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_ ge reunieron en el despacho 
* . A l c a l d e , previamente citados por 
, señor Diaz de VUle^a*. ^ Pro-
6 atarlos de cines 7 empresas teatra-
? de la Habana, o sus representan 
al objeto de organizar funcio-
tl3' srratis con que feáte jar el d ía 20 
del presente mes, fecha nacional | 
Ei señor Díaz de Vil legas expuso a 
J d s empresarios su deseo de que 
^nntribuyeran a festejar dignamenU 
™dia de la patria, a lo que todos ac-
udieron gustosos. 
Después de un amplio cambio de im 
nresiones se acordó celebrar m a t l n é e s 
cratis para el pueblo, s in necesidad 
deproveerse de entrada alguna, el ex 
nresado día 20 de Mayo, de doce a 
una de la tarde, en los cines s igulen 
tes: jw 
Cerro Carden, Esmera lda , Gloria; 
Habana, Lara., Monte Cario. Niza, 
Orión, Patria Palacio G r i s , Roosevelt. 
Rojo.'Universal, Variedades y Victo-
ria. 
De una a dos de la tarde: 
En Apolo, Alda, Campoamor, Con-
cha, Fausto, Favorito, Tornos, Gr is 
Esperta, Majestic; Munaia l ; Nueva 
Jnglaterra; Oriente; Olimpio- R i a l , 
to; Tosca ; Tr ianon; RlVoll y Wilaon. 
De seis a siete p. na.-
F lorenc ia , Verdun y Recreo de Be-
lascoain. 
E l s e ñ o r Heyman( empresario de 
S t í S l 6 1 5 P a r k ' 0tre?íó a l A c a l d e la 
^ í r p ú M l ^ L ^ f f n ^ L 3 ; ; ^ esPect^cu:o perjuicio que puede resultar para I c o m i s i ó n para que estudie todo lo re-
ce de la n S h p J ^ a d0' el come^io la s u s t i t u c i ó n del impues ferente al asunto que se debate, en 
- : . ü ! . l a n,oc^e- Es te «rfrecmilento se to dei cuatro por ciento, ^ b r e u t ü l 
L A I M P O R T A N T E A S A M B L E A D E A N O C H E 
Anoche, s e g ú n se h a b í a anunciado, , doctor Alfredo Zayaa, es un aliado de cometido con l a I m p l a n t a c i ó n del im-
tuvo lugar la junta general de aso-• las clases e c o n ó m i c a s y que por lo ¡ p u e s t o del cuatro por ciento, 
ciados de la C á m a r a de Cometrcio.! tanto es u n » g a r a n t í a para dichas i C o n s i g n ó que el come» c i ó del inte-
I n d u s f i a y N a v e g a c i ó n de la I s l a de • clases su e x a l t a c i ó n a l poder. ! r íor es partidario de l a letra de cam 
Cuba, para firatar de la conveniencia! S o l i c i t ó que la C á m a r a nombre u n a í b i o . 
^efiere^ exclusivamente a * entrada a l dadeS( por un 'impuesto sobre las le-
tJ>=, prr,«~»a«^^_ j Itra8 ^ cambio, obligatorio. 
d e T t e a t m ^ f ^ T . ' n i t r o s gran- F eSidi6 el s e ñ o r Car los de Zaldo, 
n 5 s e f e í c u e r S P0" a u p a n d o puestos en la mesa los se-
Wico el d i í ^ ? ^ ^ 0f<irCer al ?Ú- ñ o r e s ***** E - A l v a r é ' J u » o Blanco 
I cSvo J t J * ^ f u n c i ó n gratuita. Herrera . J . S a n t a m a r í a y el s e ñ o r 
f u n r c o ^ L c i d e 1 " ^ 1 1 61 Jo8¿ « u r á n . que a c t u ó de^ecre tar io . 
u n i ó n de los repr.-esentantes de las 
d e m á s nstituciones a n á l o g a s . 
Se r e f i r i ó a las dificultades e in -
convenientes que para el comercio 
ofrece el impuesto del 4 por cien-
to, s e ñ a l a n d o el hecho de que en los 
Estados Unidos se gestione que sea 
suprimido el impuesto sobre las ut i -
De conformidad con es^os acuerdos L A, laa 0cho y Inedla 61 Presidente Hdades. 
el s e ñ o r Díaz de Villegas c o m i s i o n ó al ü ^ l a r ó ablerta la s e s i ó n y e x p l i c ó ei I Dijo que Cuba es un pa í s importa-
s e ñ o r Alfonso Amenabar y Chartran. a ? * ^ ^ ^ v a ^ f I d r ,de caplta1' ^ ve2 la8 ^ 1 letra de cambio obligatoria, s u r j a el 
Jefe de E s p e c t á c u l o s , para que de d e ^ u m ^ Z ^ n * * era : c íPaIes W e s * s ferrocarnleras . azu : Banco de ^ j ^ ^ 
t«p«. T.-n-r . - ue suma í m p o r t a n c i a é pero que con- careras, etc. , son domiciliadas en el 
limití<r el debate a cuatro ; extranjero. 
C o n c l u y ó pidiendo se gestionase l a 
a p r o b a c i ó n de la ley sobre letras de 
cambio f l a d e r o g a c i ó n del cuatro 
por ciento, antes del 20 de mayo. 
E l s e ñ o r Pennino h a b i ó en contra 
de la letra de cambio, manifestando 
que la elocuencia de los s e ñ o r e s que 
le h a b í a n precedido no lograron con-
L o q u e i n f o r m a e l c o m i s i o n a d o d e A g r i c u l t u r a . -
E n t r e v i s t a d e i v i c e p r e s i d e n t e d e l a C u b a C o m p a n y . 
- E l g e n e r a l S á n c h e z A g r a m o n t e s u s p e n d e t o d a 
g e s t i ó n . - S u p e r v i s o r p a r a C a m a g i i e y . - E n J a t i b o -
n i c o n o s e a l t e r ó e l o r d e n . 
Ayer se e n t r e v i s t ó con el s e ñ o r Se - ! tl,'n. cu espera de que se haga nece 
c r e t a r í o de Agricul tura , Comercio j s a r i a nuevamente l a i n t e r v e n c i ó n de 
Trabajo , el Jefe del Negociado de Co- i dicha S e c r e t a r í a , de acuerdo con las 
i on i zac ión y Trabajo , s e ñ o r F r a n c i s - i c ircunstancias, 
oo P é r e z Zayas , para darle cuenta de 
T a m b i é n estuvo ayer en la Secreta-
cuenta al Jefe de P o l i c í a de la adop- v, 
c i ó n de los mismos, a .ln de ane ñor ^enana 
las fuerzas a sus ó r d e n e s se guarde: ^ r 0 8 ' Pr0 7 dOB e,n COntra 
el orden en los lugares donde se ce-
lebren esas funciones, a s í como que 
no se permita el accedo a mayor n ú -
mero de personas de laa que puedan 
entrar por la capacidad del local . 
L a asamblea a c o r d ó que lo^ turnos 
fueran tres en pro y t e s en contra, 
a propuesta del s e ñ o r Garc ía Cas tro . 
Concedida l a palabra a l s e ñ o r R a -
E l s e ñ o r Marshal l se e x t e n d i ó 
otras consideraciones, y ai 
f u é muy aplaudido. 
E l s e ñ o r Mac lá , hijo, h a b l ó en 
contra d» la i m p l a n t a c i ó n de la letra 
l a c o m i s i ó n que le c o n f i ó t ran ladán-
dosfc a Camagiiey v gestionara cerca ria de Agricul tura , a c o m p a ñ a d o del 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de la Cuba Com i Abogado Consultor de la Cuba Com-
pany y de los obreros de aquella E m - ! Pany. doctor Lombard, el Vicepres l -
vencerio d é ' í a ' b o n d a d q u l ' a l comer-1 Presa ferroviaria, l a s o l u c i ó n dg l a ; dente de dicha C o m p a ñ í a ferroviaria. 
huelga que los ú l t i m o s vienen sos- \ Mr. Lakens , quien se e n t r e v i s t ó con 
teniendo. , el general S á n c h e z Agramonte, t r a -
E l s e ñ o r P é r e z Zayas In formó a r * f n d o « b e r s o s particulares relaciona 
general S á n c h e z Agramonte que a f08 con la buelga que coinciden con 
pesar de todos loa esfuerzos que hizo los informes t r a í d o s por el s e ñ o r P ó -
para conseguir un acuerdo amigable r e i Zayas-
ei::re ambas partes, no .'e fué posi-
ble lograrlo, por mantenerse en dis-
cr( panela una y ^tra parte. 
c ío habr ía de reportar el nuevo sis 
tema de r e t r i b u c i ó n . 
E x p u s o su temor de que tras la 
E l s e ñ o r Blanco H e r r e r a a s e g u r ó 
e n , que todos los bancos a d m i t i r á n las 
t erminar! ^etra8 a descuento y a cobrar y ter-
L a s u p r e s i ó n d e l i m p u e s t o 
d e l 4 p o r c i e n t o 
El Secretario de Hacienda ha rec l - tall istas que hoy 1«; felicita, e s t á en 
m ó n Planiol . é s t e hizo uso de e l la en de cambio, que dice afecta s ó l o a una 
contra de la I m p l a n t a c i ó n de l a letra p a t a del comercio e hizo presente 
de cambio obligatoria, no por encon- au temor de que en el m a ñ a n a , ade-
* ar la mal, dijo, sino porque se quiere m á s de la letra de cambio, se Im-
imponer. y eflo, a ñ a d i ó , no ha o c u r r i - ; plante nuevamente el cuatro por 
do hasta ahora en ninguna parte del i ciento. 
mundo. Cree m á s conveniente que el 
E l 
i m i n ó dando las gracias a l s e ñ o r A n -
t ó n pdr las frases, laudatorias que 
le dedic^ a l aludirlo en su perora-
c i ó n 
Con motivo de l a huelga ferrovia-
r i a ha sido nombrado Supervisor para 
Camagiiey, el comandante del EjércI De los once obreros a p a r a d o s por t G ¿ Betancourt c ^ n i ^ 
l a C o m p a ñ í a y debido a la c e s a n t í a 1 
d i los cuales fu* motivada la huei 
obreros r^^'ai^aban y a ú l t l -
T a m b i é n e s e ñ o r C ^ t e l e i r o h a b l ó mamente fueran repUeato3 cua-
i favor de la i m p l a n t a c i ó n de l a le- ^ mient^g el Administrador de l a en 
tra de cambio 
E l 
mientcas 
C o m p a ñ í a Mr. Reed solo a c c e d í a n a 
E l Subsecretario de G o b e r n a c i ó n doo 
tor Agular, m a n i f e s t ó ayer que no ha 
habido ninguna a l t e r a c i ó n del orden 
en J a t i b o n í c o — c o m o h a b í a publicado 
un diario de esta capital—ni en nln-Presidente dec Centro de Deta- „ rppo9lcl6ll de dos como ó n l c a con. I término. 
l l istas, s e ñ o r G a r c í a V á z q u e a . cum- ! ces,<jn> hadendo constar que no podía | L o . . e ñ ó r e s Fabregat y A r é v a l o . de 
S!íneÍ0, S " ¡ E S f ¿ S ^ X ÍU>.^ a( ce,ler en manera a leuna la V™*™ ! l a F e d e r a c i ó n de B a h í i . ' s e " e ñ t 7 e ^ B í a 
s e ñ o r Marshall ,_ que c o n s u m i ó | bierno recaude la cantidad que h a O T Í f r " ? ^ - ^ . y t C y r a ^ ^ 0 < 1 t « f » « los restantes volvieran a sus ¡ ron con el Secretario de G o b e r n a c i ó n 
para tratar de l a huelga de Camagiiey. el primer turno en pro de las letras • falta al tesoro, recargando las a c t ú a - i Pre8ent^ a la asamblea la a d h e s i ó n i puestos, por razones de l a disciplina 
de cambio, l e y ó un extenso trabajo, | las contribuciones, con lo que se aho- ' ̂ e lo8 a€*aU"taa al acuerdo favora- qUe debe existir en la Compañía -
ble a que se suprima el Impuesto del Con ^ como nI ui ia ^ otra 
la Cámara de Comercio de Cienfue- para cooperar al mejor fxit^ Ce toda 
gos( tras ladándole el telegrama di obra que como las por usted empren-
rigido a la Cámara de Comercio, I n - didas sean de absoluto beneficio para en , 
dustria y N a v e g a c i ó n l e la I s l a Je el pa í s enterio que s a b r á ^orrespon-
Cuba, que publicamos en otro lugar, der a tan honorable funcionario. 
cuatro por ciento. . p8rte estaban d¡SpUestas a ceder m á s 
L a presidencia una vez consumidos en Sus pretensiones, el s e ñ o r P é r e z 
bien documentado. 1 nrara gastos y la r e c a u d a c i ó n s e r í a 
hido un telegrama del Presidente de todas las ocasiones de vuestra rar te ! í f ! f n t Ó de, qUe p0r a l ^ i e n 80 ¡ m a y o r . 
r 0 ™ J L „ , r . m n ^ r r - m d^ r.i«r,fi,«- ™r* o ^ r ^ J f h a y a ^ l ^ comerciantes que E l s eñor A n t ó n c o n s u m i ó e l s e g ú n -
e s t á n a favor del sistema que se quie do turno en pro. H-ogió el discurso lo"1 turnos acordados, puso a v o t a c i ó n Zayas dló por terminada su g e s t i ó n 
re Implantar flon los que se encuen- del aeñor Marshal l , declamando que 
•1 comercio no hab ía solicitado la 
D e s p u é s dló lectura a una m o c i ó n s u s t i t u c i ó n del cuatro po*- ciento, por 
i vuestras ó r d e n e s , ^ d e i t o * ^ í r í l ^ ^ ^ h ^ M * ^ de1ca™b'o ; Tque es* ^ por ciento por la letra de cambio, y i le deb ía a l s e ñ o r Juno Blanco H e ción del sistema de letras de cambio. quedamos de usted s. a. s. 
Por el Centro de Deral l istas .—Fdo 
J O A Q U I N R O D R I G U E Z , Presidente. 
expuso las g a r a n t í a s que ofrece el 
nuevo sistema p a í a el comercio. 
M a n i f e s t ó c.ue el Presidente electo 
r r e r a . 
A ñ a d i ó que él se e n o r g u l l e c í a de 
que el Gobierno rectiflease el error 
s i .le acept ba o no l a letr  de cam- y se d ir ig ió a la Habana, en tren es-
Ulfl ,obli|/atoria, en s u s t i t u c i ó n dol | pcclal que la C o m p a ñ í a y los huelguls 
Impuesto sobre las uti l idades^ j tas le ofrecieron, para darle cuenta 
P d - una m a y o r í a abrumadora, pues ! al general S á n c h e z A g r á m e n t e de Bu 
solamente cuatro de los concurrentes cometido, 
votaron en contra, fué aprobada la T con vista de ello, jb! s e ñ o r Secre-
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
T o r o s y t o r e r o s . • U n a f l o t i l l a e n C a n a r i a s . - L a s e s i ó n d e l C o n g r e s o H i s p a n o - A m e r i c a n o . - I n t e r e s a n t e 
d i s c u r s o d e l S r . O s s o r i o y G a l l a r d o . - U n c o n v o y a t a c a d o e n M a r r u e c o s . 
E l Presidente del Centro de Deta-
llistas de Santa C l a r a , ha dirigido un 
escrito al señor Secretario .ie Hacien-
da concebido en estos t é r m i n o s : 
Honorable s eñor Secretario de H a -
cienda. 
Honorable s e ñ o r ; 
Deseosos de contribuir siquiera 
sea de e^ta manera a dar calor a su 
feliz iniciativa de reformar "a l ia- C e n s u r a s a t a C i e r v a , 
mada Ley de lo. de jul io de 1920, en 
cuanto se contrae al Impuesto del 4' 
por 100 óobrabies a todo comerciante,1 
Industrial o soc iedadeá mercantiles ^ T R I B U N A C R I T I C A £ L P R O T E C de lo que acostumbra escuchando C O R R I D A B B A I v — L 0 B T R E S D I E S -
de la República, queremos por medio T 0 F E B R O Y I A R I O D E L A C I E R V A muchas palmas en una de dus faenas. | T R O S C O R T A D O R K J A S 
de la presente exponerle nuestra m á s M A D R I D , Mayo 6. Granero estuvo muy valiente y fuft V A L L A D O L I D . E s p a ñ a , -Mayo 5. 
humilde pero satisfactoria felicita- ovacionado en un par de banderillaB . • • . . . 
cita, que tan bien merecido tiene us- L a Tr ibuna , continuando la c a m - al quiebro y en otro de podor a Poder,; 1aLa cc>vr .a ^a. ^ ^ r ^ . a ^ r 
t í4?or6« há»-- - congruente labor P ^ » <Jue hace d ías ha emprendiao que entusiasmaron al p ú b l i c o . E n la la P*a2a de «8ta f / i o a d , estuvo a m -
realiada en t .. a . .a S e c - e . a r í a don- COIltra el Ministro de Fomento ¿eñer faena de su ú l t i m o toro, lo c o n s i n t i ó madlts.i"la ^ l o ! ^ o * * ™ * escucharon 
<le seguramente con amos e s c o l l e » L a Cierva, dice hoy en un ar t í cu lo de con gran v a l e n t í a por estar el bicho ovachones. E l W g » » * 
tabrá tropezado en sus primeros pa- fon(l0 flue la actitud del Ministro con entablerado y l o g r ó dominarlo con la ; T r e 8 P a n d o s fué bravo y bien pre-
«os; P^ro. que indudablemente 3r en respecto a las exportaciones y su pro muleta; aprovechando dló una media -entado ; los matadores se lucieron 
'Cima de todos los o b s t á c u l o s habidos y***0 de resolver el problema ferro- a v o l a p i é que hizo doblar a l toro con el capote y la muleta. Loo tres 
y que se le concediera la oreja a l ma- cortaron las orejas Je i no de sus: 
tador. ' toros y una de las ivacioncs a C a r n l - ; N U E V A Y O R , mayo 6 
' cerito. d u r ó hasta que tocaron a ban- gin haberse experimentado mejora 
A l ret irarse manifestaron a los re-
p ó r t e r s que t e n í a n •»! p r o p ó s i t o de 
sa l ir en el mismo día para aquella 
ciudad. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Vor t e l é g r a f o ) 
D I A R I O — H a b a n a . 
Mayo, 6. 
L a huelga de los ferroviarios conti-
n ú a sin s o l u c i ó n . L o s perjuicios que 
¿ t a ñ o de Agr icu l tura ^ a resuelto d e - ; a l c o m e r c i o ; ; !a A u s t r i a y a la po 
C o n t i n ú a en la U L T I M A p á g i n a j a r en suspenso por ahora toda gea b l a c l ó n en general origina son Incal-» 
culables. Se e s t á ansioso de medidas 
qu> solucionen este grave mal que 
se nos ha venido encima Inesperada-
mente. 
Ha llegado el c a ñ o n e r o " Y a r a " con 
correspondencia que alcanza hasta el 
d ía 29 del mes anterior. 
E a esperado el crucero "Cuba" con 
máh correspondencia oficial y p ú -
blica. 
Casaqn ín . 
p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n a la sec I can comisiones oficiales para la in 
c ión filipina Interesando que los Je -I v e s t i g a c l ó n de a n t i g ü e d a d e s y de ex- C A M A G ü B Y 
legados Insten a sus respectivos go-! c a v a c í o n o s semejanted a ias que en l a 
b ierno» con objeto de que se eatablez 
ha sabido triunfar v u e á t r a lucida in- v ario mediante un subsidio, c o s t a r á 
teligoncia y tacto en íub feivientes a l PaIs centenares de millones de pe 
WK-'edlniientos. 
Rlstauos solo repetirle como en 
otras veces lo hemos • hecho saber a 
esa Secretaría, que este Centr ode De-
R e v i s t a a z u c a r e r a 
d e l a s e m a n a 
setas. Agrega que cuando las Cortes 
examinen dicha medida, se asombra-
r á n de los desatinos e c o n ó m i c o s que 
el Ministro se ha atrevido a incluir 
en su proyecto de ley. 
L a s a g e n c i a s d e p o m -
p a s f ó / i e b r e s 
Una nutrida c o m i s i ó n de d u e ñ o s do 
apncias de pompas f ú n e b r e s de la 
S e s u i c i d ó l a h i j a d e 
E s t r a d a C a b r e r a 
C I U D A D D E G U A T E M A I A , Mayo 6. 
P U E R T O L L A N O , Mayo 6. 
T R E S E S P A D A S A P L A U D I D O S ^ -
P A S T O R C O R T A D O S O R E J A S 
L a s e ñ o r i t a Guadalupe E s t r a d a 
Chinch i l la , h i ja del ex-presldenie de 
L u i s Freg , Ernesto Pastor y E m i l i o esta repúbl ica , s e ñ o r Manuel E s t r a d a 
Méndez lidiaron hoy seis bravos y Cabrera , se s u i c i d ó hoy en esta ca-
bien presentados toros de la ganade- pital d i s p a r á n d o s e un tiro de r e v ó l v e r 
r ía de Arr ibas , escuchando muchas qUe le caudó la muerto Ins tantánea , 
palmas en todos los tercios. F r e g h i - Se ^ que contrariedades amoro-
zo una faena de muleta de consuma- 6as gn^dtadaa y complicadas por el 
da m a e s t r í a y cobró una estocada derrocammiento do su naJré . l a Im-
hasta la taza. Pastor cor tó dos ore- pUigaron a tan fatal d e c i s i ó n , 
jas por dos monumentales estocadas 
lo smÜ, 66 , ales' Que : '011: evltar en siendo la p r e p a r a c i ó n que dló a am-
rorw^1Vo a intromÍ!srtn en sus ne- ^ torogi breve, valiente y oportuna. 
e^ios de personas agenas a los mis-
08 7 que va l i éndose :le medios ofi-
R * »e Prestan a contratar entie-
alta- Una c o m i s i ó n m á s o menos 
,]„ ' ^ro que redunda en perjuicio 
^ sus Intereses. 
Añadí 
derillas en el toro siguionte. E l Pú- a i g u i ^ en la demanda de a z ú c a r e s 
blico s a l i ó de l a p laza complac id í s imo^ refinadol el mercado de crudos con-
por la labor de los matadores. t l n ú a flaqueando y durante l a sema-
~ — „ n a m o s t r ó pérd idas de aproximada-
ÍLA S E S I O N D E L C O N G R E S O H I S - mente 118 de centavo bajo tan solo 
actualidad existen en E s p a ñ a . T a m 
mayo 9. 
D I A R I O . — H a b a n a 
E l estado de la huelga c o n t i n ú a 
l^bana se entrev is tó ayor con el doc-
w José A. López del Valle, Jefe lo-
f*! de Sanidad, para e x í i l i c a r l e el mo-
ivo que habían tenido para asociarse, 
naaendo contrtar en acta loa funda-
JPAJíO A M E R I C A N O D E G E O G R A F I A transaciones de proporciones mode-
t< I I I W I ' / . O I I _ 
radas . 
Cas i todos los negocios fueron en 
E H S T O R A 
S B V T I L L A , Mayo 6. 
L a s sesionen de las direrentes sec-
ciones en las que se han dividido ol 
Congreso Hispano Amerirano de Geo-
graf ía e Historia que se celebra esta 
riudad, cont inúan muy animadas Ion 
la p r e s e n t a r i ó n de numerosos a r t í d u -
lod y disertaciones sobre asuntos his-
t ó r i c o s y c ient í f leos . relativos a la 
e v o l u c i ó n hispano americana. Hoy se 
a z ú c a r e s l ibres, aunque se r e g i s t r ó 
una venta a E u r o p a desde Cuba pa-
r a l lenar un cargo de tres centavos 
puesto en et a l m a c é n en C u b a . 
L a Comis ión no a n u n c i ó ventas en 
esta capital ni publicaron cotizacio-
nes de precios. 
C n t l n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
b ién se abogó por que se efectuara ig^ai qUe el primer dia pareciendo no 
un cambio m ú t u o entre las Instituclo tener s o l u c i ó n d e s p u é s del ruidoso 
nes c ient í f icas de los diferentes pal- fracaso obtenido por xa c o m i s i ó n de 
ses. e x p r e s á n d o s e asimismo ardientes arbitraje que vino de esa y que se 
deseos de que se est imulara el estu- tufi dejando i«k cosas en peores con-
. dio de los cantos populares de todas d le iones 
y cada una de las naciones hispano-1 Hoy h*a inlotado gestiones de acer-
americanas . I camiento entre los obreios y la E m -
E l representante de Honduras s e ñ o r Sa l a c á m a r a de C o m e r d o de 
Pelayo Quinto, p r e s i d i ó l a recc lón egta c iu í jad. 
f i l ipina, d e c l a r ó que comisiones de Se a b r l g á n a l o n a s esperanzas de 
esa naturaleza s e r í a n v a l i o s í s i m o s golucIonar el convicto por parte de 
auxi l iares para el estudio p a l e o n t o l ó - dlchog Befiore8 qUft componen e l 
gico y p a l e o g r á í i c o de los tiempos ConSejo directivo • 
d r e h i s t ó r i o o a espe^iailmente en l a i jr,! rorre^ponnal 
. A m é r i c a del S u r y en la Central , don 
de dlchog estudios apenas lian salido 
de su primera etapa elemental y y a 
las conclusiones obtenidas permiten 
esperar que los hallazgos han de re-
vestir Inusitada Importancia h i s t ó r i -
c a y c ientí f ica. 
L L E G A D A D E U S A ¡FLOTILLA NA-
V A L P A R A L O S F E S T E J O S E N H O -
Ñ O R D B L O S S L A B L V i / S 
I T E N E R I F E , I s l a s Canar ias . Mayo ». 
B a n q u e t e a l D r . G a r d a K o h l y 
S'-gún nuestras noticias e e t á y » 
; acordada la c e l e b r a c i ó n de un e s p l é n -
j dldo banquete en honor del elocuente 
! tribuno cubano y digno ministro de 
Cuba en E s p a ñ a , doctor Mario G a r -
c í a Kohly , que tan meredUo.* y m ú l -
1 tiples afectos cuenta entre todas laa 
¡ clasets de la R e p ú b l i c a . 
No conocemos el día que se efec-
A N M A D A C O R R I D A E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , Mayo 6. 
L o s toros de Veragua, lidiados hoy 
en esta plaaa por E l Gallo, Nacional 
E l m o n u m e n t o a l a A v e l l a n e d a 
Ayer l l e g ó a eete puerto un esrua- ' , ™ ^ ™ ^ o « « . r ~ . 
i d r ó i de t o r c e r o s y submarinos es- t u a r á ' L ^ J ^ n 0 » ^ ^ J n 0 1 ^ - i . , « I que se h a r á publico en breve. 
de tomar parte en los 1 ^ pre8ld^tefl de la8 
e s p a ñ o l a a , se ban reunido bajo la pre 
s ldenda del sieflor N a r d s o Maclá y 
h a n tomado los acuerdos prelimina-
p a ñ o l e s a fin 
festejos en honor de los marlnod es 
p a ñ o l e s , en los que t a m b i é n partiri-
p a r á n las autoridades d v i l e s y mil i ta 
res y loe habitantes de esta aplta l . 
4t ( 
l E N T 0 
y Granero fueron grandes, gordos, ¡ 
bien armadoi» y de poder, siendo en 
E L C O N C U A S O D E B O C E T O S 
res. 
D I S C U R S O D E L S R . O S S O R I O - G A -
L L A R D O —remos que para evitar malas 
' ^ r e t a c i o n e s . han acordado eáta- bien ^ T ^ ^ . y ü e poner, sienao en co_curso de proyectos para la en ofrenda, como una cifra Ideal p ie . achatada, aplastada, fofa, l a f igura de [ 
un precio e c o n ó m i c o para los f f * ^ ™ * 1 0 ^ ^ exi-! na de ternura. |t>> A ^ l ^ f f } * £ f l * * * ^ ^ 1 ^ * I entierros de nAr0rm k P 1 c ío aunque con tendenc íaa a qu^-dar 
í e x c p H ^ ^ Personas pobres, que no ^ y ¿ lefendíéndose mucho al h .gar n:ia camagiieyana Gertrudis ^ m ^ ^ ^ ^ 
E l banquete t e n d r á efecto en la pla-
tea del gran teatro Nacional. 
A reserva de publicar cuanta* m v 
t l d a s se nos e n v í e n a este respecto. 
E l arco, ¡a plataforma y el asiento ¡ una pobre mujer vulgar. Don C a r l o s Ossorio-GUllardo, ex- nos limitamos a consignar hoy nues-
CveHanedr solo se enviaron siete m a - ¡ aon de piedra amari l la , como dorada j Pslquls: E n E s p a ñ a , t ierra de a r - ! gobernador c lv l l de Barce lona, en un t r a s a t i s f a c c i ó n por el mereddo ho-
ouettes. Se exhiben en el Museo N a - i por el sol. Los s^enleclllos de bronce i tistas, l a despiadada mano oficial y \ discurso pronunciado hov eu esta ca- menaje que w proponen tribntar las 
c;onal Y l a p r ó x i m a semana el Jura- y l a estatua, de m á r m o l . f b u r o c r á t i c a conduce hasta les par- relativo a las condiciones so c o l e c t i v i d a d » ' e s p a ñ o l a s a un cubano 
Precios de entle-rro* h« nrimpra' VmV ' ^ ' " ^ ^ ' " ^ fi' - m l t i r á el fallo de e l i m i n a c i ó n . E l cuidado y el amor del pueblo po-; nue y las plazas a unos fariseos de cialeg en todo el mundo, d e s p u é s de rnéfiios y mer-dmientos del 
í ^ d a y ¿ r c e r f s J . ^ de 1?S f 8 ^ ' {que a i ^ f de 2 ? ' ^ A M O M I O . lurados en Cuba no sue dr ían hacer m á s r o m á n t i c o el monu la belleza para ofender l a memoria • de afirmar que los movionentos obre * * * * Garc ía K o h l y v oxdtamos a 
de esos s e ñ o r e f no ha s S o ^ ^ Z J T Z v V " ^ ^ Wn á S Z ^ r s e lTr sus í e s o l u d o n e s m e n t ó y la ofrenda poniendo a modo de sus h é r o e s y sus genios. A s í se h i - ro8 qUe h a b í a n ocurrido v o c u r r í a n en que coadyuven al mayor é x i t o del 
O r a c i ó n a l g u n ^ ¡ ^ r f ^ ^ a í n a d a ^ e n eeta o c a s i ó n no le s e r á archivoltae, en e l arco armonioso. ,/.o befa y_eScarnlo en el Retiro d* Otroe p a í s e s continuaban p r o p a g á n - que h a de ser un acto de Indiscutible 
tho^I^ trelnta pesos, tarifa mu-
bran^f5 j a <1Ue la Que se ven ía co-
^ actualmente. 
Los 
l a hora de matar . Varios de ellos se 
convirtieron en marrajos en el úl-
timo tercio haciendo d i ^ d l la labor c 
de los a c u e r S a ^ , a constallcla che de fi"Sranas y clavando varios ^ 1 p o r t » n g ^ ^ ¿ ^ m u c h J don-Í Todo es serenidad en esta obra de Parque de M é n d e z - N ú ñ e z de la C o r u -
^ «n la S » . ha ^ne^0 Opos i ta - pares de banderillas de mucho ador- ta ^ b U ' ^ A T n ¿ a w £ arte E s a modo de una i l u s t r a c i ó n R S a , de la Condesa de Pardo B a z á n . y 
811 U Jefatura local ae Sanidad, no. A l t irarse a matar c u a r t e ó menos á ^ % ^ ' n ^ ^ 0 í t f t r t S ^ l S d J S v noble p o e s í í de l a eximia ¡ en casi todas las ciudades e s p a ñ o l a s ! 
S t ^ S o l m l « n t o del c í r ^ Su autor ama la obra de sus m á s preclaros hijos. L o s chis • 
S r " r ? a C ~ ella. T e t ^ o V i de poetisa y_supo _acordar su é l S L * $ L Z S Z i J ^ S S S Z 
unas enredaderas. Madrid de R a m ó n Campoamor. y ^ n el j dose en Egpaña , se m a n i f e s t ó partida resonancia y esplendor, todo* loa 
i elementos representativos de la d u -
Cont lnúa en la U L T n L A plana * dad. 
^ d e t a l l i s t a s y l a s v e n t a s d e a r r o z : 
Aror 
1» LJ!,1A8Tlcultura. el Presidente de na, s e ñ o r G a r d a Vázquez , tratando 
1 señor Antonio A n t ó n y eij con d general S á n c h e z Agramonte del; " " ¿ o m o no tenemos facultad de 
' acuerdo tomado en el Crosejo de Se 1 y s í de juicio, vamos a hacer una H 
l o s p r e s i d e n t e s d e l a s 
s o c > e í i a d e s e s p a Q o l a s 
ts^1,1* I°iañana ^ hoy. probablemen 
W<lente i reclbirá el s e ñ o r P r e - < 
obra ae ia A r c i m u o u - , , — j r - z 6 n ¿j cofaz"6ll d"ei pueblo que l a fueron maltratados por ese pseuJo-ar 
" t todoa contentos. Has ta l a memo-1 venera. ¡ « s t a ; pero los chisperos son gente; 
Ia de la homenajeada. Porque s i es 
c a r á c t e r determinado ¡ tlnaron un día ante el entuerto y obl! 
garon a los consistoriales a demoler 
el monumento vejaminoso. 
Y otro d í a el gran Mariano de C a -
via, l l o r ó de v e r g ü e n z a ante el mo-
numento de Campoamor y r o g ó a Dios 
para que no permitiese rondar j a -
m á s e l fino e sp í r i tu del poeta por los 
bellos Jardines del Ret iro que a m ó 
tanto, no fuera a tropezar entre las 
— ' a. j — F *- «" " ¡ 
T í n l m a : Dos altas columnas entre; brava y quisquillosa, muy pagada ne 
. rnhre ñor 1 cantidad el n ú m e r o d ¡ I dór i cas y corintias, unidas por u n a r j s u h o m b r í a y su amor propio y se amo 
??ovectos enviados a l concurso h a y ! qultrabe sin J ^ í f ^ a S S S ' Í S S í 
' entre ellos el que justamente y dig-; y sobre el arquitrabe un águ i la - Abajo 
do. 
cretarios celebrado el - ueves y s e g ú n ^CTa ̂ ^ - ^ ** ^ 
, j ^ - i H a qnettes expuestas, 
e l cual solo se concede a los detams-j goE 8lete^ como declTn09i y l levan ¡ 
tas un margen de utUida.l de diez P o r ' l c S j . i^ i entes lemas: Ritmo, T í n l m a , j 
d e n t ó en las ventas ¿ e aTToz- Pslquls , Modernidad, Renacimiento, 
S e e ú n e x p r e s ó el s e ñ o r G a r d a Váz-I Peregrina y J ó n i c o . Unión ^ Fabricantes 
i™ r«T*>rtBra 'od asociados ai I Ri tmo: E l primer m é r i t o de este acordando dirigir una e x p o s i c i ó n a l 
" ^ « í electo íir. . * " . ' . , ' Hl«niiPiitoa Proyecto es que el autor no p o d r í a Con5re80 p i d i é n d o l e su a c t u a c i ó n pa-
*todo8 ^ Alfre<lo Z a y a s ' C e n t r o , desde luego, e s t á n dÍ8Pue8toa emplearlo en otra g l o r i f i c a c i ó n que r a 5ue c í b a adopte unu actitud de 
íadeg 05 Presidentes de las sode- ¡ a acatar lo que ha sido resuelto, si-1 l a de ]a Avellaneda- E s t á hecho por í u s t a defcnsa en lo que respecta a 
c e s p a ñ o l a s de esta capital . 1 guiendo su conducta de siempre, pero ena y para ella. N a d ó para cantarla m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s q-.e se I m -
h T ^ l W 8abido los presidentes de' g e s t i o n a r á que las coti/aclones de la y exhibirla. E s t á a l l í la dulce poeti- ^ m vis ta del nuevo gravamen 
. "ocledart. = i^esmenies oe gesuonara quo ^ justamente, plenamente, con su 71 r n m n a ñ f é a Arrendatar ia de 
^ e n ^ v reei0nale8 con- L o n j a sean una realidad v no se ^ 8Ímpát lca v su e sp ír i tu exaui S b J í . de E s p i d a h T impuesto a l 
General «i -a presidenda caso frecuentemente repetido, ae qae;s l to E s un monnmento sencillo y d a - de C u b a . 
líafiol - Presidente del Casino E s - ; una coea digan esas coclzadones y l r r . r o m á n t i c o y poé t i co , armonioso y j 
^ C ° T * T s o otra cosa t a m b i é n el prado a que * sereno. U ^ a f a f m d a a - ^ n a ^ : resVdos 'contribuyan con dos m ü M 
* * * * * * ^ lOd08 08 ^ vende ^ 61 alma':enÍSta' ^ S n l o w X i ^ j r X m l S : bras esterlinas a la propaganda que 
* esta , 8e8l6n I m p o r t a n t í s i m a que en é p o c a s a n t e r i o r h a b í a Q^e a que a c a r l c i a ó a las rimas, mira 86 r e a l i z a r a en ^ ^ ¡ ^ J S S L T J ^ 
^ ** m cuenta ^ una: pagar un sobreprecio por el arroz y v ^ n r í e a su pueblo- U n arco de vir el m e r c 1 a d o í r ^ r r t a b a ^ n h d ^ 0 
tri4o 7 ^ n l c a d ó n del docu>r A l - : el cue n0 8e prestaba a ello no ob- m e ó l o punto de trracioSa l ínea entre c a í d o por la guerra mundial . 
e . , 0 Zaya3~-en confecf ^ ^ ^ i el que n0 , V n ' r o m á n i c a v r o m á n t i c a sirve de ha lo . T a m b i é n se a c o r d ó solicitar que 
T*1 b i d e n t e ^ , I Ci6n a 0tra t e n í a el a r t í c u l 0 - ^ !Ueg0 ^ y dt fondo a la "gura , que se siluetea • los detallista., de vidrieras reduzcan 
^ « n t e s ^ g ^ o m t t é de Pre - ; ese sobrepredo no se hac ia constar ^ ^ del c,elo coronan el arco, i el precio de los tabacos a los consu-
^_eitendria sumo gusto; en l a factura, ni en las remisiones, ni a modo de guirnalda, dos geniecillos, mjdores toda vez que^los fabricantes 
E L D I A D E L A S M A D R E S 
A L O C U C I O N 
f a i o l i a U n i ó n de f a b r i c a n t e s a c ó n 
s e j a s e r e d u z c a e l p r e c i e d e 
v e n t a d e l t a b a c o a l d e t a l l e 
a ^ i ^ - A ' ^ ' i ^ t a reneral la 11™*** con, 811 Petrea /,g11/a ? ¡"•Jf?" | riñ^^hacu'^u'madíe." s"restl"vi've"y 
S Z f ¿ f S l i J S S * de í b a c w | d e , n d I ^ a c , 6 n ' í \ q U e 3 a m á 9 \ e ! n d l g - i v e n e r a c i ó n , sí ha muerto. ¿or 
E l Ayuntamiento de esta Capital i a ñ o el c a r i ñ o o la V e n e r a c i ó n a las 
estimando que es una admirable y j madres . 
út i l costumbre la que existe en los I Habana, Mayo 5 de 1 9 2 1 . — • V I -
Estados Unidos de Norte A m á r i c a i l legas. Alcalde Municipal , 
de designar un d í a cada a ñ o como i 
D í a de las madres en el que los 
buenos ciudadanos exter ior izan de 
manera m á s visible e intensa el ca-
L a s a v e u i d a s P r e s i d s o t e Z a -
y a s y P r e s i d e n t e M e n o c a l 
naba, nueva y dolorosa m n e r t ó . m e i i o ^ >ina t]or ha acordaao j , 
Y Cervantes no t e n d r á aun en E s - í c i a r a r D í a de las Madres el segundo 
conducto del pueblo habanero que a su gloria universal , ¡oh doloroso es-carnio! porque un jurado s in pudor 
p r e m i ó un boceto, el que no se l leva 
a la p r á c t i c a por no habe- gobierno 
que se atreva a real izar ta i desa-
fuero, del propio escultor que ahora 
con las ianza a t r a v é s del O c é a n o , 
Se a c o r d ó que los fabricantes Inte- ¡ nii«jmas aviesas intenciones, « u s pro-
3-ectos y sus pobres Ideas. E s t a P s l -
quls es, lo dicen las pruebas de con-
v i c c i ó n que el propio autor presenta. 
dei escultor de referencia. Y para honor de Invitar a los vecinos de es 
desaguisados de esa í n d o l e nos basta te t é r m i n o para que secundando es 
i E l s e ñ o r Alcalde Munic ipal h a 
j aprobado el acuerdo tomado por el 
; Ayuntamiento en s e s i ó n de 27 dfc 
i A b r i i referente al cambio de nom-
e- dicho día. para e s t í m u l o de los hl i bre de las calles O H e i l l y por P r e s i -
Jos remisos en el cumplimiento de i d€nte Lea l tad-por Martin Mo-
sus deberes fi l iares se coloquen una i n i a Velgaáo; Calzada de Infanta 
flor roja en el ojal en honor de su i gOT R e ñ i d a Presidente Menocal y 
madre, s i esta viva" o b'.anca en s e - i HoSpital en toda su e x t e n s i ó n desa-
ñ a l de piadoso recuerdo si h a muer- ! Pareciendo el nombre de Carnero que 
to. tiene en uno de sug tramos por Ge-
wjtm-Mm A vi * nera l F r e y r e de Andrade . E s t e acuer 
Identificado con este noble p r o p ó , do ha sJdo comunicado en el d í a de 
sito, e, Alca lde que suscribe tiene el | ayer al Departamento de Fomento 
con el cometido con M á x i m o Gómez. 
Una guarda-raya de columnas grie 
gas Ante ellas, sentada, l a Avel lane-
*n la n^añana de hoy. i en las cuentas. que abrazan flores, las que marcan l se lo han reducido a a q u é l l o s . C n t l u ú a en l a U L T I M A pá^'na 
ta hermosa inic iat iva del Ayunta-
miento, le den cumplimiento coad-
yuvando por su parte en esa forma 
a que arraigue en nosotros la cos-
tumbre de exteriorizar un d ía cada 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n para su m á s 
r á p i d o cumplimiento a fin de ver s i 
para el 20 de Mayo actual pueden co 
locarsej i'ias ¡p^anoha^ lLnid|icadaras 
de los nuevos nombtes en lo que res-
pecta a la Avenida Presidente Meno-
cal y Prsidente Z a y a s . 
L o s c o m u n i s t a s f r a n c e s e s , 
o p u s t o s a l a m o v i l i z a c i ó n , 
c h o c a n c o n l o s g e n d a r m e s 
y l a p o l i c í a 
P A R T S , mayo 6. 
Los comunistas han iniciado una 
vigorosa c a m p a ñ a contra ¡a raoviUza 
c ión . de resultas de la cual se origi-
na l on cuatro refriegas en las calles 
de esta capital, durante la noche, en-
tre la guardia republicana montada y 
gmpos comunistas. Un buen n ú m e r o 
de soldado y de gendarra:s, resulta-
ron heridos por tiros de r e v ó l v e r , pe-
bradas y b o t e l í a z o s . Se han efectuado 
mechas detenciones. 
S e g ú n una i n f o r m a c i ó n publicada 
poi el diario " L a Liberté' ' , los co-
munistas proyectan l levar a cabo una 
m a n i f e s t a c i ó n en los bulevares cen- dones. 
j t r a l e s el s á b a d o por l a noche y e1 
domingo por la tarde y l a p o l i c í a st-
prepara a tomar pedidas para im 
pedir que Be verifiquen. 
L o s disturbios parecen hasta'ahq^t 
l imitarse a los barrios bajos . de la 
capital, aunque faltan detalles preci-
sop a causa del silencio que sobre e 
asunto guarda la mayor parte de la 
prensa. L a s autoridade-s y ios alto 
' t ínc ionar ios del cuerpo de pol ic ía , 
observan extrema reticencia y se abs-
tienen de hacer comentarios, raanlfe* 
t.- ndo tan solo que el movimiento e? 
puramente local y no tiene ramifica-
V A R I C E S - F L E B I T I S 
L a s V a r i c e s son dilataciones venosas que o c a s i o n á n pesadez, 
entumecimientos y dolor, p r o d u c á n ulceras varicosas dificilmente 
curables. — L a F l e b i t i s es una temible i n f l a m a c i ó n de las venas 
cuyos s í n t o m a s son : dolor, h i n c h a z ó n de toda la pierna obligando 
a veces a j a immobil idad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. S e ignora en general que 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acc ión sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratuitamente y franco de grastos un folleto explicativo de i5o pafflna» 
escribirá: P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
O a h a c o s ? < t i % < x n o s 
" ^ a m ó n A l l o n e s n 
A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
t e l e f o n o ^ V - 4 2 S 2 
L a c a b a l l e r í a f r a n c e s a , p r e -
p a r a d a p a r a a o c u p a c i ó n 
L a c r i s i s e n e l g a b i n e t e a l e m á n . 
L a s e s i ó n d e l R e c h s t a g . 
G O B E R N A D O R D E P U E R T O R I C O D D S E L D O R F , mayo 6. firltivamente la i n v i t a c i ó n que se le 
C o n t i n ú a n ion preparativos para la bizo de unirse a uu ministerio de coa wX^HlSGrírT Mayo* 6 
o c u p a c i ó n del valle del R u h r . aunque m ói.. 
aquí prevalece la i m p r e s i ó n general L A P R E N S A T E L C L T I M A T C M 
celarlas de cua'quler clase que fue- , *• CarefuL Jockey, Keogh. Propieta-
sen en la acutual s i t u a c i ó n anor- | r i £ S Ü f f i s „ Jock6y Schuttln|fer. _ 
m a l . ; Propietario, Sinis. 
M r . G a r r y p r e g u n t ó porque mister H6- Bmy Barton. jockey, Bodrijuez.— 
H a . t í l n g no hacm que bu po l íUca se ^ V o y n l ^ockey^Garner. Fropieta. 
conformase a sus e x p r e s i o n e á de rio. Harnea" Brothers, 
amistad con respeo o al Sur y Centro ¡ Headleyanet' Joc,iey Klng- ProPi«tano, 
de A m é r i c a , que m a n l í e s t ó no co- ' 9. Black Servant, Jockey, L-yka. Pro-
r r e s p o n d í a n con la dec a r a c i ó n de pietario, Bradiey. 
una barrera a r a n c e l a r i a contra e l ^ ^ ¿ s g 0 0 6 5 , Knaor' Prople" 
C a n a d á . U-'Muska.longe. Jockey, Carroll. Pro 
pietario, Pislier 12. Tryter. Jockey. CollilettL Propie-
tario, Whitney. 
lo. Boh homme. Jockey, Kobinson. — 
E l Presidente Harding n o m b r ó a Propietario, Simmons. 
M r . E . Moni Rell ly , aombre de ne- t¿\̂  s^nclai^ Jockey' Sande• Prop,e 
nador de l a I s l a de FMieilo R i c o . visiones completas de c a b a l l e r í a , se ha capital publican comentarios sobre e» 
l ian en esta ciudad a! mando del ge . u timatum de la Entente, que la pren C I U T I D A n D E k a k s a s Mavo a 
nerai Hennocque, a cuyo cargo se ha ! sa nacionalista califica de inaccepta- W M ^ A D ut. k a j n o A o , 
Ha la d i recc ión inmediata de la» ope ble. 
tario, Moore. 
Como en años anteriores, la carrera 
ea entre los grandes puras sangres del 
Tiste, contra los caballos algo niuiús 
M r . Emont B . Rei l ly , nombra-1 Tí18103 Que la reSl6n occidental de loa 
¡ listados Unidos cria. L a principal es-
basa en 
de K e n . 
vant y He-
cabeza de los 
o c u n a c l ó n en caso de ser necesario Ruhr , las probabilidades de que se dos presidentes republicanos a l g ú n demás al acarcerse ; 
o c u p a c i ó n en cdso oe ser J , no ft~k« f**™*. ^ n tempo antes de que fuesm reconoc í L a discusión del resto de los candl-
entre la salida y la puesta del 801 el e v a c u é en una fecha futura bajo con , DosiWJldadeB nresidenciales dato9 entre aficionados indica aa« 
13 de mavo, ocupando primero el nú diciones m á s favorables que las im- activas M ^8 d o i u ni o d e 1'fot Mr nJ¿b[íc\roshR<lOT apoyar̂  **ciüUi*-
, / ^^„0tr5Qi ron tn^r- oueatas hov. serien Rscaaas. E l nuevo ' l 0 1 . ™ ' ^ ao Jun10 tíQ P0^..^- "ente a Star Voter, susurrftndoue en. 
L a g r a v e s i t u a c i ó n 
A l t a S i l e s i a 
E l b u e n c o m p o r t a m i e n t o a l e m á n 
e n l a D e S a n t i a g o d c C u b a 
Mayo c 
( P O R T E L E G R A F O ) 1 
E L C Í I X E R A L T y TEDA 
K a sido muy sentida la muerte ta 
. , v^r ' generul del E j é r c i t o Esnañol Excttia 
K t f f a n t y , en l a que se declara goder S e . o r Don J u a n Tejeda V3iera 
Doscientos ¿o ldados italianos a i nador de la A l t a Si-esia, uu funciona- ^ de la R e p ú b ü e a 2a.nto üox^' 
O P P E L N , Alta S ü e s . a , mayo 6. 
fre los que generalmente prefieran lo cleo de la r e g l ó n industrial c  fue - p st s y, s ^ r k  escasas. l  J ^ J " ' el primer club «'Ro^ ' 
zas montadas v r e e m p l a z á n d o l a s gra gabinete, agreg-a. se verá iorzado a es spve,lt para ñ S a - M i U w nQ ^otn ¡«esperado en ia« gran.les carreras, que 
coger entre dos alternativas igualmen / I f TTÍ, ^rcaiaonie' en ^ l ista- Coyne ha Feariz:iúo 3US tarea;. preiiml. rluslmente con in fanter ía . 
E l general Hennocque d e c l a r ó hoy : te d i f í c i l e s , teniendo que decidir si 
que no esperaba alteraciones del or- c e d e r á esta importante reg lón indus-
«Jen, pero que se ha1 lana preparado trial a lemana al extranjero o acepta 
doa UHl;l08, cuancío M r . Roosovelt nares de Cal 'modo que ba" atráido la 
era vicepresidente r atención de los que en el turf amerlca-
E n 1919 Mr . Re i l ly a n u n c i ó que Ses "uradore^ COn 61 n0abre de 6ran" 
Mr. Harding era su s e l e c c i ó n presi Ksta nooüe"lloviznó durante algún r»t 
M ¿ JuaiQuier conHngencla. Sus ope- « comUclones cuyo cumpUmieuto le J ^ ^ ^ S U S ^ ^ í t ó ' ^ E í . . - ^ r i ^ í . " ^ ^ ^ ^ 
la c o n v e n c i ó n en el Oeste a fin de cojj roióKleo dice asi: 
¿t-guir la n o m i n a c i ó n de M r . Har » "Sereno bonancible; con moderada 
ding en dicha C o n v e n c i ó n . ) temperatura". 
Mr. Rei l ly nac ió en Ssdal ia estado gj^ B A S E B A L L E N L O S E S T A D O S 
••aciones se han nroyectado con arre i m p o n d r á l i e r c ú e o s esfuerzos 
glo a un plan que tiene en cuenta el _ 
hacer frente a una Interrupc ión par- L A SESIO>T D E L R E I C H S T A C t 
pial en el trabajo en las regiones ocu B E R L I N , mayo 6. 
p a d á s . L o s franceses e s t a r á n dispues S e g ú n una d e c l a r a c i ó n hecha hoy 
tos a reemplazar a los huelguistas y ante el Reichstag por el canci l ler d e ' M i s s o u i í ^ n ^ S e e " 
a expulsar a los perniciosos. Re han Fehrenbach, el nuevo gabinete ale- 'm 
ontablado negociaciones a fin de con- m á n t e n d r á que arrostrar l a tai ea d© M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
.-eguir obreros polacos para l lenar las l legar a una dec i s ión sob^e las con- N E W ' Y O R K mavo 6 
vacantes en las minas. diclonea de r e p a r a c i ó n impuestas por ' L l eg6 . B e Í v e r ¿ o n , de Cien:ueg08 
mando del coronel Bond del e j é r c i t o . xo f r a n c é s dijo: go, que se encontraba temporalmenti 
I n g l é s , evacuaron anoche la pob a c i ó n "Korfant >a4iora es un rebelde y en en esta reg.lón oriental en viaje partí 
de G r o i ^ StreUi tz en o c a s i ó n en que e&b de ijue nos apoderemos de el, cular# 
se hal aba bajo el fuego de ar t i l l er ía s e r á tratado como t a l . " Descanse en paz e l bizarro nmiu» 
de los rebelde spolacos. A l p esentar Otro alto foncionario f r a n c é s ae- e a p ^ o i , 
su informe a la C o m i s i ó n a-iada de c l a r ó : ^ 
esta c u d a d , el coronel Bond la i n s t ó "Con f u á - z a s Insdflcientes esta- « s u j c i d i o ? H I O M I C I D I O ? iVjjm, 
a enviar inn.ediatumente los refuer- mos haciendo todo lo posible para so- C I D I O I 
zos nece;iarios, manifestando c a t e g ó - focar e] movimiento y esperamos po- j j a a ^ 0 encontrado muerto poj es. 
ricamente c u á n imprescmdiules resul de rdominar l a s l td^c ión en doh o t r a n g u l a c i ó n en su domicilie el ge-' 
taban las ametralladoras y una abun- tres das . Si los a emanes no se nu- ñor E¡net,orio del Cabo, m ciano xp ,̂ 
dante cantidad de municiones. hieran comportado tan bien, la s i t ú a - g^j r e n d í a en ia caiig ¿e | 
L o soficales milita' es S anceses de c ión hubiera revestido mucho mayor 5g y que era generalmente querido, 
esta pob a c i ó n , declararon que les gravedad." m n i í * v Se ignoraU la<5 ^ausa3 de esta muer 
era imposlb e el suministrar m á s sol- L O S R E B E L D E S P O L A C O S TOMAN te> p0r lo pronto han r.ido letenUtt 
dados, agregando que c a r e c í a n de las G R O S S S T R E H L I T Z j un jjijo del extrangu'ado, que se lia. 
fuerzas n e c e í / i r as a ú n en l a zona O P P E L N , A l t» Si les ia , mavo <?. • ma J o s é , y un jamaiquino l lana* 
plebiscitaria. | I ^ s fuerzas insurrectas polacas en- wint> boxeador. 
Se dice que los polacos se han apo- traron en Gross Strehlitz, pob lac ión Egte sUceSo ha causado general la 
derado de toda la región osiental de de • la Al ta Si les ia Central situada a pres i5n. 
S i les ia hasta Rosenbeng en el No» te, vx-.a.̂  20 mil las al sudeste de esta c iu- , 
qu s e g ú n informes recibido sanocho dad. anoche a las 10. L a s baips de "»« l a S A N T A C A T E D R A L TEJIPORAU 
por la Comis ión , fué ocupada ayer tropas de o c u p a c i ó n ne anu' iHan 8)en M E N T E C E R R \ D A 
por los puolacos sin que se les hiele- r'o de un soldado f r a n c é s muerto, dos H a gido CtirTada tempJialmente u 
s.o resiteniia a lguna. heridos y varios soldadas italianos Santa iglesia Catedral , raieMras du. 
s Cont n ú a n todav ía los combates heridos. ren las actuales obras d- reparaclói 
en Dybn'k, Si les ia del S u r . L o polacos se avinieron a pa^ni y reforma 
A l l legar a manoe de la C o m i s i ó n tir que las tropas de la Entente y 'as 
Interal iada de esta lindad, una copia fuerza» locales "or^nuasen «doján-
de l a proclama firmada por Adalberi «los* en sus cuarteles. 
los aliados. 
L o s santos oficios se celebran «i 
la cap i l la del S a n t í s i m o Sacramento. 
U N I D O S 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland, mayo 6. 
C . H . E . \ 0 S v R ^ F F T V i í lA FOTíMíOTON D e s p u é s dq.manifestar que el texto R C ^ T O N mavo 6 
D E F N M T E V O G A B I N E T E i n g l é s de Iprotocolo aliado h a b í a l i e ga iJá . ' Brat land nara n*™* 
t m U X , -navo «. gado a B e r l í n el jueves, pof la noche. Brat land' Banes' v ía Chicago . . . 000 000 0 0 0 - 0 6 1 
L o s candidatos m á s probables del el c a n c ü e r a g r e g ó : ^ ! Cleveland . . 103 010 30x— 8 11 í 
ruevo gabinete y los partidor oo^tl- " E l gabinete p r e p a r a r á cuidadosa- F 1 L 4 D B L F I A mavo G B A t u J I . I A S 
loo, se reservan disrnitir la fon.^Hrtn mente todo el material y los datos Llee-arnn- Rnhv ha P i o n f , , * . ^ . Por el Chicago: M o ^ i s y Scha lk . 
de un nuevo nrnfst -r io hasta que la sobre los cuales el nuevo gabinete Wmnffred, de Habana- P ^ n ^ S l i c P 7 61 CleTeland: Coveleskie y O 
actitud del Parlamento con respecto t endrá que pronunciar una d e c i s i ó n . " ^er, Gothía , de Casi lda- Nel l l . 
a} u l t i m á t u m aliado Indnmn'-'.n L a m a n i f e s t a c i ó n del canci l ler al M O B I L E , mayo 6. 
R E C A U D A C I O N D E A B R I L 
L a Aduana ha recaudado 2l!;!Jí8l 
cas, l a existencia de una laguna en el E N " E L E S C O R I A L " R I Ñ E R O N P ^ o a durante el mes de abril m m , 
barrio de LuyanÓ. a ori l las ne la ca A N O f H F U N C O C I N E R O Y U N : CASAQUIN. 
rrotera de Guanabacoa, ia que ofrec« i i U l V A . n t U H v , u v i n t i v v / 1 w . i 
peligro para los transeu.ites y espe-
cialmente para los n i ñ o s de los alre-
dedores o que por al l í ;ran«i ten , por 
no tenfar va l la ni cerca de ninguna 
c lase . , 
D E P E N D I E N T E L 4 ¿ S O C i A M D t t O J A -
clores financipras se aclare. Por esta efecto de que el gbierno a leu^n esta 
razón no se ha «tfortuo^o prnrr-oro a l - ba dispuesto a despacha* (Relchs-
guno dorante la m a f a n a de hoy. wehr) tropa-i de rer^rva, a las regio-
Lo? íp'^s del partido sppfff^^ta do nes de la Alta Si lesia en que hace 
la m a y o r í a se onon^n re0ueltani*ntft a d ía sxisten disturbios, en caso de que 
tomar parte en la formar^ón de un los aliadcr, no logren dom nar la si-
srahíriet0 nue ernte^ í -a r'prpnonta^tpa t u a c l ó n , o c a s i o n ó gran a g i t a c i ó n en-
de' PorHfio doi p>iohio. v «ne rrep oue tre los comunistas y los socia'lstas 
e Pa'-tMo í:!oo<qi,DftTr.(5«ratí, ru^o le- Independientes, que inmediatamente para Ca lbar lén 
fe H o r r P^'Mim S c V i ^ e m a n n . ex-; pidieron la palabra con objeto de In l -
^auclller del Relch, ha rechazado de-1 ciar un debate sobre el asunto. 
Salló: E i k a i l , para la Habana. 
N E W O R L E A N S . mayo 6. 
L l e g ó : Rochelle, de Vita. 
S a l i ó : Sagua para Sagua. 
TAMPA P L A . , mavo 6. 
S a l i ó : 6n1«t9 Thomas B . Garland, 
ti 
Washington, mayo 6. 
U N A S O L I C I T U D 
L a Havana E lec tr i c Ra i lway C o . , 
E n las primeras horas de la noche fla 
ayrr se suscitó una acalora»la disputa 
efue desreneró en rlfia, entre José ilrse- i^yjta por este medio a todos ios tm-
lay ICcheverrla. de 20 afios de edad y de pioa/508 ê oficina de ambos rexoa. retí, 
oflfio cocinero, y Vicente HodríRiiez dentes en el país a remitir sus nom-
Kiflores, de 18 años, dependiente y em- bres y rtjr(ic(.ión actual, est^n 'rabaiaa. 
l)leado8 ambos en el catT- E l Escorial, do 0 no a nu<;stra oficinü MANZA.U 
situado en San lJft:'aro y Marina. 
Urselay y Rodríguez usaban frecuen-
D E GOMEZ, M ' V ' - H O 4.17. para jscrl' 
birles sobre un interesante isunto 
1750.-J 9 rar. 
C . H . E 
New Y o r k . . 203 003 010— 9 18 1 
Washington . . 100 100 O^O— 2 5 2 
B A T E R I A S 
Por el New Y o r k : Mays y Schang 
ha romitndo cuatro copias del proyec- tcuionte bromas, dlci'ndose algunas ve 
fo do nnfl há-w-ula nue desea Instalar ce« Improperios, sin qt;e nlnfruno d?. los 
to de una Da»cuia que 1 d o s se molestaran nunca; pero anoche, 
para pesar c rros , frente a l Mueue ,a i]e?arta ¿el lavandero de Rodrípru^z. 
dn Tal lao iedra i Urselay hubo de decir a aquél que no ue l a u a p i e a r a . | Je al f]ep€n.nentei por. 
1 _ T . ' que era un hombre poco adicto al agua 
U N E S C R I T O P E L A S E C R E T A R I A y q,ie siempre estaba mugriento. Esto 
TVR H A C I E N D A i ofemnrt a Rodríguez, quien hubo do re-uta x i a ^ i j - i n ^ | al Urselay( e) qi)e por toda 8atis_ 
Procedente de esta Se.: re tar ía , sa do^pu fie t a n q u e ^©"der"^^ a í ^ u e l o sin pleo de a n e s t é s i c o , pullpndo el p« 
D r . J . L Y O N 
D E L A l A C U L T A D Dt i ABIS 
Espec ia l i s ta en la curac ión radical 




















































CTTTDAD D E M E J I C O , mayo C. 
L o ? empleados de la c o m p a ñ í a tele-
fónica E r i c s o n una razfin 'nciai «ue 
ca se declararon hoy en huelga. Se 
han contratado rompehuelgas para 
l lenar las vaca í i t«s de ios obreros que 
abandonaron sus puestos, poro a pe-
s a - de todo má-> de 3,000 t e ' é f o u o s han 
P a el Washing-ton: Br lckson , Acos : r e c i b i ó en la de Obras P ú b l i c a s , un 3onocimiento 
ta, Shaw y ü h a r r i t y . e«r.rito notificando las í eparaciones _ E n la cue? 
Fi ladelf ia , mayo 6. 
Boston . 
F i lade l f ia 013 110 04x—10 11 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Myers, Russe l l y 
R u e l . 
Pur el F r a d e l f i a : Rommel, Has ly , 
B ía noche de Keefe' Harr i s y P_e^u8-
San L u i s , mayo 6. 
L o s E s t a d o s U n i d o s t e n d r á n r e p r e s e n -
t a c i ó n e n l a s f u t u r a s d e l i b e r a c i o n e s 
d e l a E n t e n t e 
C O M E N T A R I O S S O B R E L A R F P R E - ron con toda claridad que Mr Harvey ! hoy-
SEZSTACION D E L O S E S T A R O S Ü M se s e n t a r í a a l laüo ue los jetea de los ! Hubo W ,laiT1 
R O S E N LAi> F U T U R A S D E L I B E R A - gt-biernos ue ig ia terra y F r a n c i a , del do los huelguistas atacaron a tres 
C O I N E S D E L A E N T E N T E Ailuistro de Jfisiauo de I ta l ia y de B e l - a u t o m ó v i l e s que transportaban volun 
W A S H I N G T O N , mayo 6. g í c a y del represeucance del gubxerno tarios a las oficinas centrales de Hft 
E l Presidenta Harding , ac ip^ó hoy del J a p ó n en ei Supremo Consejo co- ccimPaflía: pero ante3 fle fega^e 
la Inv i tac ión del Supremo Consejo mo el repreaentante personal del Pre ai ^ s n c ^ n . a u t o m ó v i l e s 
Aliado de que los Estados Unidos os- tiCeute ue io» Estados Unidos y r o ^a^a11 sIdo destrozados, 
tenten una r e o r e s e n t a c i ó n en las se del gobierno americano Aunque par-
sienes de dicha entidad a s í como uc i i -ará en las deliberaciones del Con S í ^ i ^ O ^ Cuí lop , ^ D e b e r r y r S e a h o V r y S^eroTd 
en las deliberaciones de la C o n í e r e n - sejo no t endrá autoridad alguna para " t - K l A J l A , ^y" r ^ * * ^ O M ^ a V DRl l i i xá . 
escrito notificando las í eparacionef. E n la cuest ión Intervino el Tigllanie 
, A • \ n~>ac,u t, 780. anlen detuvo al agresor y condujo 
y o irás de pintura que se necesu .n a1 herl(1o al n,0.spital Municipal. En es-
roallzar en la caseta del SemóCoro te establecimiento el «loctor Pelae/., mé. 
C . h . E - del Morro, en la e sca ler , a l l í existen . J J - ^ ^ ^ r d i a . reconoció a ^ W ^ 
to, para subir a reconoc-r la^ bancie- Ta do loS huesos cuadrados de la oaríf, 
4.(\n Mñ rtnn— R 8 i ras de los buques, y el m á s t i l Inter certificando su estado do gravedad. 
' V t : , ^ i na lonal • | E l cocinero fue puesto a In disposición 
mr a la n o l i c í a m a n C . H . E 
P R O Y E C T O D E UNA C A R R E T E R A 
dtl Juez de guardia, autoridad qa» U 'n* 
trnyft de cargas '•emlti'-n'iolo al V.vac-
c í e n t e continuar gua quenacor' 
Consultas de 1 a 3 p o* '•iartl. 
Correa esquina n San Induled» 
D ñ P e d r o P é r e z R u i 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
3 u f : t e ; C o ! ó n , 1 5 . T e ¡ é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a 
I r 
C 3587 30d l mf 
D R . G A 3 M L C U S T O D I O 
Detroit. 
San L u i s 
. 314 ÔO 120—11 17 3 
. 004 002 100— 7 13 4 
B A T E R I A S 
P o r el Detroit: Sutherland, E m h k c 
Leonri d y Basler , Alnsmith . 
Por el San Luí?" Ko lp . B u r w e l l 
A la a p r o b a c i ó n superior, fué reml- C A M P A K A C O N T R A ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
tido por dupuicado. el proyecto defi- L O S C r i \ U F F E U R S 
nltlvo, de la carretera de Jaruco a E I jeíe de ios Expertos. Kieuterio 
Boca de JarucO. I V'ega. se propone iniciar desde hoy uua 
campaña contra todos aquellos chaut-
"T?.* | feurs que no lleven a la vista de. Ips 
U N C O N T R A T O ; pasu eros, como está ordenado por la 
™ . Tc,f- j - , [>M„t-rtn t>1_ Alcal'ira, la tarifa correspondiente. • 
E l ingeniero Jefe del O'.stríto de F i - ¿-befle esta cedida a \os .-ontinua- E s n e r i a l l s t a en enfermedades de 1» 
nar del Río , ha remitido a la Secre- doB ahusos que vienen cometlenlo los ^apeeiausta en emeimc auc» 
tar ía del r mo, la scotuas del con- conductores de automóviles que cobran garganta, nariz y oioos. 
^ [ . . . . . ^.^„+!„í.,. „„ precios excesivamente elevados por 
trato celebrado con el contratista se- al Vedad0 y otro8 barrios extro-
ñ o r Enr ique Gü, para .a reparac ión moa. 
de lop k i l ó m e t r o s del 6 al 15 IntiUsI- I^os infractores ser&n enérgicamente 
R O L U H E T I Q U E 
R I G A , mayo 6. 
S e g ú n el "Russkie Courier", la pren 
«ia "íe Mobcotv publica a r t í c u l o s inci-
tando a todos los rusos a luchar con-
l  r  
c ía de Embajadores y de la C o m i s i ó n implicar o comprometer a los E s t a -
fe Reparaciones. doJ Unidos en cualquier d e c i s i ó n a 
Mr. George Harvey, reclento:nente que se llegue, 
nombrado embajador americano a la Mr. Harvey se hal la en la actual l -
Corte de St. James, t e n d r á un pues- dad en viaje sacia Ing la terra y se 
to en el Supremo Consejo y «'tomará supone que empezara a d e s e m p e ñ a r tra ,os propietarios siberianos rebel-
parte en las deliberaciones como el su cargo como representante del P r é - á**- declarando que los acontecimien 
representante del Presidente de los itti'.untm *.n «i oonsom i„ « r / w i ^ o tos que se d earro^an en I 
Estados Unidos 
D e M i l P i l c a s 
D E U N I N G E -
 l  slce te e  el Consejo en la p ó x i m a S5 ^   « b   la b i b e r í a mrmn 
L a r e p r e s e n t a c i ó n s e s i ó n del mismo i adquferen a diario un cariz m á s ame 
nf.7ador y oue entre Omsk y K a i n s k 
numerosos destacamentos de rebeldes 
hacen frente a las tropas bolchevl-
oues, afirmando q'ie en Altai las au-
el delegado pasivo en e l primero de c u - s t i ó n de una conferencTa univer: br idados soviets fueron expulsadas trucc ión del expediente JTubernutivo 
orientada en la Conferencia de E m - B a loe c í r c u l o s m í n l s t e r l a l a g se h a I " " ^ o    t  s   i s  „ % J * ™ ™ * de la ¿ 7 ^ ^ ha de-
bajadores en P a r í s y en la C o m i s i ó n indicado que uno de los primeros asun * * * * * * * * destaca entos « / • M j e a ^ S 0 í l tenor Edua'^o M A l ^ 
do Reparaciones s e r á extraoficial. EO tos de c a r á c t e r general que t o m a r á ^ ^ . ^ A / . LaÍ ^ l . ^ l ? ^ : n S T t o g ^ ^ ¿ r i K ^ í * * » ^ -
« t rucc ión del expediente gubernativo 
por el que- se pretende exclareeer lo 
ve de la carretera de Sa.i J u a n y Mar-
t ínez a Punta de Cartas . 
rkstlgados. 
L A S O B R A S D E L C A N A L D E L 
R O Q U E 
E L H I D R O P L A N O " C O L Ü M B Ü N ' 
Consultas de 12 a 3 . 
G E R V A S I O . 3 3 
Punta San Juan, mayo C. 
D I A R I O — H a b a n a , 
E l hidroplano Columbun. que salid de 
L a C o m l s ' ó n de Obras dtJ Canal iOl ia Habana a las once a. m. llegó a 
Roque, ha notificado que bá ric .eron Pontt Alepre sin novedad a las dos u* 
v ^ , ' n , , , „ la tarde, hao'endo el recorrido de do«. 
grandes progresos en las nusmaa, . u - c.lenta8 ¿incuenta millas en trece ñoras, 
rante el mes de marzo. f a u s t o K o m u u U E Z . 
» D I A R I O DK 1<A 
K l | « MMMMm 
c a s i a otour fblmsUf* 
Repúbl l c fc 
 KAKI* I 
E l 
_ esperan que, 
nete. y el anuncio oficial se hizo en en cuanto hava pasado la presente T E G U C I G A L P A . Honduras, mayo 6 
la Casa Blanca. L a respuesta ame- emergencia, los Estados Unido? pedi ; Todos los detenidos p o l í t i c o s han | 
r icana a la inv i tac ión Tu entrorrada a rán al -Cupremo Consejo que estu- sido puestos en libertad conforme a 
L A G U N A P E L I G R O S A 
E l Departamento le Fomento del 
una hora ftvan*áda ^el dfq de'hoy a dle detenidamente ia c u e s t i ó n "del de- lo provisto en un decreto de amula- Ayuntamiento de la Habana, ha noti 
S i r Aucklnd Oedd^s. el Embajador ín sarme e n í a totalidad de sus aspee- t ía promulgado recientemente. I ,cado a la Secre tar ía 'ie Obras Públ i 
glétí, o"l<»n ayer puso en ma^os del tos. —̂  ^ 
s p r ^ t a r i n Hun-hes la InVtaHrtri del I L A D F ^ E V U E L V E A E S C E N A f O N 
CrnFf ln f'^mofia por su P r e ^ e p t e el L O S E S T A D O S U N I D O S A U E P T W ' **! A DAMA D F L MAR", D E I B S E N 
Pslm^r M'nl^ro del gobierno i n g l é s J A O F E R T A A L T A D V S O B R F R F P R E T U R I N . mayo 6. 
Mr L loyd Oeorge. j S E N T A C I O N t-v "t 'S D E L I B E R A - . i E leonora Dnse. la eminente actriz 
E n los m á s elevados c í r c u l o s gnher C I O N E S j Italiana, v o l v i ó a 'as tablas e^ta no-
nam^ntales se d e c l a r ó c a ^ ^ ó r l ^ a m o n W A S H I N G T O N , mayo 6. . c h e de^nn^s rie 15 a ñ o s fle rptiro I n -
te on»1 la a c t u a c i ó n asumida hoy por E l gobierno americano ha decidido I teror^tardo " L a Dama V Mar" del 
los wstados Unidos no e n t r a ñ a b a la aceptar la i n v i t a c i ó n de las poten- Fr8U dramaturrro pscancUnavo E- ic 'aue 
par t i c ipac ión d»» este gobierno en pro cias aliadas enviando un reoresentan Ibsen. en el teatro Balbo. ante un ptí 
yecto aleuno de un froblerno mundial te oficial al Consejo Supremo y al b lVo e s c o g i d í s i m o one l lenaba dicho 
o d*> "na L i g a de Naciones. ! Consejo de Embajadores en Europa . collpeo de bote en bote. 
Se dijo que e w Ines tab le que los ' Dicha d e c i s i ó n lleva consigo el P««i»n4fc del sep-u^do acto. #| cani-
Estadoa Unldoo Unidos tuviesen nartl acuerdo de que los Estados Unidos Wo«i^r»TitaTV. M ^ i s t r o de la Gue 
innarión consultiva en el arrogrlo de ostenten r e p r e s e n t a c i ó n en la Comí- r r a interino del Estado L ' b r e d*» Vm-
loa vastos problemas e c o n ó m i c o s y «ión de Reparaciones en r e l a c i ó n c o n ! • la oflbp-"' de "na dple?raci6n de 
da otra índo le que la guerra mun- i ¡a i n d e m n i z a c i ó n de guerra alemana, i raujpres de dicha ciudad, p r e s e n t ó a 
dial hab ía suscitado. | Mr. Roland W. Boyden, en la a c t ú a L a Duse como se la conoce en todo 
E ' anuncio de haber sido aceptada 1ida(l a!to comisionado americano el mundo, nn de W 
Invi tac ión «a n n b l l c ó va tarde hov , ^ r i s , s e r á el deletrado que a c t n a r á Oerol* . de Gabriel O'Annnn^io. E s t t 
i sencillo acto p r o v o c ó una entusiafta 
d e m e t r a c i ó n n a t r W c a en 1?» que 
E L D E B A T E S O B R E L A L E Y D E ' a c l a m ó r e r o ^ n q veces a I ta l ia , a L a 
T A R I F A S D*? E M F R « r > - c i A S ES 
E \ E L S E N A D O 
W A S H I N G T O N , mayo 6. 
E n la tarde de hoy el Senado f i jó L.otttsvtl.l.'K. K.. mayo «. 
la inv i tac ión se p u b l i c ó ya tarde hoy , 
d e s p u é s de hab¿r levantado su s e | con *« C o m i s i ó n de Reparaciones 
s l ó r el Senado. Los senadores repu-
blicanoa en general, expresaron su 
a p r o b a c i ó n y los d e m ó c r a t a s dieron 
suelta a su o p o s i c i ó n y contrariedad. 
L o s republicanos asumieron la ac-
titud de que el repr^entar t*» del Pre 
sidonte se o c u p a r í a principalmente en 
obtener Informac ión directa que tan 
importante resulta on estos casos T ôs 
seradoros d e m ó c r a t a s manifestaron 
que se hal'aban contrariados norque 
el Prpsldente no hab ía decidido oue 
el poblQrno narticipara en ¡as deli-
beraciones de los tres cnerno»» y no 
tan smo en la del C o ^ s e í o S m r e m o , 
Umifándnse a una »oHfnfl paslva en 
las s é s i l e s de U| C^nfer-nc'a de 
Embaladores v l a C o m i s i ó n de R e m -
rac^ones. envas rtec'slones con el H?rn 
vjo sean rn^s imnnr^antes que las | í ' 
CfíWi* S"nremo. 
Funcionarios del gobierno expresa-
Dase y a D'AnnunzIo. 
E L D E U B I DB K E N T U C K C 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y P A S E O M A L ¿ C 0 N 
A . V I L L A NUE V A , Propt 
¿Quiere usted deseanso? ¿Quiere n»« 
ted conomla? ¿Busca "f*^ aire pu. 
ro y fresro? En el hotel i l A N H A T T A N 
por Unanimidad el p r ó x i m o m é r c o ' e s ' T^vBte- y Pr-^Wv. I»» *ntrnñn* d<» T« puede usted" hallar todo eso 
como dia en que t e n d r á lus^r l a vo- ' ̂ J l J ' ^ J ^ J ' J ^ Z ' J Z l T NueBtros.precio.s son suma -
t a c ' ó n sobre l a ley de .arlfH de emer-
gencias y contra l a I n v a s i ó n de mer-
c a n c í a s e x t r a ñ a r a s . 
E l seftador Slmons de la Carol i -
na, del Norte, r e a n u d ó su discurso 
contra la med:da y le siguieron los 
senadores pletcher de la F lor ida y 
favoritos del p''bllpn entre los tvft* cq. 
ballos y rtns y e y a s que f>crr<»ráT) ma. 
pp"a Ta onq^rTtí^imn FAr>Hmn renov«-
clrtn del Dprhy ''e Kentuoky. narn c» . 
ha'lns de tres nfos a una mOla y un 
cuarto. iK<r un total dp KSR.OnO en «n-
mas affTPjrnrtns. FTov se dieran n rpno-er 
las nosiolones en *>1 nofte d'e «aMfln. 1o« 
pesos v Ion lockprs. T^s paha'lwt lle-
van •'2'» libras v las ypcras Prnílprv v i 
ducidos. Todas las habitaciones tienen 
bu baño, su servli lo sanitario y su telé-
fono privado. Los preoi.')» del restau, 
rant son muy económicos y nuestra co. 
c iña es Insuperable por su esmero. 
Nuestro» helados son los mfts con .culo» 
de la Isla de Cuba, dado al motivo oa 
•u pureza en confección. 
Pasen por el M A N H A T T A N y queda-
k i Car^rul oonrertifla ln r<»>>ois del sexo | rftn ustedes romp-etaraent- enamorado» 
G a r r y de Rhode Is land. ambos d e m ó - ê cln~o Mbras Uevarflr 121 Ln« pntr,. del hotel y satisfecho» de nuestras pro-
ratas, que lo a .acarón bajo todos los 
nnnto» de vista posibles e imagina-
bles, , 
M r . Fiettcher a s w m r ó que e' Con-
greso s e g u í a una po l í t i ca nociva al 
redactar medidas legislatibas a r » h -
da». iunto con el onestn onc oonnarin | mesaJ. 
1. BehavevoMrcelf. T ^ W . Thompson. PRECIOS PARA KU ^ ^ N O . P L A N 
Pm«tt«>Mrin e n. wtnflimr. , e e r o p k o s d e s u e d o s F E b O S e n 
2 i^rebr^nH T^.V-y u . Méate*. Pro. , A D E L A N T B . 
plcta'-io. .T. S Wawklirs. 
S pruri-rv. jockey, Kummer. Prople. c#ntro prtvaao: A,638». A.6534. M-»2U. 
tarlo, Whitney. 1 • • 
Koot c«eLO* 
lins imt :(Kia! du Hi 
<aua íes'KiNci'wmims 
tertt— UMCuümtiuup 
ItaLitcirti r- f.. énsmi tmrnn _ r ufé 
L*. u MT.CC • u •arrut' 
¡ • ¡ K M GÉNÍRALE;! 
I W K U M P I I M U H L 
S e vende en toda 
N O U R R Y 
( Y o d o y T a n i n o ) 
e s e / F o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a : 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
U N F A T I S M 0 
E N F E R M E D A D E S P E C H O 
P o f s u s n b o r a g r a d a b l e y s u e f i c a c i a , e l V I N O N O Ü B R Y 
r e e m p l a z a v e n t a j o s a m e n t e a l a c e i t e de H í g a d o d e B a c a l a o , y i 
a d e m á s , d e s p i e r t a e l a p e t i t o . 
E n l a s e n f e r m e d a d e s de l a s M u j e r e s ( c o l o r e s p á l i d o s , 
p e r í o d o s d o l o r o s o b ) y e n l a s d e los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 






































^armada acreditada, r e m e d i o s o b e r a n o á n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e . 
C O R I A R & C " - p a r í » 3 r 
W A R I O ! J k M A F U A M a y o 7 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
¿ I B a n c o N a c i o n a l y a í n 
d e p e n d e n c i a e c o l ó g i c a 
Hay en 
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_ c a ¿ a uno de los pueblos i dio lealmente a la p r o t e c c i ó n del Go-
s bstiruciones que forman la sa-1 biemo y a la confianza del pueblo. 
^ d e la ^ nacional« que nutr£n¡Ac lue l d ía infausto en que el p á n i c o ; 
J * ^ ^ t e s de su riqueza y de su pro-1 i n v a d i ó los bancos es formidable ava- \ 
¡üLos económicos y que han echado lancha, e l Banco Nacional, lejos de' 
' - -n sus organismos admi- restringir y dificultar sus pagos, a b r i ó ! 
su industria, en .su co- para ellos todas sus ventanillas y re-j 
u y en todas sus grandes y fe- s i s t ió la acometida. Y ahora, ¿ se ha1 
^ s empresas. Es tas instituciones de consentir pasivamente, con los b r a - ! 
"" pueden desaparecer sin que los in - ; zos cruzados, que esta ins t i tuc ión be- i 
90 $es del país sientan honda y fuer- nemér i ta , tan digna del apoyo ¿ e to-; 
^ a c u d i d a , sin que todo el edificio dos, vaya a la l i q u i d a c i ó n ? ¿ P u e d e 
jconómico se conmueva y se resque- l l e g á r s e l a ese extremo, sin atentar 
brtje y sin ^ se Corra C^ pe^gro ^e ; contra los sentimientos, los afectos, 
yna bancarrota general. Entre ellas las s i m p a t í a s y los deseos de todo el 
^ t á el Banco Nacional. Por su c a r á o p a í s ? ¿ P u e d e cerrarse el banco de 
¡0 por sus fines, por los elementos C u b a , sin que proteste el alma p a t r i ó - : 
^ la constituyen, por los servicios t i ca , sin que padezca hondamente su' 
ha prestado a! Gobierno y por c r é d i t o y sin que sufra en su pres-
6U nombre, es esta entidad f inanc i e - ¡ tigio grave detrimento? ¿ P u e d e irse 
ra algo que pertenece a las en trañas | a la d e s a p a r i c i ó n del Banco Nacional 
Je Cuba; algo que no puede separarse' sin que se resienta la vida y la mar - ¡ 
B A N C O 
i o m D E 
f U 3 A 
A N T B S DE UA. CP.I5II 
Tenfamos <Jep6«ltot 
H $ 88.70P.00o.QU 
Hemog pagado, por 
UBto I 28.730.«00.W 
EH hoebo do qn« hayamos pafa-
a» ya «l 7» por d e n t ó de los do 
P^sltoo que tenlamo». prueba qae 
ver.coremos la* dlflcuUa.les pen 
o.entes, ti se neo ayuda remítién-
donoo la •Iffulente boleta: 
le SU hift ona eco-de ningún modo 
pómica y administrativa, de su desen-
volvimiento y de su vital idad. 
Ca¿a estado o n a c i ó n suele tener 
Befior Dlrecter-Gerento 
del Banco Internacional. 
Por medio de esto cupda 
firmado me comprometo a 
no retirar los fondos que 
tongo on ese Banco, ha^ta 
•1 80 de marzo de 192̂ . a 
fin de contribuir a que ei 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la Ley do 
LJqoldaclda. 
Firma. . . . • . . . • . « 
Pueblo. 
Calle. 
cha de todas las numerosas casas y 
empresas que estaban etrechamente 
relacionadas con sus ca jas? ¿ Q u é mor-
ta l pesimismo es el que as í impulsa 
px banco; el de su pred i l ecc ión y con-' a la muerte de una de las instituciones' tras^ perntortas 
fianza. ¿Quién no conoce, entre otros, bancarias m á s importantes y trasecn-
jos sólidos e importantes bancos de dental de la Is la? 
España, New York C i t y , Nueva Esco - j E n un problema tan delicado e im 
Todo cliente nuestro qne firme 
oso compromiso do no retirar sus 
fondos durante el plazo Indicado, 
pueda estar seguro de que lograra 
íntegramente su dinero. 
Lo afirmamos asi. categórica-
mente, porque tenemos raotiros 
para hacerlo. 
L a mejor garantía para aues-
troa depositantes estd, por tanto, 
en sus mismas manos. 
Sus dcpSoB los sefiores Delsrado. Cres-
po y Lópea, empresarios de Cine, lo do-
.arfin de todos los adelantos modernos. 
Fal ta hacía. 
Angnrümosl» por anticipado nn f ian. ' 
co y feliz éxito-
OorrospoiiMl Especial. { 
D r a . A m a d o r i 
¿¡specuuisia, en las enfermeclaaea 
del e b t ó m a g o . T ' í u í por un procedí- 1 
miento especial ia» dispepsias, ú lce -
Jas del e s t ó m a g o y la -interitis cró-
nica, asegurand U cnr*. Oonsuí taa 
de l a 3. Reina. 90. T « l e í o n o A- í , j 50 . 
Gratft a loa oob» L a ñ e s . Miér-
coles y Viemea. 
E n l a c a s a E g i d o , 10 , entre C o -
rra le s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
rios g r a n d e s sa lones , a l tos , j u n -
tos o s e p a r a d o s , p r o p i o s p a r a so-
c i e d a d e s de r e c r e o , c ines , e s c r i -
tor ios , r e p r e s e n t a c i o n e s , e tc . , b u e -
n a e n t r a d a e i n d e p e n d i e n t e p o r 
la p a r t e de Z u l u e t a ; p u e d e n v e r -
se todos los d í a s de 4 a 6 p. m . 
I n f o r m a n e n F.l E n c a n t o , S o l í s . 
D r s . C a s t í s o y H c y l a 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 f . H . 
T e l f . A . 5 0 4 9 
Vías urinarias, venéreo j stillis, 
18034 10 U>. 
D r . í i J i i z ] ! ) F j i a T ) 
CI K r j A N O OJtL B " w 1TA.I XJt KWKR-Sondas y do! Hospital ^Omoro üb« 
ES P E O I A M S T A OJ« VIAS t HrNARIJLs y enCarmoüaio* veu^roaa. Olstoseo-
la y cateterismo 4o loo srOtoroa 
tvrwecaoMm •>« • m m a i . t a j m u i . 
i "OnscltA"* ujt \ ' 0 u a . m. y om 
V ' S a C p ^ u t * * U * a i U lo Cuba, tu 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l M J D i a r l o d e l a M a r i n a 
C 2482 ind 30 mz 
necesidades: es que 
acceda a las gestiones que se hacen en-
c?.minadas a que la correspondenria des-
tinada a esta localidad, viaje en el rá-
pido de Cienfuogos y que en Agramon-
te sea descargada, a fin de que puedan 
•j traerla las guaguas.automóTlles, que de 
ca. Royal Banck of C a n a d á , el de'portante no se puede proceder sin que! p ^ d o ^ S i c o n f e í c í o ^ ^ M e o 
París y el de Londres? ¿ Y quién pue-! se apele a todos los medios y recur-1 SeDAa1, estarIan de plficeme8-
de negar que la existencia y el des-'sos, sin que se agoten todos los es- m e \ o t e a t r o 
• • • J - knn<./%a ,' i £ • . E n el prfiximo mea de Julio se Inau-
envolviraiento de esos hancos van in- tuerzos, sm que se pongan en juego1 gurará un nuevo y magnifico teatro, en _1 1̂ ^.-X ' 4. J i ' . . . . . t ¡ el mejor sitio de Jagüey , al lad'o del 
timamente unidos al decoro, al ere- ^ todas Jas energ ías e iniciativas. L a ! Liceo 
dito y al prestigio de su respectiva asamblea de accionistas y depositan-" 
pación? jtes del banco Nacional que se ha de 
Ahora bien: el banco genuino ole celebrar m a ñ a n a , no debe ser para su 
Cuba es el Nacional. Se c o n s t i t u y ó l iqu idac ión , sino para su reorganlza-
expresamente para proteger la indus- c i ó n . No se ha de ir a ella para escri-
tria y el comercio, la riqueza y la in- bir el epitafio de esta ins t i tuc ión , sino 
dependencia e c o n ó m i c a de la Is la. S e para buscar soluciones con que repo-
constituyó para que el Gobierno en- nerlo del injusto, imprudente y atur-
contrase una caja en donckc con plena dido p á n i c o que c a y ó tan d'esatinada-
cofianza y seguridad pudiese deposi- mente sobre sus cajas. No ha de ser 
Ur el dinero de su erario. E l banco el entierro, sino el resurgimiento del 
ftacional cumpl ió en todos tiempos Banco Nacional el que ha de salir dej 
jr circunstancias con su trascendental la asamblea de m a ñ a n a . As í lo pide, 
misión. Impulsó iniciativas, a l e n t ó y el clamor de la op in ión públ i ca . A s í 
auxilió fuertes empresas, f o m e n t ó la lo pide la independencia e c o n ó m i c a 
bdustria azucarera con ventajosos de C u b a , base de la independencia 
préstamos para la za fra y correspon-, po l í t i ca . 
T f i b u n a L i b r e 
i descuento, como existe en otras par-
'tes, que ser ia el Banco de los Banque-
ros, y que a c e p t a r í a solamente letras 
de cambio firmadas por tres perso 
ñ a s • el cliente a quien se ha vendido j 
l a m e r c a n c í a , el comerciantes que la j 
v e n d i ó y e l banquero escogido por i 
el comerciante por el descuento de s u ' 
i e lra , siendo los tres responsables, 
en frente al Banco especia! de l a to- | 
talidad del importe de dicha letra | 
i "mitida por plazo de tres meses, 
i Cuando loa banqueros, se encuen-
l tran faltos de efectivo, recurren a l 
i my 
ides de 1» 
flabana, 4 de mayo de 1921. 
Al sí^or J o s é I . Rivero. 
Habam 
Utay ilstlnguldo s e ñ o r : 
finita que le moleste de nuevo, 
wn mis malos renglones, en defen-
H de la letra de cambio, porque veo 
flne "El Mundo" l a ataca mucho y 
wí malas razones. 
^ Mí paiece a mí que la letra de cam B a ° c o de descuento 
Ho ti una facilidad que se daría a to E1 papel o letra de cambio, acepta-
«t* los comerciantes para conseguir do por dicho Banco de descuento, go 
«aero de los Banqueros, cuando d i - i z a r í a asi de las mejores g a r a n t í a s po-
chos comerciantes han tenido que con : ̂ e s , y siendo sí, creo que muchas 
W plazos a sus clientes buenos— i personas que ahoca esconden sus efec ¡ 
I baste saber las dificultades qne t le . tIvos. Podrían hacerse accionistas de; 
~> ahora los comerciantes honra- ! dicho Banco de descuento, como han ! 
'• Pero no muy ricos en g a r a n t í a s , ! P ^ d o serlo con menos g a r a n t í a s de 
fra copsegulr dinero, para c o m p r e n ' 0 ^ banco cualquiera. 
J r el desarrollo que permi t i r ía la le Y y a Que se habla t a m b i é n de crear 
\ i * camblo-a tres meses de niazo.! Banco de E m i s i ó n me parece que 
.Dice " E l Mundo" que el sistema de dos cosas se completen y deben ir 
Ia «ra de cambio h a r í a mucho da- í ^ n t a s . E l Banco de E n u s l ó n debe o 
^ a l o s clientes que s u e l e n ^ a g a r s u s j Pu<<Je ser a i ml9m? tleini>0 Banco 
Rentas después de la cosecha y ^o I Descuento y cobrador. 
qne todo es c u e s t i ó n de ord'^n i Dispense la falta y quedo de usted 
J a"«*lo, porque la letra de cambio muy atento' 8- 1T 
• t ^ meses de plano puede reno-
y alcanzar cualquier fecha de 
»*?c. sin abuso desde luego. 
Un J<].n,Ca r a z í n buena que da " E l 
en- i en 5U8 crítIca3 es que dice, 
'o8 Banqueros no p o d r í a n pres-
Í L í ? , d*nero el que tiene dis-
L J .• Pero 68 a(luí Que Pua,1e 1"-
wrenlr la creación de un banco del 
^u»». me extrafio no ver s e ñ a l e s 
D e J a g ü e y G r a n d e 
P I i A r S I B l . K I N I C I A T I V A 
tod *« estas discusiones 
J í f reflerr 
En rlrtnd de la visita girada a esta. 
adminlstracMn de Gorjeos por el Ins-
• pc-tor de Comunicaciones señor Emilio 
en i Juncosa, ha Informado favorablemente ] 
el traslado de las Oficinas a un local i 
. , , más apropiado d'e la calle de Mora. E s - i 
a un Banco especial de te camblo responde a una necesidad ya 
V^TTiero 200 T"" 1 que el l^ral que ocupa actualmente, es-, 
tft en aulerta pugna con las leyes s a - , 
nltarias. Además, el mobiliario es do | 
lo más vetusto y deficiente que se co-j . „ O P T O N A 
I lo mfls vetusto y aPTi"ienLe que kc c"-rUiñŴ  l * T,staJ hace mfts intensa noce. Dada la Imp V. '-ncla comercial 
^«nM hac» » los o íos brillantes, de Jagüey Grande, es Mnpresclndible el 
,onamart0,Ba10*- Cura ^ conforta wjos cambio de local y la r#:iovaci6n del mo. 
'̂nupiarf" . I7',tado8 y cansados por 
>'odni« ° 3rabaJ«- Es Inofensivo; no •̂ Dano» d»^ •' r-'B inoiensivo; no ••'Ocla h,Km 0 Quemadura. Con fre-
•"teoloa « ^ l ^ a Persona? que usan 
«•tatfo % r . <shacer8e de ellos. Es re*-
I*0*» en Vj'^endado por doctofBs; «e 
n loaaa la» droguerías moder-t . 
biliario. 
R C E C O 
Al agradecerlo al seflor Director Ge-
neral, las mejoras que se nos anuncian, 
le dirijo un ruego, que encaja como el 
anterior en el adecuado molde de núes . 
SOI.rCIONF,S I N T R A V E N O -
SAS VE L O E S E B " 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Monzana de 




0 r t e « í e r n p r e e s t e a n u n c i o , y c u a n d o 
P a r t ^ d Í e 2 p i d a u n < < R A S ' e n c u a l q u i e r 
15d,-lo. 
Ql»; NA Ef* ^ O R r n A S U P F R 1 C R . 
£1 c t ec tü tonií i laxante " i L A -
< A 1 ' V 0 B R O M ; Q U I N I N A ir naca 
supericT a la Quinina orcTinaria, y no 
afecta la caKe ia . tínn» tie E . W 
G R O V E «• hal l» «n c « d « oajital. 
T O e d e r i c o ^ í M a i S ^ 
e s t o m a g o . i n t e s t i n o y s u s 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 ¡;. m . e n E n v 
p e d r a d a 5 , entresue los . 
WiijllliiMiiyii inmiiií füiiiiW"i' •••jJlllWti i • MI 
L o l i e n g r i n P a . a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J U A N R . A L ¥ Á R E Z y C i ) i n p . 
M u r a l l a y E a í d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R e l o j " L O S L N C R I N " 
3 de Mayo. ^ cual he salido convencido de que ha* 
Veo que en Cuba t a m b i é n hay qne- • bía que hacer algo, 
jas contra el cine. " C o n t i n ú a n desfi-1 E l proyecto de ley es combatido 
lando—dice el D I A R I O D E L A MA- '• por las empresas de ese e s p e c t á c u l o 
KINA—"indist intamente ante n i ñ o s y ¡ por razones pecuniarias. S in embar-
adultos las p e l í c u l a s de los besos ; go algunas de el las se h a b í a n so-
largos y voluptuosos, de los adulte-; tnttüdo voluntariamente a una Junta 
rios, de los raptos, de los amores I I - • (Board) Xacional de Censura , cons-
cenciosos y precoces, de los bandole- ¡ t l lu ída , no por funcionarios púb l i cos , 
ro* triunfantea.H i s i nc por individuos de cul tura y de 
Aquí , de todo eso lo m á s abundan- respetabilidad que s irven en el la g r a -
te es lo primero y lo ú l t i m o : 'os be-j tuitamente. S in duda^ ha dado buenos 
sos largos y voluptuosos y los b.in- ¡ resultados, puesto que ha eliminado 
doleros triunfantes. H a y t a m b i é n las : obras o escena? de las "objetables;* 
lecc'ones p r á c t i c a s de robo, gracias 
a las cuales aprende la t ierna infan-
cia, c ó m o se abre una caja de va-
y esta e l i m i n a c i ó n ha costado dinero 
a las empresas.: el que han gastado 
y e* que han dejado de ganar. Otras 
loreg o se "limpia" un col lar de per- c o m p a ñ í a s que han prescindido de la 
la8 en un baile." A d e m á s , se pene ¡ Junta, son las que exhiben esas cosas 
con frecuencia en r i d í c u l o a 'a P<?" i qne han originado cierto movimiento 
l ic ía , que recibg bofetadas y punta-
p i é s , rueda escaleras, cae en pozos y 
se queda en calzoncillos, a conse-
cuencia de agresiones de perros- E l 
papel desairado que hacen los agen-
tes de la autoridad no divierte a las 
personas mayores y sirve para In-
fundir a la c h i q u i l l e r í a ideas anar-
quistas. 
E n el Estado de Nutva Y o r k se ha 
aprobado un proyecto de lev para 
de o p i n i ó n en pro de la censura gu-
bernativa. 
E l cine es nuevo; pero este pro-
blema que prantea es viejo: es el de 
la p r e v e n c i ó n y la r e p r e s i ó n . Que !a 
cf i i sura. aplicada a los p e r i ó d i c o s , 
los libros y los e s p e c t á c u l o s ha co-
rolMo abuso« y tontpr ías en Europa , 
es harto sabido. E n F r a n c i a y en E s -
n a ñ a se ha acabado nara los tea-
t:of.; en Inglaterra « l í u e hab'^n'lola 
establecer la censura del cine; pro- | v no permite I» r e p r e s e n t a c i ó n de L a 
yecto que e s tá pendiente de la san-
( í ó n o del vel o del Gobernador. Mr. 
MU.'er. E s t e ha dicho hace algunas 
s «manas : "No me ^usta la censura 
pero la prefiero a algo que es peor." 
Y ha a ñ a d i d o : 
—Mis niño^ me han llevado bas-
tante.?: veces a las p f r í u r e a ; y aun-
qu-. he visto cosas que no me pare-
cieTon del todo correctas, nada h-* te-
nido por absolutamente objetab'e 
^an-a de In^ r a m e ' H s . qn<? se pone 
en escena en todo pt mundo civi l i -
zado; ni tampoco—y esto es muy cu-
rinso—qui se lleve -«i teatro "er^ona-
Jps de la H'^toria S^rro^a. mif^'-'iq 
onf, en EStnafia no *>T;cfo esa proW-
bV-*ón MdstA nn r-^nt^so r^^^rtorio 
f\t» ifio UnTQRjoa "draraas s^^roc"'. 
poro «•pn-oH/Sp •''>•"o <!ii<? ^nonn. 
veofpnto'? cm para despachar pronto 
A p r o v é c h e s e A n t e s q u e s e a 
D e m a s i a d o T a r d e 
R e p r o d u c i m o s a q u í t a f o t o g r a f í a d e 
u n a c a j a d e h i e r r o t a i c o m o f u é e n c o n t r a d a 
d e s p u é s d e e t i n c e n d i o q u e h a c e p o c o 
o c u r r i ó e n l a H a b a n a . C o m o s e p u e d e v e r 
e n í a f o t o g r a f í a , é s t a c a j a n o p r o t e g i ó l o s 
v a l o r e s q u e e n e ü a s e d e p o s i t a r o n . E l c a l o r 
d e l f u e g o , y l o s h i e r r o s y p a r e d e s q u e d e s -
c e n d í a n , a b r i e r o n s u s p u e r t a s d e p a r e n 
p a r , p e r d i é n d o s e s u c o n t e n i d o p a r a s i e m p r e . 
N o h a b r í a q u e l a m e n t a r l a p é r d i d a d e 
e s t o s v a l o r e s , s i s e h u b i e r a n c o l o c a d o e n 
u n a c a j a d e s e g u r i d a d 
• L A C A J A M A S S E G U R A D E L M U N D O " 
T e n e m o s e n n u e s t r o p o a e r a o a i m e m w j 
q u e a t e s t i g u a n l a c e r t e z a d e n u e s t r a s d e c l a -
r a c i o n e s , l o s c u a l e s t e n d r e m o s v e r d a d e r o 
g u s t o e n e n s e ñ a r . E s t a f o t o g r a f í a e s 
l a d e u n a c a j a d e s e g u r i d a d S A F E - C A B I N E T , ' , 
q u e r e s i s t i ó u n f u e g o s i m i l a r a l m e n c i o n a d o 
a n t e r i o r m e n t e , y s u c o n t e n i d o s e e n c o n t r ó 
d e s p u é s d e l f u e g o e n p e r f e c t o e s t a d o p a r a 
f u t u r o u s o . 
V a l e m á s a p r o v e c h a r s e d e l a e x p e r i e n -
c i a d e o t r o s , q u e e s p e r a r a q u e s u n e g o c i o 
s e e n c u e n t r e e n p e l i g r o . 
C o l o q u e s u s d o c u m e n t o s e n u n a c a j a d e s e g u r V 
d a d S A F E - C A B I N E T , a n t e s q u e s e a d e m a s i a d o t a r d e . 
m 
harta que algunas personas me en«!e- to oc, <•« ^ a n t o r í m a lo poltcfa i 
ñ a r o n los anuncio" Ilustrados de a!- o,,^^„^^OT. i-, r(iTlTr9nr,lpr%ŝ  ^n toda 
gQBaa p e l í c u l a s . E s t o me Indujo a obra m'*3 eoiurfdere ^oy^ot**?, se 
practlr-ar una I n v e s t i g a c i ó n , de la rhre 'a tm^-^o - io 1r1. 
aTfTT— nti i rr^ ' , ! ' , do un ptieWn ">>»•-• y cf se 
j *»TT>p1fta 1, a c » ^ f u í l c l a l , O t̂o a* ct 
j TNr< i-i-jínTiiirrio^to lac ra^tr9ffAntnHoooi 
•or'O O rnT'nT,o*A'",o, vn 1- b^br^ Vio. 
qb o.'-on ro-.io^,0 a in obra SI 
fo c» nnede o., o-oom o»» ia 
Taoa'f^ad o "n el E í t n í ' o o'» mío ^a. 
, c'^O r'O^f'oTio "o „'̂ A~*i pr) offrtq 
. rortps o+t-oo-^ ai irttübVeo; h s b r í 
ib-roe o r">r"o """pr? los port"mi»s©s, 
, onobo^fp,, •p-ío fnf, 'o -.m^ -o^t^ 
¡ rnardrt t i '•n^irasp»»*^ o^ ^n<>va ^orlr 
,.^,0 Br>tr1z fnelesa ñt taT^to o'to 
cr^ do or^fPTi es iwñoT; 
! v psto PT^T'^s. oí njT«». adornas de fa-
! ?PTltn. fnr-'oco oípr*A '̂ o ŷ r» p» 
fla en 1o<j nafspfl d<*i Vo-to do E n r o -
na v 9\ or< 'as do-? pfortimqrtn^ pen ín -
]VTaTo os la c o i c n r a oblffirfltoitfl T* 
T^ala os lo r^nro*1*^*»; r^rn. mvnn din» 
m rrvbor-orior W ' l o r , "b^v i n o hft* 
car n l^o" tV) meVvf. io i-'bo-oi v lo 
bn^rorin es pea coo^nra vo'n^t^r'a, 
nVr^Mn m r 1̂  Tvnta fTadonal; porr. 
•^vr-tn ano hav tar,*'>c pmrfa^ac ou0 
la rp'-^a-'a-. pV n^b'oma nueda en 
ptd. Rrlff í fh. r?<rocfor de una 
comp^^fr» do pp''f'>'i''os- pro^o^p qnf 
bava. no c/Mo T>aifoij!nq ptjnpo'ii^c, sf 
m a fs.Tn*»!^ t e t r o s ot-^o^^ipcs nara 
nlfloc: loe, r.^a^o-, po-f^n ex^bi ídos tf-» 
\On t̂ "1*'•'-«c m r " •novcrcn«>9 Toav^rrc. 
T̂ a n^lrnora nai^o da 'a ^n-nne^^^ 
no a? n"ava. v Sp le ha dado ya a l -
f " i ftn^lceíón, pnéKto que sp ha 
e ' í b n r n d o films p^nociales para. la 
rento moñuda, npro pocan, y como 
han sido pxhíbirias en loe m'smos 
locales en que se sirve loa "be^os lar-
go;? y voluptuosos" y ¡og "bandoleros 
trirnfantes." esa Innovac ión ha ca-
recido de eficacia a no ser en las es-
cuela? de varias ciudades; y de ello 
hab lará otro dfa. como t a m b i é n l e 
otvor; partioular s en este tema del 
cine, que es Importante. 
Co?. este eapoctáuLlo 'e ?ana ^lu-
c h í s i m o dinero, si hemos de creerlo 
que nos dicen los benefiriarlos. Aho-
ra se va a edificar en la F lor ida una 
ciudad de las Beüa. í Artos para insta-
lar estudios, o talleres, de empresas 
c i n e m a t o g r á f i c a s . Y para atraer ca-
pitales al negocio se publica en los 
prospectos que una obra titulada 
"¿Drtnde es tán mis lllJoft,,•, con un 
gopto d« doce m i l pesos, produjo 
ochocientos- mi l ; que " E l pastor do 
la? montafi.-'s" dló un m i l l ó n con 50 
mil de pastos; qne " B ' nacimiento de 
una nac ión' ' , ha dado ya míls de cua-
tro mlllonos y solo cos tó doscientos 
mi l pesos, e t c é t e r a . 
X . Y . Z. 
L a M á q u i n a 
p R A N K R O B I N S [ a 
• H A B A N A • 
) . P a s c o a ' - B a ' d w i n 
U N I C O S A . C E N S E S 
o & i s p o 1 0 1 
D o c t o r C l i u ' b F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afecclo-
| nes de la sanare, venéreos, sífi l is . ci« 
I rugía, partos y snferiuedades d9 seño-ras. Inyecciones . ira venosas, saeros. Ta-canas, etc Clfnica para hombres, 7 y i media a 0 y modla de la noche Clíni. 
ca para mujeres: t y media a 0 ; me-
dia de la maüana. 
Consultas. d* 1 « i . 
Campanario, i ' Tel. A-800C 
12738-31) alt 30 ab 
D r . H e r o a n l o S e g a i 
C A T E D R i M I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z v O í d o s 
P r a r W 3 6 ; ! 2 a 3 . 
/ A G I N A C Ü A T R D D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 7 de 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
Pa labras del "Heraldo'*: 1 probado por desgracia que en muy 
"Nada del o que se hace ftqu:| poco tiene los intereaes permanentes 
es ajeno a l l í . A l l í se regis traa todos ; del p a í s . 
nuestros actos. Y , mieniras la Casa ^ ' Fa l ta , no obstante, concluye "EU 
B l a n c a prestaba apoyo por una parte j Triunfo", en esac, labor Dri l lanté del 
a l gobierno de Menocal d h e n d i é n d o l e l iberalismo en la C á m a r a el concurso 
del pueblo alzado va armas contra é i j de tres correligionarios que no deben 
por otra, anotaba todas »as quejas y regatear bu c o o p e r a c i ó n a tan Tevan-
comprobaba una por una las acusa 
clones que Cuba entera -e lanzaba a i 
ro s t ro ." 
"A los ojos del misino generaxi 
t a á o s empeños- , los s e ñ o r e s ^Kguel 
Mariano G ó m e z , Garlos MfndiBta y 
r e i n a n d o Ortiz. De ellos ti?ne e l de-
recho de esperar una acciSn fecunda 
ChkkkkkkkkkkLkií 
Crowder, nuestro h u é s p e d , se ha atro' e l l iberalismo y en el seno del Co in i t í 
pellado el derecho del pueblo a elegir1 Par lamentar io como en "a a c t u a c i ó n 
libremente su? propios gobernantes, 
el asesor americano que a c e p t ó él re -
sultado espurio de las úl t imas e lo> 
clones, no porque estuviera conven^ 
do de su legitimidad, sino por una es-
pecie de s u m i s i ó n a l a jntramdgencia 
menocal is ta ." 
¿ D e s u m i s i ó n ¡ P a s i ó n p o l í t i c a : 
¡ H a s t a donde llegas! 
" E l D í a " le rinde un justo homena^ 
je al doctor Montero y al s e ñ o r D e v 
vsrnine; 
— " L o s doctores Desvernim» y Mon 
toro podrán o no ser í-'-Kiretarios en 
el futuro Gabinete, escribe " E l D ía ' ; 
pero en uno o en otro oa^o, sus nom-
bres i n d i c a r á n siempre respetabii 
en los debates de la C á m a r a su pre-
sencia es necesaria.1' 
Y su presencia no se h a r á esperar. 
.Resultar ía su a b s t e n c i ó n un i n s -
tante voto de censura para sitó com-
p a ñ e r o s . 
L o s que a l actuar cumplen su de 
i e r 
TJn alto d e b e r . . . 
" L a L u c h a " censura a los que bus-
can a ú n el apoyo del gobierno de 
Washington, en su deseo de lograr de 
terminadas posiciones en el nuevo Ge 
bierno del doctor Z a y a s . . . 
— " P o r eso,—indica " L a Lucha**— 
por tener que gobernar rodeado de 
tales conciudadanos dijimos y s e g i ú -
dad, saber, competencia, profunda cu l i mos sosteniendo que la Presidencia 
tura, y en donde quiera que s t en-i de l a R e p ú b l i c a es para el hombre 
cuentxen, dentro o fuera del pa í s , re-1 I lustre que hemos elegido pera ocu-
p r e s e n t a r á n dignamente, ventajosa, \ paria , un clavo ardiendo y no un l ó -
mente, a Cuba y a los cubanos. Coló- ^ho de rosas . Y por eso cons idera» 
cados ambos muy por encima dt los nMW indispensable que los cubanos 
E 
apetitos y de las corrupciones de la 
hora presente, ofrecen a sus conciu-
dadanos el ejemplo de una vida in-
maculada y fecunda, que ¡yor derrove 
ros varios, pero siempre por sendas 
do rectitud y decoro, han aportado a 
su patria el caudal de su talento y 
de sus prolongados y r e l e v a n t e » ser-
v ic ios ." 
Do completa acuerdo c j n ^ n acer-
tadas manifestaciones. 
" E l Tr iunfo" insta a sus correligio-
narios a participar de las labores d3l 
Congreso. 
E l colega les s e ñ a l a esa a c t u a c i ó n 
como un deber esencial . 
Ineludible. 
— " L a a c c i ó n del liberalismo en la 
C á m a r a ha de ser extremad^jnente 
úti l a l p a í s y h a de lograrlo mante-
niendo la hermotía y dignificadora 
c o h e s i ó n de que dió muestras en su 
r e u n i ó n del m i é r c o l e s . 
"Son m ú l t i p l e s los problemas plan-
teados a la r e p r e s e n t a c i ó n l iberal dei 
Congreso y debe enfocarlos de mano> 
r a resuelta para el bien del p a í s . X o 
pueden n u e s t r a oongrerflistas sus-
traerse a esos deberes ni soslayar 
una s i t u a c i ó n que se puede y debo 
hacer d i á f a n a y solucionarla sin que-
branto con la uni f icac ión de miras y 
de a c c i ó n de que viene dando m u e ¿ 
tras tan gallardas el Comité P a r l a -
mentario . 
" E l Comandante Enr ique Recio es 
u n s ó l i d o baluarte del l ioeralismn- su 
abn>gac ión , su energ ía , bu lealtad u 
toda prueba lo capacita^ en grado 
m á x i m o para el d e s e m p e ñ o del cargo 
quo le han confiado sur, c o m p a ñ e r o s 
de la Cámara , cargo espiuodo pero en 
que sabrá conquistarse í-'oria l e g í t i 
ma y l ibrar batallas cuyo é x i t o ha de 
faci l i tármele a ' 
q u i z á s que a otro cualquiera. Ratifi 
car i e l a confianza, pues, ha sido uu 
acto de consecuencia para con el ü u s 
¡ A T E N C I O N ! 
Voí les color a cuadros . . . . $0-25 
Voiles color entero, doble an-
cho t 0.35 
Voí les estampados, doble ancho 0-45 
Batistas a l istas y cuadros, co-
lores 0.45 
Warandol color entero 0.55 
Crepé seda, color entero . . . 0-60 
Voiles estampados, muy finos. . 0.65 
Guingan a cuadros 0.85 
T u l de hilo, p | r a vestido b lan-
co, 2 y media yardas de ancho 0.85 
Voiles bordados, metro y medio 
dt ancho, fondo blanco. . . 1.25 
Voiles bordados, metro y medio 
do ancho, fondo de color. . 1.50 
Warandool belga, para s á b a n a s 
l ü cuartas de ancho. . . . 0.85 
Warandool de hilo para vest i-
dos, color entero, metro y me-
dio de ancho 1-50 
O r g a n d í suizo, metro y medio de ancho, todos colores, 85 centavos. 
Participamos haber recibido nuevo? modelos de vestidos y sombreros 
fle la e s t a c i ó n , en los colores m á s en toga. 
r i N o : I G U Q 
que a ú n conservemos intacto en e» 
pecho el ideal de la Independencia nos 
agrupemos, fuertemente unidos, a l 
rededor del doctor Zayas , c o n s i d e r á n ; 
dolo ahora como el s í m b o l o de nues-
tra nacionalidad, para oponemos a 
cuanto signifique una -norma o una 
p r e t e r i c i ó n de nuestros deruchod o 
una ofensa a nuestra s o b e r a n í a . " 
" E s menester—concluye el colega 
—que ayudemos a Zayas a sostener el 
ascua que hemos puesto en sus n a -
nos, y para eso lo pumero que t e je -
mos que hacer es demostrarle a l mun-
do que los hombres de su talla no se 
l l j v a n al poder para nacerles servir 
de meras figuras decorativas, s no pa-
r a pedirles todo lo que son capaces 
d? real izar en el gobierno, sin res tr in -
girles en lo m á s insignificante su com 
pleta libertad de a c c i ó n , " 
No s a b í a m o s que nos h a l l á s e m o s en 
circunstancias tan d i f í c i l e s . 
Pero, por lo visto, " la cosa e s t á que 
arde". 
Se han inscripto para tomar parte | car en Sagua y tres mi l en Ca iba -
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
F i e s t a s , e s p e c t á c u l o s , b o d a s , e t c . 
Por l a tarde. ) U n homenaje ai culto escrita 
Abierto el Nuevo F r o n t ó n . | bono Alfonso H e r n á n d e z Catá ^ 
H a b r á partidos y h a b r á quinielas prrte de la brillante Institución ^ 
las 2 y media, al Igual del s á b a d o R e c i t a r á n composiciones poín anterior, jugando E r d o z a . i versas la s e ñ o r i t a Angél ica'busq^" 111 
E l recital de Pepito Echan lz , del el señor Gustavo Sánchez Gala^1!61' 
que hablo por separado, en la otra E l fes 
plana, lo mismo que de la tanda de programa disertando s o b r e ^ 
l a M a y e n d í a . ¡ del_ porvenir. ' muw 
Otra tanda. 
L a de moda los s á b a d o s . 
E s la de las 5 y cuarto, en la que 
estrena el grandioso drama cine-
?tejaclo l l enará un núnJío 
l  sobro i , ° V61
. la ^ « r
VY el doctor Alfredo Zayas nrftrf 
m^do Presidente de la Repúblic» v 
ra el resumen. 
E n el Vedado Tennis Club, dQní. 
se inaugura por la tarde el camnen* 
to anual de lavvn tennis, habrá co 7 
da de socios esta noche. 
D e s p u é s baile. 
Con la orquesta de Max Dollln» 
E n el Hotel Almendares la acostn 
brada fiesta de los sábados enn^í 
m a t o g r á f l c o Po l lyanna , por la genial 
Mary Pickford. 
Fausto d a r á la e x h i b i c i ó n de L o s 
Tufllones de Marcel ino en su tanda de 
las 5, siempre tan animada, tan con-
currida. 
Y las funciones vespertinas de R i a l 
to. T r l a n ó n y Olymplc en l a ú l t i m a doble aspecto del baiie y ia co'¿rrt " 
hora. j Noche de J a l Ala i . 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s de la noche' Y la boda de la bella señorita (v 
el del Nacional, con el Campeonato melia R u b í y el distinguido Joven (> 
de L u c h a s Greco-Romanas , presen-v lando Giquel en la Iglesia del Vedada 
t á n d o s e por vez pr imera Char ley H a n - A su d e s c r i p c i ó n promoto dedicar 
son, famoso atleta sueco de 205 l ibra» m a ñ a n a en estas Habaneras un sitio 
de peso- i do preferencia. 
T n a fiesta l i terar ia . Boda s i m p á t i c a . 
E n el Club Femenino de Cuba. • P a r a la que tengo invitación. 
Carlos Torres , P í o López , F r a n c i s c o 
B a r c e l ó , J o s é S á n c h e z , Manumino C a -
r r e r a . 
E n el Governor Cobb, e m b a r c a r á n 
hoy E m i l l e Casanova Raoul V a l l a d a -
res Manuel F e r n á n d e z , Pedro Bo-
rrás , J o s é Sa la , Jul io y Miguel R o -
dr íguez , Roberto Perdigo, Astor F . 
Margal lo. 
A y e r sal ieron a m á s de los ferries 
y el Governor Cobb el Infanta I s a -
bel, para C o r u ñ a ; el Mid Dembury, 
para Cartagena; el h o l a n d é s K e n h a -
ven, para V^racruz , la chalana L a k e 
P o r i para Veracruz . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Bspecallsta en enfermedades de 
orina. ^ 
Creador con el doctor Albamn m 
matorismo pennaneta qb los nmorM 
sistema comunicado a la Sociedad «i? 
lógica de .Jarl8 en lbi>L 0 Bl4, 
Consulta: de 2 a 4. Industn*, & 
Teldono M-MZl. 
C3579 Ind. 15 ab. 
S u s c r í b a s e »l D I A R I O D E L \ M A -
R I N A y aitunciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A S 
R e s t a u r a d o r Pectora l del Dr. & 
Á b e l l a . N a f c h a y mejor 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
L A S A L I D A D E L « I N F A N T A I S A B E L " . — E L T I C E C O N S U L D E E S P A I v A 
D I O A B O R D O A L G U N O S P A S A I O R T I S A P A S A J E R O S Q U E C A R E 
en las regatas de canoas a cuatro re ; r i én . 
C I A N D E E L . — L A S * R E G A T A S D E L S O — L O S Q U E 
H E i n i O S O V U E L O D E L A H A B A NA A C A I B A E I E N 
L U 3 I B U S " . 
mos que se c e l e b r a r á n el 20 de mayo 
en este Puerto los siguientes C l u b s : 
Vedado Tenn i s C l u b ; t M. C . A . ; Aso 
e l a c i ó n de Dependientes; Social Sport; 
Univers idad; y Club Atletico de C u -
ba Probablemente t o m a r á parte en es 
ta regata el Club Deportivo Aduana. 
P a r a la regata de Slnfle S c u l l ade-
EMBAHCANj—«¡ m ¿ s ios c lubs citados, los A l u m -
E N E L <4C0 
L a salida del hermoso vapor e s p a ñ o l 
"Infanta Isabel'* c o n s t i t u y ó ayer l a 
nota saliente de nuestro puerto. 
Miles de personas acudieron a los 
muelles a despedir a famil iares y aml 
E L E S P E R A N Z A 
Esto vapor americano, que s a l i ó de 
Nueva Y o r k para la Habana apesar 
l̂e la huelga de marineros america-
nos, trae 183 toneladas de carga ge-
él con m ^ O » ' « S f í g0a ?ue en n ú u e r 0 ,ie ^ M r e r a l entre el la papel 38. aceite 24 y 
. u a S a S t í l f £ t en 61 herm0S0 bUC1U6 d9 P1 B * * * ! 193 y 83 bultos de refrige-I: i llOS. 
D i p l o m á t i c o s , c ó n s u l e s , periodistas, 
i pintores, comerciantes, en fin u n a 
rador. 
E l Monterrey sa l ió de Veracruz (pa tre correligionario y, a la vez. de con i 
veniencia eminente para el Í » S i £ I Í ' S ^ Í 1 6 ^ ! ^ 6 8 6 1 1 ^ 1 6 1 6 ? la Í ^ T r a Tampico y disde a l l í s e g u i r á a ^ro 
"Procediendo en esa forma levan' I ? ? Í . - Í ! 9 ^ 1 J ^ . T ^ Í ^ t A 6 i * ^reso ? Habana, a donde l l e g a r á la 
tada y s o s t e n i é n d o s e unidos nuestro, colonia e s p a ñ o l a aquí establecida, fi-g u r a entre ese pasaje, 
a c e n t ú e y nueda I m t J l ^ . 7 2 I ̂  tarde a.bordo del Infanta Isabel 
Pemana que viene. 
de los 
L A S R E G A T A S D E L 20. 
C O M I T E D E R E G A T A S 
C O M P E T E N C I A S I N T E R C L U B S 
S I N G L E S C U L L ta divorciada de la ovhvln y a n ? ¿ Que no ****** PasnP01*te9-
ct ue ui opm.cn y que ha Varios fueron hi'Jados en « s a s con . 
M ' ~ " ~ ~ ~ " - ' ' * ' - T ^ - - * - * - * * . * * * * * diclones, pero ^ les p r o v e y ó del do Por este medio se convoca a todos 
B W p S a t K SZZIKZ — H K T Z Z a K n ¡ cumento y pudieron seguir viaje. \ los amateurs para las regatas que 
* 5 ' L a oficialidad del Infanta I sabe l d i - | t e n d r á n efecto en el Puerto de la H a -
Jo que en E s p a ñ a , cuando l lega un t a n a el viernes 20 de mayo de 1921 
barco, se les abre las puertas a los con arreglo a las condiciones siguien 
no-í de L a Sal^e. 
Ambos barcos son de la W a r d L i n e . 
; 
M A D E R A 
E l vapor Sea K i n g l l e g ó con dos lan 
chones cargados de madera proceden 
tes de S a n A n d r é s F lor ida . 
A Z U C A R P A R A I N G L A T E R R A 
E l vapor Magunkook t o m a r á , en 
C á r d e n a s , dos mil toneladas de a z ú -
E L M A X I M O G O M E Z 
E n lastre l l e g ó ayer tarde el vapoi 
cubano M á x i m o Gómez , que procede 
de New Orleans. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el vapor americano Henry Ma 
S I ; táST. ' S l a t r r r ^ 1 « " s a l d r á . o y p a r . Nusva Y o r . 
Con igual destino t o m a r á el vapor 
CommacK dos mli toneladas de a z ú -
T A L C O 
C O N S T A N C E 
D E I N G R A M 
, 1 
Z A N J A Y S O L E D A D 
A D M I T E N M E R -
C A N C I A S A 
D E P O S I T O 
M E R C A N T I L 
P R E C I O S C O i N V E N d O N A L E S 
-Preferido de la bella y s i m p á t i c a 
C O N S T A X O B T A L M A D G 2 , (que le di6 
bu renombre . ) Por su delicadeza, per-
fume suave y ecsqulsito, no tardará 
en ser e l talco de lag l indas cuba-
nas . 
D e s p u é s del b a ñ o es Jellcloso. 
Conozca t a m b i é n el ^a co " M A R B -
L L B " (perfume de clavel) de Ingram. pasajeros y a nadie se le pregunta tes: 
a dónde va, y por tanto, ese tequisl-1 Regatas de pernea. Regatas Single L e g u s t a r á , 
to de los pasaportes, s e r á suspendido,. Scu l l , distancia a recorrer mil metros \ T a l c o C O N S T A N C E y Ta lco M A B B -
s c ? ú n ellos, en no lejano día . ¡ premio copa de plata ai vencedor. i L L B , de venta en botica.-;, s e d e r í a s y 
F u é tanto el p ú b i c o r.ue a c u d i ó a n piaz0 áe inacripCión p&ra esta en l a casa Wilson. Obispo 52. 
bordo del Infanta Isabel , qua cuando' competencia vence el día 14 del actual 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 
A p a r t a d o 5 3 2 
p i a i c 
E S T A M B I E N P A R A L A S S E Ñ O R A S 
Puede Detener la Caída del C a -
bello con el Herpicide. 
L a s s e ñ o r a s a quienes «e le ha pues-
to claro el cabello, pueden Impedir su 
calda y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro", que es ada-
m á s una de las m á s deliciosas locio-
nes para el cabello. E l "Herpicide" 
mata el arérmen de la caspa que roe 
el cabello en sus raíces . Una vez des-
truido el g é r m e n , la raíz brota de 
nuevo y el cabello crece tan laifro 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se c o n v e n c e r á cualquiera s e ñ o r a 
de que el "Herpicide Newbro" es un 
requisito indispensable del tocador. 
No contiene acejte o grasa. No man-
cha ni tiñe- C u r a la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las pr in-
cipales farmacias, 
Dob t a m a ñ o s : 50 cta. y ?1 en mo-
nada americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . Sarrá-—-Manuel 
Johnson. Obispo, 63 j 6 5 . — A c o n t e » 
•speclalee-
10 
el barco estaba y a saliendo del puerto, 
máp de 10 personas de las vis i tan-
tes tuvieron que bajar de a bordo 
con el p r á c t i c o s e ñ o r Santana, que 
fué el que s a c ó el barco. 
T R E S H O R A S D E L A H A B A N A A 
P U N T A A L E G R E 
E n la e d i c i ó n anterior dimos cuen-
j t i de que el hidroplano Columbns ha- 1 
J I b ía emprendido, a la3 11 de la ma-
\ ñ a u a , un vuelo desde la Habana hasta 
l Ca ibar i én con el s e ñ o r Atkins y siete 
i emigos y el representante de la Aero 
' marine Co., s e ñ o r Fausto R o d r í g u e z . 
I Ayer tarde recibimos el Biguiente 
I telegrama: 
I Punta s a n Juan, mayo 6, 2 y 80 p. m. 
I F r a n c i s c o P é r e z . 
C a p i t a n í a del Puerto .—Habana, 
j Salimos Habana once de la m a ñ a n a 
! v l legamos a Punta Alegre dos tar-
de. 
Fausto R o d r i g u e * 
Como se ve el hidroplano Colum-
bns con sus pasajeros y tripulantes, 
ha rendido un bonito vuelo desde la 
Habana a Caibar lán , en tres horaa. 
E s cas i seguro que hoy regrese a 
la Habana la nave a é r e a , sí es qua 
el s e ñ o r Fausto R o d r í g u e z no fe aven 
ture a ir hasta Santiago de Cuba, bor 
deando Punta Mals í . 
a las 12 m.; debiendo dirigirse las 
solicitudes al Secretario del C o m i t é 
en la C a p i t a n í a del Puerto de i a 
Habana. 
Coronel S i lva , Presidente; Buse -
bío Alba , Secretarlo. 
SO C E N T A V O S L A T A 
Unicos Representantes 
E S P D í O I C I A . ( F a i m a d a . ) 
Z U L U E T A 3 6 % . — T E L r F . A-8397. 
A l t . 5. 
A Í N A 
r í ) 
j L L E G O E L V E R A N O I 
P e r 5 0 C t s . S e m a n a l * » 
Acabado de llegar, se venda un 
magnifico grupo escultórico repra. 
sentando a la Sacra Familia, con so 
capilla románica. 
Todo decorado InJoaamente-y talla-
do en madera. Obra de famoso ar, 
t í s ta de Badalona. 
Se expone e Informan en Muralla, 
98. Departamento 505. Quinto plao. 
Hay ascensor. 
17563 5 y 7 my. 
P u e s t o e n l a p u e r t a d e s u 
c a s a . 
L O S R E Y E S M A Q 0 3 
7 3 , G a l i a n o 7 3 
C a s a M a g r i á 
J A R D I N 
A G U A C A T E 5 6 
E N T R E O B I S P O Y 
O ' R E I L L Y 
T F N O S . A . 9 6 7 1 , M - 3 5 3 2 
r a A B A N 4 
M A Y O 
D O M I N G O 
C O N S A G R A D O 
A L A S M A D R E S 
O s t e n t e e n o í r e n ' a u n a f l o r s o b r e e ¡ p e n t i o : 
R O J A : S i s u m a d r e v i v e . 
B L A N C A : S i s u m a d r e h a m u e r t o . 
L a c a s a M a g r i ñ á t i e n e f l o r e s p a r a 
e s t a y p a r a t o d a s l a s o c a s i o n e s . 
V E N G A U S T E D P O R S U F L O R . 
e m b a r c a r á n el c ó n s u l cubano s e ñ o r 
Alfredo Morales, Aurelio H e r n á n d e z 
A l i c i a T o r r e s , Victoriana H e r n á n d e z , 
r i icves Nargomedes, Franc i sco R e v a 
sada, Aurel io Andreu, F e l i s a Andreu, j 
Alfredo Lacasete y familia, Garr lga , 
I n v i t a m o s a l a s s e ñ o r a s a v i s i t a r l a 
E x p o s i c i ó n de V e s t i d o s a c a b a d o s de rec i -
b i r de P a r í s , d o n d e h a n s i d o e l e g i d o s p o r 
m a d a m e E v a r i s t o . 
O B I S P O 1 0 3 
A L T O S D E D U B I C 
17789 8 QT. 
i / ú 
m a m p o 
u v e m 
í l i a 
C 37S3 I d 1-
G R A N E X P O S I C I O N 
E n l o s P R E C I O S F I J O S s e e x p o n ? n l o s M o d e l o s d e S o m b r e r o s m á s o r i g i n a l e s 
q u e s e c o n f e c c i o n a n e n P a r í s y N e w Y o r k , l a ú n i c a d i f e r e n c i a q u e h a y e s q u e n u e s t r o ^ 
P r e c i o s s o n u n 5 0 % m á s b a r a t o s q u e l o s q u e s e c o m p r a n e n e l e x t r a n j e r o . 
S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s e n l o P R E C I O S F I J O S s e e n c a e n t r a n . 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R e i n a N o s . 5 y 7 . - A g u i l a N o s . 2 0 3 a l 2 0 9 . - E s t r e l l a G}4» 
N O H A C E E S Q U I N A . 
N O T A : - N o m a n d a m o s m u e s t r a s a l i n t e r i o r n i s e r v i m o s p e d i d o s p o r c a r t a s . 
O 3796 
de 
A N O L X X X I X 
Ü Í A R I O D E I A M A R I N A 
8 
M a y o 7 d e 1 9 2 1 
H A B A N E R A S 
R U M B O A L A H A B A N A 
P A G I N A C I N C O ^ 
n tenor Tito Schlpa. . 
v la Storchio v Damse. 
t tres grandes cantantes embar- I 
A hov en Nueva York contrata-1 
ñor el maestro Bracale para l a , 
?05mée aue tiene por punto de par- < 
S la Habana. I 
x-ipnen a realzar con su concurso 
l i j í s i m o la temporada que ha de 
S l d a r s e alrededor de los festejos 
Residenciales. 
P Temporada corta. 
¿educ ida a seis func ione^ 
T̂ a primera Con la ópera Manon, de 
wissanet. tomando parte el gran te-
r qchipa y Rosina S torcü lo , sopra-
Do sobresaliente, de la que no se oyen 
más que elogios. 
Kerá el lunes 16, y de abono, a l 
iirnal de las cinco restantes funcio-
incluyendo la de gala, con Riaro-
Svtto probablemente, el día Inmediato 
ir 'toma de p o s e s i ó n ñel nuevo P r e -
s e n t e de ^ R e p ú b l i c a . 
De la Habana se e n c a m i n a r á la Com 
,oñfa ñP Bracale a L i m a para tomar, 
l l r t t en las grandes fiestas del Cen 
^ 6 la IndePendencia del P e r ü . 
u S L l í r e p r e s e n t a c l ó n de Rlgoletto, 
l i m a d a a, ser el clou de las futuras 
noches l í r i cas , cantará Ia gran sopra-
no e s p a ñ o l a Angeles Oteln 
U n a ópera de Donizetti. desconocl-
? u £ a r a J a . . mayor Parte de nuestro 
públ i co , habrá de cantarse en el cur-
so de las velada3 l ír icas del Nacional. 
Me refiero a L a iinda de C h a m o n n í x 
c r e a c i ó n de Rosina Storchio, con la 
que ha cosechado ovaciones sin cuen 
to en su brillante carrera teatral. 
A la vez admiraremos en su A n ü e t o 
famoso ai bar í tono Danise. 
Del entusiasmo despertado por la 
p r ó x i m a temporada basta a dar prue-
ba el hecho de haber pedido la mayo-
ría de \o% antiguos abonados que 
se les reserven sus respectivas loca-
lidades. 
L legaron ayer ó r d e n e s diversas en 
este sentido a l a d u t a d u r í a del Na-
cional. 
L a s r e c i b i ó t a m b i é n Alberto Ruiz . 
Y este cronista. 
D E P A L A C I O 
M R . C R O W D E R 
E l Mayor General Enoch H . Crow-
der. se e n t r e v i s t ó ayer con el Jefe 
del Estado, tratando de asunto^ rela-
cionados con ou m i s i ó n en C u b a . 
L o s b a ñ o s d e m a r 
L A T A R D E D E H O Y E N E L N A C I O N A L 
V a a i n i c i a r s e la t e m p o r a d a . | T r a j e s d e l a n a . 
S o b r e p u j a r á , e n a n i m a c i ó n , a ' T r a j e s d e s e d a 
las a n t e r i o r e s . I f e t á n , c h a r m e u s e . 
U n o s q u e se b a ñ a n p o r p l a c e r ; Z a p a t o s , z a p a t i l l a s , t r u s a s , go-
e n j e r s e y , ta-
C R E D E N C 1 A L E S 
E l Jefe de la Nac ión rec ibirá hoy 
al nuavo Ministro de China, el cual 
p r e s e n t a r á ¡as crtxienciales que lo 
acreditan como representante de esa 
R e p ú b l i c a en é s t a . 
A U D I S X C I A S D E A . Y E R 
E l general enocaJ solo rec ib ió ayer 
a los s e ñ o r e s Santiago Rey. Manuel 
Carrerá , L u i s Azcára te . Secretarlo de 
Just ic ia ; Migruel A . Aguiar, Subse-re 
tario de G o b e r n a c i ó n ; v íut iérrez . D i -
rector de Ju&ticia; el Administrador 
del acueducto de Jovellanos, sef;or 
Pedro Pérez , el cual d ió las g r a d a s 
al fenernl Menocal por habei conce-
dido 11 indulto del penado RaL*e l 
Somavi l la . 
pepito Echánlz . 
E l más joven de los concertista^. 
Ofrece en la tarde de hoy un recital 
de piano que se c e l e b r a r á en nues-
tro gran teatro con arreglo a un pro-
grama s e l e c t í s i m o _ , 
Interpretará a Chopin, a L i s z t , a 
Debussy y a otros grandes maestros 
«n composiciones que pueden conside 
rarse como de prueba para un pia-
^ E f e c u t á n d o l a s en el Aeoltam, de 
Nueva York, se hizo acreedor el a r -
tista cubano a los m á s h a l a g ü e ñ o s 
juicios de la alta cr í t i ca . 
Aparecen en el programa E l Puerto 
] y T r i a n a , n ú m e r o s los dos de Iber ia , 
I la famosa suite del fecundo composi-
tor e s p a ñ o l Albenlz. 
N ^ v a s son para este púb l i co las 
I piezas Pagodes y Motivement, de De-
j bussy, que tocará esta tarde Pepito 
E c h á n i z . a d e m á s de L a s o l r é e de G r a -
nada, del mismo autor. 
L a Remembranza Asturiana, de I g -
• nac ió T e l l e r í a , su primer profesor de 
I piano, l lena un n ú m e r o del programa, 
i E n poder de distinguidas familias 
de nuestra sociedad e s t á n las locali-
dades. 
I U n a tarde deliciosa de arte 
1 A s i s t i r é . 
S E R V I O I O S T E R M I N A D O S 
H a n sido declarados terminados loa 
servicloas del s e ñ o r Raúl Rooriguez 
Ponce de León, como oácia.1 primero 
y otros p o r n e c e s i d a d t e r a p é u t i - r ros d e g o m a en todos los c o l ó - en la Secre tar ía de la Presidencia, 
c a , en e l c u r s o de c a d a v e r a n o se res . 
a c e n t ú a , d e u n m o d o v i s i b l e , e l Bo l sr s, s a l v a v i d a s , l i g a s , 
d e s a r r o l l o de estas p r á c t i c a s t a n p a s , e tc . 
g r a t a s y s a l u d a b l e s . 
^ ^ ^ 
c a -
J E F B D E L O S E X P E R T O S 
Ha sido nombrado Jefe l e la S e o 
c ión de Expertos de la Po ' i c ía Na-
cional, el teniente R a m ó n J i m é n e z . 
T o d o lo d e s e ñ o r a es ta e n la 
p l a n t a b a j a d e S a n M i g u e l y G a -
E L N U E V O M I N I S T R O O H N O 
Cuang Ki -Tseng . 
Un ilustre d i p l o m á t i c o . • 
A las 11 y media de la m a ñ a n a de 
toj será recibido por el Honorable 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , con el 
ceremonial de costumbre, el nuevo 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de l a R e p ú b l i c a de 
China. 
E ! señor Ouang, que no pasa de los 
cuarenta años de edad, tiene una edu 
caclón genuinamente parisiense. 
Desciende de una antigua famil ia 
china entre la que bri l laron literatos 
e historiadores de gran fama. 
Ha desempeñado altos cargos en l a 
carrera d ip lomát ica de su pa í s , pa-
gando ú l t i m a m e n t e a l Ministerio de Na 
godos Extranjeros , en P e k í n , donde 
e jerc ió las funciones de Director de 
Asuntos Po l í t i co s . 
E s Oficial de la L e g i ó n de Honor 
y Caballero de la Corona de Ital ia , ade 
m á s de Comendador de la Real Orden 
de Carlos I y Comendador de la R e a l 
Orden de l a E s t r e l l a del Norte, de 
Suecla. 
Ostenta entre otras condecoracio-
nes las de San Estanis lao , de R u s i a , 
del Sol de L*Tante, del J a p ó n , y de l a 
Ef piga de Oro, de China . 
P a r a el mismo cargo que en Cuba 
e s tá designado en Méjico . 
Pero no va a acreditarlo todav ía 
So q u e d a r á por aquf. 
R E T I R O S 
H a n sido retirados el ¿argento R a -
m ó n Esi-r íbano Quijano y los vigi lan-
tes Angel Serpa Nieves. J o s é Iglesias 
D u r á n , Jacinto C a n t ó n S a r d i ñ a s y 
Cristóbal Valdéai 
E l e j e r c i c i o que se h a c e n a d a n -
d o , y los e fec tos t ó n i c o s q u e el l i ano . 
a g u a d e l m a r p r o d u c e , son c o s a s ! Y lo de j o v e n c i t o s y n i ñ o s . 
d e las q u e n i n g u n a p e r s o n a d e b e ! A l l í p u e d e v e r s e u n a d i v e r s i d a d c a n o b l a c i o n " d e 
p r i v a r s e si e n r e a l i d a d le p r e o c u - i n t e r m i n a b l e d e est i los , c a l i d a d e s 
p a l a c o n s e r v a c i ó n de l a s a l u d . y co lores . 
ue solo c u a n d o nos t a i t a s a - i L o s t r a j e s d e b a ñ o d e c a b a l l e - c o m p r o m e t i ó el s e ñ o r F e r m í n l i o d r í 
í /3 
— i i ; 
m 
SI e n el l u g a r de s u r e s i d e n c i a h u b i e s e u n d o c t o r que h u b i e s e e m p l e a d o c i n c u e n t a 
a ñ o s de s u v i d a e n e s t u d i a r l a i n d i g e s -
t i ó n y l a d i s p e p s i a , y este d o c t o r a n u n c i a s e 
q u e s ó l o t r a t a r í a p a c i e n t e s ^le e s a s dos e n -
f e r m e d a d e s ¡ q u é m u l t i t u d e s i n v a d i r j a n l a 
v e c i n d a d de s u c o n s u l t o r i o 1 
L a D r . R i c h a r d s D y s p e p s i a T a b l e t A s s o -
c i a t i o n es e s p e c i a l i s t a e n el t r a t a m i e n t o de 
i n d i g e s t i ó n y d i s p e p s i a . C i n c u e n t a a ñ o s h a c e 
que las 
P A S T I L L A S w D r . R I C H A R D S 
e s t á n a l i v i a n d o y c u r a n d o a los d i s p é p t i c o s . 
S o l a m e n t e nos ocupamos de enfermedades del 
e s t ó m a g o , y p a r a a t e n d e r a é s t a s y los s í n t o -
m a s que l a s a c o m p a ñ a n e s t á nuestro producto . 
S e a n s e n s a t o s : no t o m e n p a n a c e a s que lo 
" c u r a n todo." P o n g a n fe en l a s P A S T I -
L L A S d e l D r . R I C H A R D S , que se d e s t i n a n 
p a r a i n d i g e s t i ó n y d i s p e p s i a — dos n o m b r e s 
d i s t i n t o s y u n a e n f e r m e d a d v e r d a d e r a . S u 
bot icario las tiene. V a y a n hoy m i s m o y 
p í d a n s e l a s . 
C O N T R A T O B 
I N C A U T A C I O N D E F I A N Z A I 
Por decreto presidencial ha s l ü c 
b e m o s e s t i m a r l a en todo lo q u e 
v a l e ! 
S i us tedes d e s e a n v e r u n s u r -
t ido a m p l í s i m o , c o m p l e t o , de t r a -
j e s de b a ñ o de s e ñ o r a , c a b a l l e -
r o e s t á n en el d e p a r t a m e n t o £ f S £ £ t S S S £ í £ ^ * * 
r r e s p o n d i e n t e : e n e l de c a b a l l e - ' A d e m á s se dispone la i n c a u t a c i ó n 
de la fianza de 9,900 pesos que hubo 
r . . , . . 1 de Prestar para responder al cum >11-
1 a m b l e n t enemos u n a v a n a d a miento de contrato. 
ros . 
c o l e c c i ó n d e a l b o r n o c e s y u n g r a n 
surt ido de toa l las , e n todos los 
r o , j o v e n c i t o y n i ñ o s les r o g a m o s j t a m a ñ o s y de todas c la se s , tanto 
nos d i s p e n s e n e l h o n o r d e su v i - d e f e l p a c o m o de a l e m a n i s c o , 
s i ta . O f r e c e m o s , p u e s , a las s e ñ o r a s . 
D e s e ñ o r a : 
T r a j e s d e b a ñ o le m e z c l a  d( 
L a s p e J c u . o s d e o e n d e 
d a r p r e s t i g i o a ) p a í s 
L A F I E S T A M A R I T I M A D E L D I A 
ta $ 8 . 0 0 . les d e j e e n t e r a m e n t e sa t i s fechos . 
B a n d e r a s 
Doble fiesta. 
E n el Cuba hoy. 
A las 12 del día, poco d e s p u é s de 
la llegada del nuevo ^vapor, habrá a 
bordo un ponche de champagne P a r a 
el aue han sido especialmente Invita-
das las "autoridades del Puerto de 
la Habana-
Mr. R D. Brannem, agenta Gene-
ral de la Peninsu lar and Occidental 
StHunship Co., se ha servido invitar-
me. 
Cortesía que agradezco. 
Allí es taré . 
( E n el vapor Cuba, atracado al Mué 
Vía del Arsenal, se c e l e b r a r á por l a 
totee una fiesta bailable para la que 
se agotaron desde ayer las Invitacio-
nes-
E l sel^or Ledón , amable Sub-Agente 
do la C o m p a ñ í a , me dice que no que-
| dp una sola Invi tac ión disponible, 
i I n ú t i l pretenderla. 
I Conste as í . 
I A las 9 tendrá comienzo el baile, 
' alternando con la orquesta de Max 
1 DoMing la Banda de la Marina de 
Guerra , cedida galantemente por e l 
brigadier Martí. 
Conviene advertir que h a eido su-
primida toda etiqueta para l a s o i r é e 
m a r í t i m a . 
I r á n los caballeros como gusten. 
;,De blanco? 
No h a b r á Inconveniente/ 
O f r e c e m o s u n c o m p l e t o sur t ido 
d e b a n d e r a s c u b a n a s y d e los d e -
m á s p a í s e s . 
E n todas l a s c a l i d a d e s y todos 
los t a m a ñ o s . 
L A M A Y E N D I A E N P A Y R E T 
Ta de vuelta. 
Censuólo Mayendla. 
L a g e n t i l í s i m a cantante valenciana 
Reaparecerá esta tarde en la escena 
de Payret. 
A las cinco cuarto, en l a tanda 
aris-tocráticsi, v a el safinete en u n 
acto y en prosa, original de Amonio 
Cosero, titulado E l Rey de l a Casa» 
«n cuya i n t e r p r e t a c i ó n toman parte 
la notable primera actriz Natal ia O r -
tií. la excelente c a r a c t e r í s t i c a L u i s a 
Obregón, s e ñ o r a Barr ios y s e ñ o r e s L a 
P r ^ a , Gambardela y Sirven. 
Como fin de fiesta c a n t a r á Consue-
lo Mayendla canciones y couplets. 
Los precios para esta tarde son a 
bsfec de un peso luneta y ^els pesos 
los palcos con entradas. 
E n l a f u n c i ó n nocturna se p o n d r á 
en escena la comedia en un acto E l 
bigote mblo y d e s p u é s el juguete c ó -
mico L a s Codornices, siguiendo un 
d i á l o g o y canciones y couplets por l a 
Mayen día-
M a ñ a n a m a t i n é e a las dos y media 
v f u n c i ó n nocturna a las ocho y me-
día 
H a b r á t a m b i é n m a ñ a n a una tanda 
especial, a las cinco y cuarto, por la 
C o m p a ñ í a Infanti l que capitanea A m 
panto Valdivieso. • 
E s t á dedicada a los n i ñ o s . 
Con un bonito cartel , figurando l a 
zarzuela L o s Monigotes, c r e a c i ó n de 
Chichi Valdivieso y el s i m p á t i c o don 
Leopoldo. 
E l s e ñ o r Eugenio F r e y r e y A r a n -o, 
los c a b a l l e r o s , j o s j o v e n c i t o s y los 2 S S t ^ T ^ ^ T ' ^ h 
n i ñ o s la f a c i l i d a d de e leg ir u n a siguiente despacho acerca de un re-
j e r s e y , a $ 3 . 0 0 , 4 . 0 0 , 5 . 5 0 I r , s - j c o m p l e t a h a b i l i t a c i ó n de b a ñ o q u e ^ ¡ ^ m . l 0 n r Z n ^ ^ ^ S ,af. 
n ía s que pretendan sacar p e l í c u l a s en 
el estado de la F lor ida , a efectuarlo 
en puntos hermosos y en una forma 
que dea créd i to al mismo: 
"Hl Gobierno del estado de la H e -
rida, se propone establecer una ley. 
I , - obligando a las C o m p a ñ í a s de Clne-
L i e g O m a t ó g r a f o que saquen o hagan peií-
R e c i b i m o s e l s a t í n B a r o n e t t e — culas en el mismo, a efectuarlo en 
i • l i J una fornia y en parajes que traigan 
s e d a e s p e j o — e n ^ los C O l - e s d e créd i to a l progreso y belleza de didio 
n o v e d a d : v e r d e j a d e , c o r a l , f r e s a , estado. 
Quizás parezca de poca lmp</rtancia 
la ley a que me relero, para algunas 
personas para mí tiene una indecible, 
pues m á s de una vez he visto pe l í -
culas donde aparecen panes de Cuba, 
y solo se ven negritos medio desnu-
dos y hasta en uno,—y perdone sea 
Superioridad que lo m e n c i o n e — ¡ se 
ve ía una chiva alimentando un n iño 
y por cierto que me c a u s ó una indig-
nac ión sin l í m i t e . Muy b-'^no s e r í a 
s i las autoridades cubanas pusieran 
c h a m p a g n e , b l a n c o . . . 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
G u a r n i c i o n e s d e o r g a n d í y d e ] M e d i a s d e s e ñ o r a , 
n a n s ú b o r d a d o , b l a n c a s e n t e r a m e n - C a l c e t i n e s d e c a b a l l e r o y 
te y b l a n c a s c o n e l b o r d a d o d e ¡ n i ñ o s . 
Y p a ñ u e l o s de s e ñ o r a y de c a - 611 fefe<;to leye* ^"a ie s a .as" que se 
. „ r i pretende establecer en este estado." 
b a l l e r o . 
las gracias a los A g r ó n o m o s en nom 
bre de los campesinos del lugar y 
les rogó repitieran pronto l a visita, 
siendo felicitada por los conferencis-
tas . 
L a s M e j i l l a s 
R o s a d a s 
Indican que el organismo eátá en 
buenas condiciones, y el que las tiene 
ya pregonando que disfruta de una 
salud envidiable. 
Que el color rosado de la cara con-
tribuye a ia belleza lo demuestra el 
hecho, el n ú m e r o de arrebolbs, pas-
tas creyones, poleos colOTeados, y 
otros productos que en Inmensa can-
tiOod ?e venden a diarlo en las Per -
C c v e r f M y Boticas. Todos estos ar-
t í c u l o s en general no son de lo me-
jor, y si en el momento surten efec-
to al poco tiempo hay que apelar dt 
mirvn a ellos. l ia que quiera l levar a 
su organismo nuevo elementos que 
pnrinuezcan al sangre, haciendo des-
nr^-ecer a l a vez el color pulido no 
T ' m á s que tomar el "NuMgenol" 
m í^tá compuesto de carne, Kolp 
Cf|Ono, v Vino Puro de Jerez. 
" E L N U T R I O E N O L ' ' combtt* la 
anemia, clorosis, neurastenia, Inape-
tencia, colores pál ido», decaimiento,' | 
etc. etc., se veTicw en todas las Bo-
ticas oe la i s la . 
NOTA. Cuidado con ms imitaciones, 
e x í j a s e el nombre Bosque que ga-
rantiza el producto. 
ld.-17 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
T o m a s a G o n z a e z ] 
M k i V d a . ú ¿ b m i 
H a f a l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I R 
I O S S A N T O S S A C R A -
M E N T O S Y L A B E N D I . 
C10N P A P A L 
Y dispuesto su entierro pa 
r a las cuatro Je la tarde del 
d ía de hoy, s á b a d o , sus hi 
Jos, que suscriben, en su 
nombre y en el de los d e m á s 
famil iares y amigos, ruegan 
a sus amietades se s irvan 
concurrir a la <.asa mortuo-
r i a Princesa , 34, Jesúd del 
Monte, para de al l í acompa-
ñar su cadáver al Cemente-
rio de Colón , per -o que les 
e s t a r á n agradecidos. 
S e ñ o r a María E l i s a Núñez 
y G o n z á l e z viuda de Ló-
pez ¡ D o c t o r e s Julio E . Jor -
ge L . y Adolfo B . N ú ñ e z 
y G o n z á l e z . 
17947 7 my. 
I N D I C E D E V I A J E R O S 
Despedidas. 
Están a la orden del día. 
Embarcaron en el vapor I n g l é s T o l o a 
« doctor Emil io F e r r e r y Picabia, Ma 
gislrado del Tr ibuna l ^ .premo, y el 
«enor Gabriel G. Menocal, hermano 
;^l,Jhonorable Presidente de la R e -
Publica. 
Salió ayer en el Governor Cobb, el 
euor Agapito Cagiga con su elegan-
w esposa, María G ó m e z Mena, acom-
pasándolos en el largo viaje que se 
Proponen realizar por el extranjero la 
Ana María Menocal. 
una linda viajera 
Angela Matilde Abalo. 
fioritaInaba parte la distinguida se-
unJr COn 8US amantes padres, del 
umeroso pasaje que l l e v ó el Infanta 
al salir ayer para E s p a ñ a . 
terTÍL61 herraoso t r a s a t l á n t i c o Iba 
llta ¿ ° María § e r r a ' agraciada s e ñ o 
üija de un antiguo empleado de 
e8te periódico. 
T iene tomado pasaje en el í&eelandia 
que sale el lunes, la distinguida dama 
Josefina Pola Viuda de Mesa. 
V a con su gentil h i ja Violeta. 
E l vapor Flandre , cuya salida e s t á 
anunciada para el martes, l l e v a r á un 
ilustre viajero, al bueno y muy que-
rido Padre Amalio Morán , del Cole-
gio de B e l é n . 
Van eu el mismo vapor los d i s t ingu í 
dos esposos Ignacio del Valle y Ros i 
ta Perdomo con el s i m p á t i c o jove<n 
Tanito del Valle . 
A propós i to . 
L a bella s e ñ o r a de del Val le , R o -
sita Perdomo, rec ib irá en la tarde 
del lunes para despedirse de sus amis 
tades-
Viajeros del F landre s e r á n t a m b i é n 
los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposos J o s é 
F e r n á n d e z y Clementina Navas. 
Muchas despedidas m á s . 
Que reservo para otra o c a s i ó n . 
co lor . 
P u n t o d e s e d a , d o b l e a n c h o , 
p a r a v e s t i d o s , e n los c o l o r e s d e 
m o d a , a $ 1 . 2 5 . 
P u n t o d e h i l o , 7 2 p u l g a d a s d e 
a n c h o , a $ 1 . 2 5 . 
C i n t a d e f a n t a s í a , p a r a b a n -
d a s , d e m o a r é y l iber ty . 
C h a j e s d e c r e p é d e C h i n a , m u y 
d o b l e , 2 -314 y 3 v a r a s d e l a r g o , 
a $ 4 . 2 5 y $ 5 . 0 0 . 
C h a l e s d e c h i f f ó n , p r o p i o s p a -
r a p l a y a , p a r a a u t o m ó v i l . . . 
^ 
N u e v a s p a r t i d a s d e a r t í c u l o s d e 
p u n t o h e m o s l l e v a d o p a r a este l o - j 
c a l de G a l i a n o , 8 1 . 
T o d o a los p r e c i o s p e c u l i a r e s I - f n n f ^ p i ^ A U A Y f Í M I ^ 
d e M a c a g u a 
d e n u e s t r a m a g n a l i q u i d a c i ó n . 
^ ^ ^ 
M a ñ a n a , d o m i n g o , d i r e m o s a l -
go e n e x t r e m o in teresante r e l a c i o -
n a d o c o n n u e s t r o l o c a l d e G a t a -
no , 8 1 . 
perlera de las Esc lavas del S e ñ o r . 
I n v i t a c i ó n que h a sido hecha para 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s exclusivamente. 
E n el programa de dicha fiesta fl 
guran recitaciones de p o e s í a s , un co-
ro, la r e p r e s e n t a c i ó n de un juguete có 
mico titulado Bacar de M u ñ e c a s y 
un cuadro p l á s t i c o al final. 
Eí- Cuba y la Inmaculada. 
Hecho por obreras. 
E l doctor H é c t o r Seiglle. 
M A D A M E F R A N O I N E 
Para ia F r a n c í n e . hacerla digno de su selecta parroquia. 
• Cuántas congratulaciones? \ So admiran al l í , entre otros obje-
viene rec ib iéndo las de toda su an tos que alegran, realzan y embellecen 
Kua clientela por haber reanudado el lugar, tapetes preciosos de brocado. 
¡ P^mitivo giro. I E n l a improvisada e x p o s i c i ó n pre-
tahl -i116 r r a n c i n e se encuentra es- ' dominan dos a r t í c u l o s de procedencia 
, « e tie en un p í s i to de Animas ~ — —^ í/ o lu u UMiida 90 
ú o i a i i I n e . m o n t a d o a todo gusto, con 
ies de tap icer ía exquisita, para 
' 3 s a d e H i e í T O , , 
. R E L O J E S - P U L S E R A 
plat lno c o n ó n i x , Jbr i l lantes : 
. za f i ros , 
^ a b a m o s d e r e c i b i r m o d e l o s 
comple tamente n u e v o s y 
* un gusto r e f i n a d o . " 
H I E R R O 
Obi 
Y C O M P A Ñ I A , 5 
J ^ M : y O ' R e i l l 
T o d o 
•y, 
e n C . 
5 1 . • 
parisiense 
Los trajes de verano. 
1' los sombreros para la e s t a c i ó n . 
Loa trajes , bordados de style, a ma- • 
no^ tienen casi todos por adorno en-
cales l e g í t i m o s . 
Son los mismos que en estos mo-
mentos se admiran en las esbeltas fe 
minas que discurren por el sentler de 
la ^ertn del Bosque de Bolonia. 
Nc difieren en lo m á s m í n i m o . 
E l e g a n t í s i m o s ! 
F i e s ta Inaugural-
De los Tal leres Mariana Sev» . 
C e l é b r a s e m a ñ a n a , a las 3 y me-
dia de la tarde, con una bonita fies-
ta para la que Invita la i lustre S u -
Boíi 
I I i 
a r r e z a , s i t o l a s \ m n e l K i c a ^ C A f E " d 3 
" L a F l o r d e T i b e s " 
Í J ^ t t - T c / é f í f i o /[.5820. - Azkar , por @ . a $V90 -
• 
L 
" N O M E O L V I D E S 
y acuérdate de hacer lo que te 
dije, de tomar cada día las Pi l -
doras Rosadas del D r . Williams; 
porque quiero que no te enfer-
mes y que cuando vuelvas es-
tés bien fuerte y alegre. Necesi-
ta» un tónico reconstituyente 
que renueve la sangre y y a sa-
bes que las 
P I L D O R A S R O S A D A S D E L 
D R . W I L U A M S 
son lo mejor para esto. C u a n -
do hayas terminado el (rasco 
que te di, cómprate otro, pues se 
venden en todas las farmacias.*' 
Un joven y notable especialista. 
Ex-a lumno de los Hospitalea de P a 
r í s y en l a actualidad ayudante de 
las c á t e d r a s de P a t o l o g í a General y 
Enfermedades Intertropicales de l a 
Ur ivers idad de la Habana. 
E l doctor Seiglle acaba de abr ir su 
gabinete eu ca8a de Gervasio n ú -
mt-ro 1.. 
DarU consultas diarias. 
De 2 a 4 de la tarde. 
H 
Convocatoria. 
p a r a una junta general. 
E s la de m a ñ a n a de la A s o c i a c i ó n 
de C a t ó l i c a s Cubanas en su casa d» 
l a Calzada del Cerro y Santa Teresa . 
Acordada es tá , s e g ú n me dice la se 
ñ c r l t a Lu lú Massaguer, para las 9 de 
la m a ñ a n a . 
Se encarece la asistencia. 
Cambio de residencia. 
Que me complazco en anotar. 
L a s e ñ o r a Viuda de G u m á , la inte 
resante Catal ina Washington, acaba 
de trasladarse a l a casa de Concordia 
y Basarrate . 
S é p a n l o sus amistades, 
A l concluir. 
Una nota de duelo. 
E l maestro Guil lermo M. T o m á s , di 
rector de la Banda Municipal , sufre 
I desde ayer un hondo y santo pesar-
¡ L a adversidad ha querido arrebatar 
¡ ai amor y tranquilidad de su feliz 
i h e r a r a su buena y ejemplar compa-
: f - r a , la Infortunada Ana Aeriado de 
I T c m á s . dama excelente, dechado de 
sencillez y de virtudes. 
L leeue hasta el amigo Invariable 
1 y siempre estimado el testimonio de 
i mi pena. 
E n r i q u e F 0 M A M L L S . 
F L O R E S 
Otra nueva partida de flores de fan 
t a s í a francesas acaba da i 'egai . 
Gran variedad en guirnaldas le 
f rutas . 
Use CRÍBMA T R I X I E ; l a usa la 
Re ina de Ing la terra . 
L A Z A R Z U E L A 
Con gran entusiasmo entre los 
agricultores^se l l e v ó a cabo en el po 
b.ado de Macagua termino munici-
pal de Colón , l a conferencia a g r í c o -
la, ofrecida por los A g r ó n o m o s de la 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a ei domingo l o . 
de Mayo. 
A l acto concurrieron gran n ú m e -
ro de agricultores de l a Comarca, los 
cuales recibieron buenas e n s e ñ a n -
zas, que con gusto oyeron, recibien-
do t a m b i é n algunos p^queticos de 
semillas y bo.etines y c irculares de 
I in s t rucc ión a g r í c o l a . 
A l terminar la conferencia, l a ni -
ñ a María A g u s t i n a Valladares, d ió 
O C H O H O R A S P A R A 
C A D A U N O 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R Í A 
De orden del s eñor Presidente, se i local de la misma. San Rafael n ú m e 
convoca por este medio a los s e ñ o r e s 
Socios Suscriptores de la Ins t i tuc ión , 
a Junta General extraordinaria que 
tendrá efecto el s á b a d o siete del ac-
túa' a las ocho de la noche, en el 
ro 10. para tratar sobre las reformas 
clei Reglamento. 
Habana, 3 de mayo de 1921. 
K a m ó n F e r n á n d e z Llano, 
Secretarlo. 
C 3649 5d. 3. / 
1 
N E P T ü I í O X C A i L P A L A R I O l 
D I V I D I R las 24 horas del día en8 para trabajar, 8 para descansar y comer y 8 para dormir, da 
• resultados admirables para la con-
servación de la buena salud, 
i Actuafraenté hay miles de personas 
que trabajan demasiado, disponiendo 
de muy poco tiempo para dormir y 
comer, y casi de ninguno para descan-
sar y divertirse, con lo que no hacen 
m á s que quebrantar su salud. 
E l trabajo excesivo recarga la san-
gre de impurezas y de ácido ú r i c o ; los 
ríñones son forzados a l trabajo cons-
tante de la filtración de estos venenos 
hasta que llegan a debilitarse y, a 
funcionar imperfectamente recargán-
dose con ellos la sangre. 
Los s íntomas de esta debilidad no 
tardan en presentarse; dolores de cabe-
za y de espalda, agudos dolores reu-
máticos , hinchazones hidrópicas, do-
lores en las coyunturas y los músculos , 
inflamación de los nervios, desórdenes 
urinarios y otras resultantes del en-
venenamiento de la sangre por el ác ido 
úrico. 
Las Pildoras de Foster son una 
ayuda poderosa de la naturaleza, vigori-
zan y normalizan los r iñones , ayudan 
a la e l iminación del ác ido úrico, con-
tribuyen al buen funcionamiento de la 
vejiga y hacen desaparecer todos aquel-
los s íntomas y sus malas consecuencias. 
Aunque Las Pildoras de Foster son 
inofensivas y no contienen drogas que 
constituyan hábito, no deben tomarse 
sino cuando se necesiten. 
Ocho horas para trabajar, 8 para 
dormir y 8 para comer y descansar, y 
Pildoras de Foster son la mejor medi-
cina para los ríñones. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
C3) FOSTER -McCLELLAN CO. 
•ermo. ti. Y., £. u. A. 
C o r s é J u v e n i l 
/ r e p a r a l a belloza d« U alfia. 





E l corsé Juvenr ha sino errado 
; r a facilitar el desarrollo de laa 
Jovencitas, c o n v i r t i é n d o l a s gra-
dualmente en mujeres elegantes. 
C o r s é C i n t u r a 
De nn noTtwim» tslHo elástleo « i -
teramente homjíujo. 
KM el único iíu,' a-rt>ialmente reco-
miendan en Francia eminencia* 
médlcaf. 
Ijj^al para climas troplc*l*«. 
Flexible, ligero, b..ruciado. «ln oa-
Ilena». pastas ni hehlllif. mnstltnye 
ppra las damas la r^aU/a'¡'n ¿e un 
m e ñ o ; porque ''mnl a i" las formas, 
conserva la "ondiilaci^n" de la Une* 
y facilita los mOTimlentos. especial-
mente en el bai'e y los f er>or*e8. 
Es d* una efirari.» aoli^rana para 
rrerenir la obeaiflarl del talle. ¿«1 
abdomen r ce las caleras 
M d i s o n v ¡ o ! c t t e J a . P . d e f e r n á n d e L - N e p t u i o 3 4 . T e l . A - 4 5 . U 
S c c i e d a d P r o - A r t e M u s i c a l 
Avisamos a los Señores asociados que las Conferencias 
que debían comenzar el próximo Domingo, 8 de Mayo, en 
el Teatro Fausto, han sido suspendidas por el sentido falle-
cimiento de la bra. Aníta Aguado de Tomás, esposa del 
Maestro Tomás, 
La Diré diva. 
178 8 8 7 m y ^ 
" L A S P L A Y A S " 
B a l n e a r i o M a r í t i m o 
D y P r i m e r a . T e l é f o n o F - 1 2 7 2 
V E D A D O 
INAUGURADA LA TEMP9RADA DESDE EL í DE MAYO, 
P A G Í N A S E I S D í A R I O P E L A M A R I N A M a y o 7 de 1 9 ^ A f l O L X X X I X 
CON 4iMA>0>", DK M Á S S E N E T , S E R A I N A U G U R A D A L A T E M P O R A D A 
D E O l ' t . l i A 1 )£ M A Y O 
C A N T A R A N L A P R E C I O S A P A R T I T U R A D E L . G R A N M A E S T R O F R A N -
C B S , T I T O S C H 1 P A Y R O S 1 N A S T O R C H I O , R E P U T A D O S COMO 
S U S M E J O R E S x.n 1 E R P R B T E S 
"Manou"', de Masenet, eJ la obra Promenade; Pause ; Marche des Da-
escogida por el maestro Bi'acale para vidsbundler centre les Ph i l i s t ins . 
dar brillante principio a la t e m p c a d a Pugodcs; L a Soiree de G r a n a d a ; 
de seis funciones de ópera , con oca- Mouvoment, Debussy. 
fclón de las fiestas que se han de ce- Rernei. t r a n z a Asturiana, t. Te l l e 
lebrar pa. a la toma de p o s e s i ó n del r í a . 
nuevo Presidente de la R e p ú b l i c a , E l P ú a to; T r i a n a , Albeniz . 
doctor Alf iedo Zayas y Alfonso. | Scherzo, Chopin. 
Tito Schipa, ei famoso tenor de las Intermezzo Mazurka; R é v e s (Dre-
delicadezas y de las dulces emotivi- ams) , S to jcwsk i . 
dades; y Ros ina Storchio, l a gentil Campanella, Pagan? ni -Lisz t , 
L a s localidades e s t á n de venta en 
la c o n t a d u r í a dei Teatro Nacional, a 
los siguientes precios: 
Guilles con seis entradas: 20 peses. 
. aristoci á t i ca , el s a í n e t e en un acto y » 
en piusa, original de Antonio Case-
ro, n i u i a ü o Ex riey ue l a c-asa, en cu 
y a luto pretacxón toman paxte la no-
1 table pr imera \ac tr iz Natalia OrUz, la 
! exceieute c a r a c t e r í s t i c a L u i s a Obre- I 
I g ó n , s e ñ o r a Berrios y seno1 es L a , 
' iftresa, Gambardela y S ^ v e n . 
Como fin de fiesta c a n t a r á Consue-
lo M a y e u d í a cancioues y couplets. 
L o s precios para esta ta'de son a 
base de un peso luneta y seis pesos 
: los palcos con entradas. 
E n la f u n c i ó n nocturna se pondr i 
; en escena la comedia en un a^to E l 
bigote rubio y ü e s p u e s e» juguete co- I 
I nuco L a s Codornices; siguiexido uk. | 
j d i á l o g o y cauciones y coupDts por la I 
i M a y e n d í a . 
Ex domingo, m a t i n é e a l á s dos y 
j vriedia y f u n c i ó n nocturna a las ocho 
y r.ied^a , 
i t e t u a h á n en ambas Consuelo Ma-
1 yenríí'i y el cuadro d^ coniedia. , 
M a ñ a n a domingo, d e s p u é s de ia ma-
t inée de l a M a y e n d í a , h a b r á una tan 
Palcos con seis entradas: quince da a las cinco y cuarto, dedicada a 
pDSos. : los n - ñ o s . , 
Luneta con entrada: dos pesos. A c t u a r á solamente l a C o m p a ñ í a in-
Butaca con entrada: un peso c í n - ; fant i l . 
• • • 
' M A R T I 
' E l brillante é x i t o alcanzado anoche 
' en Martí con el estreno de la opereta 
í vienesa " ¡ L l é v a m e contigo!" ha ve-
nido a confirmar el juicio que sobre 
creaaora de los tipos mas intere^an-
tes de mujer uei 'ieatro iB ico Italia-
no, se pre-ji i i i taiáu esa noene, que se-
r á la üel 16 de este mes, al p ú o ü c o 
habanero. \ 
L o s uos cantantes son eminencias 
de la L í r i c a ; los dos tienen conquis-
tada una l a m a universal; y ios uos 
han cantado la ópera de Massenet cuenta centavos. 
n u m e r o s í s i m a s veces y todas con un Delantero de tertulia con entrada 
é x - t o ruinoso y definitivo. I un peso. 
a la rep í . e sentuc iou de "Manon" se- ! E n t r a d a i tertul ia: 80 centavos, 
g u i r á n las de "Amleto ', para presen- ' Entrada a p a r a í s o : 50 centavos, 
tucion de UiUiHppe uamso, ei insigue E n t r a d a general: un peso. 
bar í tono tan admirado por nuestra Puede aseguiarse que el recital de la misma hizo la c r í t i c a europea, 
sociedad y que a^aua de obtener en Pepito E c h a n i z r e s u l t a r á un bri- lan- Tanto e1! libro iomo la m ú s i c a fue-
New York, cautanuo "Amleto ' en el te s u c c é s ar t í s t i co y social . ron a p l a u d i d í s i m o s anoche en el po 
Metropolitan upeVa House, el éx i to Pepito Echan iz ha sido contratado pula1" teatro de Dragones y Zulueta . 
m á s g:aude que se recuerda haber por la Mue c League1* of A m e r i c a L a obra f u é montada con toda pro 
alcanzado bar í tono alguno; de " L a para tocar en doce conciertos en va- p edad. 
L i n d a de Chamouix", oura en que se . ias ciudades americanas . | E l decorado y el vestuer.lo' son de 
Los dos primeros en el Ae l ian H a l l , gran lujo . 
Jonde a c t ú a el i lustre art is ta Rudolph ¡ E n la i n t e r p r e t a c i ó n s» distlnguie-
ü a n z . ron María Cabal lé , C ipr i Martin, J u a -
* * * i nlto Mart ínez , Palacios , Noriega j 
AUTONAL : F r a n c é s . 
P a r a esta noche sal ha dispuesto P a r a l a f u n c i ó n de esta noche se 
un m a g n í f i c o programa. anuncia, en prime1 a tanda, doble, l a 
l o . L u c h a l ibre: Raoul de Rohuen, zarzuela c ó m i c a E l H ú s a r , gran é x i t o 
F r a n c i a , 205 l loras, y H a ry Me G e i . de María C a b a l l é ; y en segunda, la 1 
ir landa, 220 l ibras . 
A d e c i s i ó n f inal s m l i m i t a c i ó n de 
tiempo. 
2o. L u c h a l ibre: E s p a ñ o l i n c ó g n i -
to, 215 l ibras, v Cliarley Cutler, E s -
muestra genial la c é l e b r e actriz Ro 
eina Storchio;; l a de " S o n á m o u i a " , 
cu la que c a n t a r á Schipa; de " T r a -
v í a t a ' , en l a que crea un d e l i c i o s í s i -
mo y original persoaaje ut, vjoiti-a, 
la gentil Storchio; y pa. f in, para 
despedida de la Compañía , sera re-
b r e s e n t a á a la ó p e r a ue Verdi, '"Rigo-
letto." 
Todos loa recursos acumuladoR por 
e l maestro Bracale para l a g;. andiosa 
temporada de L i m a , durante los í e s -
tejos que en ia capitai peruana vaa 
a celebrarse con motivo de la con-
memuraciun ael Centena io de la I n - tados Unidos, 245 lib as 
dependencia del P e ' ú , s e r á n pastos 30. L u c h a l ibre: Charley Hanson, 
a . servicio de la temporada en la H a de Suec ía , 205 l ibras, y F r e d P i iak , 
b a ñ a . Noruega, 215 l ibras . 
L a fecha de inaugurac'-óji s erá , co- A d e c i s i ó n final s in l i m i t a c i ó n de 
mo y a se ha anunciado, el d ía 16 de tiempo. 
opereta " L l é v a m e contigo." 
Km febha t '-óxinf' .-̂ e e s t renará el 
sa-nete de Carlos Primel les , con m ú -
oica de . a s e ü o r a Man. i de u Tcir*» 
1 el Monte, titulado Los amo.-^s de ia 
P á í r o . 
E n breve se e s t r e n a r á una opereta 
qüe ha obtenido en E u r o p a un m a g n í -
fico éx i to , a d a p t a c i ó n de Atanasio 
Melantuche. con m ú s i c i del maestro 
Relnort, t itulada E s f idiantlna. 
S i u s t e d f u e r a 
v a q u e r o 
S i u s t e d s e p a s a s e d i e z 
h o r a s del d í a a cabal lo , e n l a -
zando ganado, no conocería el estre-
ñimiento. Pero los más de nosotros 
necesitamos un laxante pronto y 
eficaz, como 
P L U T O 
E l Purgante de las Atnéricas 
Laxante sin rival y 
agente curativo legíti-
mo para el e s tómago , 
rinofks e h ígado; reu-
matismo, dolor de cabe-
za y nerviosidad. Bus-
quen el Diabüto rojo 
en la botella. L o ven-
den todos los 
droguistas. 
D o s i s : U n 
cuartos, l a notable c inta titulada L a F O R N O S 
marcha nupcial , por Lxdia B o r e l l i . E n las tandas de lah trea 
E n la standas de las dos, oe las cinco y c"adtü ^ ^ }** Que^ y ^ 
cuatro y de ias ocho y media, Hedda ! cuartos. E l cr imen de la Opera, '2 
Gabler, por I t a l i a Manzlnl . ¡ Pau l ina F r e d e r i c k . 
E n las tandas de la una y de las | • E n las tandas de Iaa ^ ^ ^ 
siete y media, Ar i s tocrac ia que se 
vende, por W . Desmond. I C o n t i n ú a en l a p á g i n a TRJXJE 
las seis funciones correspon- ChereS F e r n á n d e z Habana. 130 l ibras 
.1 abono, f igura l a gran fun- " " nl Mart ínez . C enfuegos, 128 1U 
este mea 
E n t r e 
dientes al abono, f igura 
d ó n de ga .a en honor del nuevo Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , doctor A l -
í r e u o Z a y a s , 
Los precios de las localidades para 
el abono, son los que siguen; 
Gr i . l é s m entrada. . . . $400-00 
Palcos p í a : j a prmcipal 300.00 
Luneta con entrada . . 
Butaca con entrada . . . 
Delanto o de tertulia 
De antero de caz. c ía . . 
4o. G r a n pelea de boxeo a 8 ronuds1 CAMPO AMOR 
P L U T O 
vaso pira vino, 
bien diluido en 
agua, si es ca-
liente, mejor. 
El médico le 
receta 
en Mart í una f u n c i ó n extraordinaria 






ree de luchas: P a u l B i a n c h l . 
Pveferee de boxeo: Coronel J . D 
Estrampes . 
Mañana , ú l t i m a m a t i n é e de la tem-
porada. 
E l lunes, f u n c i ó n extraordinaria a Bessie BfTr l sca íe 
beneficio de l a viuda de^ malogrado B n 1"! demáí* t u m o » , 
c o m p e ó n ruso Teodoro Luttoff . j episodios y c ó m i c a » . 
* * * 1 M a ñ a n a : P o r y a n n a . 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nue 3 y media se p r o y e c t a r á i f iP16 María JaureguÍKar. 
a interesante cinta titulada "Polly-
nni" , de la que es protagonista Ma-
ry P i ck ford . 
E n la tanda de laa ocho y mediarse 
anuncia la magn í f i ca p e l í c u l a Norma 
l a s o n á m b u l a , por l a notal/le actriz 
c i n t a i dt. 
P A Y R F T 1 E l lunes, estreno de l a cnta t itu-
P a r a la a d q u i s i c i ó n de localidades Reaparece hoy en el rojo coliseo la lada Un nombre «ntre los hombres, 
¿n abono, pueden dirigirse los solí- apiaudida .rtlsta valenciana Consue- nor H a r r y Carey , 
citantes a los est mados c o m p a ñ e r o s lo M a y e n d í a . B F ' V T T I C I O D E M A R I A J A U R E G U I -
E n r i q u e Fontaubs y Alberto Ruiz o 
a la Contadur ía del Teatro Nacional-
H a b r á dos funciones. 
A las cinco y cuarto, en la tanda 
Z A R 
E n la p r ó x i m a stemana se c e l e b r a r á 
M á s noticias interesantes de la tem 
porada do ó p e r a . 
L a s solicitudes de abono son nu-
m e r o s í s i m a s . 
H a sido contratada la c é l e b r e tiple 
Angeles Otein, que c a n t a r á Rigoletto, 
con Tito Schipa y Giuseppe Dauise. 
L o que equivale a decir que s e r á 
un Rigoletto como pocas veces se ha 
cantado en la Habana . 
L a f u n c i ó n do gala, que probable-
mente se e f e c t u a r á el s á b a d o 21, e s t á 
incluida en las de abono. 
Hoy embarcan en iVieva Y o r k los 
distinguidos cantantes de l a Compa-
ñ í a de Braca le 
A solicitud de varios abonados, la 
E m p r e s a ha decidido abrir desíde ma-
ñ a n a u n abono a dos m a t l n é e s , en las 
que a c t u a r á n T i t a Schipa,, Res ina 
Storchio y Giuseppe D a m s e . 
«r « • 
E L R E C I T A L D K P E P I T O E C H A N I / , 
E n el Teatí o Nacional se c e l e b r a r á 
hoy s á b a d o , a laa cinco do la tarde, 
e l anunciado recital del n o t a b i l í s i m o 
planista J o s é E c h a n i z . 
Se anuncia el siguiente Interesante 
programa; 
C a r n a v a l , S c h u m a n n . — P r e u m b u l e é 
Pierrot ; A r l e q u í n ; Valse Noble; B u -
seblus; F lores tan; Coquette; Rép l i -
ke; Papi l lou; Letteos Danzantfcs; 
C h l a r i n a ; Cropln; E s t r d l l a ; Recon. 
nalssance; P a n t a l ó n et Colombinp; 
Valse Allemande; Paganin is A v e n ; 
S E E I E i c 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
M a ñ a n a , D o m i n g o , S 
£ • ¿ a t a n d a d e 5 l 4 e s t e n o d e N o r m a T a . m a d g e 
A m a n d o y M i n t i e n d o 
A f a s 9 l 4 G e r a l d i n e P a r r a r y W a l l a c e R e i d e n 
L a E s m e r a l d a M a l d i t a 
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P L A N T A S E L E C T R I C A S 
C o n M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o 
D E 
F A I R B A N K S - M O R S E & C o . 
E c o n ó m i -
c o s 
e n 
c o n s u m o 
S e n c i l l o s 
F u e r t e s . 
N o h a y 
d e p e t r ó l e o 
I n y e c c i ó n d e 
a g u a e n 
A c e i t e 
e l c i l i n d r o 
L u b r i c a n t e . 
E Q U I P O A C O P L A D O D I R E C T A M E N T E 
E X I S T E N C I A S D E 1 0 , 1 5 9 2 0 , 2 5 , 3 7 y i Y 5 3 H . P . 
A G E N T E S : 
M O R A - O R A T R A O I N G C o . 
S A G U A : M A R T I , 2 1 
T E L E F O N O 431 y 382. 
H A B A N A : C ' R E I L L Y , 1 2 . 
T E L E F O N O A-4754. 
E l programa combinado para l a se-
rata de omy e de .a aplaud da a^isr 
ta cubana, es muy interesai-te. 
Se r e p r e s e n t a r á la zarzuela en tres 
actos Jugar con fuego. 
H a b r á a d e m á s un acto de concier-
to en el que t o m a r á n parte varios 
conocidos art is tas . 
• • • 
L A COMPAfiLA UN F A N T I L V A L D l -
V l i - M * EH EL T E A T K ü V A l t l E -
D A D E S 
L a C o m p a ñ í a Infantil Valdivieso 
o f r e c e r á cuatro funciones en el es-
pacioso y elegante teatro de Monto 
y Matadero. 
A c t u a r á hoy s á b a d o , m a ñ a n a do-
mingo, el martes y el m i é r c o l e s , que 
será la f u n c i ó n do despedida. 
Hl domiago, « o i a m e n t e o f r e c e r á l a 
f u n c i ó n nocturna, po» que a las cin-
co y cuarto trabajará en Payre t . 
• • * 
T E A T R O C A P I T O L I O 
"No todo ha de ser apariencia". 
Muchos emp'esarios, creyendo con-
quiatay. nmjui el favor a t ^ p u j u c o , io 
bu,cuucan touo a que sua euulcacio-
nes tengan «JxteriurmenLe una üei la 
ciparifcucia, s iu tt>ner en cuenta que 
ei desencanto es luego mayor a l en-
contrarse con un Hoid/ yermo o con 
alfeo atmejante a destartalado b o h í o . 
Bueua, muy buena esta . a apai-en-
c i a externa; p^.o algo debe tammen 
el empresario a l publico, y aigo de-
be tamulen a su prupio prestiy o, que 
debe estar siempre muy por encuna 
de viles mercantilismos con los que, 
a l a postre, no se e n g a ñ a a nadie. 
E n el '.Capitolio do Santos y A r t i -
ga¿)", s i bien ha sido fabricado con 
ait eglo a los m á s behos dictados de 
l a moderna arquitectura, tomando co-
l mo modelo los mejores del extranje-
! ro, se ha atendido de modo muy pr in-
| cir a. a la comudidad, a i a salud, a l a 
seguridad del espectador. 
E ; púui i co , cuando asista a su prO-
! x ima I n a u g u r a c i ó n en induirtria y San 
J o s é , p o d l á comprobar esto que deci-
mos. 
Buena e s t á l a belleza exterior; pe-
ro no todo ha de her apariencia. 
• • * 
L O S R E C I T A L E S D E A L M A S M P -
SON 
L a n o t a b i l í s i m a soprano qu© nos 
p r e s e n t a r á el Havana Musical Burean 
í e s t á ya navegando con rumbo a «s ta 
' capital a bordo del vapor "Bsperan-
za'-. Llega» á a este puerto el lunes, 
a c o m p a ñ a d a de Mlss Bozka Hest-
tnanck, excelente pianista, que es su 
a c o m p a ñ a n t e en los recitales. 
T a m b i é n conduce dicho buque el 
maravil loso Arapico que p r e s t a r á sus 
servicios a Mlss Simpson, y que lo 
C O N S U E L O M A Y E N D I A 
E n la tanda da las cinco y cuarto de 
hoy s á b a d o , reapsfcecerá en payret 
la triunfadora ar t i s ta Consuelo Ma-
y e n d í a . O f r e c e r á un nuevo reperta. io 
de canciones y couplets. 
e n v í a n expresamente de Nueva Y o r k 
con tal objeto. 
Como hemos anunciado, los recita-
les se c e l e b r a r á n iOS d ía s 11 y 15, en 
el teat'o Campuamor. 
L a s localidades e s t a r á n a l a venta 
desde hoy en la c o n t a d u r í a de dicho 
¡ teatro. 
L o s precios del abono so. los s i -
guientes: 
Gr i l l é s in ent. adas: 25 pesos; pal-
co s in entradas: 20 pesos; mneta con 
enli ada; 6 pesos; butaca con e n u a -
da: 5 pesos; delantero de tertula: 2 
pesos. 
Por recital r e g i r á n los que siguen: 
Gr i l l é sin entrada: 15 pesos; palco 
¿in entrada: 12 pesos; luneta -on en-
a ada: 4 pesos; butaca con ent-ada: 
3 pesos; delantero de tertul ia: un 
peso 25 centavos; e r t r a d a a t a r . u l i a : 
¡ 75 centavosj delantero de p a r a í s o : 
i 5^ centavos; entrada a p a r a í s o : 25 
centavos; entrada general: 2 pesos. 
L a s localidades se hal lan ya de 
i venta en el teatro Campoamor. 
* * * 
' CÚWEIÍÍ.t 
De cinco a siete, tandas de cine-
m a t ó g r a f o . 
Por la noche, f u n c i ó n por la com-
p a ñ í a de G a ñ i d o . * * * 
• H ' jjj RR 4 
T r e s tandas por l a C o m p a ñ í a del 
popular actoi Ueg;no L ó p e z . 
E l martes 10 de. actual se celebra* 
brará una gran f u n c i ó n . beneficio 
del pintor (. ;enógra£o Pepito Gomis, 
e s t r e n á n d o s e l a obra de vmocb y 
Anckermann, E l t e l é f o n o submarino. 
H a b á otro estreno: la obra do A. 
Bronca , Los Conspiradorew. * * • 
F A U S T O 
Se anuncia p a r a hoy el estreno en 
e Iteatro F a i i U o de l a notable p e l í c u -
' a Ltós. millonee ,de Marcelino, por 
George Beban . 
E l l u n i s : T o m á s y Perico, por J a c k 
P ickford . 
E l jueves: E n donde las dan ias to-
man, por Dorothy G i s h . 
* * * 
RT \ L T O 
E n las tandas de las tres, de la» 
cinco y cuarto y do las nueve y tres 
S a y o , 7 y D o m i n g o , 8 
5 ' 4 . y 9 ^ 
E l g r a n d i o s o d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o 
P O L L Y A N N A 
P O R 
M a r y P i c f o r d 
G L A D I S W A L T O N 
D e s d e q u e e l T e a t r o C a m p o a o i o r 
a b r i ó s u s p u e r t a s . a l p ú b l i c o , 
m u c h a s y m u y p r o m i n e n t e s 
e s t r e l l a s h a n d e s f i l a d o p o r s u 
l i e n z o , p o r l o q u e q u e r e m o s 
d a r l e » a c o n o c e r a l a s i m p á t i c a 
G L A D I S W A L T O N , 
q u e c o n u n a r a p i d e z n o v i s t a 
s e h a c o n v e r t i d o e n u n a 
E s t r e l l a d e p r i m e r 
o r d e n 
P r o n t o s e e s t r e n a r á 
L O S A U D A C E S 
P O S 
G l a d i s W a l t o n 
C 3734 2d « 
G r a n L I Q U I D A C I O N 
E N E L M E S D E M A V O 
C e t o d o s l a s e x i s t e n c i a s d e L a C a s a P a l a c i o , G a ü a o o , 9 1 9 e n 
T H E R O Y A L 
G a l i a n o , 1 2 1 , c a s i e s q u i n a a Z a n j a 
A p r o v e c h e g a n g a s v e r d a d e n t r a j e s e l e g a n t e s , c a m i s a s , 
r o p a i n t e r i o r , m e d i a s y e n c o n t r a r á t o d o l o q u e 
n e c e s i t a , u n v e r d a d e r o s p o r m a n . 
O 8512 
T e a T E A T R O F A U S T O ^ 
S á b a a o 7 GRANDIOSA F i / i V C / o / v DE MODA S á b a d o ? 
T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s d s 5 y 9 ' 4 5 P . A f . 
L a c a s a P a r a m o u a t p r e s e a t a e i g r a n d i o s o e s t r e n o e n C u b a d e l a i n t e n s a c r e a c i ó n d r a m i f e * » 
T I T U L A D A : 
L O S M I L L O N E S D E M A R C E L L I N I 
= E n g l i s h T i t l c s -
I N T E R P R E T A D A P O R E L E M I N E N T E A C T O R J O R G E B E B A N 
L U N E S , J A C K P I C K F O R D , e n T O M A S Y P E R I C O 
I , 
C . 378* I d 
Ano i x x x i x 
O f A R I O D E L A ¡VIAPíNA M a y o 7 de 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
I X A U D I E N C I A 
PASITO S O B R E D E S A H U C I O 
cocido la Sala de lo CU 
instancia del Norte dpn Fraiidsco B . Ro«ell"Xlfr©do V <j«n 
» Prline" ^ « t H comerclanie, • zélea, Tomás AUon*¿ \ i r ^ J l . ^ V 1 ' 
I«ia ^ en esta cairtal. contra el I sé S. Vlilalba. .Toac.V' p a v ^ ^ Jo: 
tf^,!cl^nk CobU >' Fernández de Cas . i A . RenJon. F l o r o X 3 m a D f i í ^ 
saflor ^ f " ^ eomerciante, cuyos auioa I dona, Joaquín G. Saenz Fm ̂ » , v ^ l " 
K ^ a C a n Tendentes en este I r i - R. Illa. Costa. E . v^^o^lniue"0 ^ ' 
ie encontraü¿n i al or conlra q ,^ Nararrete, Juhán I nrBr.,^ ^ . " , r " ! 
Bentenei» flnda. ^ p a ^ u o r*- na LucreraiC satafied^. car?os B P? " ' 
PreBeH^ la semencia apelada Ueclaran- ' lio. Aurora de la Pe ,^ Vfuda del Rfí. 
rocando i» »0" ex.-epciún u'e ralta do César A. Sfinchez. Guillermo r m^Í? ' • 
^ " . i dld en el actor y la de falta ne/.. Mateo P<?rez/juan v a " ° M ^ n ñ ' 
^ ^ n a l l d a a ea la Barroso Mann , Wav .tl.n 
« ^ ' ^ ^ m a ^ d a condenándose al se. i pez. p í — - - ^ o i . ^ l . ^ ^ . _ E n e e n l Q L6-
PreSeK¿enlf Co«a a Que dentro 
¿o' Í ? desaloje la relerida ca 
c« / ^ d e lanzamiento; imponid 
^0^n1^anc1t?0ai«quf0nQ8eífcconcept(> Pérez. Franc i sco 'Wre . : A n t o i l ^ R 1 
^ t f í d a d ¿i ^ > , £ « - fier' B e r Q ^ Vega 8anta2¿ 0 R- Iba-
SHNTEXC1AS EN LO CRIMINAL. 
^ « " i r ^ c ^ S ^ P A R A T R A B A J A R D E N O C H E 
V B s t r e l l a Gon^iez. por lesiones, a E l Alcalde ha concedido autoriza-
« ? x f i 0 ' ^ c ? ó n a ! ' c ión a 103 Añores D ú z > He rrero. pa-
7 i rnan Valdés García, por atentado, r a poder ejecutar durante la noche 
ft V allo y un día de prisión corree- ios trabajos de demol ic ión de a fa-
« ' r t n t o n l o Márquez, por faltas a la i chada de la casa 0'Rei:iy nú .aero 40. 
oral ciento ochenta diaa de encarce. L a autor izac ión concedida -ís vá l ida 
' ^ t l U Ange.^Boza. p0r falsedad, a , ^ ocho día3 so_lamente. 
UDa"pasto* Monn. por lesiones, un mes E L A L U M B R A D O B L E C T H I C O DEJL 
N o t i c i a s d e l M o n i c i p i o 
, on día de arresto mayor. 
jl José Ignacio Castro y Enrique B t . 
rroso por intracción de la i.ey Electo. 
C A L V A R I O 
E l p r ó x i m o (lo-nlngtj. a ias cuatro 
de la tarde, se efectuar^ ia inaugura-tai dos meses de p i í s lon . 4 Tosías Gutlí'rreZ. por Ou.^u. l». —«, 
A jebus T#lntlütt áítLB de preslu,0, c ión oncial del servicio .10 alumbrado 
de: ?n?rec"oña<l.'' \ ^ ' Publico e l éc t r i co en el b l r r i ó A Antonio Flores, por hurto, cuatro . C a j ^ n o u^anu 
:nAeAngelS Caateilano, por estafa, cua- E l ú'-timo poste del tendido aér^o 
tro años dos meses de presidio corree, j s erá colocado en el parque públ i co de 
CTB¿rnard0 Muflo» y Constantino Por- didl0 P ^ d o 
F a l s i f i c a c i o n e s d e l a 
m a r c a H . U P M A N N 
A V I S O A L O S F U M A D O R E S : 
H a c e t i e m o o n u e s t r o s t a b i c o s h a n s i d o o b j e t o d e 
f a l s i f i c a c i o n e s y p r i n c i p a l m e n t e n u e s t r o s p o p u l a -
r e s v i t o l a s : 
P E T I T C E T R O S 
C O R O N A S C H 2 C 4 S 
y p d r l a m a l a c a l i d a d d e t a l e s f a l s i f i c a c i o n e s s e g u -
r a m e n t e h e m D S p e r d i d o n u m e r o s o s a m i g o s d e 
n u e s t r o s t a b a c o s . 
E l f a i s f i c a d o r s e e n c u e n t r a y a e n m a n o s d e l a j u s -
t i c i a y p o r l o t a n t o p u e d e n v o l v e r l o s f u m a d o r e s a 
f u m a r t a b a c o s d e n u e s t r a m a r c a c o n t o d a c o n f i a n -
z a e n s u s u p e r i o r c a l i d a d , 
H . U P M A N N & C o . 
C 35S8 4d g 
ochenta dias de íimeña. por hurto 
i'-icarcelamlento. 
Se abauelte a José Ochoa S LOpe», por 
harto. 
A Francisco Dorado Merelra, por el 
mUtno delito 
C H I M U M E A S M O L E S T A S ca San A g u s t í n , ubicada en el C a l v a 
EH Alcalde ha dispuefto se notifiqu» ^ 
pago de la cuota corresnmdiente, pue 
da presenciar el paseo üe carnavai 
L A CX)MISION D E M A R I A N A O 
al s e ñ o r J o s é Díaz, dueüo dcJ c a f é y 
A"Alberto Miranda "urqulza y Alberto fonda os.abiecidorf en la Calcada de 
Obedece esta medida a que el due- del domingo 22 de Mayo, 
ño de dicha tinca no ha toiic'tado la 
Miranda ürozco. por estala 
gBKALAMIENTUS P A R A HOT 
No hay. 
NOTIFICACIONES P A R A HOY 
Letrados: 
Pedro Herrera Sotolongo. Gabrlei 
Costa, Francisco Félix Uedón. Angel F . 
Larrlnaga. Salvador García Hamos, Jo-
sé Pedro Oay, Rafael Hadillo, Miguel V. 
Constantin, Periplos Seris, Garcilasy de 
la Vega, José María Glapen, Fernando 
M. Vidal, Carlos Jiménez de la Torre, 
Klcardo 8. Vium'm, José Manuel Ro-
dríguez, Alfredo Casulleras. Miguel An-
Ítl Campos. Alberto Blanco, Emilio del lánaol, Germán A . G:ircla. Luis A . 
Martínez. Manuel E . Montero, Adolfo G. 
Duplessls. Francisco ValleJo, R . G. B a . 
rrlo, A. Calñas, A . Prieto, Andrés An-
ipilo Pérez. Ismael Goenaga. 
Procuradores: 
Granados, R . Granados. Perelra. Ha-
rrea), J . Mcnéndoz, Llama, L . Cnrraaco, 
A. Vázquez, J . Illa. Reguera. A . Roca, 
R. Bpfnola. Perelra, R4 Puzo, P. Ra)!!-
3 
Cerro n ú m e r o 877, que dtbe elevar correspondiente Ucencia, 
tres metros m á s alto que la azotea las Por la i n f r a c c i ó n se ¡e Impondrá 
chimeneas de dicha casa, porque mu- una multa . 
les tan a l vecindario. . 
S I L L A S P A R A E L P A S E O 
O B R A S S I N LIC£JNCIA E l rieñor Manuel Ros-iü ha solicita 
E l Alcalde ha ordenado a la pol ic ía do l icencia de la Alcaldía para colo-
que no permita se c o n t i n ú e n ejecu car si l las a l costado del C&sti'lo de la 
tundo obras de c o n s t r u c c i ó n en la fin- Punta para que el públ i co , previo el 
i o s 
M E J O R E S 
D u r a c i ó n 
i l i m i t a d a 
l l O y 2 2 0 
V o l t s . 
I EIl Alcalde de la Habana i?a comu-
O B R A S P A R A L I Z A D A S • nlcado a l de Marianao ^ue la Comí-
L a poaoia ha participado a la A l s ión nombrada para t r i ^ u con él eo-
c a l d í a haber paralizado ias obrat» que bre su decreto relativo i los automo-
f> ejecutaban en San vi'es matriculadod en otro Municipio, 
Quint ín n ú m e r o 17 y ¿n la caiie 1¿ puede visitarlo cualquier d í a hábi l 
u.i Jo > ~o. en el Vedado. l eu horas laborables. 
C a s a M a g r i f l á B o m b L I o s A l o m e s L e g í d a D s 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e i n a t u r a l e s 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T l - C A M A G U E Y 
C A S A D E L A P O R T E 
Los mejores modelos en bcuquets _ 
•á* Novia, Tornaboda. Cestos. Corora t O R © l l l y O O » 
•Cruces, Cojines, etc. etc. 
La mejor preparada para adorno? m** 
Itleala. 
(ttdaaa: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A - 9 6 7 J Y M - 3 5 3 2 




T e l é f . A - 3 1 2 8 . A p a r t . 6 4 7 ¡ 
Mata* LilrmtUiMm Ktf̂ vtrf 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 k C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 S e H a b a n a . 
f i f i s p r nalrte, @tns & l e t r a s » n ñ n f s n o s W m n e i o ^ p f t ü a s 
61 c ? 8 ü a c o r r k Q i s , emi t* y t s a t a de r s i i r e s b i M c ^ , p i g -
s o r a e i o s ^ d a s í i s i i a s , p r é i t a n n i c o i g a f ó l a , c f t f i i d f t s g f ^ r l -
tai paro va loras j a & j j a s , C i a t í a s i e ahorras . 
T e l i f o n o s A 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
"íTjíiiiWii ! 
L A S E S I O N D E A Y E R 
L a s e s i ó n de ayer de la Cámara 
Municipal se redujo a 'a a p r o b a c i ó r 
del acta de la anterior, {.ues cuando 
se d i s c u t í a íx>bre la in terpre tac ión 
que debía darse al a r t í c u l o 12 dpi 
Reglamento interior, que t r - ta de b 
a l t e r a c i ó n de la orden o el día, se rom 
p'ó el "quórum", sin que se llegase a 
XButtar nlrgUn acueido. 
E E Ü LDP.üSiAL 
D i c d o n a r i o d e v o c e s C u b a n a ^ 
Debido a la paciente labor del Joren 
escritor. ConstanUno Suárez. Espaílo-
llto» araba de publicarse on Dicciona-
rio con 6.Í£S> roces que tienen un signt 
ficado especial en el lenguaje criollo: 
asi como Si l refranes y la mayor parte 
de los nombres propios familiares. 
Con esta obra ba ruelto a rerlT-ir 
el conocido DICCIONARiO CASI KA-
¿ONaDO D E VOCES CUBANAS de U. 
Esteban Pichardo y cuya 4a. y última 
edición se Imo en ÍS75. estando compie. 
lamente agotada y no encontr&ndose si-
no en muy pocas Bibliotecas. 
E l presente Dlccior.ario de roces cu-
banas podemos asegurar, sin temor a 
equivocarnos, que es *1 más completo 
de cuantos se ban publicado basta la fe. 
cha según la critica de personas compe. 
tentes, habiéndose consultado todas ias 
obras más importantes que sobre Ame 
ri-anismos se han escrito, inclusive e-
citado Oioriunario de Pichardo y la 
Lex¡cograf a Antiliana del Dr. Zayas. 
E L DICCIONARIO UE VOCES CU 
• BAÑAS resulta un libro útil y éntrete 
nido, lo mismo para el profesional, que 
para el obrero; para el hombre de letras 
como para el hombre del pueblo, pue* 
unos y otros encontraran en este Dic-
cionario el significado de multitna de 
palabras, que a pesar de haberlas oído 
muchas reces no sabían el significar!' 
propio y al mismo tiempo puede pro 
oordonar ratos muy agradables bojean, 
do sus paginas. 
EW DICCIONARIO DE V O C E S C C B A . 
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un prálofro del Dr. Salmbraum. 
Obra enteramente prácth-a y 
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COLON. ESPAÑOL. —Estudio his . 
tórico basado en los últ imos 
descubrlmlentoís. por José Ro-
dríguez Martínez, resultando 
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logo de Antonio Bey Soto. E d i -
ción llnntrada. 1 tomo ri\Ptlca. $ 1.00 
L A MONt AÑA-—Ueviierdos y 
añorazas de los puntos ros pin-
torescos de las montanas á¿ San . 
tander, por Gustavo Morales. 
Edición profusamente ilustrada, 
con fotograbados tomados del 
del natural. 1 tomo. , » , . f -.00 
POLONIA. -Es tud io histórico. Su 
gloria en el pasado; su marti-
rio y su resurecclón. por C. 
Granzow de la Cerda. Edición 
Ilustrada 1 tomo en 4o. pasta. $ 5.50 
CUADROS DE LA N f T U R A L E -
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L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' - DE K l . 
CARDO VEUOSO. OAL1ANO. «2. ies_ 
quina a Noptuno.) A PAUTA Do 1115. 
T E L E F O N O A.4».>1. HABANA 
c 2910 alt I N D . y ab. 
P r o g r a i a d e l a s f i e s t a s 
i l a P a t r o n a d e i á ^ í í o 
S a n t o v e n i a 
La reverenda Madre Superiora del 
asuo de Santovenia nos invlt;i a las 
V i 8 q u e en honor de s u Patrona 
t«n!f J a Señora de los Desamparados 
! l r n lusar el P r ó x i m o domingo 8 muyo. " 
, 85bado Mfspera por la noche se 
untará una BoLmne S i l ve. 
*f2 ^ 0 c h ^ - A ¡as b ete misa de ^muni6n. of lc iará e. c a p e U á n p p!. 
ü.rí ' recibir4n todos los ancianos; 
Y ^ e n l j a d a con motetes. 
t.uego un desayuno extraordinario 
para loa pobres. 
«1 Pla^nueve I"l8a solemne; o f i c iará 
Mnfc" !r0ct0T M. /Tteagia; predicará 
monseñor Ami^ó. 
Iiei2!0di?; harán 8U Profes ión dos re-Kiosas; Sor Ba]bina de San L u . s Goa 
AnL. Gervas a de Santa R i t a . 
ÜenSo aíAn ,a ^ Primera J u l i a 
v r ? * / 6 Batista y Victor G o n z á . e z 
W e s y ? . . / a la s**™** ^ t e l a 
aardo Morales 7 SU lierma110 Leo" 
<mít2,b¡íá 108 Tot08 y pres id irá los 
d , l a Haban6601" P ' E s t r a d a ' obi8po 
T E L A T R O P I C A L 
M A R C A R E G I S T R A D A C c R T i F i C A D t N U M E R A 3 1 8 0 1 
¡ U L T I M O A V I S O ! 
P e r s e g u i r é y e x i g i r é l a r e s p o n s t b i i d a d c o r r t s p o n -
d i e n t e a l q u e h a g a u s o d e e s t a m a r c a , p a r a a n u a -
c i a r o v e n d e r t e a s o t r a j e s . 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n -
j i t i s o p é r d i d a i n d e b i d a d e l 
p e s o , i n d i c a n u n d e b i l i t a -
m i e n t o d e l o r g a n i s m o . 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
f o r t i f i c a e l c u e r p o , a u m e n t a 
l a r e s i s t e n c i a c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
Compre la l eg í t ima 
E m u l s i ó n de Scott . 
Scott &. Bowae. Bloem/teU. N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
¡ J p T A B L E T A S 
(MARO «ISlSTRAfiAl ^ 
p a r a I N D I G E S T I O N 
D r . F . L E Z A 
JlKLrf*.M» Vi 1 Hv/af lTAi* 
•Jli.UCh.UC8'' 
Especialista » Ci.uikno OradoAd* 0fl| 
loa Hospitalea 1c N*w York. 
ESTOMAOO • •NTKHTI N*)a 
9an Lá/.arc ia ln» a r«r««T»4 
rancla. 
W t í b a í i . al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n a n r í e t e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N u e v o s M o d e o s d e 
S O M B R E R O S 
M u y l i n i o s P r i m K o s o s 
I D e s e o " 
C a l i a n o 3 3 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
C 3^61 alt 7 d 7 
O B I S P O 6 5 V d a . D E F A R G A S 
i a s o a e D A C i 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
C O N U N A C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P O M O D E I N Y E O 
C I O l í D E L D R . J . G A R D A N O , b a s t a n p a r a c u r a r e n b r e v e » dim 
l o s ftujo* : ec i entes y c r ó n i c o * , s in m o l e s t i a n i p r i v a c i ó n a l g ú n * . 
E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e C r é d i t o . 
B A N C O N A C I O N A L D £ 
C U B A 
Se avisa por este medio a lot depositantes y acreedores de este B a n -
co, que el plazo de veinte d ías para . a votac ión de Representantes y Su-
plentes ante la Junta Liquidadora a q.ie se refiere el ar t í cu lo 7o. de la Ley 
de 31 de E n e r o de 1921, vence el día once del corriente, a 'as 5 p. 
U> que se avisa a fin de que todos los que no hayan ejercitado s u derecho, 
puedan hacerlo antes de que haya transcurrido dicho plazo. 
Habana, Mayo 4 1^21. B 
I Representantes de la C o m i s i ó n Tem-
poral de L iqu idac ión B a l e a r l a . 
C 3238 
F O L L E T I N 8 
M A R V F L O R A N 
M ^ T i ¥ T p ¡ S i O N 
TRADUCIDA D E L F R A N C E S . 
VersKJn española de 
D E G . U M B E R T 
»OMO PRIMERO 
*• v i ^ . l.i!ibrer,• "AcadímUa." 
• nUOB de F . (ionzíléz. 
I^*4of 93.A) 
, ^ e ^ a e n t e ^ L * «««entlrmc. 
v de ona t^t* * >le' P41"3 «>n 
«Dr»,. crea, no está en mis 
y ennaJ° i**1" Piafaras con tono 
íon«daine¿z« ^ « ^ I t a i Afectaba 
.^"entlmlentr. ^ matlz- deinostran-"ue» b a b u ^ o b ^ d o 0 "perimen-«aeryaao ya que era 
el medio más eficaz de persuadir y de 
calmar a su enferma. 
E n efecto, ante aquella actitud. Ade-
laida sosegóse. 
Dispénseme usted—contesto.— : Es 
tan duro ensar que puedan a una en-
gaarla, aun para su propio consuelo.. .! 
Y se llenaron de lágrimas aus ojos. 
E s usted muy nerviosa—manifesté 
fríamente Enrique tomándole el pulso. 
¡SI tan sólo fuese esto!—repl icó 
Adelaida con desolación ;—pero tengo 
malo el pecho, toso sin cesar y me 
I duele borriblemente el estómago. A!« 
I veré obligada a someterme otra ve"; a 
j riguro.-a dieta, esa dieta que me debilita, 
pero que me impone el mal estado de 
' mi salud. , -
Vamos a ver eso—dijo el doctor 
| su l lc índole que se levantase para aus-
cultarla. 
Terminado su examen, miro a la mar-
quesa, cuyos ojos le Interrogaban con 
! ansiedad. 
Enrique sonrió. 
yo bay nada malo—expl icó;—es ia 
crisis de las aguas. Algo de fiebre ter-
mal, cosa que observamos casi en todos 
los casos. Hoy la seorita de Esports 
no sild-ft de su habitación y guirda-ft 
dieta; pero mafnna volverá a empren 
der su tratamiento y a comer en el 
^ ^ . N o voy nunca al l í—dijo Adelaida 
de mal humor. 
Como el doctor se mostrase sorpren-
dido, la marquesa se apresuró a ex-
plicarse. 
Mandamos que nos sirvan en nnea-
tra habitación. 
Hacen ustedes mal—replicó sin va-
cilar Enrique.—En primer lugar, no es 
agradable introducir el olor de los ali-
mentos en la ! lera donde se perma-
nece de continuo. Lueco. por razón de 
| la distancia, de'^n de llegar an'ií en-
friados, y. de consiguiente, no tan bue-
nos. En fin, la animación, el movimien-
to de una mesa redonda o de un res-
taurant distraen, ocupan, aguzan el ape-
tito. 
A mí ese movimiento me parece 
una cosa odiosa—protestó Adelaida, su 
l levándose ante la idea de comer en 
el hotel. 
íio—dijo sonriendo Enrique;—aqn^ 
no,, y menos atendiendo a la sencillez 
de esta vida, casi de familia, que se 
hace en San Honorato. Además: no ten-
drán ustedes en el hotel ninguna pro-
miscaldid debacradable o sospechosa; se 
encontrarán entre personas correctas y 
bien educadas. 
No se trata de la educación de 
!as personas. Lo que no gusta es x^r 
que los demás comen cuando no tene-
mos a e t í to ; experimentar quintas de 
tos que atraen la conmlserjción y re-
pugnan a los que están en la mesa al 
lado nuestro; rehusar de todos los pla-
tos, lo cual I f ' i i i ra reflexiones más o 
menos indulgentes.. ¡Si a usted le pa-
* rece agradable esto! 
i —yo está usted obligada a comer en 
mesa redonda; hay un restaurant don-
de se la servirá apute. ¡Varaos, señori-
ta!; siga usted mi consejo de ir a co-
mer muñ na mismo en el hotel; decí 
dase a hacer esta prueba, y le apro-
vechará Esa distracción. Impuesta por 
las circunstancias, le resuitv.á agrada-
. ble. Será un aspecto de vid i el que 
• encontrará usted allí diariamente para 
las observaciones que el fino y criti-
co espíritu de usted no dejará de ha-
cer en ese medio sumamente especial 
¡ de un balneario. 
Adelaida no se mostró sensiblemen-
te halagada por el cumplido, por más 
• que la hizo sonreír, y contestó con 
cierto ge tecillo melindroso: 
— . ; E s ésta toda su p.escrlpclón? 
— P a r a hoy, sí, señorita. 
; Y no me ordena usted nada para 
•el dolor de cabeza? 
—No me ba dicho usted que lo so-
friese. 
í —Tengo dolores horribles; parece 
que me rompan las sienes a martillazos, 
y mi frente arde como el fuego. 
—Voy a indicarle unos "cacheta." Pe-
ro, ramos a ver. ¿por qué motivo, con 
esta tem eratura. pues boy hace mu-
cho calor, y teniendo usted afluencia de 
sangre en la cabeza, conserva en ella 
este pañuelo? 
T el doctor indic6 con un gesto el 
fular de 'blanda seda que ora malva, ora 
aval, ya ve.'Je-agua, ya roaado o rojo, 
oef.fá Inrarlableruente la cabeza de la 
Joven cuando permanecía en cama. 
—No puedo prescindir de él — dijo 
brevemente Adelaida con los dientes 
cerrados. 
— ¿ P o r qué?—insis t ió el doctor. — 
Créame usted que no es sano cubrirse 
así la cabeza. 
— ¿ P o r qué?—repit ió amargamente 
Adelaida, decidi^ndone súblti mente a 
harolar Pes porque soy calva, calva co-
mo un huero.. . ¿No lo había usted adi-
vinado a/^n? ¡Ahí—exc lamó ron doloro 
3o sarcasmo,—engañáronle a usted tal 
vez mis dor;do8 cabellos, de lindas y 
regalares ondulai iones: pero es una 
peluca "Ja que llero. doctor, ana horri-
ble y mentirosa pe luca . . . 
Enrique Drévell no demostró que le 
desconcertase semejante revelación, ror 
mis que hubo de inspirarle un senti-
ailento de involuntario pesar que hubie-
se semejante defecto en aquella hermo-
sura casi perfecta. 
—Una peluca—replicó con calma—la 
llevan numerosas mujeres sin necesidad, 
por para coquetería y para seguir la 
moda. 
— Y o la l lero—exclamó irritada la 
Joren,—no sólo por coquetería, sino por 
necesidad. 
—¡Oh, por coqueter ía!—interrino en 
madre en s^n de protesta. 
— 8 í — r e r » . ó Adelai !a. más Irritada 
y nerviosa i . i iavía,—porque a pesar de 
mi de?rpego hacia todo, experimento uún 
una especie de vergeeuza, de respeto hu-
mano, que me impide mostrar mi ca-
beza caira. 
—Pero—interrumpió el doctor. Juz-
gando útil ir a Roma por todo;—¿có-
mo se le produjo ê a calvicie? ¿Es de 
nacir«1ento ? 
Adt-.aida ae hizo un orillo bajo sus 
cobertores, dej.ndo a su madre que ex-
plicase a! doitor que tenía, al contra-
rio, los más hermosos cabellos del mun-
do, pero que a consernencia de so en 
fermedad le hablan caído todos. Enton-
ces, por consejo de un especialista, afei-
taron la cal e a a la joven, y a. enaa 
!e rebrotaban algunos, rolrían a afei-
tarla, practicando tam'bién masajea. 
— ¿ Y cuál fué el resultado de ese 
trafl miento?—interrogó el doctor. 
—Bastante satisfactorio Loa cabe-
llos han reaparecido, muy espesos, pe-
ro los tiene muy cortos. 
—Enséñeme usted esto, señorita—di-
Jo Enrique acercándose a la joren y ha-
ciendo ademán de quitarle la pañoleta. 
Adelaida se opuso. 
— ¡ No—dijo;—no quiero! 
— ¿ P o r qué motiro? T a l tot pudie-
ra darle yo un buen consejo. Si ios ca-
bellos han rebrotado espeso», acaso fue-
ra imorudente volver a afeitarlos, y yo 
quisiera asegurarme, riéndolos, del es-
tado en que ios tiene usted. 
— ¡ N o ! — r e itló Adelaida. 
— ¡ H i j a mí.»—exclamó la marquesa; 
— s é juiciosa! Kl doctor habrá risto pro 
bafilemente mujeres enteramente cal-
ras . . . 
— ¡ N o ! — g r i t ó Adelaida enteramente 
encolerizada ante la insistencia de sus 
interlocutores;—no quiero que nadie me 
rea as í ; sor horrorosa. 
—Un médico, s eñor i ta . . dijo E n r i -
que con cierta tristeza y como si va-
cilara en terminar la frase:—considere 
usted que a un médico, fuera de su pro-
fesión, para poro se le tiene en cuen-
ta. . 
— L e daría a usted miedo. 
—No lo creo asi ; probémosle. 
Enojada si fin hasta el colmo y con 
un gei-to casi rabioso y parecido a un 
reto, Adelaida arrancóse el pañuelo que 
le cubría la cabeza y lo arrojó en me-1 
dio del cuaro. Enrique rió aparecer en-
tonces una cabecita. de forma perfecta,, 
ctfúierta de cabellos de mat*z rubio f4-
lldo, finos como los de un niño de po-
cos meses. Su tono claro confundíase en 
algún modo con el de ia plei, que, por 
transparencia, parecía rosearlos ligera-
mente. 
Adelaida tenia as í el aire de un jo-
ren cito y no del espantajo que bahía 
anunciado a Enrique. 
Este quedó agradablemente sorpren | 
dido, l)!ro tampoco lo demostró. Lo que 
hizo íué exauiinar con detencíún la ca-
be^a de la joven. 
— E l enero cabelludo está absoluta-' 
mente sano; la rebrotadura del caoello 
es normal; no hay más que dejarlo cre-
cer. El masaje es ütll y rodiü conti-
nuarse, lo mismo que las lociones tó-
nicas; pero no es conveniente volver ya 
ar cortar los cabellos. Pero, eso C si 
quiere ustt̂ d verlos proloagar.-e y adqui-
rir rigor, es preciso airearlos, no cu-
brirse 1j cabe a. señorita, 
— ¡ P e r o s i no puedo hacerlo de «tro 
modo! 
— ¿ T e m e usted el frfo? 
—Temo al ridiculo. ¿Cree usted - ain-
ceramente que pueda yo ir a comer en 
el hotel en mesa redonda, como me 
prescribe usted—añadió con cierta ex-
presión de ira—con esta cabeza caira? 
— E n primer lugar, señorita, usted no 
es calríi. Al rontrario: tiene usted mu-
chos cabellos, sólo que son sumamente 
cortos. Me parece o.i rtuno que se cu-
bra usted con un sombrero, con un velo 
cualquiera, una gasa, una mantilla, pa 
ra ir al balneario, y que, en su habi-
tición, permanezca usted con la cabeza 
desnuda, mucho más desde el momento 
que no tiene aquí, a lo que me dijo 
i ninguna relación, ni de amigos ni dé 
I conocidos. Cato le permite a usted go-
zar de nna libertad de la que le acon-
sejo que use anchamente en beneficio do 
su cabellera. 
• —No me resignaré nnnea a pirece" 
una figura grotesca. 
—No tanto: pongamos, por ejemplo, 
un poco menos l i n d a . . . — c o r r i g l ó E n r i -
que. 
V añadió con acento festlro. a fin de 
hacerle desarrugar el ceño: 
—tNo tenien'io usted. entre esos 
desconocidos, ninguno a quien quisiera 
Adelaida riiborir.óse prodigiosamento 
al oir estas polabras, y a Enrique le 
pe«ó al momento haberlas pronunc'ado, 
y aun sofocóse a su #vez y se quedó .al-
go perp e.o cuando ella repuso con to-
no acerbo: 
—Seguramente que no, y. por lo de-
más, lo mismo aquí que en otras par-
tes, todo el mundo me es igual- Fero 
eso no significa que el porte no se i a -
: onga aun dentro del desinterés más 
absoluto. L a decencia creo yo que re-
quiere no presentarse sin cabellos.. . o 
sin peluca—añadió con dolorosa obsti-
nación, -omo s i trattse de hundir en 
su pro | llaga el arma de tortai-a. 
E l do tor no insist ió. 
— M a ñ . n a por la mañana rolreré a 
rer a u>ted—dijo únicamente al dea 
pedirse. 
Todo el dÍ3 estaro preocupado. Fio-
taba ante sus ojos una triple imagen: 
la de la deliciosa joren de blondos ca-
bellos de oro que se aureolaban bajo 
su sombrero blanco y que veía cada 
tarde: la de! rostro enflnquecldo, cuya 
delicada palidez aoentuaa de tan ex-
traño modo el pañuelo de fular de r a -
riados colores, y la de aquella criatura, 
ideil, de ra«gos de adolescente bajo 
sus cortos cabellos del color de las es-
pipas maduras, que se le había apare-
cido por la mañana. 
Turbábale esa tri logía afif ada a la 
misma mujer, y le turbaba n á s afln ei 
recuerdo del rubor uúbtto que InraOlO 
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¡ Q u é l u c h a ! 
¡ N o se gana para sustos 1 
Anoche llego a mi cuarto 
y encuentro sobre la mesa 
una misiva; la abro 
y me veo que la firma 
d e c í a : " I n c ó g n i t o " . ¡ D i a b l o s ! 
—me dije al punto— ¿ e s t e Incógni to 
será luchador? ¿ Q u é rayos 
querrá conmigo este hombre? 
¿ M e retará por lo malos 
que le resultan mis versos? 
¡ T o d o puede ser, canastos! 
Pero pronto de la duda 
pude despojarme, cuando 
le di lectura a la c a r t a : 
el luchador era un bardo 
que me d e c í a : "Usted quiere 
proporcionarme un espacio 
en su s e c c i ó n , para, entonces, 
sin prejuicios ni p r e á m b u l o s 
mandarle unos versos m í o s ? " 
Juro por S a n Atilano 
que si no leo la carta 
me hubiera dado un desmayo. 
Pues sí , señor , si sus versos 
merecen ser publicados, 
con gusto se los publico; 
pero si son versos malos 
no los mande, porque, entonces, 
los ripio en veinte pedazos 
y los echo a la basura; 
yo soy un hombre muy franco. 
L o s míos serán peores, 
tal vez, que loa suyos, i claro I 
eso me lo se de sobra; 
pero como escribo a diario 
los lectores me toleran 
las basuritas que hago, 
porque escribir diariamente 
da m u c h í s i m o trabajo 
y ellos lo tienen en cuenta; 
mas, si con ellos me e n s a ñ o 
publicando los de otro, 
entonces, por descarado, 
me mandan a freír tusa. 
U n perro, pongo por caso, 
aguanta todos los golpes 
que le quiera dar el amo, 
porque, al fin, es amo suyo; 
pero si viene un e x t r a ñ o 
a darle, se desespera 
y se ciega, y en ta l caso 
y a no conoce ni al d u e ñ o , 
y por vengar el agravio, 
a todo el que coge, muerde 
con sus dientes afilados. 
As í , pues, señor poeta, 
si sus versos valen algo, 
m á n d e m e l o s sin recelo, 
que prometo publicarlos; 
pero, como y a le dije, 
si resultan lo contrario, 
le voy a echar una llave 
que lo d e j a r á temblando, 
porque si usted es " I n c ó g n i t o " , 
yo soy Zbyszko el Polaco. 
Sergio A C E B A L 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
C e n t r o L a B o n d a d 
i 
para germinar en los cajones este-
rilizados que E j usan para la propa-
g a c i ó n ' 
D e R o d r i g o 
Mayo, 2. 
B I E N V E N I D A 
E d i f i c i o p r o p i o C e r r o 5 5 1 
Clínica dedicada a Cirugía y casos • V I A S D I G E S T I V A S , a cargo del doc-
d« Medicina no contagiosos, y montada tor Federico Torralbas, los LüNKS, 
bajo un sistema tal que resultan auna- M1EKCODES Y V I E R N E S , de D I E Z A 
dos en la práctica todos 'os detalles UNCE, A. M. 
que se requieren dentro de un punto de | V I A S U R I X A U I A S (homnrea 7 mn-
yista seresamente Profesional, y el ; J6reg)i el doctor A;tui.0 tí. Casarle-
confort de un .Hotel de primer orden. g0i 5 s MARTES. J U E V E S Y SABADOS. 
Departamento de Cirujfa bien pqtnpado OCHO A NUEVE P M 
y a dlspoi lc lóa de todos loa Cirujanos, i KNEEÜMEDADSS ' DK LOS NISUS, 
Completa insta lac l ín de electricidad y por el (Joctor Gustavo tíarcia. Montes. 
Rayos X . Laboratorio Clínico. feala mos MARTES. J U E V E S Y SABADOS, de 
de partos. Allméntación de primera QNCF A DOCE A M 
clase. Kégiraenes especiales. Farma- OJOS, GARGANTA, NARIZ y OIDOS, 
cía. Serrlclo de Ambulancia. Elevador | por el do tor Jo8é ÁlfonSo Valdfs, loa 
Extenso personal de Médicos. Nurses, ¡ M A R T E S , J U E V E S Y SABADOS, d« 
Sinrientes, etc.. etc. Además de las • CUATRO A c i K C O . P . M. 
suscripciones ya conocidas de 'La Bon- r_T% , ^ „ ______ . „ 
dad'1 en la Policl ínica Nacional, se ha i E N F E R M E D A D E S DB SBJfORAS (OI-
organizado ui» •erricio de especlalida-1 ^ . ^ o g l a ) . a cargo. del__doctor _ Nicolás 
des sfguientetfi 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y 
M E N T A L E S , a cargo del doctor José R. 
Valdés Anciano, los L U N E S , MIBRCO 
L a C 46 y la D 99 florecieron a los 
7 meses . 
6 0 . — E n el polen de l a c a ñ a , el al 
m i d ó n es contenido en notable can-
tidad desde el inicio de ia f l o r a c i ó n 
de los g r á n u l o s p o l í n i c o s en las c é -
lulas madres y no desaparece hasta 
la g e r m i n a c i ó n del g r á n u l o que es 
cuando pasa en parte a l tubo p o l í n i - ! 
! co- . , l 
7 o — L o s g r á n u l o s de polen deSpro ( ludar a la bella y s impática eefiorlta 
; vistos de a l m i d ó n son en g e n e r a l , ^ " * "0<iue' procedente de la , , , , , \ a ia ¿el UbdOfo viene a pasar una cor. 
; abortados y m o r f o l ó g i c a m e n t e anor | ta estancia al lado de sus amantísimos 
i males . E n las variedades cultivadas 
en nues t ra E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a es-
) te caso se presenta raramente . 
I 8 0 — E n algunas variedades el po-
1 len se mantiene normal en todas las 
I inf l irescenclas , de diciembre a mar-
¡ zo; en otras, las inflorescencias de 
F e b r e r o a m^rzo tienen polen abor-
tado' Vlceversaj, l a c a r í Uba dei 
Nata l d;ó este . año inflorescencias 
con polen abortado Ce diciembre a 
marzo, y u n a inflorescencia con mu 
cho polen a fines de a b r i l . 
9o .—Inf-orescencias de una mis -
m a var iedad procedentes de lugares 
diversos pueden contener, unas po-
len normal y otras* polen abortado. 
1 0 o . E l i c l e n de ia ñ a de a z ú c a r 
no g e r m i n a e nlos comunes medie j 
de cultivo' E n t r e los medios ensaya 
dos se demostró» suficientemente 
bueno el estigma viscoso de las flo-
res de >Ticotiaiia tabacnm, van H a 
p a n e n s í s . 
l i o . — S e g ú n las obbservaclones 
m i c r o s c ó p i c a s hecbas sobre el polen 
y sobre pistilos de 36 variedades de 
c a ñ a , se ejecutaron 20 cruzamientos; 
16 de los cuales dieron semillas fér -
tiles, con un total de 159 planta^ 
nac idas . 
12o.—Se han sembrado, a d e m á s 
los g r á n u l o s de 14 v í . r i ( * f * i e s . las 
cuales se s u p o n í a n fecundadas por 
p o l i n i z a c i ó n n a t u r a l ; h a b i é n d o s e ob 
tenido que 8 dieran semillas f é r t i l e s 
con un totai de 29 "seedlings" na-
cidos . 
E n días pasados tuve el gusto de sa . 
padres. 
CRISM£CZTO AMOROSO 
E s este el de dos Jóvenes muy cono-
cidos : 
E l l a : Una simpática seflorlta cuyas 
Iniciales son A . M. 
E l : el distinguido y apreclable ami-
go nuestro: P . C . 
Pertenecen a una distlnrulda familia 
en esta sociedad. Por ahora nada más, 
no estamos autorizados "para despejar 
la incógnita . ¿Lo conoces lectora? 
T E A T R O R O D R I G O P A R R 
Muy concurrido estuvo el teatro el 
domingo. Interesantes cintas y varia-
dísimo programa. 
Fué un éxito bril lantísimo para el 
amigo señor Alfonso de la Barca, em-
presario del mismo. 
Mi enhorabuena. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
V E R M I F U G O 
B . A . F A E N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l iv io e n 
todo c a s o q u e e l m a l s S 
c a u s a d o p o ? l o m b r i c e s 
a b s o l u t a m e n Í r 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U l T O Q 
D e v e n t a d e s d e 1*27 
B . A . F A H N E S T O C K m 
P I T T S B U R G H , PA.. 
í o ' o s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L a ~ i v 
R I Ñ A y anÚDciese « t i D I A R I r n 
L A M A R I N A " 
E s t u d i o s a n a t ó m i c o s y f i -
s i o l ó g i c o s s o b r e í a c a ñ a 
d e a z ú c a r e n C u b a 
Con este t í t u l o , l a s e ñ o r u d o ñ a 
E v a Mamell de Calvino, B o t á n i c a de 
ia E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a p r e s e n t ó en 
s e s i ó n del lunes 2 del corriente a 
a l a Socieciedad Cubana de Histor ia 
Natural "Fel ipe Poey" un* trabajo 
original del que reproducimos el su-
mario y las Conclusiones. 
S U M A R I O 
I n s t r n c e t ó n ; His tor ia de l a repro-
d u c c i ó n sexual de l a c a ñ a de c a ñ a 
de a z ú c a r p a r a la o b t e n c i ó n de nue-
vas variedades. R e s u l t a d o » obteni-
dos en C u b a . 
B e r i s t a cr i t i ca de los m é t o d o s usa-
dos i>ara obtener <4SeedlIug8•' 
S i s tema «te Mreras a l ternadas . 
C a s t r a c i ó n de las f lores. Autofecun 
d a c i ó n . Cruzamientos protegidos con 
gorros . Cruzamientos no protegi-
dos. 
Gómez d 
V E S Y 
P. M. 
E l suscriptor de esta Secclfln tiene 
L E S Y VÍERNES, de ONCE A DOCE \ derecho a la consulta y a la Mrmnla 
A . M. Que el Especialista indique. L a cuota: 
C 0 E A 2 0 N Y PULMONES, a carpo del 5 .̂50 mensual, adelantado. Ambos se. 
doctor Fernando Rensoll, los L U N E S , . xos, y sin reconocimientos. En la ofl« 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S , de D I E Z A , clna de e « a Policl ínica se facilitan re* 
ONCE, A . M . i slamentos de esta Sección. 
C E R R O 5 5 1 
C a b l e y T e l é g r a f o ! • • P O L I C L I N I C A 1 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l l a g l e s a 
T h e R o v a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G o m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R . L A 
P A L U C E . L I V E R P O O L 
P A L U C E . G A L V E S T O N , C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U x C H I L E y p o r 
e l T r a n s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r ' V I C T O R I A 
S a l e e l 2 5 d e A b n l . p a r a C O L O N , puer tos d e l P e r ú y C h i l t 
V a p o r " C A R D I D A N S H I R E " 
S a l d r á e l 7 d e M a y o p a r a V I G O y L A C O R U Ñ A 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l e e l 2 3 d e M a y o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l d r á e l 9 d e J u n i o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e 
f L i v e r p o o l . 
V a p o r " O R C O M A " 
S a l e e l 2 0 d e J u n i o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 1 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l d r á e l 9 d e J u l i o p a r a L a C o r u ñ a . S A N T A N D E R . L a P a l ü c t ' 
y L i v e r p o o l -
V a p o r " O R C O M A " 
S a l d r á e l 4 d e A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a , S A N T A N D E R , L a 
P a l l i c e y L i v e r p o o l . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A -
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s , sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
D U S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 0 9 - 4 1 4 
T e l e f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 : A - 7 2 2 8 . 
^ C145« alt I t f 
m u m a m B f w o i F E 
l 1 f • 
U N I C A L E G I T I M A 
i n r o R r i M n B e z c u b i y o s 
E H U R E P Ü l U a 
P R A S S E & C O . 
T e l . i - i í 9 4 . - 0 b n p i a , l & . - f o i i m 
Pesquisas sobre l a fertilidad del Po- ta abril 
lem y del orario parte experi-
mental 
D e s c r i p c i ó n de las variedades de 
C a ñ a — C a ñ a C r i s t a l i n a Caflto, U b a . 
Gaña C 291, 
Caracteres hlstologTcos diferencia-
l e s , — E p i d e r m i s de los entrenados, 
F^ldermis de las b i jas . Cuerpos s i -
l í c e o s . C e r a , G r á n u l o s de a l m i d ó n , 
elos de las a u r í c u l a s . Pelos del con 
torno del l imbo. 
Condiciones que determinan lia flo-
r a c i ó n de l a c a ñ a 
Pesquisas ssbre l a fertilidad del 
Polen I de los ovarios— Ap i c a c i ó n 
del reactivo y ó d i c o . Substancias gra 
sas en el polen. G e r m i n a c i ó n del po 
len . Ensayos de cruzamientos. 
E x a m e n critico de los resnltad0s 
COnclusioaits: L a s oonc^usionles 
de este trabajo son las s í f iu ieutes , 
reproducimos í n t e g r a s : 
" 1 . — L 0 3 m é t o d o s de p r o t e c c i ó n de 
las inflorescencias empleados hasta 
l a fecha para garantizar í a paterni-
dad de los cruzamientos entre va -
riedades de caite, son insuficientes 
contra la lleerada dep o!en e x t r a ñ o , 
pues é s t e atraviesa la musel ina y 
los g é n e r o s m á s espesos. Usando 
gorros de papel arafinado o cajas 
de vidrios, se troieza con el Incon-
veniente de la fa'.ta de c i r c u l a c i ó n 
de aire y del aumento de tempera-
t u r a . 
E s necesario que en cada p a í s se 
estudien medios de p r o t e c c i ó n ade-
cuados a las condicions de tempe-
ra tura y humedad locales . 
E n t r e tanto me parece úti l propo 
ner el siguiente m é t o d o , que a mi 
juicio odr ía adoptarse en todas las 
Estaciones Experimentales en nde 
se producen "seedlings" de c a ñ a . 
E s t e m é t o d o consiste en construir 
un invernadero que podrá ser fijo o 
m ó v i l , elevado o s u b t e r r á n e o , en el 
cua'i se pueden» l levar a> cabo los 
cruzamientos polvoreando con po-
len las inflorescencias orta-semillas. 
L a s plantas que se deben cruzar 
se pueden cultivar directamente en 
invernadero, o en macetas ,y cajones 
é s t o s se pueden construir encima de 
los grupos de c a ñ a s que florecen en 
pleno campo, tomando todas las pre 
cauciones para evitar la entrada de 
polen e x t r a ñ o , pues aquí esto puede 
suceder m á s f á c i l m e n t e . 
E l Invernadero fijo, que es el que 
dá m á s g a r a n t í a , oodrá ser dividi-
do en departamentos por medios de 
paredes fijas o m ó v i l e s , para poder 
l levar a cabo c o n t e m p o r á n e a m e n t e 
numerosos cruzdm ento1' can v a r i a -
dades ¿"iver^as. 
Con este m é t o d o se e v i t a r á n los 
errores Inherentes a l uso de los go-
rros de musel ina o de otra tela, y 
s e r á n posible pesquisas serias sobre 
las condiciones ó p t i m a s de tempera-
tura y de humedad con :as cuales se 
obtiene ia f e c u n d a c i ó n de la c a ñ a . 
2o .—Los caracteres macro y m i -
c r o s c ó p i c o s de las Inflorescencias 
hasta ahora generalmente descuida-
das en la d e s c r i p c i ó n de las diver-
sas var leda les de caiicw, son de l á x l 
m a Importancia para l a id ntifica-
c l ó n de las variedades y t a m b i é n pa 
r a l a e l e c c i ó n de los mejores ejem-
plars que se deseen cruzar . 
3 a . — E l estudio h i s t ó r i c o de Tas v a 
rledades de c a ñ a ha revelad > c a r a c -
teres diferentes not.-bies, a s í como 
t a m b i é n entre variedades d paren-
tsco muy cercano' 
4o—Son todavía» desconocidas l a s j 
condiciones que determinan l a I r r e - ' 
.^ularldad de l a f lorac ión de la c a ñ a . ¡ 
S e r í a preciso que en cada r e g i ó n se 
tomase en cuenta los datos relativos 
a la temperatura a las condiciones | 
•le higroscoplcidad del aire y del ; 
suelo, al tiempo de 'nso iac lón y l a j 
Intensidad luminosa, ya sea duran-1 
te el periodo vegetativo o ya en el j 
de la f l o r a c i ó n . 
Bo'—La c a ñ a de a z ú c a r florece ge 1 
n r a í m e n t e en Cuba, de diciembre | 
hasta marzo. Puede darse el caso 
de que alguna variedad florezca has 
í 3 . — L a presencia del a l m i d ó n en 
le Rosas, loa M A R T E S , JUB> 1 ing ostfios nn r>arí>CA RPtrrtn mis p^-
s a b a d o s , de d i e z A n o c a . 1 1UB esuios no parece s e g ú n mis es-
I tudios urm c a r a c t e r í s t i c a en a l g ú n 
; modo l igada a l a ferti l idad de los 
.ovarios , porque variedades como l a 
C 7, C 30: C37 y N 109, que al exa-
men de las Inflorescencias h a b í a n da 
do resultados negattivos, en lo que 
se refiere a la presencia del a l m i d ó n \ 
en los estilos, dieron por lo contra-
rio s e m i l l a fért i l , tanto en casos de 
j f e c u n d a c i ó n natural , cuanto en c a -
sos de cruzamiento artif iciales , 
, 14o — S e g ú n mis actuales expe-
E n l a E s t a c i ó n Exper imen r iencias . el tiempo m í n i m o de ger-
J A B O N E S S U P E R I O R E S 
M a r c a " L A F A M A " 
A M A R I L L O Y B L A N C O 
P í d a l o e n A l m a c e n e s y B o d e g a s . P r u é b e l o y n o 
u s a r á o t r o . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
L l e ó & R o g e r 
C U B A 1 0 6 H A B A N A T E L E F O N O M - 4 0 5 1 
C3307 alt. 12<L-27 
T E L E F O N O M - 4 6 5 2 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
tai A g r o n ó m i c a se cuentan i8 va- m i n a o i ó n de los granos de l a c a ñ a , P i r a sef ioras e i c lus lvamei i t e . Enfermedades n e n r i o s i s y ffisntales. 
rledades: C r i s t a l i n a ; Nbba del Na- en C u b a es de 3 d ía s e' tiempo m á -
tal , y muchos dfe los "selcd'lln^s'" - * — j . o „ m j?„- - . ximo de 8 a 10 d í a s , o r d i m r i a m e n i o a n a b a c o i , c a i í e Barre te , No, 62. Informes y consnltas: Bernaza 31 
te los granos emp'oan de 5 a 6 d í a s • . • 
E S T A E M P L E A D A N O S E E Q U I V O C A E N S O M A O L A S P A R I A S D E L A V E N T A 
H a c e u n a o p e r a c i ó n e n l a C a j a R e g i s t r a d o r a " N A T I O N A L " de 
u l t i m o m o d e l o p o r c a d a a r t í c u l o v e n d i d o . L a r e g i s t r a d o r a s a c a l a su-
m a y s i e m p r e es c o r r e c t a . 
E v i t a l a a d i c i ó n m e n t a l y l a s e q u i v o c a c i o n e s c o n s i g u i e n t e s . 
L a R e g i s t r a d o r a i m p r i m e e l p r e c i o d e c a d a a r t í c u l o y 
e n u n r e c i b o p a r a c a d a c l i e n t e . 
G u a r d a r e c o r d s i m p r e s o s y s a m a d o s d e c a d a v e n t a . 
T o d o c o m e r c i a n t e d e b e c o n o c e r e s t a n u e v a C a j a Regis tradora 
" N A T I O N A L " . 
E s c r i b a o D á m e n o s p o r t e l é f o n o . 
T r i E N A T I O N A L G A S i i ( ¡ E G I S T E R G o , 
O f D a y o n , O h i o , E . U . A . 
S u c u r s a l e n C u b a 
T E L E F O N O A - 1 0 5 2 
H A B A N A 
O ' R E I U L Y 6 8 . 
« 
• / 7 
T O T A L 
total 
J . 
R e g i s t r a d o r a s d e u s o c o m p r a d a s , v e n d i d a s , r e p a r a d a s y cam-
b i a d a s . P a g o s a p l a z o s c ó m o d o s . C o n c e s i o n e s l i b e r a l e s s o b r e regí»-
t r a d o r a s d e u s o . 
H a y C a j a s R e g i s t r a d o r a s 
" N A T I O N A L " d e $ 2 0 0 . 0 0 
e n a d e l a n t e 
L a n u e v a C a j a R e g i s t r a d o r a " N A T I O N A L " q u e m u c h o s c o m e r c i a n -
tes h a n v e n i d o b u s c a n d o . 
F a b r i c a m o s C a j a s R e g i s t r a d o r a s " N A T I O N A L " P a r a c u a l q u i e r 









































































faos l o s p r í p a r a t i v o s h a n s t f o t é r r a a a d o i p o r e l l l ; v : n a 
B a x i n g C e r a m i t l e p a r a s a g n n f , e s ! a d e b o x e o i t m a ñ a n a d o -
m i n i o e a e í f r e n t ó n J a l A l a i 
P o r l l l ^ f m i l l ' l l i l P Q L a , y c h a e n i r e Z b y s z k o y e l E s l a -
v a i i ^ • í . w m c o flo¡ i n c ó g n i t o d e s p u é s d e u n a h e r -
m o i a l a b a r f u é d e c l a r a d a n u l a . 
J A I - A L A I 
L D 3 i > A G 3 3 D = A Y E A 
^ $ 3 7 5 5 
2 ° $ 3 , 6 7 
, a - $ 3 . 3 6 
$ 7 . 4 5 
2 * 
ApaJo al ú l t i m o recurso . Y me lan 
zo puñ 1 en mano para Lerír le en ei 
digno amor propio de invenoiWe pro-
fesional . 
— M a ñ a n a , joven F e n ó n e n o . el de-
lirio intremens tremendo- m a ñ a n a 
me hincho de ganar dinero en L i C a -
tedral; m a ñ a n a te ganan; m a ñ a n a le 
arro l lan; m a ñ a n a acabas ;Gracias a 
Dios, que me voy a hacer rl^o d? 
una vez y para aiempra Maaana 
No pnde terminar l a 'rase- el Fe^-
n ó m e n o sin exaltai-se, tranquilo sere-
no como un o l í m p i c o , n 0 c o n ' e a t ó 
corto; pero certero y como un reme 
at de ess que dej.. sentados a lo» a« 
contrarios cuando intentan restarle 
Mañana , amigo River:»oT ea baúf 
que si te metes en el l ío salgas a lar -
gando la mano en la j ú p l í c a Qe una 
limosna por Dios. Voy a jugar e s -
partido con la misma intenc ión de 
siempre, con la de ta^utr. Partido i 
como ese los he ganado y los he per-
dido en noble l id . Si caigo c a e r é des 
p u é s de lug '.r a la pelota cuanto pub 
da para arro l lados . Si pierdo pa-
ciencia, r e s i g n a c i ó n ; a nsperar otro 
E s t a n o c h e m i g n l f i c o p r o g r a m a 
c o n u n D o u t d e b o x e o 
la. 
G f i A N T E A T R O N A C I O N A L 
PROGRAMA P A B A HOY 7 D E MAYO 
Presentacifln y desfile de Um « t ' e tas campeones. 
L C C S A X . I B R E 
(A d«cisión final s in ^_u.^^jón de tiempo) 
R A O U L I ) E KOUEN H A R R Y MC G E E 
Franela. Peao 21& librad. Irlanda. Peso 220 libras. 
LÜCKA L I B R E 
K S P A S O L I N C O O y i T O C H A R L E Y C U T L E R 
Peso 215 libras. América. Peso 245 libras, 
I N T E R M E D I O D E 10 MníCTOS 
L C O U A L I B R E 
(A d e o K ó n final sin limitación de tiempo). 
C H A R L E T HANSOS F R E D P I L A K 
presentación. 9uecia, 205 libras. yoruega, l'eso 215 libras. 
I t K F C a K K - P A U L DK B I A N C H I 
O K A N P E L E A D E BOXEO 
C H E R E G F E R N A N D E Z R A U L M A R T I N E Z 
Habana. Peso 130 libras. Cienfuegos. Peso 12» Ubraa 
R E F E R E E J . D ' E S T R A M P K S 
y m a e s t r í a h a b r á n de aer factores 
muy I .'.p -rtantes en esta iucha llama*» 
da a producir gran s e n s a c i ó n 
E l tercer n ú m e r o del tro^rama noá 
habla de la p r e s e n t a c i ó n de un nu 'vo 
atleta, Ocjnpeón de Suacia, Char leé 
Hau-ion. de 3>5 libras que c o n t e n d t r á 
con F r e d Pi lak ya conocido de los asi 
d ú o s concurrentes del teatro Nacio^ 
n a l , 
Y finalmente c o m p l e t a r á l a jor< 
nada el 'bout* de boxeo ^ntre Chasey 
F F e r n á n d e z , de la Habana, de 130 l i-
bras y R a ú l Mart ínez , el Carpentier 
Cubano, de C l e n í u e g o s . 
E n otro lugar de esta plana pub,i-< 
camocj un cablegrama de New Y o r k 
donde se nos comunica la -ictoria de 
Stanis laus Zbqszko ¿ o b r e St iangie i 
L e w i s . 
Stanislaus Zbyszko es hermano tí^ 
Wladeck Zbyszko el admirbale nt^eta 
que toma parte en el campeonato de) 
teatro Nacional . 
A s o c i a i ó a i r O í p t ñ W -
t s s i t í C o ü r c i o d e l a 
H a M i a 
S E C C I O N D E S P O R T 
Primer partido, de 25 tantos. 
Blancos; Lliginio y Vergara. 
Azuies: Arnedillo y Jáuregul. 
Desde los i rimeros tantos se nota la . 
supremacía de la pareja bl.moa. que &Jar P3,13 cubrir toda la cancha? l a Habana, con un é x i t o extraordina-
juega de manera estupenda, logrando —No lo Sé. N olo s é Pefo bnhM rio 
S ^ T S f j U í dPerÍ"e1rsaunetCortoda Patra todos- ^ 9******* de la p ¿ He aquí sus resultados r 
rea que el tanteador llega a marcar 10 'ola navegfn en i •arca del jy^r y 1 ° - — L u c h a libre entre btefano P i n -
aaules por 8 del color opuesto. los m á s d i f í c l l e í 80 ; í4U*A,en e i t n ^ de 18- libras, de clovaquia y 
Sala de armas 
Habana 5 de mayo de 1921 
Con un lleno reborfant» con todas ño l I n c ó g n i t o una llave s in resultado] 
ala para ganar, p i r a triunfar; para las localidades ocupadas f ante la ^ - l prác t i co visible, 
reg-otíearme en las palmas d e l ' p ú b l i - i P ^ t a c ^ n genera! de "a concurrencia | Siguen las llaves con una dolorosa1 
co habanero, que es mi pelota, viejo I 150 verificó anoche en ú teatro N'a de Zbyszko que es basculado por el l 
—Todo eso es tá colosal, ¿ P e r o q u i cional la 25 jornada del campeonato E s p a ñ o l I n c ó g n i t o que lo sostuvo 'e- | S e ñ o r Cron sta de Snort d e r Í H A 
Z T ? . * - - ^ * * : . ^ ! ™ 0 . . 1.as vas a nrre- internacional de lucha de ¡a ciudad de bajo con otr.x llave a l braro , R I O D E L A M A R r í i . 
S i g u i ó interesante la contienda « n - | Muy s e ñ o r m í o 
te el entusiasmo de la concurrencia , i Tengo el gusto dé invitar a usted 
Volvieron al tapiz y se aplican lia- al acto de i n a u g u r a c i ó n de los nue-
v « , s in dc^ar. Zbqszko e n f i l ó una de vo3 bil lares, que t e n d r á lugar a las 
Pero pasa «asi toda la sVguñda dece- st lo noíotazo - " ^ u « vn r V ^ T " ^ " ^ ' ¿ " ^ ^tT'^uZZIT v ^ i i f 1 ^ ^ 0 7 1 tt , Ocho y media de la nocht! ^ s á -
na y lejos de aproximarse se alejan r „ „,ípi f^ l annn. . i S f O U L d e R°b^enj: d* ^ }lhT^'Je 4 Volvieron a las essaramuzas . Vo l - bádo, siete del actual, y en cuyo ac -
hasta colocarse en i s por 1L Hasta aquí tt0 ^ Bpa aona.' i . F r a n c i a a d e c i s i ó n final, sin Umita t e ó el B s p a ñ o I n c ó g n i t o a Zbvsrko to l u e a r á n vaHnQ «nrHHos ^ 
S Í M í a te™?^*? * i elota. * ™ - j N o » deepedimog. i n t e n t ó darme la c ión de Uempo, y lo sostuvo en el suelo aunque sin b i t i ó n conoc dos h m l r i s S / 
que se ha defendido de la mejor mane- c " J r 0, I?6 sePare diciendo. | contendientes muy ligeros y á g i l e s . Siguieron las l laves en el brazo par Fsnprandn vArmo ™ „ 
ra posible; pero las fuerzas del zague-1 ¡Cruj idos , no» Se agarraban, se atacaban con vi- tlcularmente de parte del Edpafiol :n - o o ^ n M » „ ! . T , , 
ro azul ban sucumbido y el "loco- Higi- 1» « 1 eor nrnvocandr» #-1 m t n i i M m a d^l artMtat 1 a818tencIa. POr lo CDnl le fttticdpo 
nio entra con valentía y sin haber su-1 F . ! , Prtr0VC>Cand0 e l « « « « W W " ael ^O^nlto 1 l a . gracias , quedo de.usted muy aten 
dado la camisa, logrando iga-Uar los car- — i PuDiico. 1 Resultaron ambos muy duros en su tamente 
tones del tanteador en el tf.nto » í>os loteresontos pcrtfdOg ei tóbadn Aunque eran contrincantes de pesos juego y la victoria no se dec id ió por, 
geSteTd*3 p r f t e ^ ' r ^ ^ s ^ r e m e ^ u n " ^ * ^J**** L ******** « ******** coTnbatieron .obre todo un lado ni por otro. 
P inta con bno oponiendo a la maes- Por fin transeulrido el tiempo se! 
MJgU"! Troncos© 
ocho y m/dla de la noche" con brío oponiendo a la maes- Por fin transeulrido el tiempo se! Presidente 
ne ha dado por la pjreja azul de una L A empresa del Nuevo F r o n t ó n tr ía 06 Rohuen un c ú m u l o grande d? decl ra por el referee 61 anchi ^ula E L B A S E B A L T , n v L O S E S T A D O S 
^ E r p e l o t e o T e T d u r a y los blancos 11*. ^ p o n d i e n d o a loB deseo8 ¿] — arte y c i e^da aUctlca , l a lucha . U N I D 0 3 
iS bblico anuncia para la f u n d ó n dlur- Hicieron prodigios de habilidad y Ovaciones y aplausos a Zbyszko y 
na que se c e l e b r a r á el s á b a d o a as 31 fin caiffi PÍnta l a ^re8Í*Q po- al E s p a ñ o l I n c ó g n i t o L O S C A M P E O N A T O S D E L A S 
i- dos v tntmju» h« i„ * — j - . . derosa de Rohuen, | Intermedio de 10 minutos, ( Í R A N D E S L I G A S 
gan al tanto 23. dejando en 23 a sus Il  ef  
contrarios. 
E l híroe de esta contienda restiltd H -  media do la * * * * A Z Z ^ I 1 "T 
ginio. que durante los últimos diez tan- ^ , . Ia tarde. «ios intere-
tos regó, sicfi y remató de una manera ^"tes partidos, en donde f igurarán 
admirable, desarrollando un estupendo los peiotaris que en la noche d«l 
juego sobre los contrarios que acabó m i é r c o l e 3 triunfaron en 1 
de Desajni*» • 
por llevarlos ni des'-^ncierto. 
Boletos blancos: 330. 
Pagaron a $3.56. 
Bo etos azules: 808. 
Pagaban a $3.S5. 
PR1MEUA Q U I N I E L A 
Ttos. BItos. Pagos. 
m Cancha 
c o m p a ñ e r o s de l a 
cancha de Virtudes . 
L a empresa «u. uerda a l p ú b l i c o 
que la función del domingo r^bo de 
mayo se c e l e b r a r á por la noche co-
menzando esta a las ocho y media 
Alberdl. * . . . 5 308 
.Ortiz 3 470 
Xlillán. . . . . 6 725 
Hlginio O 342 
LarniBcafn. . . 0 578 
Arnedillo menor . 2 440 
Ganador: M I L L A N , 
Pagó a $3.30. 
T vimos ahora con el segundo partido, 
que es de treinta tantos y que sa'en 
para disputftrselo, Salsamendl y A i / c r . 
$7.91 de la noche, h a b i é n d o s e combinado 
a'so esta -'unción un Interesante par 
7Í13 tido en doude f igura el invencible 
4.21 Isidoro, 
6.46 Con la Innovac ión acordada por ¡a 
j empresa del Nuevo F r o n t ó n resulta 
que las funciones del n artes. Jueves 
y s á b a d o son de tarde, empezando 
é s t a s a las dos y media de la tarde 
t'no de blanco, contra I'etit Fasieijo y y iOs m!érco"eSt dia de moda y s á -
L l firrasra, de aznl hados, elegantes. Se e f e c t u a r á n las 
Í L FAMOSO B O Y ^ A i K ) » K I D CAÍSf 
D E J Í A S 
d e í S i b t t Pen0so1o S & ó ? p ¡ a f b r a S > funciones por la ..oche comenzando 
fnf de calle . or los de la ruraisa l)lan- é s t a s a las ocho y media de «a no-
ca, debido a que la sríjuridad portento-
sa de Salsamendl y el "toque" admira-
Vencedor Raoui de Rohuen tm diez T r a s el descando c o n t i n u ó el des-
y o-.ho minutos por una liave de c'n- T r a s el descaiso c o n t i n u ó desan-o-' L I G A N A C I O N A L 
tura de cabeza, l i á n d o s e el pro^rara. -
2 o . — L u c h a libre entre ei E s p a ñ o l 3 o . — L u c h a libre entre J . Si lva, de Chicago, mayo 6. 
I n r ó g n i t o . de 215 libras, y Wladick 254 libras, de Portugal y K a r l Lemle, C . H . E 
Zbyszko, de 225 l ibras, de Polonia, de 225 libras de Austr ia , a d e c i s i ó n / — -
Fronte a frente. Escaramuzas y I I - final sin l i m i t a c i ó n de tiempo. Cincinati . . . 000 004 030— 7 11 ' 
M r a r Haves. Si.?uieron los tanteoi y E l P o r t u g u é s impetuorfo y el ius- Chicago . . . 113 101 001— 3 16 : 
se atao-.ron desde el principio s in triaco parco en su* ataques sostuvie- B A T E R I A S 
consecuencias. ron una lucha emoclonaute, [ Por el Cinc inat i : Marquard, Napiei 
Cayeron al suelo y a p l i c ó el E s p a - ! T r a s el descanso de treinta minu- y H a r ^ r a v e , 
rjnr-Mxé'jmsw,*ri*r*yv* irj jr i ._ , ¿, tos c o n t i n u ó la lucha m á s viva que ' Por %1 Chicago: Vaugrh, Mart ín J 
Blancos E l o y y Egozcue contra antes d^eosod arabos entendientes K i l l f e r . 
Urrut ia y Salazar . azules . 
A sacar ambos del nueve 
Pr imera quiniela: 
A fonso I tuarte; Angel Juanfn; 
Bscoriaza y Chi leno. 
1 y 
ble del gaucho sud jni'írlcano, 0c mina-
ron el peloteo, acabando por rendir a 
T.i/9rraga. que por cierto Jugó mucho a 
la pelota, y anulando a Fetlt. que dicho 
sea de paso no dió una en toda la no-
che. 
Cuando los blancos llegaron al tnnto 
E l pedido y venta de localidades | ^ j o s r ^ 
magníficas condiciones de Juego y Sal - , 
samendi hizo gala de esa maravillosa 
seguridad que él reserva par» los días 
solemnes. 
Boletos blancos: 603. 
La noche ansiada para los m i l l a 
de fanáticos á v i d o s de presen 
ciar los importantes eventos pngl-Hs-
ucos del Frontón J a i A l a i llega al h a sido enorme. 
^ Se espera que horas antes de co-
kíTrf a Iuclrá esplendorosas ga- menzada la espectacular fiesta iV 
aa deportivas e; f rontón viejo. p u ñ o s , no quede un solo boleto en 
bn el flamante r ing del Havana las taquillas fiel viejo trontftn 
Boxir.? Comm.tté 
S á b a d o 7 de mayo de 1921 
A la3 dos 7 media de l a tarde 
Pr imer part;do a 30 tantoi 
de ponerle fin. 
Vencedor Lemle en c u a m i t a minu- pittsburgh, mayo 6. 
tos por un volteo de cabeza. r . H . E . 
E l excelente programa de esta no- San L u i s . . - 002 000 400— 6 11 1 
che merece jwr detall do. E n primer pittsbu'gh . . 20? 021 21x—10 16 2 
t é r m i n o figura la lucha entre R de B A T E R I A S 
Segundo partido a 25 tantoát Rohuen y Me Gee dos colosos cuyas P o r el Sf»n L u i s : Haine * T>oak. 
Blancos Erdoza menor, solo, con- 1 fuerzas y habilidad van a ponerse 1 North, Goodwln y Clcmoms Dilhoe-
prueba. fer. I 
Sigue a la anterior la competencia Por el Plt tsburgh: HamUton, Pon-
entre el Invencible e n m o e ó n E s p a ñ o l dor, Zinn y Schmidt . 
I n c ó g n i t o y Charley CutU-r el ú l t i m o 
r lca l con el cual medirá 'Uo fuerzas. E l frío reinante i m p i d i ó l a celebra-
tra Claudio y Ansola, azules, 
A sacar el primero »"el I:ez y los 
segundos del nueve y medio. 
Segunda quin'ela: 
Blenner; E g e a ; Trece t ; 
Goenaga y Arnedi l lo . 
R u i s ; NI al E s p a ñ o l I n c ó g n i t o ni a l públ i co c l én del Juego Brookiyn-New Y o r k ; 
debe o c u l t á r s e l e que su peso, fuerza y la l luvia el de Fl lade l f la y Boston. 
« - — ^ dec id irán ios 
^mpeonatos. 
ta1?8,. ases del pugilismo en Cuba, 
wndrán su alternativa, ...mo el que 
«"ce. con la ce l ebrac ión de este mo-
aumenta festiva], el maa grande que 
•« ha celebrado hasta la fecha. 
ü n competent í s imo jurado , Inte-
grado por conocidas personalidades, 
tre laR 'l116 se encuentran el gene-
* *jeildiftta doctor Mora, doctor R i -
cardo Doltz, coronel S i lva , docto* 
Vanaa, doctor Ponce, doctor C é s p e -
"«3, y otros distinguidos caballeros, 
«' encargado de proclamar C a m 
Pagaron a $3.67. 
Boletos azules: 497, 
Tagaron a $3.72. 
SEGUNDA QUINTELA 
T a l es el estruendoso é x i t o que 
auguramos para d Havana Boxing 
Committe. 
L o s promotores Cubi las y San 
Mart ín han secundado admirable- irigoyen mayor, 
mente esta magna fiesta de boxeo S J S J J * ' ' ' .* 
y es lóg ico que parte del piramidal cnsaliz" menor ' 
é x i t o que ha de obtenerse, les co- Aitamira. . . . 



















sostenedores del boxeo en Cuba. 
Jt heavy y weiter welgbf r e s p ° c t l -
Ho?!ntf' a 108 que r e s u . i . d vence-
aorea de las mundiales poleas. Cár -
•Pn!»4** Smith, a veinte rounds y 
Ponce-Coulllmber. a d ex i c u n d s . 
< J ? m,suio jurado p r o c l a m a r á ven-
a T J ^ V hará envega de los pre-
T ' 3 onecidos por el Havana Bo-
í l v Co1?mIttó y 1 c a s a , d e sports 
vasan0 y Barr lnaga . a 'os boxers 
ir..:„ranen sus P e l é i s respectivas, a i i 
H a v a n a B o x i n g 
C o m m i t t e 
D e c i s i ó n del Campeonato y-efOnal 
el domingo ocho de mayo 
P R O G R A M A O F I C I A L 
ífrual Que en los bouts pre'iminares 
Pr imer bout a seis rounds: 
Aguedo Herrera , 112 .Ibraa. chara-
pion F l y We j h t vs Tommy Albear, 
115 l ibras, aspirante. 
E l vfcncedor s e r á procllsmado 
champion F l y Weight áe C u b a . 
Segundo bout a Seis rounds: 
F r a n k Torres , 130 l ibras vs John a que ge bat 'rán los PTCpVntpc; no_ 
^ J i g e r o , . F r ^ V T ^ e s 6 C o n t r a , San Pedro' 130 llbra9-
t ^ n g San Pedro, y ios nesos flv 1 J . ' 
¿ r u e d o Herrera ¿ontra T ^ m m l A l - Tercer ^ a dIez r0und3-
kwr. ainh«n ^ i L f "tra. romi^y A. I Henry Ponce de León. 140 libras, 
da unamba8 Peleas a se;s r(,"nfls ca 
-—.—. # 
ba^aJWz 0 referee de todos ios cora 
V r " p u á t i c o s que se celebren, 
L n . t i doctor F w n a n d o R i o s . 
clalel ^ ^ e - K e e p e r o tomadores ofi-
pe- 3*1 t^mpo, s e r á n el coronel 
AuJ^ ¿ í^raiT1Pe3 y e l Comandante 
I Champion Welter de Cuba vs J a c k 
• Coull imber, 133 Ibras, asp rante. 
E i vencedor será proclamado cham, 
p ión Welter Weight de C u b a . 
M 
v : c i 
m 
i 
É l N u e v o F r o n t ó n Q j 
H O T E l O R A N A C 0 N T F . C n n F « T O . P T 
_ I l F E N I I M I VO S O I , . . . ( O M B A S\JL 
3 3 
Pagó a |7.46. 
PROGRAMA P A R A H%T 
primar partMo, a 26 tanto». 
LUCIO y A L B I HDI. blanco», contra OR-
T I Z v L A R I U N A G A . azules 
A «¿car los delanteros del cuadre » 
y medio. 
Primera qninlela: » « J f l f t f t t a v 
PEQl'EÑO ARANDO C E C I L I O . MIIjLAN 
¿UOLA (menor). EBMUA « H I O I M O . 
seenndo partido, a SO tanto». 
IEIGoVe.N (n^yor, / T E O T O ^ Man-
óos, contra EGÜILUZ y GOMt.Z. azu 
A s a c a r los delantero» del cuadro 9 y 
medio. 
I K l G m ^ I K N ^ A C H . r í ^ O H O -
I R t o É c h e v e u r í ^ a r g e n t i n o y 
E L O L A (mayor) 
H A V A N A B O X I N G C 0 M M 1 T T E E 
C A M P E O N A T O N A Q O N A L D E B O X E O 
Q u e s e c e l e b r a r á e n e l F r o n t ó n J a i A l a i , C o n c o r d i a y L u c e n a , 
L A N O C H E D E L D O M I N G O 8 D - L M A Y O 
P R O G R A M A O F I C I A L 
E L I ) O J ^ L O Q Í E D I C E 
1>0N E ü S E B l O 
a saben u-tedes que hoy, a las dos 
y 4 
y media, posa© el meridiano ¿e inicia 
en 1: 
tecerá^"acontecimiento má» gran ie 
en la Catedral de la Pelota la ; a n c i ó n 
del sobado, y que en esta f u n c i ó n a. o a Cuarto bout a 20 rounds: 
K i d C á r d e n a s , 165 libras, cham-
Heavy W e ^ h t de C «.ba y m á s emocionante que puede aconte p ión Llg^-
desde que se a n u n c i ó el Partido que 
don Ehineblo Garate el E" Hav ¡ p ión desae que i 
W** la mMn í " ^ . ^ 0 ^ 1 1 1 ^ " ^ E,"vencedor será proclamado cham hoy j u g a r á ^ a r r ^ t i d 
t ^ ^ ^ ^ ^ ^ f - - ! P ^ n Light Heavy Weight de C u b a . J - ^ ^ ^ % I Z T ^ ta « u r i l l para esta mportante fies-r 
« « « 1 frontón J a i A . a l . 
de^u^1^1011 lifrht heavy wei.?uht 
lor i « ' ld C á l l e n a s lleva la me-
í e l e . ^ r e 8 i 6 n 061 resvltado de s u 
:tíflco tÜ.11 •ra cT1 tcmible( audaz y cien 
j f ° ^ m s Smith. 
lauy Darte el exchamp'ou Smith 
boutf el s e ñ o r Fernando Rios . los d é p o r ü s t a s en general van por 
alta voz, haciendo guarismos en e. ñ o r e s Coronel J o s é D ' S t r a m p » y C o -
mandante Augusto Y o r k k . 
«cern^1116^0 se muestra con que se 
«acifttJi a n ansiada hora dpi sen-
? P ^ v o w S b a t e en tlUe• SegÚn é l ' 
I 
w O I a i s del P^'blfjma a r r a n j á t í d o l e a l 
prob'ema la i n c ó g n i t a . 
Unos dicen: —Imponible, imposl-
^' i . ío &n",'er 3 con<luistar en buena 
^ le o i»60 61 11068 de enero pa«!a-
* * * * C á í i í n a s igualmeilte- el í e n 6 -
lo3 taStw1106 de ^ n el í d o l o de 
tico , ^ U)d0S. el que es s l m p á -
^ a l que 1 ° , del a l 
aa L ba''eroso y tremendo 
^ a ^ r a l nn,011!1"033, con s u modestia 
C o a l l m b ^ D 06 que ve en 8U r iva l 
callbr». L a Un b o » e r de verdadero . " — — u c vciuaueru i 
^ner nn» agrega—lamrmta 1 
« « f e n s j La008taf l0 a dormIr l a 1 
d e s a l a . . SU tltul0 <lue a muchos 
ble.aCiLCOrt,í11Ímber s e r í e n t e y a m a -
F i Jurado 
U n jnrado Instituido conl plenos 
podere* e Integrado por c o n o c e s ble' ^I>^,rblJueq1í° Z r i S S S S o vxe 
Jersonadidades de s ó ida - e p u t . d ó n ^ ^ ^ ^ « ¿ S S ^ S 
v reconocida competencia proclama- * a- ™ a ^ 8esurog. pe.'an duro y 
rá Champion al que resulte vence ^ S S Í p i S la pelota, 
dor. expidiendo el correspondiente . ^ ^ ^ ^ 7 ^ F e n ó m e n o gana 
el F e n ó m e n o arro l la ; el F e n ó m e n o 
los mata. 
E l desicueiMo eá terminante. 
K cronista, atento siembre a lo que 
nada le importa, piensa en que 1c 
dirá don Buseblo y d e j á n d o s e raer 
como los bonos, cae y •onu acento 
en Concordia a l a vera del papá df 
los F e n ó m e n o s . 
Don Ensebio me r c d b e sonriendo, 
su derecha hace cruj i r r u derecha 
N U E V A Y O R K , Mayo 6. e s t á m á s frecco que una levJiuga, mas 
Estanis lao Zyb sko, le Polonia, ga contento que una manan.i de A.br.1 
n ó hoy el camneonato 'e lucha l i b r í y m á s satisferbo que un oanquero des 
del mundo, derrotando a E d . Lewts p u é s de comer. 
"el estranguiador^ de San José de F u m a , s o n r í e , ca l la . Me adivina y 
Cal i fornia por una Have de cuello se abrouela en un herme'i'smo inabo. 
d e s p u é s de 23 m i n u t o » le lucha . 4 dable. Habla menos quo una estatua 
t í tu lo debidamente impreso en per-
gamino y h a r á entrega en presencia 
de-'pfibMco del trofeo de oro v es-
m?1te donado por el H a v a n a Boxing 
C o m m l t t é y d e m á s premios que se 
otorguen. — 
Z b y s z b g i m t \ c a m p e o -
n a t o m u n l l a l 
P R I M E R B O U T 
6 R O U N D S 
Aguedo H e r r e r a , U 2 l i t r i s , Cbamplon F l y Wel í í i t 
V . s . 
T o m m y A í b e a r , U S l i b r a s . Aspirante, 
EH Tencetfor ner* proclamado Champion F l y Weight do 
Cuba. . 
S E G U N D O B O U T 
6 R O U N D S 
F r a n i T o r r e s , 130 I t t r a s , 
v . s . 
Joba S a n Pedro, 1 3 0 l i b r a s . 
T E R C E R B O U T 
K) R . ) U N D S 
H e n r y P o n c e d e L e ó n , 1 4 0 l i b r a s . 
Chajnpion Welter "Welgth de Cuba. 
V . S . 
J a c k C o u l l i m b e r , 1 3 3 l i b r a s * * * * * * * 
E l vencedor ser* proclamado Cbamplon Welter Welgth 
da Cubo. 
C U A R T O B O U T 
20 R O U N D S 
K U C á r d e n a s , 1 6 5 l i b r a s . 
Champion Llgbt Heary Weight de Cuba. 
V . S . 
b i s S m í f a , 1 6 5 l i b n s Ei-Cht(mpion. 
E l vencedor será proclamado Cbamplon LAght Heary 
Weight da Cuba. 
Actuará d© Beferee en tod^a lo* bonts el señor Fernando Ríos . 
Actuarán do Tlme-Keepera loa señores Coronel José D'Strampea y Comandante Augusto Tor«. 
J t T r y A T ~ X y'^V ü n Jnrado Instituido con plenos poderes e Integrado por conocidas persona. 
\ _ J K^J lidades de sólida repataclón y reconocida competencia proclamará Champion 
al que resnlte rencedor. expidiendo el correspondiente titulo debidamente impreso en pergamino y hará entrega en 
presencia del público del t.lieo de oro y esmalte donado por el Havana Boxing Commltteee y demás premios que so 
otorguen. 
P R E C I O S : 
P a l c o s c o n seis e n t r a d a s . . , . 
S i l l a s d e l R i n g . l a . a 8 a . f i l a . 
S i l l a s d e l R i n g . 9 a , a 2 2 a . f i l a , 
C a n c h a s , . . . 
B a l c o n c i l l o s . . . • 
T e n d i d o s , . * . * • 
D e l a n t e r o s G r a d a . 
G r a d a 
$ 2 5 . 0 0 
6 . 0 0 
3 . 0 0 
5 0 0 
5 . 0 0 
3 . 0 0 





M a y o 7 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
U T í P á D E R A 
( C U E N T O ) 
Dice u n re frán que por mala que 
sea l a o l la no por eso deja de en-
contrar su tapadera. E s t o quler® 
decir que no hay muchacha casadera, 
por fea que sea, que al f in y a l a > 
postre no encuentre con quien ca- . 
aarse . 
L a r e c í p r o c a tiene t a m b i é n que ser i 
v(*dadera. Desde .^ego puede afir- ontra ^ ^ h a 
marse que la m á s inút i l de las tapa- ! a ueba la menor i l l f o r m a l í . 
deras puede encontrar una el la a . ^ ^ tóllorada_ ^ ha 
cuyo cuello se ajuste perfectamente le ha ermitido Teunir 
Y puedo t a m b i é n ocurr ir que una ta- | ^ encantadoraS) entre las 
padera magnif ica se quede s in ol la • ^ m u c h í s i m o s que h a r í a n 
magnifico apel en el m á s fastuoso 
de los salones m á s elegantes. 
E n l a v i tr ina donde tiene las por 
celanas de Chant i l ly h a b í a una tapa-
dera . 
No e^a n i chica n i grande. Mejot 
se me c o m p r e n d e r á s i digo que era 
una tapadera de un "bouillon". E n 
y cada dia menos, eñ ' ^ a c e p c i ó n ni f igura esta palabra 
los que el buen gusto es admirable; í en el "Li t tre" no aun en el barous^ 
pero los recursos son reducidos. S l i s e " . 7 P ^ a qui^n no lo sepa, d iré 
se admite que el colecionismo sea u n ' q u e un " b o u l l ó n ' es un recipiente 
arte, se debe ¿reconocer que D u g u a y | cubierto que no es t a z ó n , n i taza, n i 
lo ha ejercido con talento como to- sopera, sino un poco de todo eso y 
dos los artistas que se aficionan a ¡ q u e puede contener una regular can-
lo decadente venciendo una g r a n ! tidad de potaje o de caldo do lebum-
v í o l e n c i a . Nadie Ignora que el t a - | b r e s . . . 
lento recibe siempre sus e s t í m u l o s j Duguay d e c í a con indiferencia cuan» 
de las contrariedades. E l talento del i do c o g í a este objeto entre las manos: 
coleccionista no consiste en com- i " L o he adquirido como muestra . Y a 
prar como un comerciante, sino me- • sie sabe que en casa de un colecclo-
jor , e« decir, con el discernimiento nista todo lo que no es "pieza e l e g í -
de un conservador de M u s e o , E so es . . d a " l a l laman "a t í t u l o de muestra ' . 
Mi amigo Duguay tiene mucho j y con este t í t u l o de "muestra" Ban 
talento. H a invadido su casa de i admitidos en las v i t r i n a » obfjeto» 
enorme cantidad de objetos, de los ¡ recompuestos como si fueran tiestos. 
cuales n i uso solo deja de ser Inte- j E s t a tapadera t en ía buena aparien-
resantlatírao. Con su prodigiosa pa- c i a ; no estaba rajada, ni desportilla-
ciencia, no ha desmayado durante 4& da ni suc ia . Sobre un fondo blanco 
a ñ o s de asiduidad a las ventas p ú - cremoso se destacaban dos perdices 
blloaa y de visitas a casa re los anti de un lado, y del otro un -dragón 
cuarios y c h a m a r i l e r o s . . Todos los f a n t á s t i c o , que c o m p o n í a el decorado 
c r i s t a l e r í a y porcelanas. Duguay, 
que h a b í a visto y a toda la exposic ión, ' 
no v e í a momento de a c ó c á r s e a l a 
mesa en que estaba este desusado ob-
je to . 
L o s " b a b i t u é s " observaron, no s in 
sorpresa , que M . Duguay sa l í a de su 
acostuhbrada b r a v a y pujaba con va -
l e n t í a y que daba el m á x i m o por un 
" b o u l l l ó n " de Chanti l ly . en perfecto 
astado, pero descalabrado, incom-
pleto. 
que se ocupan de a n t i g ü e d a d e s , co- típico de C h a n t i l l y . D o » flores — f Por eso f u é enorme mi sorpresa D e s p u é s de pagar y tomar p o s e s i ó n 
leccionistas o comerciantes, aficiona-1 campanil las— formaban el botun sn- y mi In terés e l día en que r í que l*\ú6 su ^ m ^ a l a e n v o l v i ó en un pe-
A N A L I S I S D E O R I N A , 
S A N G R E , E S P U T O S , E X U D A D O S , E t c . , E t c . 
L a b o r a t o r i o s B L U H M f i « R A M O S 
C 2578 AJt I3d 8 
r i ó d i c o y s a l i ó de l a s a l a . Cuando 
bajaba por la escalera se le u n i ó 
Scrock, el antiguo anticuario, que le 
f e l i c i t ó por bu compra; pero con un 
poco de I r o n í a : 
— E s Igual . . . L e he hecho a usted 
pagar muy caro ese capricho. 
— E n efecto — r e p l i c ó i I amigo de-
t e n i é n d o s e y envolviendo a s u Inter-
locutor en una mirada t r iunfa l .—Pe-
ro me l a hubiera hecho usted 
pagar a ú n m á s caro s i supiera usted 
que t e n í a l a t a p a . 
F i e r r e r l o r r e 
S E D A C H I N A 
dos o pt ofesionales, con sus eneml - | p e r ú » , y son deliciosas. China no ha 
gos, y en l a lucha que h a sostenido j creado nada m á s superior n i de gus 
que tapar Y , vamos, a contar una 
historia que lo d e m u e s ü r a . 
Me gustan mucho las porcelanas, 
especialmente las de Chant i l ly . Mi 
antiguo amigo Duguay e^ como yo 
en estas cosas, aunque sea de un 
extraordinario eclecticismo* como 
suelen ser los aficionados a todo. 
E s uno de osos colecionistas como 
L o s T i r a n t e s 
S h i r l e y P r e s i d e n t 
s i g u e n l o s m o v i -
m i e n t o s d e l c u e r p o 
Caat toda la maquinaría del mun-
do, ma construye boy para elimi-
nar el rozamiento. 
L a primera idea creadora de toa S H I R L E Y P R E S I D E N T tuvo 
origen en el mismo principio fundamental. E l cuerpo humano, «ata 
delirada maquinaría, oocesitaba toda la ayuda poaible para evitar 
o disminuir roaamiento o «ujecióa. 
Esto ea precisamente io oua se ha oumaguido con ios cuidadosamente 
diseñado* tirantes S H I R L E Y . oosj sus tubos buceas montados sobra 
ejes giratorios y cuerdecitaa de múltiple torcido» que so adaptan a 
cada morknieato. 
Loa renden loa bueno* comerciantes da todo OI m u n d a 
Busque al nombra sn las hebillas y la etiqueta impresa, de garantía: 
" S H I R L E Y P R E S I D E N T " 
S h i r l e y , M 
EslabUcMa sn 1870 
c h u » e t U , E . U . d e A . 
14 PtoessiSn f l srr iSca i 
S E R E G A L A N $ 1 0 0 
A l q u e f a c i l i t e u n a c a s a e n l a H a b a n a , d e u n a a c i a p l a n -
t a c o a s e i s c u a r t o s y c o n z a g u á n . 
D I R I G I R S E A A N I M A S 1 8 0 . B A J O S . 
P O R T E N E R Q U E M U D A R M E 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Sombreros de P a j a en cantidad a 80 centavos, de C H A N T I L L I y do 
P A J A a 4 F 5 pesos. Vestidos de T u l de 8 pesos en adelante, finísimos a 
$15.00. fabricados en casa, y de úl t ima novedad, sayuelas in\iy fnienas a 
$1.00, y flnfslma« de crea con tíraa bordadas muy anchas a $1.40; Kimo-
nas en todos colores a ^2.20 una; Camlsone8 desde $0.80 sn adelante; Sa-
yas y blusas plisadas a . 12 00 y un sin fin de traje*) de Muselina deede 
$7.00 en adelante y en trajes de cal le desde $3-00 en adelanto. 
« E L P A Y A S O » - A V D A s D E I T A L I A N o . 3 7 . 
N O T A . — G u í e s e por Ja mu fleca aue e s t á en l a puerta . 
Yendo m á q u i n a de dobladillo de ojo. 
C 3785 | 8d I 
T W I N P L E X 
C O M P L E T A v M E J O R A L A G I L L E T T E 
Afila y asienta las hojitas, d e j á n d o l a s mejor que nueras . Se garanti-
za de 50 a IDO afeitadas con cada hoja . $6.00 porte pagado a toda la I s l a . 
A . L . C s q u e r r é - " E l P a r t h e n o n * 
O B U S P O No. 106, F R E N T E A P O T E . H A B A N A . 
C 3745 Sd S 
B & n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a 
A g u i a r 8 1 y 8 3 , H a b a n a — P r e a i d e n c i a 
A V I S O 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
n i s t r a c i ó n se avisa a los s e ñ o r e s 
prestatarios de este Banco que adeu-
den semestres de anualidades e inte-
reses vencidos hasta primero de Mar-
zo del corriente año , nue s i no satis-
facen loa adeudos desde hoy al d ía 
quince del actual se procederá , de 
acuerdo con l a escr i tura de hipoteca, 
a requerirlos notarialmente y a esta-
blecer el procedimiento sumario que 
autoriza n í a vigente L e y Hipotecaria 
y su Reglamento. 
Habana, 2 de Mayo de 1921. 
Antonio San Mlirnel. 
C365Í 5d.- i 
to tan delicado que estoa objetos, 
en los cuales los artistas franceses 
sus discipuloa, han rivalizado con 
ella, y ad se me permite decirlo l a 
han superado. 
E s t a "muestra", que Duguay habla, 
s e g ú n é l adquirido hac ia a l g ú n tiem-
po en provincias en casa de un 
chamarilero de ú l t i m o orden, t e n í a 
un gran va lor . E l Chaat i l l y es de 
alto precio. Me e n c a n t ó sobremanera 
sus colores frescos y alegres, 
e x t r a ñ o dibujo, s u p e r f e c c i ó n en 
do, me entusiasmaba. Muchas veces 
iba a casa de mi amigo, no por verle 
a é l , sino para admirar s^is porcela-
nas . 
tapadera t e n í a y a s u "olla". A l l í , en 
medio de l a vitrina, en sitio de honor 
reposaba un cacharro—un "bouillon'' 
de Chanti l ly , decorado con dos per-
dices y un dragón , y al cual ae ajus-
taba exactamente l a tapada, a que 
tantas veces h a b í a tenido yo en mis 
manos. Mi amigo Duguay, sonrien-
do, al ver mi sonrisa, me dijo: 
— L o e n c o n t r é l a semana pasada. 
— ¿ E n el Hotel? 
— E n el Hote l . 
En.pe75 a contarme y en seguida 
su i r e c o n s t i t u í l a escena durante l a c u a l 
t o - l f e desaJio'lc- el maravi l loso aconte-
P a r a caballeros $3.25 ]a 
P a r a S e ñ o r a s $ l . l o d. 
Importo toda clase de 8eda« 
do a l por mayor y menor. 
Siempre c r e p é en 32 "coloree 
N O T A ; Medida por /arda 
R . Granados, San Ignacio «9 . 
entre M u r a l l a y S o l . 53' ^toi 
C 3692 74 5 
cimiento. 
E u é ' n una gran venta que se na-
bia e f e c t ú a l o . E l "bouillon" s in ta-
padera formaba parte d i un lote de 
I M P O R T A N T E A L O S S E Ñ O R E S 
F A R M A C E U T I C O S 
T o á o e s t a b l e c i m i e n t o d e F A R M A C I A q u e d e s e e t e n e r a l a v e n t a e l E S P E C I F I C O 
Z E N D E J A S , p u e d e d i r i i r s u s ó r d e n e s a e s t e L a b o r a t o r i o y s e l e e n v i a r á E N 
C O N S I G N A C I O N , l i b r e d e g a s t o s . 
L A B O R A T O R I O D E L ^ E S P E C I F I C O Z E N D E J A S " 
A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 9 1 . H A B A N A . G e r e n t e G e n e r a l : J o a q u í n H a r o 
C 3733 
E c o n o m í a d e T i e m p o S i g n i f i c a 
G a n a n c i a 
C a d a d í a s e e x t í e n d e ^ m á s e l u s o d e m á q u i n a s e n r e e m p l a z o d e l o s 
e s f u e r z o s h u m a n o s p a r a e c o n o m i z a r tiempo y d i n e r o e n e l t r a b a j a ¿ P o r q u é 
n o i n t r o d u c e V d e n s u e s c r i t o r i o u n a m á q u i n a q u e e c o n o m i c e t i e m p o y g a s t o s 
d e p e r s o n a l e n s u s t r a b a j o s d e c o n t a b i l i d a d ? 
¿ C U A L E S M Á S R Á P I D O ? 
S a m a n d o m e n t a l m e n t e y 
e s c r i b i e n d o l o s n ú m e r o s 
a m a n o : 6 4 o p e r a c i o n e s y 
l a s o m a d e 9 c o l u m n a s . 
« 
1 , 0 0 7 , 0 3 0 . 0 0 
3 6 0 , 4 0 0 . 0 0 
3 0 0 , 0 2 0 . 7 0 
i a o o o . 7 5 
1 , 0 4 0 , 0 0 8 . 0 0 
2 , 7 1 7 , 4 5 9 . 4 5 * 
L 
S u m a n d o c o n l a B u r r c r a g ' h s : 
1 6 o p e r a c i o n e s ; d e p r e s i ó n 
( l e 1 5 t e c l a s y u n g o l p e d e 
m a n i j a p a r a o b t e n e r e l total. 
L a s M á q u i n a s d e S u m a r B u r r o u g h s 
e j e c u t a n t o d a s l a s o p e r a c i o n e s a r i t m é t i c a s 
e i m p r i m e n l a s c a n t i d a d e s c o n r a p i d e z y 
c l a r i d a d L o s c e r o s y l a p u n t u a c i ó n d e l a s 
c a n t i d a d e s s o n i m p r e s o s a u t o m á t i c a m e n t e . 
E s t o s i g n i f i c a u n a e c o n o m í a d e 3 5 % a 5 0 % 
d e l t r a b a j o e n l a e s c r i t u r a d e c a n t i d a d e s . 
L a s M á q u i n a s B u r r o u g h s c a l c u l a n c o n 
u n a r a p i d e z q u e e l c e r e b r o h u m a n o n o p u e d e 
i g u a l a r y s u s r e s u l t a d o s s o n s i e m p r e e x a c t o s , 
d e m o d o q u e n o e s n e c e s a r i o p e r d e r t i e m p o 
e n c o m p r o b a c i o n e s . 
E l u s o d e e s t a s m á q u i n a s i m p l i c a u n a 
d o b l e e c o n o m í a d e t i e m p o y p e r s o n a l D e e s t e 
m o d o l o s t e n e d o r e s d e l i b r o s p u e d e n t r a b a j a r 
h o l g a d a m e n t e y a n a l i z a r c o n d e t e n i m i e n t o l o s 
m ú l t i p l e s a s u n t o s d e s u i n c u m b e n c i a , d e l o s 
c u a l e s d e p e n d e e n g r a n p a r t e e l é x i t o d e l 
n e g o c i a 
S e c o n s t r u y e n m u c h o s m o d e l o s d e M á -
q u i n a s B u r r o u g h s , e n t r e l o s c u a l e s h a y u n o 
a d e c u a d o p a r a c a d a n e g o c i o , c u a l q u i e r a q u e 
é s t e s e a . 
• § 
C o n m u c h í s i m o g u s t o l e d e m o s t r a r í a m o s 
a U d , e n s u s p r o p i a s o f i c i n a s y s i n c o m p r o m i s o 
a l g u n o d e s u p a r t e , c u á n v e n t a j o s o l e s e r í a 
e l u s o d e u n a M á q u i n a B u r r o u g h s p a r a l a 
c o n t a b i l i d a d d e s u n e g o c i a 
A g e n t M R j i ü u s i n » d e l a s M á q u i n a s B u r r o o g h a 
« n C u b a 
F R A N K R O B I K S f O 
• H A B A N A • 
á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y C a l c u l a r 
"ud 6 
r = • » 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J a « ú « \ l 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 e 4 . 
S u s c r í b a s e mi 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DIARIO LA MARINA P & r a c u a l q u i e r r e c l a -m a c i ó n e n e l s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -d a d o » l l á m e s e a l A - Ó 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
P o s t a l e s n e o y o r k i n a s L a d e v o c i ó n a l a C a r i d a d d e l C o b r e e n M a d r i d 
L A üffüEKTE D E U N P A T R I O T A 
j a Cónsul General de Cuba me dló 
i_ noticia. 
__Ajitonio Gonzá lez ha muerto. 
Y me a g r e g ó con pena: 
__-No recuerda usted? Aquel vie-
• ito* ^n viejecito de casi ochenta 
años del que tantas veces le habla-
r * l - - E l notarlo?—le i n t e r r u m p í , re-
cordando. 
gj ei notario Antonio C- G o n z á -
XM que v iv ía en Nueva Y o r k desde 
w e más de cincuenta a ñ o s . ¡Medio 
icio aquí! E r a el decano de nuestra 
Cc'onia. ¡Un buen hombre! Amaba a 
Cuba con el mayor amor, y mucho 
hube de sacrificarse por ella. 
—Había sido de los primeros en l a -
brar en favor de Cuba l i b r e . . . 
—De los primeros. P e r t e n e c i ó a la 
primera Junta Revolucionaria, re -
cién llegado é l a Nueva York , y to-
pó parte activa en todos los movi-
rcicntos iniciadores de nuestra inde-
«ndencia. Por sus pa tr ió t i cos traba-
j a le fué conferida la Medalla de la 
Eiiiigraci6n-
Antonio Gonzá lez era un exaltado 
por la libertad de Cuba. Pero no fué 
nunca un a n t i e s p a ñ o l . P a r a ser anti-
c?pañol hubiera necesitado renunciar 
artes a su honrado apellido, del que 
¿] ¡¡e enorgu l l e l í a . 
Su amor a Cuba le o b l i g ó a sacri f i -
carse lejos de ella. Cuando l l e g ó la 
her? de poder verla y a libre, h a b í a n 
pasado muchos a ñ o s , demasiados 
anos, ¡ t r e i n t a añoa! , y entonces, ¿ p a -
r a q u é volver? Sus afecciones p e r e -
nales estaban aquí, en la expatria-
c ión , y no le hubiera sido f ^ i i tras-
plantarlas. T e n í a una esposa y' tres 
hijos. Estos , una muchacha y dos mu-
chachos, se educaron 'aquí, aquí «e 
han hecho, y aquí echaron r a í c e s . . . 
Uno de esos hijos es un distinguido 
abogado. 
E n l a colonia cubana ha sido muv 
sentido el fallecimiento del b e n e m é -
rito compatriota, que, con el alma 
puesta siempre en Cuba, desde aquí 
s e g u í a sus vicisitudes y desde aquí 
la deseaba prosperidad y paz. 
Desde que Cuba se convirtiera en 
n a c i ó n l ibre c r e í a s e rejuvenecido. L e 
p a r e c í a haber vuelto a nacer. Pero 
cada r e v o l u c i ó n e n t r i s t e c í a l e profun-
damente, como si temiera por la vida 
de U R e p ú b l i c a , y no respiraba tran-
quile hasta saber que ya se pacifl-
cara. 
A l mor ir pudo servirle de consue-
lo el ver que, aceptando loa hechos 
consumados, la R e p ú b l i c a proclama a 
su nuevo Presidente y lo desea l a 
mayor fortuna en el difícil d e s e m p e ñ o 
de su m i s i ó n . . . 
Descanse en paz el veterano patrio-
ta, y sea para su familia el sincero 
testimonio de nuestro p é s a m e . 
Miguel de Z A R R A G A . 
New Y o r k , abril de 1921. 
E L O R I G E N , S I G N I F I C A D O Y V A L O R 
I N T E R N A C I O N A L D E L A D O C T R I N A 
D E M O N R O E 
Por Cliarlemagne Tower, L L . D. 
Exembajador de los Estados Unidos 
y Presidente de l a Sociedad de l a 
Histor ia de PennsylvanJa 
En este ar t í cu lo nos proponemos 
presentar al lector para su estudio, 
algunos de 'os detalles c a r a c t e r í s t i -
cos ¡le lo que desde hace u nsiglo 
se conoce generalmente en el mundo 
internacional y po l í t i co por la Doctri -
na de Monroe. Nuestro objeto no es 
otro tiue indicar su origen, su sig-
nificaáo y su desarrollo s e g ú n fué 
extendiéndose y creciendo en Impor-
tancia la influencia nacional de los 
Estados Unidos a t r a v é s del Siglo 
X I X . por m!?.3 que no dejemos de es-
timar su importancia en l a pida na-
cional de los Estados Unidos en la 
aclunlidad, así como su fuerza pro-
pulsora en todos los grandes movi-
mientos politicoa de importancia que 
se han realizado en el curso de nues-
tras relaciones con los poderes ex-
tranjeros desde que fué establecido 
e' Gobierno da la Nacifin. E l principio 
Inndamental de l a Doctrina de Mon-
roe se basa eji el sentimiento pro-
InndnRKnte arraigado de nuestro 
lueblo, en que descansa el concepto 
fenfra! de su independencia personal 
Intelectual y po l í t i ca de todo el res-
tó del mundo; porque su objeto es 
'a protección y defensa de los ele-
mentos esenciales de la libertad de 
Î 5 Estados Unidos. E s e principio em-
pezó a hacerse sentirse desde el mo-
mento preciso en que adquirieron su 
Independencia los Estados Unidos, 
aparando a loi. pueblos de este con-
tinente de los que t o d a v í a habitaban 
6l Viejo Mundo. L a verdad es que a 
linea del Siglo X V I I I se hab ía efec-
loado una r e v o l u c i ó n cuyos resulta-
dos habían sido no s ó l o arrebatar a 
•a Gran Bretaña sus colonias norte-
«mericanas, sino, lo que era de tanta 
importancia como esto en el desarro-
Wo posterior de las relaciones entre 
'oh estados soberanos: h a b í a s e ope-
faoc una revo luc ión en la mente del 
nombre. Las tradiciones feudales de 
P^biemo que h a b í a n imperado por 
jnil años y que llevaban consigo l a 
lOrmulf aceptada de s u p r e m a c í a y do-
«'Dlo. de una parte, y la o b l i g a c i ó n 
ae obediencia y el deber de sumi-
'Oa, de la otra, quedaron Intencio-
raimente eliminadas del plan dé vida 
l de 1?. regla de conducta del Indivl-
^ en América. 
cambio se apartaba tanto del 
precedente reconooldo de aquella 
Poca, que en E u r o p a l l e g ó a m i r á r -
•'e como si fuera un contrasentido. 
1,, eJrct0, cuando Tocquevil le vino a 
/s Estados Unidos d e s p u é s de m á s 
e medi0 siglo desde la' d e c l a r a c i ó n 
e independencia, su primer cuidado 
explicar a sus compatriotas loa 
fué 
j ^ t o i o » V procesos de un gobierno 
dCrt,rD€ el Pueblo r e g í a sus propios 
iiiiriaV08 por Su ProPia y e s p o n t á n e a 
la dir i tomr'ndo parte principal en 
^ a o de sus ProPios asuntos; 
blblp ^ ' ^ entouces. era inconce-
nent anci-a y en todo el conti-
p r - n L e ^ ^ P a . E n este punto fué 
rnji» 1mente l ú e empegaron a sepa-
tln'nt* pob,adore8 de los dos con-
fnh-e i ^ vir*ud de la diferencia 
das . 48/deas de gobierno mantenl-I 
U , : " r m o n a r q u í a s de E u r o p a y 
¡a ^ * ^ o í a n surgido en medio de 
dad k,6 ^dependiente naclonali-
inareg ,da en este lado de los • 
co~n«>rp< t verdad que sus relaciones ' 
^ Piá* no- fuer0,1 interrumpidas; 
ron a ^ l f i relaclone3 se acrecenta-
da del ! qUe crec10 la Importan-
do«p * 01?erci0. Que fué a c e n t u á n -
,r;a.» v ina desarrollo de las Indus-
,0,, Estaif^ r"entes de p r o d u c c i ó n e n , 
to^a. ^ r ° s ü n l d 0 3 . Relaciones amis- • 
Pueden existir como se h a C o ^ D r o w existir,  
^ r s S e**0 multitud de veces en el 
bIr8 ctÍt*» hlstorla. aún entre pue-
c S m ^ « m í e n l o s é t i c o s y J ^ e r p o - » —""'cui.ua tucos v CU-
sean contra- ¡ 
**• «Penotoi que 8US c a r a c t e r í s t i - ' 
s,aD tota lmAl 0 caalldadea rac ia l e s ; 
^ ^taimente distintas. i 
' e n t í e ^ í f L l f creciente divergen-: 
! ^ c e p t o p ' o í t V ^ 1 ^ 0 8 ^ ^ ^ b l e r n o 
V ^ del otro " " ^ ae Qn continente 
^ i * ¿ n ^ r 0 ^ 3 - " 1 1 ' al fln y al 
^ ' ^ • y w de 108 d i g n o s 
^ ^ ^ c i n ^ ^ ^ c u por resultado el 
^ d l c ^ j e . X 1 1 ^ , de la<5 P r e n d a s 
í , ^ P f a c l o n L J V a n entre I08 « n e s 
7 lo , n V a ^ " ^ é n ame-
£ • ^ i ^ a ? * ^ c l v i l ^ a c i ó n euro-
C,2enc5a P r o d u ^ f ln>ertad ^ 
• « u t i m l e n t o d* sospecha y 
desconfianza hacia todo lo que perte-
n e c í a a la antigua m o n a r q u í a , y una 
o p r c i c i ó n Insuperable a su Influencia 
aobro el gobierno y l a vida general 
del pueblo. Porque, en todos los E s -
tados Unidos, l l e g ó a constituirse en 
un elemento principal de sentimien-
to públ i co y pro fe s ión de fe nacional 
la idea de que la m o n a r q u í a , cualquie-
ra' que fuese su forma, no podía con-
vivir con los principios d e m o c r á t i c o s 
en el suelo de Amér ica . E n lo po l í t i co 
no podía haber relaciones: 
" I wiU buy wlth yon, sell •wlth you, 
with you, talk wlth you. waalk wlth 
ycu. and so followlng; 
"P.ut I wl l l not eat wlth you, dUnk 
with you, ñ o r pray with you." 
No podía tampoco haber c o n c e s i ó n 
i.lguna por parte de aquellos patrio-
tas resolutos y determinados que ha-
bían derramado su sangre y compro-
metido l a vida en l a lucha por la i n -
dependencia de los Estados Unidos. 
Y una vez que esta Independencia h u -
bo sido definitivamente adquirida, y 
quedó firmemente arraigada la de-» 
mocracia americana, no podía ser 
sojuzgada la voluntad nacional, que 
ora la voluntad del nueblo. 
Su experiencia, a la vez que su» 
decir'ones, derivadas de los movi-
mientos de otras naciones y de lo que 
por entonces ocurr ía en los conse-
jos mundiales, lo l levaron al con-
vencimiento de que las doctrinas mo-
n á r q u i c a s hab ían de constituir s iem-
pre una amenaza a las ideas e Instl-
tuclonet; d e m o c r á t i c a s , y que el po-
der creciente de las unas h a b í a de 
producir neecsariamente l a Ulmta-
c ión . si no la e l i m i n a c i ó n total, de 
\ A ? otras. 
F s c'aro, s in embargo, que, por el 
momento, no hab ía r a z ó n para te-
mer nada de les antiguos p a í s e s mo-
n á r a u i c o s de Europa, los cuales se 
hallaban tan alejadamente separados 
por el A t l á n t i c o que los dividía. Maa 
el e sp ír i tu nacional no reposaba por 
temor de que ios gobiernos europeos 
se n o p u s l e n n hacer extensiva su 
Influencia a este lado de los mares. 
L a joven y vigorosa n a c i ó n , cons-
ciente de su propia fuerza, se resol-
v i ó a que esto no sucediera, decla-
rando ante el mundo que los E s t a -
dos Unidos no t o l e r a r í a r que los go-
biernos europeos hiciesen extensiva 
eu influencia a nuestro continente, 
o que adquiriesen territorios en l a 
A m é r i c a del Norte o en la del Sur. Y 
é s t a es en realidad l a Doctrina de 
Monroe. 1̂ 
Como dijo el general Washington: 
a una n a c i ó n libre y adelantada cq? | 
r r e s p o n d í a dar a la humanidad el ; 
ejemplo digno de un pueblo que se | 
Inspira siempre en l a justicia y ]a 
benevolencia. Aquel gran patricio 
m t ó de advertir a sus compatriotas 
de loa peligros que les rodeaban, de-
clarando que un pueblo Ubre debía 
mantenerse "constantemente' alerta. ; 
ya oue la experiencia y la historia 
h a b í a n siempre demostrado que l a . 
influencia extranjera es uno de los 
máfi e n s a ñ a d o s enemigos del gobler-
BO republicano. L o que Washington 
les aijo ñor v í a de consejo en su dis-
m i n o de despedida comprueba el 
acierto con que él y sus colegas h a -
b ían eramlnado las cue^tioftes p o l í n -
cas de la época , pesando en la ba-
lanza los elementos de c a r á c t e r h u -
mano que imperaban en todo el mun-
do, y aquellas enaK*»**" del hombre 
que j a m á s var ían . 
L a s palabras empleadas por «1 en 
aquel discurso son casi profé t i cas , a l 
advertirnos solemnemente de los pe-
Heros que rodeaban a l pa í s en aquel 
Lempo v que todavía lo rodean en l a 
actualidad. 
" L a gran regla de conducta que 
debemos segnh con respecto a las 
naciones extranjeras, dijo é l , es que 
al aumentar nuestras relaciones co-
iverc ia le» . debemos tener las meno-
res vlculaclonos po l í t i ca* posibles 
con ellas. E n lo que concierne a los 
compromisos que y a hemos c o n t r a í d o 
debemos cumolirlos de perfecta bue. 
na fe E n cunto debemos de de-
tenernos." 
" L a E u r o p a tiene un c ú m u l o de 
intereses primordiales que muy poca 
o ninguna re lac ión tienen con nos-
otros- De aquí que deba encontrarse 
complicada 3n frecuentes controver-
sias, cuyas causas son esencialmente 
I L a Imagen de Nuestra S e ñ o r a do la I 
j Caridad del Cobre. Patrona de l a I s l a | 
' de Cuba, fué llevada a Madrid en Ma-
¡ 70 de 1871 por l a E x c m a . S r a . D o ñ a ' 
¡ Andrea A . V a l d é s de Montero (q. e. 
' P. d.) que le e r i g i ó un altar en la 
iglesia de las Descalzas Reales, de. 
R e a l Patronato, donde rec ib ía cuite. 
Mas adelante, ge formó una Aso- i 
e lac ión de s e ñ o r a s cubapas, presidi-
da por la h i ja de dicha s e ñ o r a , la ex-
c e l e n t í s i m a s e ñ o r a Baronesa de G r a -
cia Real ( n é e Irene Montero V a l d é s ) 
(q. e. gL a ) , lo que fué aumentando 
su d e v o c i ó n <m aquella Corte. 
Como el altar, dadas .as exigendaa 
I de la época , resultaba iüuy modesto, 
j la actual Junta de S e ñ o r a s , presidida' 
por la s e ñ o r a Caridad Duany de Ros, 
i in i c ió una s u s c r i p c i ó n entre la Co-
| lonia Cubana de Madrid, a la que se 
! unieron importantes personalidades 
de esta I s la , y h a levantado el nuevo 
altar inaugurado solemnemente el día 
9 del pasado me*, a las n y media de 
l a m a ñ a n a , honrando este acto S S 
MM. los Reyes Don Alfonso y D o ñ a 
Victor ia y su I l t m a . el Obispo de la 
D i ó c e s i s , dando t a m b i é n principio a 
un Triduo celebrado los ¿ í a s 9, 10 y 
11, en el que p r e d i c ó el elocuente ora 
dor sagrado. C a n ó n i g o de la Santa 
Catedral E x c m o . § r . D . Diego TCT-
tosa. 
L a Reserva s o l e m n í s i m a la hlcie^ 
ron e l primer día . el E x c m o . S r . CWs 
po de M a d r i d - A l c a l á ; el segundo día, 
S . B . el Patr iarca de las Indias, y 
el tercero, el E x c m o . S r . Cardenal 
Ragonesl, Pro Nuncio A p o s t ó l i c o , de 
S . S . 
E l a l tar es> obra del escultor don 
Juan G a r c í a y ha sido necho en los 
talleres de l a F u n d a c i ó n Caldeiro . 
L a Junta l a componen: 
Presidenta: Exorna. S r a . D o ñ a C a -
ridad Duany de Ros ; Vice presidenta; 
B r a . D o ñ a Caridad Meana Montero de 
O y a n t á b a l ; d e c r e t a r í a : Bra . D o ñ a 
Iso l ina Colmenares da Vizoso y T e -
sorera; S i t a . Mar ía THctoria Chacón 
y Montero. , 
EJI Director es el C a p e l l á n Mayor 
de las Descalzas Reales, don J o s é 
María de Armesto. 
L o s Reyes fueron recibidos en el 
templo por e l Encargado de Negocios 
de Cuba, s eñor Pichardo, a c o m p a ñ a J o 
del personal de la L e g a c i ó n . 
J u e g o s F l o r a l e s H l s p a o o - C t o o s 
Organizados por " E l Progreso de 
| ¿«sturias" de A v i l é s , en corresponden 
I c ía ^ los celebrados con c a r á c t e r a n á 
' ¡ o g c en la ciudad de la Habana en 
el mes de marzo de 1915 por iniciativa 
d«, los avilesinos a l l í residentes y con 
la c o o p e r a c i ó n del Gobierno cubano, 
el Ministro de E s p a ñ a y l a colonia 
. e s p a ñ o l a . 
L a Direct iva de este per iód ico apro 
vechando las fuertes y c o r d i a l í s i m a s 
! corrientes de» solidaridad espiritual 
'• que cada día son m á s í n t i m a s entre 
E s p a ñ a y la que fué ' su colonia pre-
, dilecta, abre un concurso l iterario Pa 
i r a los escritores de ambos p a í s e s , se 
j ñ a l a n d o los temas y premios que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
| Canto a E s p a ñ a y Cuba, en verso I I -
| b r e — F l o r natural , mi l pesetas / di 
i ploma de honor. 
Labor real izada por los españole'. . 
! establecidos en Cuba, d e s p u é s de l a 
¡ e m a n c i p a c i ó n . — M i l pesetas y diplo-
¡ ma. 
E n s a y o literario que tenga m á s de 
I i m p r e s i ó n a r t í s t i c a que de estudio eru 
] dito, sobre la Ilustre escritora doba 
G í i t r n d l s Gómez de Avel laneda y sus 
obras p o é t i c a s . — M i l oesetas y diplo 
ma. 
L o s trabajos que se presenten * es-
te concurso d e b e r á n ser originales e 
inéd i to s y se d i r i g i r á n al Director de 
, " E l Progreso de Asturias", llevando 
! por f irma un lema y en sobre cerrado 
y lacrado, (sobre el cual vaya escrito 
el mismo lema) X el nombre propio 
del autor con las s e ñ a s de s u domi-
cilio y residencia. 
Los trabajos referentes a los te-
mas segundo y tercero no d e b e r á n 
exceder de cien cuart i l las en octavo, 
escritas a m á q u i n a , o las e q u i v a l e n t e » 
si son manucristas y en este caso » • 
advierte que la letra deberá ser c l a r a 
y s in tachaduras. 
E l plazo de a d m i s i ó n , que s e r á i m 
prorrogable, v e n c e r á el 16 de ju l io 
de 1921; y los trabajos que no resu l -
ten premiados s e r á n inutilizados a s í 
como los sobres que contengan el a o m 
bre de los autores. 
U n a vez vencido el plazo de admi-
s ión , se p u b l i c a r á en l a prensa locai 
y provincial los lemas de los trabajos 
recibidos. 
E l Jurado lo f o r m a r á n tres i lustres 
miembros de I a Rea l Academia E s -
p a ñ o l a . 
L a fiesta l i teraria Para hacer en-
trega de los premios a los autores 
que resulten agraciados, se verif i -
c a r á con la mayor solemnidad en e l 
teatro Palacio Valdé» y en los p r i -
meros d ía s del mes de agosto p r ó x i -
mo 
L a D i r e c c i ó n de " E l Progreso do 
As tur ia s" se reserva l a facultad da 
designar Re ina de la Fies ta . 
A v i l é s . 31 de marzo de 1921. 
A l t a r de la v i rgen de l a Caridad del Cobre qu. se venera en l a Iglesia de 
las Descalzas Reales de .Madrid y qu© ha sido restaurado por ano J u n t a de 
Damas Cubanas Q 
: la influencia de Voltalre, Rousseau, 
¡ Montesquleu y d'Alembert, destru-
yendo las barreras de las antiguas 
s'ujicclones y prejuicios. Inerritahle-
. mente, el mundo hubiera progresado 
: y traspuesto todos los o b s t á c u l o s , 
í iguiendo. . a ia larga su propio de-
¡ rrotero, s in importarle nada lo que 
entonces se rea l izara para Impedír-
selo o demorarlo. 
E n todo caso, la Sanca Al ianza de-
c laró formalmente que aquellos so-
beranos t e n í a n "un derecho Innegable 
a asumir una actitud hostil hacia los 
estados en que el deirocamlento del 
gobierno pudiera servir de ejemplo 
a ¡os d e m á s , que l a r e v o l u c i ó n era un 
crimen y que toda pretendida refor-
ma que se efectuara por medio de la 
r e v o l u c i ó n y la fuerza era nula y 
c a r e c í a de vigor v estaba prohibida 
por el derecho públ i co de Europa ." 
E l l o s hicieron t a m b ' é n una procla-
ma en la que declaraban su deter-
m i n a c i ó n de ahogar el e sp í r i tu de re-
be l lón en donde f u l e r a que se mani-
festase, y, por medio de un tratado, 
declararon que p o n d r í a n t é r m i n o al 
gcbierno representativo y d e s t r u i r í a n 
la libertad de la Imprenta. Aunque 
esto no iba primordialmente dirigi-
do contra el pueblo de Norte A m é r i -
ca en lo que respecta a sus asuntos 
Internos, y por m á s que no afecta-
se tampoco sino hasta m á s tarde 
Etresfroa propios Intereses, y esto de 
manera Indirecta a causa de las l u -
chas de E s p a ñ a , una d e c l a r a c i ó n de 
guerra tan franca y general como 
é s t a a l a libertad c o n s t i t u í a , en 
principio, una amenaza directa con-
tra los Estados Unidos- E s t a actitud, 
al fin y al cabo, c a u s ó una i m p r e s i ó n 
duradera en el pa í s , l a cual na sobre-
vivido a las cansas p o l í t i c a s que le 
d levm origen; y así , a l fijar para 
siempre en el pueblo de los Estados 
Unidos su d e t e r m i n a c i ó n nacional 
de hacer resistencia a las Imposi-
ciones de loa gobiernos a u t o c r á t i c o s 
en este lado de los mares, aquella de-
! c l arac ión de 'os soberanos de E u r o -
1 pa hizo m á s para robustecer el sen-
timiento nacional del pa í s que nin-
g ú n otro incidente en su vida públl-
, ca hasta la guerra civi l . 
E n t r e tanto, sin embargo, el Go-
bierno de F r a n c i a habla emprendido 
la e j e c u c i ó n de los fines que perse-
guía la Al ianza, que ahora se cono-
cía por " L a L i g a de Paz", enviando 
una e x p e d i c i ó n mi l i tar a E s n a R a a 
principios de 1823. con el objeto de 
restaurar en el trono al rey absoluto 
don Fernando V I I que había sido de-
rrocado por un movimiento revolu-
cionarlo en aquel pa í s . L o s france-
ses h a b í a n tenido tanto é x i t o en su 
empresa duran*,» el verano, que no-
tMiraroá oficialmente al Gobierno 
e x t r a ñ a s a nuestros asuntos. De aquí , ; do del derecho sino la d e s t r u c c i ó n , han haber sido designados por la i br i tán ico qu? U n pronto como hubie-
por consiguiente, que sea desacerta- • total del orden y de l a ley. L a des- j Providencia para gobernar sus pue- son terminado l a c a m p a ñ a que t en ían 
do que. por v í n c u l o s artificiales, nos • olM-d tncia, desde luego, se miraba . bloá lespectlvos, y c o n v e n í a n p r e s t a r - ' entonces entre inanes se proponían 
compliquemos en las ordinarias v i - i corno un acto de rebeldía , que no de- ! se mutuamente, e ntoda o c a s i ó n y en ': tomar en c o n s i d e r a c i ó n el modo de 
cisltudes de su p o l í t i c a o en toa bla tolerarse; porque si se p e r m i t í a j tedas partes, asistencia, ayuda y apo-; poner termino a los movimientos re-
acuerdos y desacuerdos ordinarios que se robusteciese la d e t e r m i n a c i ó n yo. E s t a liga es la que se ha hecho ¡ voluclonarlos en la A m é r i c a del Sur 
de sus amistades o enemistades.'' I de t-stas colonias e s p a ñ o l a s de m a n - i famoso en la historia del Siglo R I X i y les l l fu lr a E s p a ñ a sus colonias ln-
No bien h a o í a empezado el nuevo ! tener su independencia y gobrnarse con el nombre de la Santa Alianza, j surrercionadas. 
slirlo cuando y a principiaron a abr í - r - c s i mismas, su ejemplo h a b r í a de poce d e s p u é s de haber ouedado esta- | L a Gran B r e t a ñ a no se h a b í a unido 
a los gobiernos continentales en 
cuanto resnerla a la f o r m a c i ó n de 
L o s Beyes de E s p a ñ a a l sa l ir de las Descalzas Reales do*pnés de l a s o l é mnldad en que se bendijo el nuevo 
alt a r de l a Tlrgen de l a C a n d a d del Co bre 
pe? s i is s, s  j l  r í   
g a r s é "temi^es^n^ WasM^^^ sobre : ar'lfnazar la existencia de la monar- blecida la al ianza su objeto se con-
h s ' t u a c l ó n que Imperaba en la Is^ í,uia >' Producir serios quebrantos -a v ir t ió en el mantenimiento del pr inc l -
la de Cuba la cual, s e g ú n se t e n í a I , a n a c i ó n , y a que con ello h a b r í a de , pin de legitimidad, o sea el derecho la Santa A l i a n z a y 'a L i g a de Paz, 
entendido noticias I perder oí poder que hasta entonces alvino de los reyes, en contraposi- porque, en primer lugar, su propia virtud 
d irecc ión , i Inmediatamente deb ían tomarse m e d í - 1 IJOIKT en aquella é p o c a , entre las i a los ministerios continentales para mirada puesta en aquella u 
Llegabr hasta a afirmarse que el Go-1 da9 de mutua pro tecc ión E n con s e - | naciones civil izadas de Europa, bien mantener el principio de que l a revo-
T)l.iede decirse oue el establecimiento l o c i ó n era un crimen, y, en segundo 
de esta l iga fué el m á s formidable lugar, porque los Intereses comercia-
esfuerzo realizado en loe tiempos mo- i^s b r i t á n i c o s estaoan seriamente 
demos para detener el Impulso del I comprometidos, ya m e desde la ca í -
. dcí-arrol lo po'.ltlco que avanza. L a da de1 dominio e s p a ñ o l por virtud de 
al cual ae adhir ió posteriormente e l , SanU. A l ianza , s in embargo, se pro- la Independencia de las colonias, el 
Rev de F r a n c i a , cuyo objeto, s e g ú n • pon ía robustccer cimiertos que no comercio de .a Gran B r e t a ñ a con la 
se declaraba en é l . era asegurar l a , p g ^ ^ j j ^ seguros, dar vigor a un Amér ica del Sur se hab ía desarrolla-
a Imin i s t rac íón del gobierno en los e t e r n o que ya estaba debilitado a d.-, extensamente, a l Igual que el de 
asunlos externos e Internos de acuer- v l . tud de repetidos ataques, y rejuve- ^os Estados Unidos. L a G r a n Breta-
los preceptos de la JusMcia. | necer instJtuclones antiguas cuya v i - ; ña naturalmente deseaba retener las 
is y florecientes relaciones co-
ales con aquellas colonias. E l l a 
t ierno br i tán ico hab ía estado W ^ ^ ¡ S ^ t S S J ^ J S ^ L 
largo tiempo en arreglos secretos con / V e l R e y de r i ^ s i a enr iaron 
E s p a ñ a para lograr la c e s i ó n de dicha ? ^ ~" ^ \ " n . ^ enc.Jn 
isla, v que tanto F r a n c i a como la lebrada en P a r í s en 1815, en la que 
Gran B r e t a ñ a , t en ían agentes pol i t l - ' soberanos firmaron un tratado, 
sos en ella, observando el curso de 
les acontecimientos y tratando de Im-
primir les su d irecc ión . (1) 
Perc los sucesos que causaron ver-
dadera a l a r m a a los estadistas de los 
E'-tados Unidos ocurrieron poco des-, 
p u é s a consecuencia de las dif iculta-; l a dad y la paz. Declaraban dichos; laiJdad iba r á p i d a m e n t e desapare- : nueva 
e E s p a ñ a y sus co- gobernantes que ellos se considera- | r k n d o . No es nuestro propós i to , por ¡ merc?¡ 
I ahora, determinar las probabilidades no hnbía reconocido a los pa í s e s sur-
es como lo hab ían hecho 
Estados Unidos, y la s i t u a c i ó n en 
huMese llevado enteramente a cabo, que se encontraba era é s t a : E l l a no 
3 si las colonias e s p a ñ o l a s hubieran nucr ía que las colonias fuesen rest l -
podi&o haber sido mantenidas bajo l a tuídac a E s p a ñ a , norque. en tal caso. 
Nuestro c o m p a ñ e r o Carlos Mart í , ! tutela de la antigua madre patria, perdía el comercio I n g l é s sus pr lv l -
r P l í r í í ^ r t f t T l 3 t í t l r r t f T I - ! de é x i t o , s iquiera m o m e n t á n e o , que ameritan 
«* U U V.UU1 i,ub!era tenldo este proyecto s i se | los f tad 
p a ñ e r o 
dea p e l í t i c a s entre 
l o u í a s y durante un movimiento re-
volucionarlo que se e x t e n d i ó ráp ida-
mente por toda l a A m é r i c a Central 
y del Sur y que culminara en la 
e m a n c i p a c i ó n de Méj ico , Venezuela, 
P u f l , Chi le y la R e p ú b l i c a de Bue-
nos Aires; movimiento é s t e que al 
mismo tiempo Iba encaminado contra h a tenido el honor y la s a t i s f a c c i ó n aun cuando los monarcas aliados bu- '. lefios, los cuales hubieran sido con 
la s o b e r a n í a del Rey de E s p a ñ a , y de recibir l a vi.-rita dé los s e ñ o r e s Pe- hieran logrado por el momento r e d u - ! cedidos por el Gobierno e s p a ñ o ] , co-
e n v o l v í a l a d e t e r m i n a c i ó n de estos i dro Boquet, Pranc i sco V l l a r d e b ó y ' c J r l a s a su antigua c o n d i c i ó n de va-1 mo c o m p e n s a c i ó n , a F r a n c i a ; o. si 
pueblos americanos a no someterse ¡ E n r i q u e L l u c h , q u i é n e s nan estado a t s a l l a j e . con motivo de estal lar hostlidades ac -
enionces ni en lo futuro al dominio; felicitarle en nombre v r e p r e s e n t a c i ó n ' Con el estableclmlentr. de la l í b e r - ¡ tlvas, entre los aliados de la L i g a y 
de Furopa . del notable cuadro d r a m á t i c o c a t a l á n ; rad é n los Estados Unidos, las ideas 1c» estados saramericanos se produ-
L a s e p a r a c i ó n de n ú m e r o tan e r e - ¡ por l a pub l i cac ión del libro " L o s Qftl d« independencia h a b í a n recibido un ¡ c ía una s u s p e n s i ó n de relaciones co-
talanes en A m é r i c a ' . Impulso Inmenso en inda la E u r o - merclales entre dichos estados y e l 
E s t a f e l i c i t ac ión de parte de una , pa y sus efectos empezaban a r e v é - ; coavinente europeo, en cumplimiento 
ci'.o de s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s del sobe 
rauo l e g í t i m o a quien debían obedien 
cía. naturalmente produjo gran per 
t u r b a c i ó n en el continente de E u r o 
pa. siendo as í que. para muchas per 
entidad a r t í s t i c a de la s ign i f i cac ión 
de l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a Cata lana , 
l a h a agradecido profundamente n ú e s 
ona? de e s p í r i t u conservador, esto tro querido c o m p a ñ e r o , quien la apre 
c o n s t i t u í a no s ó l o un flagrante olvi - : c í a en toda su e x t e n s i ó n . 
Reciban loa s e ñ o r e s Boquet, V l l a r -
í l ) Mr- Adama. Secretarlo de E s t a - debó y L l u c h y demá¿ distinguidos i 
do, a Mr. F o r s y t h , Ministro en E s p a - i elementos de s u ar t í s t i ca a g r u p a c i ó n , ! '.rancla se h a b í a extendido entre loa i de m l e r é s propio, no t e n í a de nlngu-
fta, 17 de diciembre de 1822» [nues tros parabienes por cu in ic iat iva , i iT.teiectnales de toda una g e n e r a c i ó n i na manera nada de agradable; y de 
larse en los sentimientos nacionales de la amenaza que ya se había he 
en ia Gran B r e t a ñ a y cu el contlnen-,; cho. las brillantes oportunidades co-
te. A d e m á s de esto, 'íl e sp í r i tu p ú - j merciales que entonces p o s e í a Ing la-
b'.ico d© Ing la terra h a b í a estado por , t é r r a en la A m é r i c a del Sur t e n í a n 
larpc tiempo abriendo el camino a l \ que redundar en beneficio de los E s -
brilante progreso que carac ter i zara ' tados Unidos: de suerte que l a s l tua-
i la e r a vlctoriana. a l pasoque en I c lón br i tán ica , que era. desde luego, j de \% Santa Al ianza 
este modo, en v is ta de la importancia' 
de las cuestiones comprometidas, se 
hizo necesario adoptar una p o í í t i -
ca que, teniendo en cuenta las c i r -
cunstancias que c o n c u r r í a n , prome-
tiera mejores resultados al desarro-
llo comercial b r i t á n i c o del futuro. 
E n estas c ircunstancias , - t n tmM 
punto precisamente, d e d d l ó el gabi-
nete i n g l é s buscar l a l a ¿ yuda del 
pueblo de los Estados Unidos; y en 
consecuencia, M r . R n s h , que era por 
entonces el ministro de los Dstadoa 
Unidos en Londres , not i f icó t-l Depar-
tamento de E s t a d o en Washington, 
que M r . Canning 1© h a b í a p r e g u n t a d » 
en el Ministerio de Relaciones E x t e -
riores de l a G r a n B r e t a ñ a si h a b r í a 
posibilidad de que los dos gobiernos 
h ic ieran una d e c l a r a c i ó n conjunta 
contra la i n t e r v e n c i ó n de loa a l i a d o » 
en la A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
E n el despacho de M r . R u s h , te-
chado en agosto de 1893, y dirigido a 
M r . Adama, Secretarlo de Jf tado da 
los Estados Unidos, participaba este 
ú l t i m o que habla tenaido una entre-
v i s ta con M r . Canning, en l a que h a -
b ían conversado sobre e l progreso, 
mil i tar en E s p a ñ a , y que él h a b í a ma-
nifestad oa M r . Canning que gene-
ralmente se tenia por entendido que 
aunque F r a n c i a lograra é x i t o comple-
to en su empresa en la P e n í n s u l a , l a 
G r a n B r e t a ñ a no le p e r m i t i r í a i r a l l á 
y apoderarse de las colonias de Es-1 
paña , c o l o c á n d o l a s bajo su dominlo.j 
Mr. Rush , teniendo en cuenta, s e g ú n 
decía , una nota oficial del Gobierno 
br i tán ico , despachada a bu embajador; 
en P a r í s h a c í a pocos meses, durante 
las negociaciones quep recedieron a 
la i n v a s i ó n de E s p a ñ a , en l a cual s* 
h a c í a la d e c l a r a c i ó n de que aun^ua 
el curso de los acontecimientos pan 
recia haber decidido substancialmen-» 
te l a c u e s t i ó n de la s e p a r a c i ó n l e « M 
tas colonias de la m a d * patria, el 
Rey de la Gran B r e t a ñ a negaba toda 
Intenc ión de apropiarse la parte m á s 
p e q u e ñ a de las posesiones e s p a ñ o l a * 
en Amér ica , e n c o n t r á n d o s e satisfecho 
con que F r a n c i a no hic iera esfuerw> 
alguno para adquirir dominio sobra 
ol las; es decir, que la G r a n B r e t a ñ a 
no se m a n t e n d r í a en actitud pasiva en 
el caso de que F r a n c i a real izara ta-» 
les esfuerzos. 
E n respuesta a esta o b s e r v a c i ó n , 
M r . Canning p r e g u n t ó a M r . R u s h 
q u é cre ía él que d ir ía el Gobierno da 
los Estados Ü n i d o s sobre Ir de la 
mano con el de Inglaterra, movldoa 
ambos del mismo e s p í r i t u ; no que fuá 
ra necesaria la a c c i ó n concertada en-
tre los dos p a í s e s , sino que el simple 
hecho de que se supiera c.ue ambos 
t e n í a n la misma op in ión , compensa-
ría con su efecto moral, ioda In tenc lóa 
de esta naturaleza por parte de F r a n -
cia . 
M r . c a n n i n g a g r e g ó que él lo c r e í a 
así , debido a la fuerza m a r í t i m a que 
p o s e í a n la G r a n B r e t a ñ a y los E s t a -
dos Unidos, y a la Influencia consi-
guiente que no h a b í a de dejar de pro-
ducir sobre el resto del mundo cuan-
do se supiera que ambos gobiernos 
hab ían llegado a un entendido sobra 
u n a c u e s t i ó n de flauta importancia 
m a r í t i m a como é s t a . 
Eira é s t e uno de esos casos que taa 
frecuentemente se repiten en la his-
toria del mundo, en que surje entre 
los gobiernos una comunidad de inte-
reses, causada por motivos emerameu 
te distfntosfi y que reacciona sobra 
las relaciones entre ellos para pro» 
duclr una i t u a c i ó n npeva y mutua-
mente beneficiosa en sus tratos coi» 
otras naciones. L e base en que se c i -
mentan muchas al ianzas internado* 
naleg son frecuentemente de esa na-
turaleza; porque a menudo suceda 
que los objetivos po l í t i cos cuya rea -
l i zac ión es el motivo primordial da 
las partes que constituyen una a l ian-
za son de naturaleza y origen total-
mente distintos aunque se a ú n e n en 
circunstancias especiaos para lograr 
un resultado apetecido por todos. 
M r . Canning sin duda sab ía que no 
era predsamente l a c u e s t i ó n del co-
mercio o el dominio de ia n a v e g a c i ó n 
en la A m é r i c a del Sur.—que era el 
motivo supremo que por entonces I n -
formaba la p o l í t i c a de la Gran B r e -
t a ñ a . — l o que no contoda probabil i-
dad h a b í a de soliviantar la op in ión 
Públ ica en los Estados Unidos contra 
los movimientos de ia L i g a de P a z . 
Pero é l sab ía muy bien del mismo 
modo que. aunque el Gobierno ameri-
cano no estuviese d í s p u e s t o a a Inter-
venir entre E s p a ñ a v ^us .olonias y 
prefiriese permanecer neutral en lo 
que respecta a los esfuerzos de l a 
madre patria para someterlas a su a n -
tiguo vasallaje, el pueblo de los E s -
tadog UnUidos m i r a r í a con extremada 
d e s a p r o b a c i ó n toda empresa que tu-
viera por objeto el hacer extensiva l a 
Inf luenda p o l í t i c a o el dominio m l l í ^ 
tar de cualquer soberano europeo 
sobre los territorios suramericanos, 
s e g ú n se estipulaba por los t é r m i n o s 
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B o n os 
Del gobierno * . Firmes 
Ferroviarios. . . . . . ^ . . . . Fuertes 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
Co dia.s, 90 días y seis meses, a 6 112 
por 100. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
. I N F O R M E S S O B R E L A B O L M D E 
N E W Y O R K 
L a firmeza de los cambios Internacio-
nales indican que la cuestión de las 
rep traciones estü próxima a arreglarse. 
L a s libras estaban anoche a 3 98 y los 
francos subieron 22 puntos.» 
Continúan mejorando los mercados de 
dinero acciones y bonos. 
Se espera que la cuestión de las re-
paraciones alemanas y la huelga de car. 
bón de Inglaterra se arreglen de un 
momento a otro. 
Estos son factores favorables y cree-
moa que el mercado seguirá subiendo. 
C A U K I L . L O V FüKCADE. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R * 
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Banquero» COmvrd* 
H I P O T E C A S 
3 V 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A K 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
Firmeí . ) 
L a más alta 
L a niAs baja 




aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano 
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de las transacciones registradas en' Cambio sobre Montreal 10 
I todas las sesiones celebrauas hasta abo 
I ra,en fei ano actual, pero i cionó con 
' renuencias vanaoies al a. \ .oiaise el 
cierre. 
Ltas n X ias recibidas d ^nte el día 
fueron a'e nuturaiea suiicientemente 
constructiva a desalentar la reanuda-
ción de las ventas bajistas, en ios ca-
sos en que no obligó de hecuo a rea-
lizar operaciones para cubrir contratos 
exiotentes. Ki apiazamiento dei divi-1 










Brasil, demanda 13.L 
Suecia 22 
Noruega. 15 30 
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norias del American Smeiting tué casi Asociada), 
el único acontecimiento en sentiii'o ad-
verso ue la jomada y sin emoa.go deui-
do a la situación reorganizada ue la in-
auátria mctaiuigica bus efectos no se 
bicieron sentir demasiado. 
î aah continuadas disuunuciones d'e los 
ti).os de leoescuento por parte de los 
bancos de la Reserva Federal y la opi-
nión expresada por el Secretario Me-
llon que el país ha pasauo ya ia etapa i 
de nquiuactón, cunuruiaron ius noticias 
mas optimistas ceyiylu'ka por los pnn-1 
cipales intcrebes liilancieroa. 
L a foitaieza y el movimiento expe- <!S 
rimentados por ios valorea lerrovianos 
que de nu^vo I icabe-aiun el alza coa Jís.OO. 
avances de un^ a cinco puntos, cons-1 
tituyeron el rasgo que mas c o m í a n / a 
inspuó en las transacciones y probable-
mente f.ué un i^resagio dei pionto ajus-
le en los tipos de jbrna.es y netes. 
Los petróleos, en especial el grupo 
me.,icano, desplegaron sóuda fuerza y 
aiguiiaa de las emisiones marítimas de-
rivaron beneiicios de t ..a en los ferro-
carriles. / | 
_ Los azúcares y los tabacos, sobrepu-1 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A V C * :lar"" a t o ^ » ias demfls especiailda. j 
des, pero las ventas con objeto üe rea- ¡ 
lizar beneí ic ios causaron cierto reajus-1 
B O L S A O E 
N U E V A Y O R K 
Los últ imos del 3 1|2 por 100 a 89.10. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.50. 
Ltos segundos del 4 por 100 a 87.30. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.156. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 87.34. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.06. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.40. 
Uo« ue la Victoria uei 3 por ioo • 
98.00. 
a de la Victoria del 4 3¡4 por 100 a 
B O L S A D E L O N D R E S 
( f t r a p í a 3 3 
k - t m 
• - 2 7 4 4 
Tjondres 8 dir. . 
'•-mrt'ree 60 dlv. . 
París, 3 dlv. . . . 
"ar a <'() (i]v. . . . 
Alemania S d|v. . 
Memania C0 d|T . 
B. Unidos 3 d|v. . 
:• Cuidos CiO djT. 
¡•>p:iña S b| plaza, 
liento papel 
comercial. . . . 
•iorín lio'andés, 3 























v m m . 
H . U P M A N N Y C O M P A Q 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D C E L A Ñ O 1 8 4 1 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m s r c i a l s s d e l m i n ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p a r c a b l s , d a p ó s i t o i c o n » 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i ó n s s d e l e t r a i . ¿ 
p a g a r á s y s o b r a t o d a c l a s e d e v t l j r e s . 
B ó v e d v s c o n c a j a s d e s e l a r i á a d p i r a g u ^ r d ^ r v % l ^ 
r e s , ftih&i&s y d o c u m e n t o s b & j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
! o s i n e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N O T A R I O S D E TORNO 
Para cambi-i». F^noisco V. B m . 
P R O M E D I O D E L A S C 0 T I Z A C I 0 
N E S D E A Z U C A R E S 
M e s d e a b r i l 
D E M A D R U G A 
Mayo 5. 
P R O X I M O V I A J E 
E n uno de los vapores de la Mala 
Real Inglesa que zarpará ¿ e esta Re 1 
! p ú b l i c a en los ú l t i m o s d ías de este 
i mes, part irá para Chile, :i asuntos co-
! merciales, el querido amigo 3 . Ma-1 
r i n ; persona que ha sabido capearse 
generales s i m p a t í a s en el tiempo t.ue 
l l era en esta. 
F e l i z viaje y pronto regreso desea-
mos a l buen amigo. 
E S P E C I A L . 
S E C U R A N P R O N T O 
Para curir pronto la diabetes i„ ' 
recomendable es el Cor ,-he (m\l 
gistrada). Este me.iicar.iento de c L ^ 
dera eficacia, es un antiguó renie«U?1S 
os ndios mexiennos, perfeccionado J 
la ciencia moderna. uo 
E n ^ r n l d ! que el diabético emni— 
el tratamiento se siente mejor u* 
pronto se nota disminución en el 'a»*í? 
de la orina. L a sed no es Un atormS? 
tadora. Keaparece el buen color 
Se vende el Copalche (marca reei«t^ 
da en '.is farmacias bien surtida? 
Depósitos en las droguerías más L . 
dltadas de la Habana, 
S u f r r í b a s e al D I A R I O D E ' A 
R I Ñ A y a n ú n c i s s e en el DIARIO DF 
L A M A R I N A 














C i e n f u e g o s 
(Por la Prensa 
MAYO 0 
Abr* CUrrt 
L O N D R E S , mayo 6. 
Asociada). 
Consolidados 467íi 
Unidos é « 65 
B O L S A D E P A R I S 
Arner. Beet Sugar 40 
American Can 31v.! 














Amer. Smelting and Ref 
Amer. Sugar Hetg. . 
Anaconda Copper. . 
Atlantic Gulf W. . 
Baldwin Locomotivo. 
Beiilhem Steel B . 
California Petroleum 
Canadian Pacific 110% 115% 
Central Leather 30% ;:m% 
Chl., Mil and St. Paul pref. 45 
Com Products 75 
Crucible Steel tíO 
Cuba Cañe Sugar com. . . .. 20% 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . <i0% 
Cuban Amer. Sugar New. . 24^ 
Fisk Tire 19% 
General Cigar 60 
General Motors New 14% 
Inspiration CoPper 
Interb. Consolid com. . . . 
Interb. Consolid' pref. . . - * • 
Jntern. Mere Mar. pref. . 56% 
Idem Ídem comunes 15% 
Kennecott Copper. . . . . . 22 
Keysti.ne Tire and Rubber. . 
I^ackawlina Steel 54 
IJehigb v'alley 53% 
Lo. t incorporated 
Lorril lard 
Manatí Sugar 
Mexican Petroleum 150% 155% 
Midvale c<Jiunes. . . . . . 29% 29% 
Missouri Pacif certif 21% 
N . Y . Central. . . . . . . . 72 
Nova Scotia Steel, . . . . . 
Pan American 71 
Pierce Arrow Motor 41% 
Punta Alegre Sugar . . . . 42% 
Rea<llng comunes 76,/¿ 
te y conrusiun cerca del cierre. 
Las ventas tueron de l.iiO.OOO accio-
nen. 
Uos tipo» en el mercado del dinero in-
terior siguieron sin c^moio y las reme-
sas ei-tránjeras estuvieron activas en 
especial los tipos • frnnceses y belgas, 
acg se- elevaron al . / . e l más elevado 
P A R I S , mayo 6. 
ciada), 
(Por la Prensa Abo-
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
firmes. 
renta del S ^ot 100 se cotizó a 
5-5. S5. 
Cambio sobre Londres a 48 francos 3ü 
desde que te iminó iu guerra. El tipo I 




















íran.ns sostuvo ios giros italianos 
bolandeses. 
Los bpnos especulativos del grupo fe-
rroviario Siguieron la mareba de la de-
manda dje valores de esa ciase. Las emi-
siones internacionales estuviedon en ge-
nerui irmes, aunque las de la Libertad 
sólo j.^rticiparon ligeramente en el avan 
ce. L l total de las ventas, valor a la i 
par, lúe de ?12.37&.0Ü0 
Empréstito del 5 por 100 a 82 francos 
70 céntimos 
| mantienen los obreros de la Cuban C"c. 
I Po resta causa algunos centrales im-
poit.<nte.s se lian visto obligailos al pa-
lo y otros tendrán que e iecíuarlo do 
, un momentj a otro ú'e /uan^ra defini-
tiva. 
M A S V E N T A S D E A Z U C A R 
Se vendieron en la plaza, de N. York 
las siguientes partidas: 
20.(i00 sacos azúcar de Cuba para pron- | 
to embarque a 3 7|8 centavos, costo y | 
flete, a la Colonial Sugar Kefining Ce-
de New Orleans. 
10 000 sacos de Puerto R'^o para en-
trega en la semana pró nur; a 4.77 • 
centavos c. s. y f. a operadores. 
Al anterior precio queda ofrecido azú-
car de Puerto Hico. 
E l precio de 4.77 centavos paga-do j 
ayer acusa diecinueve puntos de mejora 1 
con el precio que reg.a el día anterior. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
E l central Lía Francia reantyíó su 





S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Del mes. . . . . 


















y E l peso americano se cotizó a 12 fran. I -Pa lac ios dejó de moler el mismo día 
eos 11_1|2 céntimos. 
B O I ^ A D E M A D R I D 
(Por la Prensa 
, ^ z ú c a r e i 
NEW Y O R K , mayo 6. 
Asociada/. 
(Por la Prensa 
MADRID, mayo « . — 
Asociada). 








Repub. Iron and Steel 
St. Lquís S. Francisco. . 
Sinclair Gil Consolidt. . . 
Southern Pacl í ic 




U S. Food Products Co. 
U . S. Inrfust. Alcohol. . 
U . S. Rubber 78% 



















C O n Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW Y O R K , mayo 6. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda 43 95 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i o n sobre a z u c a r e s 
E l mercado del azúcar crudo estuvo 
mus firme, pero no se registraron nue-
vos negocios, aunque se presentaron 
compradores a los i'iltimos precios de 
4.58 por el c e n t m d e m a n d a n d o mas 
los tenedores. 
Los futurps de azúcares crudos estu-
vieron más iirmems a causa de las com-
pras por parte de la industria para cu-
urlr, debido a la situación sostenida 
del mercado de entrega inmediata y los 
precios del cierre fueron virtuaimente 
al nivel más elevado d'e la sesión, o sea 
de 9 a 11 puntos netos más altos. Mayo 
cerró a 3 S i ; julio, 3.01; septiembre, 
3.95 y diciembre, 3.70. 
E l mercado de azúcares refinados, es-
tuvo de sin cambio a diez puntos mas 
bajo, cotizándose el fino granulado de 
6.30 a 6.50.' jl¡1 mercado de futuros re-
finados estuvo algo más activo y los 
precios más elevados, gracias a las com-
pras efectuadas por la industria, con 
precios finales de 18 a 22 puntos netq> 
más altos. Agosto se vendió a 6.72 y 
6.70 y septiembre a 6.80. Las ofertas embarques escalonados a _á l l f„centavo9 
finales fueron: julio, 6.68; agosto, 6.72 
MAYO 6 
N E W Y O R K 
Mercado quieto pero sostenido a ba-
se de 3 7|8 centavos c. y f. Cuba; de 
4.77 a 4.»>9 el azúcar de Puerto Uico 
y de 3 ]̂8 a 3 112 el de derecho pleno. 
A pesar de la quietud d'el nier>-a,ir, 
los compradores demuestran mayo'" In-
terés ante la posibilidad de que :a Laja 
haya l l é g a l o a su límite. 
Se ha vendido 10 000 toneladas para 
a las seis p. m. hasta ayer a las seis 
— E l Gerardo sigue sin moler por inte-
rn-p. lón. 
—Con excepción de los centrales Car i -
e y Niágara, todos los demás muelen. 
H a b a n a 
Los centrales de esta provincia es tán 
moliendo. 
M a t a n z a s 
Continúan sin moler los centrales 
Unión y Limones. 
—Santa Kita reonudó su molienda el 4 
de este mes al medio día. 
—Santa Gertrudis paró durante clncuen 
ta minutos por interrupción en su ma-
quinaria. 
—Los demás centrales muelen bien. 
S a n t a C l a r a 
No han comenzado la presente zafra 
el central L a Jul ia . 
—Cabaiguán suspendió su molienda por 
causa d'e la huelga del ferrocarril de 
Cuba 
—María Victoria susi I idió su molienda 
una hora y cincuenta minutos por inte-
rrupción en su maquinaria. 
—Naranjal coi/linua sin moler por cau-
sas ya informadas. 
— Los otros centrales de la provincla.es-
tán moliendo sin novedad. 
y septiembre y octubre, 6.80. 
Wil lys Overland 10% 10 
M E K O A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cabla radblde por aii<Mtn> alio directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , mayo 6. —(Por la Prensa 
Asociada». 
L a Bolsa efectuó hohy hnuevos avan-
ces Sobre un volumen y variedad de 
operaciones que se acercó al máximo 
M E R C A D O 
D E L 
NEW Y O R K , mayo 0. 
Asociada). 
D I N E R O 
-(Por la Prensa 
(Cable recibido pir nnvatr* hilo d l r t c t » 
Cambio Irregular. 
Papel mercantil de 7 a 7 1|2. 
L i b r a s e s ter l ina] 
3.92% Comercial 60 días billetes. . . 
Comercial 00 días billetes sobre 
bancos 8 &¿y¡ 
Lemanda • 3.97 
Cable 3.97% 
y f . y 8.000 toneiarilas más libre a ( 
bor.> al equivalente de 3 718 centavos 
c. y f. 
Algunos lotes de azúcar de derecho 
pleno que habia ofrecidos en el merca-
do lia nsido comprados por operadores 
y por e' momento el mercado demues. 
tra mf^,r estabilidad 
C a m a g ü e y 
R e f i n o 
E l me / ado de refinado abrió cotizán-
dose a 6.50 centavos menos dos por cien-
to; más tarde The Federal y Arbuckle 
Bros, bajaron la cotización a* 6.30 en 
consonancia con las bajas del azúcar 
V l ' l H a dejó de moler seis horas por 
falta de caü'a. 
-Adelaida reanud'ó su molienda a las 
seis a. m. de ayer. 
—Agrámente reanudó su molienda a las 
siete a. m. del mismo día. 
j —Jagüeyal reanudó su molienda a las ti 
i p. m. de esa fecha. 
. —Jatibonico lo hizo a laa ocho p. m. 
del día anterior. 
—Lugareño reanudó su molienda a las 
12.01 a. m. de ayer. 
—Morón reanudó su molienda a las seis 
a. m. del c.tado día 
A S O C I A C I O N P R O T E C T O R A D E L A 
RJSAl i A C A D E M I A « A L L E G A 
E l p r ó x i m o lune» y del actual , ce-
l ebrará ses -ó i i extraordinaria la Jun-
ta de Direct iva de esta A s o c i a c i ó n > 
en la que se d«l iber . irá sobre los par-
t iculares siguientes: 
Acuerdo dol D I A R I O D E L A MA-
R I N A y nuoJtra a s o c i a c i ó n hermana 
de Buenos Aires , para destinar as 
sumas recolectadas por ias mismas, 
a la erecciGn de un monumento en la 
P l a z a de Orense, de la Coruña , al i n -
signe bardo y expresidente de nues-
tra A s o c i a c i ó n Manuel Curros Enrí-
quez. 
Labor realizada en este asunto por 
nuestra n s t i t u c i ó n , pora aunar volun 
tades y conseguir que sea pronto er i -
gido dicho monumento. , 
Cumplimiento del acuerdo anterior 
sobre la Junta , en s e s i ó n solemne, de 
s e ñ o r e s A c a d é u l c o s corra'.pondien-
tes, que s e r á presidida por Monseñor 
Antonio Rey Soto, A c a d é m i c o de N ú -
mero de la Real Academia G a ü e ^ , 
de la C o r u ñ i , que se c e l e b r a r á en"ia 
noche del 22 del actual, en el s a l ó n 
de fiestas del Palacio del Centro C a -
llego. 
B e n d i c i ó n en l a Catedral , en misa a 
toda orquesta y en la que oficiará el 
R , P . J u a n J o s é Roberea, del estan-
darts-colgadura de la A s o c i a c i ó n , que 
t e n d r á lugaj- en la m a ñ a n a del mismo 
día 22. i 
Mucho se encarece la asistencia de 
los s e ñ o r e s ' m i e m b r o s de la Directiva 
y se les supaca l a maver puntuali-
dad. 
P r o d u c t o s p a r a A g r i c u l t o r e s e I n g e n i o s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a s 
D r o g a s . Q u í m i c o s y e s p e c i a l i d a d e s e n 
I n s e c t í c d a s . D e s i n f e c t a n t e s , G o m a s , C o l a s , 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , P i n t u r a s , e t c . 
S E L L A T O D O 
I n c o m p a r a b l e p a r a f i l t r a c i o n e s e n p a r e d e s y 
g o t e r a s e n t e c h o s n u e v o s o v i e j o s . 
T H 0 1 A S F . T Ü R U L L Y C a . 
U O L I B E R T Y St . 
N e w Y o r k . 
M U R A L L A 2 7 4 
Í C t A - 7 7 5 1 A - é 3 é 8 
L A C R E T 4 7 . B 
S t g a . de U b i 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
Tiene el gusto de poner en conocimiento del p ú b l i c o 'iue tiene un 
hilo c a b l e g r á f l c o directo y privado entre la Habana y New York, el qtw 
conecta con otro hilo t a m b i é n privado entre sus oficinas de New 
Y o r k y Montreal . 
Es tos hilos son para su uso exclusivo y por consiguiente The Ro-
ya l B a n k of Canadá puede ofrecer a sus clientes las facilidades ex-
traordinarias que Imponen una co i n u n i c a c i ó n directa, casi instantá-
nea y enteramente privada con Ndw Y o r k y Montreal para toda c í a * 
de asuntos bancarios, especialmente transferencias de fondos por '•aNl 
y c o n c e r t a c i ó n de c r é d i t o s comercia les . 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
t i ü v e c J t o r a a J n a l a G e n e r a l E x t r a c r d n s r l a 
de derecho pleno en las cuales han ve- * ' _ rnnUonñ* la nn^hi 
nido operando últimamente. L a d'eman- "Senado f ^ u d ó su * o M " f » »• "och* 
da es míis activa y to-Lo hace esperar «iel 4 de e « « mes a las nue\e. 
que de detenerse e l . i n A a d o de crudos r-Algodoned, Camagüey, Santo "lomas, 
en su carrera *e ba.-r- jmo parece pro. Elin, Florida, rrancisco, Jobabo, conti-
bable se Iniciarán .Sirtes operaciones niian parados por falta de cafla. 
en un futuro próximo. —Los dem&s centrales muelen bien. 
L A M O D E R N A D E B A R C A L A 
, L a Junta Directiva se c e l e b r a r á en 
Rayo 65 el día 8 del corriente a las 
ocho y tres cuartos de la noche con 
ocho y tres cuartos de la i . che con 
la siguiente ord'm (JA d í a : R g l a -
mentar ia . 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
con arreglo al ar t í cuL 42 de" R e g l a , 
m e n t ó se convoca a los s e ñ o r e s So-
cios del Centro a Junta general ex-
traordinaria con objeto de autorizar 
al Presidente para f irmar la escritu-
r a de e m i s i ó n de Bonos Hipotecarios 
para la f a b r i c a c i ó n de la C a s a de 
Sa lud; cuya junta t e n d r á lugar el 
•martes dja d' z del actual a las ocho 
de la noche en los salones de l a So-
ciedad, paseo de Marti e3Qulnd,J! 
Dragones. P a r a concurr.r a esta W 
ta s e r á indispensabe la preí>entac«p 
del recibo del mes de Abril 0 ej ^ 
tificado de S e c r e t a r í a de estar « a j j 
rriente en el pago de la cuota soc' 
Habana, 5 de Mayo de 
L U I S VIDAfiA-
Secretario^ 
c 3742 Í Í * 
lod y 
" S o c í c t a N a z í o a a l e d i N a v l g a z i a n e " 
L í n e a r e g u l a r en tre los p u e r t o s G e n o v a M a r s e l l a , B a r c e l o n a , 
C á d i z , C a n a r i a s y H a b a n a . 
E l v a p o r " F a g e r n e s " , s a l d r á d e este p u e r t o p a r a los d e su 
r u t a sobre e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a los m i s -
m o s , c o n t ipos de fletes r e d u c i d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a sus c o n s i g n a t a r i o s , s e ñ o r e s : 
F . S U A R 2 Z y C o . , S . e n C . 
S a n P e d r o , 4 , e s q u i n a a O b i s p o . E d i f i c i o S u á r e z B u i l d e n . 
T E L E F O N O S M 9 1 2 2 y A 2 0 3 7 . 
F u t u r o s 
1 Este mercado abrió algo irregular y 
nervioso: perdiendo á primera hora de 
dos a cinco puntos en relación al cierre 
anterior, me orando después y cerró con 
nuevo avance: mayo, de 3.81 a 'i.>si; 
junio, d© 3.86 a 3.87; julio, de 3.91 a 
3.03; agosto, de 3.»3 a 3.SM; septiembre, 
de 3.00 a 3.96; octubre, de 3 87 a 3.SS, 
noviembre, de 3.78 a 3.80 y diciembre, 
d'e 3.70 a 3.71. L a s operaciones fueron 
moderadas. 
M e r c a d o d e f letes 
B a y a m o 
L o n j a d e l C o m a r c i o d e l a H a b a n a 
Dos centrales San Ramón e Isabel 
comenzaron su molienda a las doce m. 
ue aye í 
—Por lluvias fian parado Manatí y Cha. 
parra. 
— Kio Cauto molió desde las seis p. m. 
a las cuatro a. • de ayer, que paró 
otra vez por falUt d'e caña. 
— Pennsylvanla es tá parado por causa 
ya informada, 
—Loa restantes centrales muelen bien. 
E l mercado de fletes permanece sin 
cambio. Ultimamente se advierte mayor 
demanda de espacio para embarque in . 
me-Mato. Se cotiza desde la costa norte ña 
para New York, Flladelfia, Pennsy'va-
nia, Savannah y Galveston a veinte cen-
tavos las cien libras. Para N'ew Orleans 
a 18 centavos. Para Boston a 2t centa. 
vos. Desd'e la costa Sur, cinco centa-
vos adicionales. 
M e r c a d o l o c a l 
S a n t i a g o d e C u b a 
Borjlta, Oriente, Palmarito, Auza. y 
Miranda estíin parados por falta do c a . 
Loa demás muelen bien. 
C L U B A L L A Y D E S 
L a s e s i ó n ordinaria D rect iva se 
c e l e b r a r á el día 10 de; presente mea | 
a íTs ocho de la noche en el Centro ¡ 
Gallego con objeto de tratar de los | 
asuntos que en la siguiente orden 1 
del dfa se expresan. 
Orden del dia: Lec tur del acta an | 
terior; t ra tar reformas del H3gla-1 
m e n t ó y asuntos eenerales . • 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
L o s nuevos bPlares 
E l acto de i n a u g u r a c i ó n dd los i 
nuevos bil iares t c . d r á lugar a las 
ocho y media de la noche del sába -
do s'ete del actual y en cuyo acto 
Jugarán varias partidas de exhibi-
c i ó n conocidos b i l l a r l á t a s de e i t a 
capita l . 
G e r m á n S . L ó p e z y 
B e r n d e s y L ó p e z 
C o n s i g n a t a r i o s d e l a " O Z E A N L I N E " 
h a n t r a s l a d a d o sus o f i c i n a s d e l e d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d i i 
S a n P e d r o , 1 2 , a l tos . 
S V 0 
C 3474 
E L T I E M P O 
Por acuerdo de l a Junta Direct iva, 
en uso de las facultades que le ha 
conferido la ú l t ima Junta General de 
A c c onlstas celeh'ada el dia 18 de 
Marzo de 1921, ha reducido la cuo-
ta social para los Seflores Detallis-
tas, a la suma de C I N C O P E S O S A L 
AñO pagadera por trimestres antici-
pados. Dicho acuerdo tiene efecto 
Este merca<ío permanece quieto y a 
la expe-tativa. Adviértese sin embarco, 
melor impresión ante laa nuevas ventas 
efectuadas por la Comisión y ante la-
! perspertlva do un cambio favorable en 
— el mercado. E l dinero para piiínorao.lo-
nes se va ofreclen^^ con alguna míls 
retroactivo para los S r e s . W É a U f t ^ . B ^ ^ 
que nayan pagado el segundo t r i - haciendo préstamos sobre azilcarea < % 
mestre, a quienes se les expidieron almacenes fiscalizados a razón de ocho 
las tarjetas de a d m i s i ó n correspon- Peshs saco* 
E l estado del tiempo en la isla du-
rante las últ imas veinticiftitro horas ha 
sido el siguiente: 
Seco en Finar del Rio, Habana, Ma-
tanzas, Santa Clara y Camagüey. 
BAYAMO: lluvias en Bueycito, y Me-
dia runa. 
SANTIAUO DB CÜBA: lluvias en 
Cristo, Songo, L a Maya, Sagua de Tfi-
namr. Baracoa, Central Hatillo, Palma 
Sor , , / >, Central Palma, Aguacate, San 
L ú a , Palmarito, Minmda y Blrfln. 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O 
dientes a todo un a ñ o . 
Habana, Mayo 5 de 1921, 
c 3750 8d-6 
L a z a f r a . 
I E l señor Venancio • • delfín y F l -
gueroa, ha quedado habilitado para ejer-
cer como cormdor de comercio en la 
plaza de Cienfuegos, a virtud del t tulo 
que para ta l fin le ha sido expediuo 
L a eafra se desenvuelve de manara por el señor secretario de Agrlcu.tura, 
muy irrefrnlar debido no solo.i <i\s dlfl- y mediante la pre>'*"",,rtn a « » lianza 
cultades presentes sino a la hhuelga que correspondiente. 
A s o c a c ó n tíe C o n t a d o - 1 
r e s C o m e r c i a l e s T a q u í -
I f i r a f » 8 t ftiecanóaraf 9 S y 
C o r r e s 3 o n s a e s e n t o -
d o s ¡ o s i d i o m a s 
Nos hacemos cargo de cualquier traba-
Jo de contabilidad, por complicado qve 
éste sea. Especbilidad en* traoajos de 
contabilidad anal tica para toda clase 
de negocios. Implantamos sistemas y 
supervisamos sus libros, aunque sea otro 
quien los lleve, para s\f mfts ampl'a «a-
I rantía. Varaos a su uficina a tomar la 
| correspondencia y la entregamos en el 
1 día. Damos re.'erencias a solicitud, de 
j nuestra reserva discreción y comp^teu-
, c í a . . 
I Manzana de G ó m c , número 437. P i -
so cuarto. 
17502 9 my. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L a IVA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
l A M A R I N A 
N . G E L A T S & C o . ^ 
A G U I A R , 1 0 0 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e f * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c í b i m o » d e p ó s i t o » e n e « t a £ e c c i * n t 
_ pagando I n t e r e s e » •» 8 * » n « » » . — 





A í ? 0 I J C X X í X 
" M A É I O D E L A M A R ' N A M a y o 7 de 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
A n u n c i o s c l a s i f í i 
i e ú l t i m a h a r á 
C A S A S í P i S O S 
- . C K D E S E A COLOCAK TXA ^ , ^ t t , 
! O cha de criada de . 
I con su obligación • uéñ ^ S? cuuli5llr 
A V I S O : S i usted vende ra solitario 
de bril l intes, o la papeleta, si lo tie-
ne e m p e ñ a d o , yo compro ano solamen-
te, que pase de tres kilntes. Los co-
rredores que no se presenten. Manri -
que, n ú m e r o 113, de 9 a 11 y de 2 Pr6xima temporada, 
a 4 y media. 
IfRR f my. 
Se l l e v a r á n t a m b i é n a escena las después en los jñrenes ^ t ó l i w a . a fin 
„ . , , _ , . . . , de hacer mAs inertes las tilas dd tan 
aplaudidas obras Del ir io d© a n t o m ó - henuosá instituciCn n \ 
v i l y A.Teglando el m u n d j . Se advierto a l p ú b l i c o que pued* 
separar y a en la e o n t a d u r í a del tea-
tro Payre t la¿ localidades pa.-a la 
A V I S O 
señorea pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s O 
e Ya" i j i e ^ a ' extranjeros, que esta Compañ! 
d e s n a c h a r á n ingún rvasaie pal no 
ojia espaciosa nave de 17 PO' — 
A U T O M O V I L E S 
E S T E E S E L I V I E J O R B A N C O i 
^ 1 7 ^ ella- Vapo,:. 53!n.ba?oBen re8p0n- Í ^ J * ! * - * ! P ™ ™ * ^ portal, sa 
l'937 J Q R * v ?d£C; dos cuartos, cocina y n r -
XT V . TTi x i v w.-T 1— - ios. 4.500 pesos. Beniaiced?.. 44. Se-
S l t ^ l o n w ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ S b r i ^ i / ^ f e C3<lillna d8 bien 
T n l ^ P : y S & % ™ ^ - üeber. ^ Í ^ S ^ , , » ^ ¿ g L nuevo, por uno Limousine, que e s t é en 
Cambio a u t o m ó v i l de alto precio, 
abierto, oeis asientos; p r á c t i c a m e n t e 
17í>G.3 O my. 
«araffe almacene o industria, en 
6* ^ / 4J ._é C I»C« ^ t o T o m ¿ y Arbol Seco. Informan 
Arbol Seco y P c ñ a l v e r , C o m p a ñ í a 




para ha^er un buen , , - .
negocio.^ l ooo pesos. Benjumeda, 44. se- las mismas condiaones, dando O to-
Henjumeda. cerca de Nuera del Pilar. 
.->a. sala, saleta, tres cuartos cocine y 
• ervicios. 6.500 pesos. Benjumeda, 44. Se-
F I BCIOE E X T 1 U 0 R D 1 5 A E I A 
Eín el teatro Mart í ee c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o martes una f u n c i ó n extra-
d. d iñar la en honor y beneficio del 
notable b a r í t o n o de ó p e r a R a m ó n 
B l a n c h a r t . 
Se ha combinado un interesante 
p r o g r a n a . 
Se l e p r e s e n t a r á La zarzuela en f e s 
actos L a Tempestad y n a r ¿ un acto 
que podáis al Catecisn 
de la Merced" si queréis re^. /ar alguni 
cosa para la bandera y para ios j jgue. j n - . < . mw r . -
to*. o ropas que se reparten en ei C a . fcspana sm antes presentar sus p a n 
^ ' w w o r ^ * * * * * COn crec<á. portes expedidos o visados poi el • 
Ojiui a loa niños que se acerquen a 
mi. 
Habana, Mayo, 1921. 
P R O C E D E R 
XmL« Cat^qnlKta*. 
C A B A L L E R O S O 
MU.N40-
D E " E L . 
9 my. :l0r EOpez 
SB H E S E A COLOCAR u n a ioV* v 
insular do criada de mano o ^ - • - - e S ^ U , n a - a t***^*- «na cuadra del 
ía?SJf¿ Informan en Santa Rosa 35 
17948 9 my. 
l A t l ü N K O f O S F R -ías hermoso garage; toda de cielo ra-
W O t a so $,.300 pesos. Benjumeda, 44. Señor 
Lt.pez. 
amndo la diferencia del precio. Infor- ¿e concierto en que toma. á.n parte 
m a n : Elourraga, Sant ia fo , 10 y 12 la d,stin&uitia soprano cubana seno-
parare r i ta Mar ía Adams y la noí?.ble sopra-
1704O 9 tn 110 draE1át¿,S« Mar ía P e d r o l l , 
i r J i±— j . Wm MI iv t i ' i l _ • ! , _ - - — • T" - B lanchart c a n t a r á l a c a n c i ó n espa-
^ r ^ a ' 1 ^ ' ^ ?aToedO6r^su0asr F ^ o D y A d P ^ u e t ? . E f o G n 0 p ^ r e r d o ' ™* ^1 canto del presidiario, con 1. 
Benjumeda, 44. Señor López. I T V Puede ustec. adquirir uno; renga con A"® obtuvo UU grn ft.iuníO en el Na-
Habiendo 
colega " E l 
de una cart 
Sanlovenla, 
que se calu 
los Pobres, 
lisfaecionea 
gadas l i e n 
" E l Muñe 
«pero abrió 




sido sorprendido nuestro 
Mundo", con la publicación 
, firmada por un anciano dr 
el 30 «fe Abril r.^terlor, en 
aniaba a las Hermígnitas de 
dió las explicaciones y sa . 
mfts cumplidas a las abne-
>" había recitildo la carta, 
información y resultó quo 
sedad en que el firmante 
ido el mes* de Febrero en 
lo Asilo. 
ic-n que leyó la carta, pnbh 
ñ."»T Cóosu i ds Elspaña. 
Habana . 23 de Abril de W 7 . 
E l TÍPOT 
j h J m s o X I I 
C a p i t á n : C M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O R Ü Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
'"'^^os cuartos y servicios. Infor-
^aa^en labodega de al lado 
"iWtí ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 9 my. 
V E D A D O 
urgencia a rerme en Dragones. 47. de cional 
11 a 1 y de 6 a 7. Valdivia. 
1794S 
Se alquila un chalet moderno de dos 
plantas, en la calle 25 , esquina a 8,1 
Vedado» la planta ba ja con jardines ' 
D E S E A COLOCAR T X A J O V F V 
mp^8^, .^1511611 P * S Um. ?-n 61 .meJ0r Pnnto de la calle 23. pre-
'íervasio. 29 0 c0aiedor- Informan en •loso terreno 500 metros, a 
¡ueda, 44. Señor 
de esquina, para chalet, 
precio de oferta, Benju-
López. 
1Z-W7'_ R E F O R M A S E l T P A L I S A B E S P A K S 
S u s c r i b a » a l D I A R I O D E L A M A . 5 s f 0 * ™ } ™ Jorn^on, prom' 
. o i m a - • r^./t í^ Dente homb:e de neeocios de New 
I R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E York , ha í i r m a d o rontratoe 
L A R l A R l N A 
2 0 DF. M A Y O 
a las cuatro de la U * uevando U 
£ r $ ¡ ? ¡ S ¿ Z S * r 5 k | correspondencia p á h b c a . ^ J E J O á 
: R i A D 0 S D E M A N O 
17060 
••>alud, casa, sala, saleU, 6 por 4 facha- ¡ 
la rantería. 11.000 pesos. Esperanza. 
7 Üí?0 Esperanza, 4.800. Antón Recio, 1 
4.̂ 00 pesos. Benjumeda, 44. entre Mar-, 
González ^ Oquendo, Señor Ló-
E S í ' í i G f Á Ü ü L O S 
Viene de la p á g i n a S E I S 
con e 
s e ñ o r Enrjque Heymann, propietario 
I do Palisades Parle, pa^a reforma, es-
i te inmenso y c é n t r i c o parque de di 
| versiones populares. 
E l 3eñor Johson es empresaro d-' 
I cinco m o n t a ñ a s rósaa en ios Estado* 
Uniddo y controla numerosos espec 
có el extracto de la misma, y de aquí | sobre ei o ía 
repuración cuál corresponde a todo ca-
ballero. 
E ! Redactor Cristiano de nuestro co-
lci;-\ " t i Mundo,'» R, P . J o s é Viera 
Martín, tom 
^ f c S ^ m ^ d w T M M Í S r " " ~ ~ i S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A 
Sólo mue.-tras d- gratitud merecen las 
'lue M sacrifican por los anciano» Ues. 
amparado*. 
Felicitamos a " E l Mundo" por su no-
He pro», oder, asi como a las Hermanu 
ia<» de SantcvealT p^r haberse desru. 
bierto la vil c^lcmuia que pretendía 
manchar sus pur«s frentes. 
9 my. 
»«* baño completo y terraza . Infor 
¿ i : Teléfonos A-3974 e I - 2 6 Í 0 
líMi 10 my. C O C I N E R A S 
10 my. 
Vedado: Se alquilan los altos de la T̂m7rr!ZTmT?mmmmmmmmmm̂ ~a~~am 
'eui~ , , • c f MATRIMONIO ESPAÑOL, DKST-JL 
a^Z, numero 3, esquina a 5a . , fres- U colocarse; ella entiende de 
rt, v todo moderno, cinco dormito- pha^ambtXn eive«,,neces::ri0Jlava y p;an 
' , , « * . . cna tamblón. y su esposo de larande^o 
^ ' 7 Planchador y sabe teñir; " "nr-o 
cargados de cualquier casa, 
clud.id que para el campo; per 
. . F.4439, o 5a numero 80, altos, î ,"3- , ? e r i \ ^ P " a informes: Acosta. " f r : ^ ' ó mv , ^'i03, h a b i t a ^ n número 5. Esquina 11*75 J my. ja Egido. 
" " W - U _ i 17977 9 my. 
A SEÑORA SE D E S E A ~ C O L O C A R 
para cocinera en casa de corta fa-
milia; quiere casa de tranqu^tlad. I n -
quisidor, 16, entre Santa Clara y Sol. 
17986 9 my. 
P R I M I T I V A REAÍl Y MUY I L C S T B l i 
A R C H I C O F R A m A D E L.OS DESAM. 
cuatro, de las seis y media j de las t á c u : o s en Coney I s land > Palisc'des I ceiabra m a m ^ graa^tunción en ho. 
ovuio y mecila. F r u t o s de amor, por de New Y o r k y New J e r s e y . ' ñ o r a su Patrona, Nuestra Señora de los 
I 1 4 ^ PESOS V B n > 0 E X ' J E S U S ShirlOy M ^ O U p a r a Cuba es de „ ^ provcecho j en ^ ^ 
t-n la ta^iaa üe la una, p e l í c u l a s , esta p a r t i c i p a c i ó n que el aeñor Wl- Avisos Religiosos. 
c ó m i c a s . j Uiam Johnson se dispone a a á u m i r . 
Aiú.aana: l a c inta cubana Aves de i E n Palsades Pa^k se i n v » t l . án so- MES DE3 MARIA 
del Monte, i'nn esquina acabada do 
fabricar, con establecimiento, un solo 
recibo; renta 14.1 pesos; está áa dos cua-
dras del tranvía. Informan en la caL-ada 
•ie Vives, número 120, de 2 a 5, platería. 
Señor Díaz. 
j v E L R E P A R T O DE E A S CA5>AS, « t -
I - i lie de Velarde, vendo una casa de 
dos b a ñ o s , cuartos para cria-
garage y cuarto chauffeur. Infor- p ™ í a 8 • 
I I A H A A ( ^ ^ \ E S 
I M P o F r A Ñ T E 
iaia, saleta, y dos cuartos, moderna; tqñm de cielo riso, rentando 40 pesos. 
Veclo $4.730. Informa: Señor Díaz, C a l -
• 1....0 PESOS VENDO A DOS C C A -
ILi dras del tranvía de Luyanó, una ca-
sa moderna, con s í la, comedor y dos 
•uartos. Informa: Señor Díaz, Calzada 
le Vives, número 129. Platería. De 2 a 
5 de la tarde. 
17939 16 my 
paso. 
* • * 
K n la primera tanda se p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n seg-unda, cintas c ó m i c a s y loa 
bre trescientoa mil pesos ú n i c a m e n t e 
para mejoras. 
* * * 
G L O R I A 
E s el Cine Glor ia , de Santos > Ajr-
ada de vives. n"ú¿eroÍ297"pl¿térí'a. De episodios'13 y 14 de E l ti "re de l a tieAa' situado en vive9 V Belascoaln. 
" a 5 de la tarde- m o n t a ñ a , por Mar in Sais y S U n e a • exhiben diariamente Interesantes 
ree * * p e l í c u m s . 
E n tercera, estreno de la c inta E n , ^ J . doulin?03 7 día8 E s t i v o s , tan-
l a sangre lo i l^va, drama en cinco diurnas , 
actos por Tom Mix. 
E n la cuarta, A v e n t u as de coral , V E R S A L L E S 
E n el Cine Vcrsal les , en la Víbora 
Continúa eelebrftndose en la Catedral, 
templos conventuales, parroquiales y 
colegios ca tó l i cos . / 
ASOCIACION D E C A T O L I C A S CUBA-
NAS 
Mañana, a las nueve y medlA a. m., 
junta general regiacicntarla, en el Sa-
natorio de la Asocl3.ciún. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N da cocinera; prefiere casa de comercio 
C R Í A N D E R A S 
Gran casa de huéspedes. Brindando sa-! 0 ê comidas. Informan en SomeruelÓs, So en el mismo 
jad y comodidad, lo mejor de su tipo. 44, bajos. 17991 
IlabitaciCn con agua corrientes, muebles 17946 9 my. 
v servicio flamante. Nada mejor para' flMMUMnOTMHnHMnBwmMMH 
lamillas de gusto. Grandes baños, ele- i 
vador y toda clase de servicios a la I 
moderna. Informan: Prado, 64. Juan Mar 
Unez, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
I7DÓ1 21 my. 1 
OE ALQUILA UN D E P A R T A M E N T O , rle certificado de Sanidad y su niño; se 
O con vista a la calle, con dos hermo- Pne^e ^er, que tiene tres meses. Infor-
sas y ventiladas habitaciones. Se exige man en Aguila, 118, letra A, habitación1 
referencias. Informan: Telefono A-7127. número 62. 
17994 9 my. 
LI N A SEÑORA JOVEN, P E N I N S U L A R , / desea colocarse de criandera; tle 
. en cinco actos, por P e g r y H y l a n d . 
S » M T O " ? " f rat C"ALE1T0' g ^ P * * ' Domingo 8. E l rostro del pasado 
s por la Hesper ia . 
Lunes 9" Alma de Futanás , per G l a -
;ro t, entre 17 y 19. Toda clase 
de facilidades para su compra. Su due-
3 my. 
S 0 U R E S Y E R M O » 
1?.M1 9 my. 
YTM CAltALLERO A M E R I C A N O , D E me-
U (liana edad, solicita un cuarto con 
comida y lavado de ropa interior, en 
r m de familia de ha'ola española, en 
el Vedado. Dirigirse a Gil y Cía, Com-
po-t«!j, 135. Telefono M-197G, Habana. 
1?J71 0 my. 
EN CASA DE F A M I L I A "se" A t Q U I L A a persona sola una habitación alta 
con Iwlcón a la calle. Sailrez, 102, es-
quim a Alcantarilla, entrada por A l -
tan.|.rillu, puerta que dice A L T O S . 
17l<73 12 my, 1 
SE D E S E A COLOCAR D E C R I A N D E -ra una señora española; lleva pocos 
días en el país ; tiene certificado do 
Sanidad. Informan en San Ignacio, M0, 
Tel 'Vno A-3436. Pregunten por Gumer-
sindo Insurti. 
17966 67 11 my. 
WMUtmnmmmmmmewasmmmmmm 
C H A U F F E U R S 
I N̂ CASA F A M I L I A R , MONTE, 38, S E Telefono A-4986 j alquilan habitaciones; no se admi- 179G6 
K S P A S O L D E S E A C O L O C A R S E 
para chauffeur de camión; entiende 
de mecánica y sale al campo. Morro, 2S. 
i dys Br i t k w e l l 
Martes 10: Caprichos del destino, c i ó n diurna 
1 por Wath Mirtera. 
E n breve, ostreno de la serie eh'• 
i quine episodios titulada L a c iudad 
¡ perdida, por Juani ta H a n s n . 
Pronto q u e d a r á terminada la m á s ! 
¡ moda na y mejor platea de las exis-
tentes en esta c iudad. 
I • • * 
; M A J E S T Í C 
E n las tandas do las cinco y media ' 
y de las nueve y media se anuncia l a 
c inta R a d i o t e l e g r a f í a en la frontera, 
por W. S . H a r t . 
so anuncian tandas diarias l o i í c-ntas 
de los populares empresarios Santoy 
y A r t i g a s . 
Los domingos y d ías festivos, fun-




monlo; se piden referer.cias. Tercer pi 
so; escaleras con buenos descansos. Se 
admiten dos en un cuarto. Informan en 
ci primer piso. Teniente, 7. 
l'W 8 my. 
J O S E N A V A R R O , C O R R E D O R 
I N V I E R T A S U 
D I N E R O e n L A F L O R E S T A 
y lo t e n d r á seguro* 
E n e l R e p a r t o L A F L O R E S T A 
q u e d a n v a r i o s so lares , m u y b i e n 
s i tuados , q u e v e n d e m o s a l c o n t a -
do y e n p l a z o s c ó m o d o s . 
I n f o r m a n : B a n c o de l C a n a d á , 
A g u i a r y O b r a p i a . D e p a r t a m e n t o , e i misterio de las aiete í i a v e s . por L<"in»J',r"11(,ii;'n 
3 2 3 . T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . , Gt;Jf s.e r„. 
M a ñ a n a : L a marcha nupcial , por 
L i d i a B o r e l l i . • • * 
P a r a hoy se anuncia la p e l í c u -
C r ó o l c a j a t ó l i c a 
L a A n u n c i a í a a s u 
P a t r o n a y T i t u l a r 
C 3101 l?d-16 
O L ENA GANGA: SE V E N D E S O L A R 
11> de 10.90 por 38.18 varas, a 7 pesos; 
puede dejar parte con módico interés. 
Tiene luz, agua, callo Magnolia, parte 
la mfts a l ia ; sin corredores; trato direc-
to su dueño. Gloria, 15. 
17952 13 my. 
DIA 7 DK MAYO.—A las och© y me-
dia de la noche, exposición del SantI- , 
simo, estación, cánt icos , Conferencias, 
E n l a tanda do las ocho y media, por el u . P . Asendo. s . J . , ítaive so-
do el Coiigretjante, Monse. 
seo Abascal; confesiones y 
reserva a las once, p. m. 
DIA 8.—A las siete y media, a. m., I 
Misa de < ouiunión general, que dirft jy 
K . p . Rector del Colegio de Belén, re . | 
novación del Acto de Consagración a 
la Virgen. 
A las nueve, a. m., Misa de Pontlfl- . 
cal, oficiando el Excmo. y Rvdmo. Se- | 
D I A 7 DK MATO 
Este mes eetfi consagradlo a María, 
como Madre del Amor Hermoso y Kel-
na d» todos lo» Santos. 
Jubileo Circular.—Sj Divina Ma'estad 
estA (lo manifiesto en la Iglesia del E s . 
píritu Santo. 
Santos Benedic^ I I , papa y confesj^; 
K: tanislao, K'svvlo. Augusto y Eo^aido, 
mlrtlre»; santas Flavia, Domitila y E u -
froslna, vírgenes y mikrtlres. 
Santa Plavla Domltila. vlrpen y m»r. 
t ir: Naluru.1 de Koma, estaba emparen-
tada con el cOni;;^ Flavlo Clemente, 
i Durante la persecución que contra l« 
, Iglesia movió Domiclano, fué desterra-
I do a una Isla llamada Ponda, por ha-
1 ber confesado su deseo d'e ser cristiana, 
I en esta misma fpoca fué cuando recl-
t bló el bautismo de manos de San Cle-
mente, y se consagró enteramente ai 
8er>iclo de Dios. 
Ultimamente volvió a Roma, y ha-
biendo convertido a muchas personas a 
la fe católica con su doctrina y mlla-
| gros, por orden del jues pusieron fue-
i go al aposento donde habitaba con sa 
compañera Santa Kufrosina Ttrgen. y 
allí alcantó la corona de su glorioso 
martirio. Sus sagradas relUiulas por 
orden del papa Clemente V I I I fueron 
trasladadas solemnemente de la dlaco-
nia de San Adrlün a la Iglesia de 
prop'o y antiguo título nuevamente ree-
dificada. 
C I O N D E C O R R t U S . 
Admite pasajeros y carga feac^w 
incluso tabaco para dichos pa*r*oft 
D c í p a c h c de billete» r De 8 ^ 11 A 
la m a ñ a n a y de I a ^ de i» tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bol* 
do D O S H O R A S antes de la mareada 
en el billete. 
la t i tuló c ?. L a m o a c n a J u a n a i i A l - ñor Obispo de Matanzas. 
R U S T I C A S 
F I N C A R U S T I C A 
l co, per txeraldina r ^ i ar y W a l a»;" 
{ i te (i. Se exhib irá en las tandas ele-
gantes. 
A las tres y a las siete y tres c u a r -
I tos, L a r e g e n e r a c i ó n de Cani l l i ta y 
. E l vagabundo, por H a r r y Carey . 
M a ñ a n a , por l a noche, estreno E n la provincia de la Ila'bann, 28 ca-ballerías, diez de yerba guiena, diez de-
Compro y vendo casas, solares, fincas monte. Toda ella cercada. Próxima a de L a esmeralda maldita, poo W a u a 
j -„^-„„ „ _ „ „ j ; ' . j ; „_ i • carretera y buen paradero. Terreno ex 
de recreo y p r o d u c c i ó n ; dinero en hi - ceiente pnra frutos menores, a 2.000 pe 
sos caballería. Urge su venta antes del 
E l sermón será pronunciado por el 
R . P . doctor Manuel Serra, Rector de 
las Escuelas Pías de Ouanabacoa, con-
gregante muriano. 
L a parte musical seríl desempeñada 
por una gran Capilla musical, bajo la 
dirección del maestro, señor Santiago 
Erv l t l . 
Se invita a estos cultos a los catól i -
cos d'e la .Habana. 
ALQUILA I NA II Ai ;rT ACION A 
^ r ^ ^ ^ ^ i ^ i S " S : ^ cantidades, al tipo 
««a. Lealtad, 111, moderno o 12S an- n?as bajo de piaza. Manzana de G ó -
o^entre smi,,,! y Keina. ^ n i y L ¡ mez, 259 . T e l é f o n o M-3462. S a n J o a -
aToTi lan" nos i i k k m o s a s j i a - q « í n , i 2 2 , altos. T e l é f o n o M 3281. 
o r 
ve Re íd y Geraldma F a r r a r . 
A las cinco y cuarto, Amando y 
día 30. Informan: Prado, 64. De 9 a 11 mintiendo, por Norma Talmadge . 
y de 3 
17950 
J . Martínez. 
16 my. 
10 my. Nticiunes. :„iila;s o separada en 171)04 
S T . ; g , í " V : ; ; r K S t e U r Á . " e M v le- Q K I , E 8 E A ÜNA C A s A ANTIGUA D E 
fono. IMrella, l í t , entre Can.panarfo ^poco capital, que esté situada en la 
E S T A B L E C I M I E N r 0 y i V A R I O S 
l ^ K M D O UNA DODEGA A ELAZOSf con 
E l lune-j en f u n c ó n do moda, 
media n a r a n j a por Al lce B r a d y . 
* * * 
T E I A N O N 
Su 
DOS J O V E N E S C A T O L I C O S 
Por haber denunciado a las compe-
tentes autoridades, publicas inmoralida-
des para que fuesen evitadas, aon .>'<,>•-
to estos días, de rudos y asquerosos ata. 
ques, por parte de la prensa rotativa y 
diaria, que entre nosotros tiene por 
norma el ataque a la Iglesia Católica. 
No tomen, lo" jóvenes catól icos d'e la 
I Habana en consideración la befa y el 
antes bien alé-
Lealta.I. 
lüijr. 9 my. 
muy poco de contado; buen contra-
to; no paga alquiler. Urge la venta. 
todas ho-
^ L K í l O E S I T A N , 
¡ P ü l rv .ANO 
SOLICITA l'NA S I R V I E N T A PA-
ra nabitaciones. que .se|)u repanaí ro-
'.I sea forma!, en Máximo Gómez (Cal-
•ero a '•M-nle)' ü0:i aitüs- Tel,>fon'J nú-
]:y'> 9 my. 
calle Santo Tomíis, Cerro, o en el l íarrio 
de Atares, de San Kamón a la calcada Mrágónes' y Galiano, café, 
del Monte. Informan en Pozuelo, 1C-A, ra*. Balzúñ 
fsquinu a Primelles. Tren de bicicletas. , 17044 
ITWn 12 my. 1 -r 
O O L O A l ' K O P I E T A R I O S : COMPRO 
O casa de 7 a 10 mil pesos, DFfixima 
a la Iglesia de Jesús del Monte, por 
un iirecio razonable. Galiano y Drago-
nes, café. 
17945 9 my. 
im fm \n¡mi t ur * ak 
E n las tandas elec-antes de hoy se o«carnio de esa prensa 
c o ^ t „ r t - f - X I M . * . * » i„ k^iio íirense en ello, pues tras del Calvarlo 
9 my. 
U R B A N A S 
p a s a r á L a Cr i sá l ida , por la bella a c 
t'iz Norma Talmadge . 
Lio, .^o. A las cinco y cuarto, Sti 
luna ue miel. Dor Constance Ta lmad-
ge. 
E n breve: L o que gusta a las mu-
jeres, por Anette K e i l e r m a n ; PoUy-
anna, por M a r j P lckford; Capullos YP,ŝ tT1ñ a Jesucristo, y ,.„,^„ „ T̂ „,.tA nr /' ;<•«•,.u t_ E l lucha, triunfa siempre, 
rotos, por David W . G n f f í t h ; L a no- '0 ^ la eternidad. 
Uoy dinero en hipoteca o compro c a - vela de un joven pobre, por P i n a Me 
D Í X E K O E 
l l J r O T E C A S 
C O C I N E R A S 
i a . , ^ T A D ' G' KAJO, s e SOUICITA una 
'ÍOidA ra: <'";it-r<> 'l>- familia. o0 re-
«Un suel(lo, pero iiiio sepa su obliga 
9 my. 
C H A U F i ' E U R g 
S e lolicita chaaff eur que sepa sus 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
D e 9 a 11 y d e 2 a 5 . T e l . A - 2 2 8 6 
FINCA R U S T I C A : E n esta provincia, en 
calzada, con buena saca de vivienda y 
varias mus de partid-irios y guardar 
frutos; gran palmar, frutr.les (gran ar-
boleda), chicos y grandes, varios pozos 
con matrnífica agua; en el precio de la 
venta entran varias yuntas de 'bueyes, 
buen gillinero, cerdos, caballos, carre-
tas y aperos de labranza de toda clase, 
y también la labranza que existe, en la 
finca. Del precio, que es muy barato. 
sas que tengan buena renta. Dirigir- nlchel . : ; L a l lama del desieri", por 
se al Apartado, n ú m e r o 77, c iudad. 
17903 10 my. 
C H E Q U E S 
a c i o n e s y tenga certificados de 
casa' donch haya trabajado. S i 
no es 
asi que no se presente. Manri-
^e. número 113. 
17900 
^ J í N t ü O R E S f ) E L I B R O S ^ 
S,:br!!?UCITA i n 
Compramos y vendemos cheques de tô  
dos los bancos: Español, Nacional, In-
ternacional, etc. Cuban and American. 
H. C . Compostela, 47, altos. A-8067. E n -
tre OOilsro y O'Ueilly. 
17991 9 my. 
N E C E S I T A M O S G E Í T r n T P E S O S 
Deseamos tomar, pagando magnífico in-
terés, 100.(10 pesos (cien mil-, mfts o me-
nos cantidad, según lo que usted dis-
ponga y según púlelo de la garantía. 
Es una manzana de once mil varus^ va-
se deduce una hipoteca de 10.850 pesos luada en 440.000 pesos. Cerca de S-m 
al siete por ciento. Precio muy birato. Lflzaro, en Infanta. Cumpoftela, 47, al 
Kigarola." Empedrado, 30, bajos. De l) tos. A-S007., informan. 
a 11 y de 2 a ó. j ITWl 9 m y ^ 
CON POCO DINERO. Se adquiere chalet D I N E R O E N H I P O T E C A 
precioso, en *1 Vedado, modernísimo, r)amo8 dinero en hipoteca. D-esde dos 
con todas las comodidades para una lar- pe30g a -x).ooO pesos. (Medio millón) 
ga familn; muchas habitaciones con la- q f.raciún Seria. reservada y rápida. Cu 
agua corriente confortables; ban and Ameriain. r . C. Compostela.. vahos de 
I varios cuartos de bafio lujosos, con agua 47 alt03 entre obispo y O'Rellly. A-SOOT. 
; fría y mMente, cielos rasos decorados 17991 9 my. 
príicai,-,, 
—.. t.on i0(i0, gusto, buena sala, recibidor, 
T E N E D O R D E E l - tnlóti de comer, servicios y tres cuartos 
que tenga buena le de criados, garage rara tres máquinas. 
•n corresponsal en es- Stí terreno 700 metí os aproximadamente. Compramos üanco Nacional, hasta cien 
C H E Í T E S Y L I B R E T A S 
D E C O R A D O P A -
R A - . : : : : o 
í í ? 0 M A R T I N E Z S U A R E Z I T p ' 
E f - el Dnr^!ü ¡'?ra asunto fami-
PARQL'E SANTOS SUAREZ. Inmediato 
a este parque, preciosa casa moderna, 
a la brisa, con portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, servicios 
de criados, cielo raso. Urge su venta. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
6 0 . 0 0 0 Y 4 2 . 0 0 0 P E S O S 
Geraldlne Fardar ; Cast i l los en el a i -
re, ñor Madge Kennedy. 
W X L S O S 
E n las tandas de l a una y media y 
de las cinco y cuarto y uuev*» y me-
uia so p a s a r á la c inta E l mosquetero 
neoyorquino, por el notable actou Q. 
W a l t u . 
E n las tandas de las tWB y cuarto 
V dH laa ocho y cuarto. L a avaiuncha, 
pOí E ele Ferguson . 
M a ñ a n a : E l smdero del sacrif ic io 
po V\'. b . H a r t ; L a Lart»-cu.i, por 
Pea 1 White; A todo el que se atro 
va, por Buck Jones, y Frutos de amor 
por SUiriey .Masón. 
E n las tandas do !a una y de laa 
seis y tr^s coartos: Si.encio sagrado, 
por Wi l l iam D u s s e l l . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y do las nueve, estre-
no de l a cjnta Amando y mintiendo, 
por No ma Talmadge . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y cuarto y diez y cuarto. L a 
hermana de Salome, por Gladys 
B r o c k w d l . 
M a ü a n a ; E l sendero 4e la selva, 
por W . F a m u n i ; R a d i o t e l e g r a f í a en 
la f rontJ a, por W . S . H a r t ; E l im-'n-
tecato. por D . F a i r b a n k a y A l m a de s-imo. 
viene la resurrección y el triunfo. 
Consideren que no están solos en la I 
lucha, sino que son ya millones los jó-
venes católicos, que en el mundo luchan | 
por el reinado social de Jesucristo. 
Leed lo que ayer publicamos sobre I 
las Asociaciones de Jóvenes Católicos, i 
en la Sección "Vida Católica Mundial." ' 
Pero aunque así no fuese ton'is con i 
quien unido 
o en el tiem-
po ' 
Sed sencillos como la paloma, y pru-
dente como la serpiente, pero no de-
sertéis del puesto de hf-.nor. 
Luchad contra la Inmoralidad, y si 
en la lucha pereclls, tened por cierto 
S e r m o n e s 
que a* hau .<< prmiloar, u. M., «a ta H. 
Z. Catedral, da U Habana, dnraa 
•1 Brlmer •Amentr» del aflo 1M1 
Mayn 16, Domingo i** Pentecost*»; 
M l ««Cor Magistral 
Mayo jU Vapera de la Patrona; M. 1 
Maestreescuela. 
Mayo ¿0, Nuestra Seflora de la Candad. 
M .1. hcünt Arcediano. 
Mayo 22, L a Sant ís ima Trinidad; 
1. señor Penitenciarlo. 
Mayo 20. SSmum. Corpus Chrtttl. 
M i aeAor Magistral. 
Mayo 2V. Jubileo Circular; M. i . • • -
flor ArcedlHbu. 
Junio lll. Mon.inro I I I (De Mlnarr»!; 
M. I seflor Lectoral. 
Junio 29, Festlvlúad de San Pedro T 
Han Pablo: M. 1. seúor S. Sait de U 
Mora 
Habnna. ,10 de Diciembre de 1920, 
Vista la distribución oe sermones qae 
No» presenta Nuestro Venerable faol l -
do venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de indo gf-n-
da en la forma acostninrrada a tndoa 
ln» ftelea qot devotamente oyeren ta 
oí vina ualabca. íju iiecretó y firmó 
8. E . R . • 
-I- O RISPO. 
Por mandato de S. E i l . . OJL MCEIf-
DF7. Arcediano. Secretarlo. 
.x V I S O S 
R E L i c r o s o s 
L d * p a s t i e r o » de iwrán escribir toi 
Krc XoAcn ios bult-js de ra equipa i e» 
ra nca»brt y o u f t o de ért*ÍTkO, cat 
•oda* sus letras y con la mayor d » 
ridad-
E i Consignatario. 
M . 0 T A D Ü T 
S a n Ignacio. 72. a (toa. 
T e l é f o n o A-7900 
EH vapor 
A L F O N S O X i l i 
C a p i t á n C O B E T O 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U J A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre ci 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L C 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de d?stino, enn 
todas sus letras y con la mayor cía» 
ridad. 
E l Consignatario: 
M . 0 T A D U Y 
Sen I g m c i o , 72 . sitos. 
T e l é f o n o A-7900 
C A P I L L A D E L O S D O M I N I C O S 
Solemnes cultos 
rio. en la Caí Illa 
la Virgen del Rosa-
de los Dominicos del 
que sobre vuestro3_cadávere8. flotará el ¡ Vedado J y 19. por la Asociación del 
Rosario Perpetuo de la Habana. 
A las <-icte y media misa de comunión, 
a las nueve y media, misa solemne c'on 
orquest.i, predic ndo el Padre Arro-
yo O. P.; por la tarde, a las cuatro, 
ejercicios de costuiubre y repartición de 
las rosas iienlit s, predlcaaab el Padre 
Mariano Herrero O. P. L a orquesta aerá 
dírlpida por el mae-tro Urldiarte. 
177% 7 my. 
I estandarte de la moral como sobre el 
• d'e Martí, flotó la bandera de la nación 
cubana, proclaman'o al mundo que ka . 
Ira una nueva nacionalidad con todos 
y para todos. 
S.n odio»., sin rencores, amándose co-
mo hermanos. 
Tened en cuenta que vuestros gratui-
tos «ífensores, sun hijos de Dios y re-
dimidos con su Sangre, como vosotros. 
Son hijos prófugos que hay q:!e llevar 
a la casa del Señor. Padre de toda cria-
tura. 
Esto que os recomiendo nr> "s "C 
para que protestemos de 1«>8 ataq .es ve-
¡uilr.osos de una prensa impía y blas-
fema, que antes bien, debía ponerse a 
vuestro lado. 
Contad con que el reinado del in:il. no 
va a (Vejarse arrebatar su cetro m:in 
inente. Us lo disputará encan . 
' monte. 
I l ' lchoíws aola por padecer i>or Cris -
to, como K l mismo lo dijo al proretl 
7arles lo que padecerían sus discípulos 
por B I 
C U N A R D 
« a n c m O R 
JMEKVOCIO D E PASAJTSaOB 
TI*STM 
P A R R O Q U I A P * S A N N I C O L A S 
D E B A R I 





irá la fies 
re San Lá-
te y c edla. 
I l E C T I V A 
8 my. 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e a m á s g r a n -
des, m:ia r á p i d o s y 
m e j o r s s d e l m u n d o . 
Para Informes acerca de laa fecha* 
de salidas, ete. diríjanse a 
L r m . E a b a c a s x s s a co. Z M . 
LampartlU No. 1. altos. Habana 
W A K D LINTS. Prado U S . 
K J L n S I A P A R R O Q U I A L D E L E S P I R I -
T U SANTO 
Coy y mañana, solemnes cultos, en 
honor al Sant.simo Sacramento con mo-
tivo del Jubileo Circular. 
amentos música 
P r i 
el 
de 
ra R e a l y M u y I lus t re A r -
i d í a de M a r í a S a n t í s i m a d e 










S t í V » ! derail*Vi0 ,le este s e ñ o r r q u e e"s R E I N A : Gran casa, a la brisa, con 
i 5 * Estani.i!? e^0- A^turias. Lo inte- ^asruftn. dos ventanas, más de diez ha-
Mircho frente, más 
Urge la venta de 
l í * « « t a n U i ^ J- -^l'>rias. Lo inte-
i^^rberfk ?. ' llI,,s. Amistad, número l'iitaciones. azotea. 
^WjO Lor Dragones. ; de 12 y medio metros 
S^41,^- Darán ^ P x i c o . Petado de 
*^>es. aran ra2^n Monte, 49^Antonia 
E N GRAN A V E N I D A : E n esta ciudad, 
casa moderna, dos plantas, con salas, 
saletas y más ^e echo cuartos. Renta 
anual 2 7C0 pesos'Precio: 11.300 pesos y 
reconocer hipoteca de 10.000 I esos y un 
censo chico Es una gn-ága. l i gar o.:*. 
Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 
SE N E C E S I T A UNA que EN E A V I B O R A : Espléndida casa mo 
. Estrada cierna, bien fabricada inmediata a la 
1-2865. •linea, con portal, ^ l a . recibidor, tres 
SoXdffii^ 0 my. I cuartos, comedor al fondo, patio, tras-
^ k í r i ' 0 n ^ v r V w ~ " « « " • natio lavabo de agua corriente. Parte 
V j ^ o y p i a n ^ h ^ O p e r a r i o para I-'^'^ecfo en hipoteca. Otra casa, pró-
, Empedrado, 30. De 9 a 11 y de (le arjcolnta garantía, en la Habana, la 
cantidad d» flO.ono pesos y 42.«Xl. en 
fracciones 10 mil y 12 mil pesos. He-
res y Couipafiía, Amargura, 48, altos. 
Teléfono M-TOC. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
fíe compran cheques intervenidos, letr • 
libretas y bonos: se hace la operacl-'n 
rá ida y a l contado. Heres y Compañía 
Amargura, 45̂  altos». Teléfono M-.T)'«1. 
10 my. 
colocar sobre propiedades S a t a n á s , p C Gladys B r o c k v e l l A S I L O SANTUV 
14 my. i esta propiecbid. Figarola, Empedrado. 30, 
; ~ - m ~- ' bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. M C R C E D 
rvi 
23, 
TUvE TODOS LOS BANCOS Y CAJAS de 
i^f Ahorros cora t o che'iiies, bonos y 11-
'iretas. pagando los me'orcs precios de 
plaza. Dragones y Galiano a todas ho 
kvs. Bal án. Telefono A-32C3. 
17P44 9 my 
•X^EMIO C H E Q U E S Y BONOM r>F TO-
V dos los bancos y cajas de .ihorros; 
loy los mejores precios de plaza. J . 
Cuenva, Galiano y Dragones, café, a to-
das horas. Teléfono A-3263. 
17944 9 my. 
la anterior, urge la venta 
^ ^ ^ f M O r l . - , S T * f « f ^ . M U E B L E S Y 
B\¿?h*enA u v a 
Wspo, 
9 my. 
MUJER D E M E - • 
• • • 
R E C R E O P E Iví: l •:;( O.U.N 
E n la primera tanda se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s y los episodios 11 y 
12 de la serie E l t'-Jtigo oculto. 
E n segunda, estreno del drama en C A T C Q U E S I S P S L A IGIfE 
cinco actos Lenguas viperinas, por 
Dolores Cas lue l l i . 
M a ñ a n a : Rojo y negro, por Victo-
r-a Lepanto, y E Ihendefo de l a v i r -
tud, por Charles R a y . 
Da 12: estreno en Cuba de l a mc-
I Jor cinta de corr ida de toros por B e L 
¡ m o n t e . Belmonito y Gal l i to . ' 
Día 13: M á s dañ¡na que el macho. 
Día 19: estreno en Cuba de la se. 
f u en diez episodios U n a noveia u á ' 
g ica . 
D í a 23: L o que gusta a las mu je. 
re¿5. 
« * « 
ora de los 
con la pro. 
W A R D U N E 
New Y o r k and Cuba M a i l Steamship 
Company 
Vapor americano 
B l a c k A r r o w 
De 10.000 toneladas 
C a p i t á n R . B . W I L K E 
Capacidad para 640 pasajeroa 
Departamentos y camarotes de pri-
mera clase y salones de lujo. 
Servicio ina lámbr ico . V e n t i l a c i ó n j 
ui^ida por el re- c a l c í a c d ó n en todos los departamen-
r .Taime Ponsoda. tos y camarotes. 
MAYORDOMO. p 
inistros. con sermOn 
1 orador R. P. L u -
n orquesta y esco-
de Perosl. 
antará el "Ave. Ma-
Capoccl y de.'paé» 
uino Eucarí&tlco de 
¡ tradicional Himno 
le los Desaxn -ara-
5d 3. 
do de la Iglesia de la 
Merced quo cuenta con unos 200 niri'^ 
de amos sexos, se ha propuesto formar 
esos tiernos corazones en el amor ver-
dadero a la rieliglón y a la Patria, a 
fin de que sean más adelante católicos 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
E l c'Ia s. a las ocho de la ñaf iara se! 
celebrará la misa mensual en honor de ¡ 
la Santís ima Virgen de la Caridad. 
E L D I R E C T O R 
17.'« o T my. 
P A R P v O Q Ü l T D E L A N G E L 
17í)S0 10 my. 
- 0 C o n ^ i a S o ? ^ Un enferm0-
13 my 
W K F . C E l s 
EX ARROYO NARANJO. A 25 MTNU-tos de la Terminal, trenes cad:. me-dia hora, vendo - a 95 metros del pnrade-
ro Cambó, un chalet que está acabán-
dose de reconstruir. Tiene portal, sala, 
comedo.-. tres cuartos, baño, cocina, fre-
gadero, pisos de mosaicos y cielos rasos 
toda la casa. Situada en espacio de 800 
\ metros cuadrados, con cerca decorada. 
Sep.ira.do garage " 
P K F X D \ S L A COMPAñTA D E R E G 1 X O L O P E Z 
u T T i « I P A T R E T 
J - S A c a . j a e n g a n g a : s e v e n d e ^ C o m p a ñ í a de A l h a m b r a , que di . 
C una, marca Mosier. a la mitad de rige el popular actor Repino Lód<»z, 
su valor. L a Moda Americana, ̂ San R a -ilu•'̂  22, esquina a Amistad. 
17978 9 my 
cuarto de chauffeur. 
Y ftf A U r í n t * A C ! Tiene Inatalacte»", eléctrica ya conecta-AN . o-nerfurto de Calabazar, en da 'asrua del acu d ct   l z r,  
31 t»0 pesos al contado o dejar 113 
en hipoteca al diez por ciento. L a 
r e a p a r e c e r á en el teatro Payre t si 
v i e n e s 13 del ac tua l . 
E s t r e n a r á la ú l t i m a producc ión de 
Vil ioch. quo en breve se p o n d r á en 
escena en el teatro de l a c a l l « de 
Consulado, en la f u n c i ó n a bereflclo 
*» de t^wrnjan en p . ,^ manos « m a n e j a - rretera que se está adoquinando, llega- O que está 
17»7»^acoa. cafs v 0 y Monte. vidrie- rá en el mes de Junio a Arroyo Naran- û valor. A 
' ^ iumurL i jo. M. J . González, Habana, 35, bajos. . Lodega. 
9 my. * 17943 H my. I A7990 
C*AJA. D E S I E R R O : SE V E N D E O í A 
O tamaño grande, en muy buenas con-
diciones. Precio 300 pesos. Teléfono nú-
mero M-5284. 
17987 9 my. 
o e v e n d e c o n t a d o r a n a c i o n a l ' f;et r.-tabl3 pintor e s c e n ó g r f i i o Pepito 
O que está casi nueva, a mitad de ' Gomls. 
nimas, esquina a Industria, I T . i rm * i*» . 
"i L a obra j o titula EH telefono sub-
9 my. •mar ino . 
incansables ^eaoritas catequistas con 
su sabia y celosa Presidenta, al ensebar 
la doctrina católica a los niños, en la 
Iglesia de la Merced'. 
Como al niño le llegan las cosas al 
alma, por loa ojos, se les ha de presen' 
tar de una manera sensible esos dos san-
tos amores: el de la Religión y el de 
la Patria perfectamente hermanados y. 
para eso pensaron las catequistas Jun. 
tamentA con el Director, bendecir un? 
bandera que fuera la propia del Cate- ; 
cismo: la del Papa y la nacional, co ló , 
cadas en una misma asta y con el le. 
ma correspondiente: Amor a la Reli-
nlún. Amor a la Patria. 
E s t a bandera se bendecirá con toda , 
solemnidad en el mes de Junio, en la 
fiesta del Catecismo. 
Siendo la obra de los catclsmos is 
más a propósito para la reg^neraclór 
de la sociedad que se desmorona por la» 
ideas contrarias al Evar>.gelio que hoy ; 
se predican a grandes y a chicos, de-
bemos todos los catól icos contribuir a ; 
sostenimiento de las catequesis del mo-
do que podamos. 
Los niños varonía, al d'ejar los cate. I 
I dsmos por su edao, pudieran ingresar < 
MES D E MATO 
Todos los días a las 7 y media de 
la noche se rezará el Santo Rosario, i 
continuación el piadoso ejercicio cl.3 »a 
Plores v cánticos ^or el coro de it. 1 ara 11135 pormenores aingirse a: 
parroquia. Los días festivos habrá ser- Ofic ina de Pasajes de Tercera C l a w 
R i C L A , No 2 . T E L E F O N O A-0113 
recio de tercera clase: $113.60. 
S a l d r á para 
T E N E R I f E , 
L A S P A L M A S . 
V I G O y 
G I J O N . 
Sobre el d í a 14 de Mayo . 
Comida a la e s p a ñ o l a , mucho asee 
y comodidades a bordo. 
P a r a m á s pormenores dirigirs! 
men 
172SS 13 ra 
V A P O R E S 
D i T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A. L O P E Z y c a . ) 
(Prov is to» de la Tclecraf ia sto hilos) 
Para todos los informes re'aciona" 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
ra consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n U a a c i o , 72 . altoa T e l 7990. 
W m . H . S M 1 T H , A?ente General . 
C f í c ú x , 24-2G. h a b a n a 
C 3257 ait ¡nd 23 *b 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E I K A » 
S A T L A N T 1 0 U E 
Vapoies C o n eo» Fr^nr^act b a j a em% 
bratf> postal con el tjobierao F r a a c i s . 
E l vapor corre'"' hnnch 
F L A N D R E 
la idré p a n 
V E R A C R U Z 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 7 d e 1 9 2 1 _AÑO L X X X I X 
sobre eJ 
y para 
C O R U 8 A . 
sobre el 
30 D E A B R I L 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R S 
! 0 D E M A Y O 
E ] ráp ido vapor correo francé* 
M E X I C O 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R 1 A , 
C O R U J A y 
E L H A V R E 
sobre el 
2 0 D E M A Y O 
D vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Hoíith», f&o Blanco, 
Niágara , Berracos. Puerto Esperanza, 
l í a l a s Aguas. Santa L u c í a . R i o dej 
Medio, D i n a s , Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
I N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
K E S T A U E A N T S 
SE S I R V E N COTttllíAS A DOMICILIO 
v sd admiten abonados a la mesa. 
Galínno. 1S4, altos. 
170-4 21 m 
Sr V n t N B A NEW Y O R K , V I S I T E E L restaurant •'Sevilla," en el 31 Weat, 
03 St Pregunte por Perelra y García. 
139Ü1 U Jl 
17»M 5100 VENDO F N PIANO, A M E I t l . - i cano, fabricante Irving, cuerdas cru-
zadas, gran sonido, gran modelo. Je-
sús del Monte, 99. 
ITsTT 9 m 
M A Q U I N A R I A 
V E N D E UN A L T O P I A N O MA~KCA 
O Wilton, en muy buen uso. Informan 
en Luz, 16, esquina a Habana. 
17066 10 mv. 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
20 D E M A Y O 
C O R Ü Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R r 
S A I N T N A Z A I R E , 
SE V E N D E m PIANO C O M P L E T A mente nuevo; sólo tres meses de 
uso; para verlo: Su&rez, 8. La Regencia. 
^ 17062 8 my. 
T I E N D O MI ACTOPIAÑO SuTeVO, 3.<X~ 
» bado de llegar y equipado con ac-
ción de 88 notas de perfecta repetición, 
teclado de marfil y un tercio octavos, 
bordones de cobre, plancha enteriza, 
bronceada, cuerdas cruzadas, taja acá» 
bada en caoba; precio barato. J e s ú s del 
Monte, 09. 
17530 7 my. 
SE VENDE UNA P I A N O L A , 88 NOTAS f Pease marca; garantizada que es nue-! 
va, con cabinete y fi5 rollos; precio mo-
derado. Informan: Bconomldcs, San Ua-
fael. 4, Sazerac, café. Después 'de las 
dos de la tarde. 
173S0 10 my. 
30 D E M A Y O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o francés 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 4 hél ice*. 
S a l d r á en viaje extraordinario, para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre el 
5 D E J U N I O 
E J vapor correo f rancés 
* F L A N D R E 
saldrá p a m 
sobre e' 
V E R A C R U Z , 
19 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 9 D E J U N I O 
E ! vapor correo francés 




C O R U Ñ A , 
sobre el 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
20 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por loa vapores 
" F R A N C E " , de 50.000 toneladas y 4 
hé l ice»; L A L O R R A I N E . L A F A Y S 
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R ü -
C H A M B E A U . e t c . « t e 
P a r a m á s informer diríflñns %: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - M 7 6 
H A B A N A 
VENDO UN AUTOPIAN© E L E O T P . I -co, nuevo, 8S not.'.s, con acción de 
Lux, corriente 220, gran Instrumento, 
gran sonido. Precio de ocasión. Cine Ni-
za. Prado, 97; de l a 6. 
iTr.sa 6 m 
PIANO: SE V E N D E , A L E M A K , NDKVO, otro francas, de estudio; por ausen-
tarse la familia; y todos los muebles, 
modernos. San Miguel, número 145. 
17111 12 m 
\ rfiNDO, B A R A T O , UN TORNO MECA» nico, d.e cuatro y medio pies, entre 
punto y 1(J pulgadas de diámetro, un 
recortador pequeño, un molino para 
pulverizar piedra, 60 tubos de cementa 
armado para pies de plantas o alcan-
tarilla, varios tubos de barro vldrifi-
cado y una plancha de mármol de 10X5 
pies y una y media pulgadas do grueso. 
Informes al Teléfono 1-2539. 
17929 12 m 
B O M B A D E S U C C I O N : S e v e n d ^ 
u n a c o m p l e t a m e n t e n u e v a . G e r v a -
sio, 3 3 - A , a l tos . 
8 my. 
C O M P R E S O R D E A I R E : S e v e n T e 
u n o de 6 p o r 6 , c o n s u r e c i p i e n t e . 
G e r v a s i o , 3 5 - A , a l to s , 
8 my. 
O E Y A G R U M A 
C H A U W O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
d e C a t e j r o a 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o a a s m á t i c o » M 
c u r a a 
r a d i c a l m e n t e 
e o n e l 
i A R A R £ O S Y A G R U M 4 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o . 3 5 p ies d e l 
d i á m e t r o p o r p ies de al t u r a J 
d o b l e y t reb l e r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
4 " en p a n e de a b a j o h a s t a 
8 " e n la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 galones . L i s t o p a r a en -
t rega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n i a , 4 4 1 . H a b a n a . 
SE V E N D E N V A R I A S C A L D E » A S V E R -ticaies. desde 300 pesos. Recortado-
res, desde $1.500; tornos do 13" ¡f.** • 
modernos, desde $700; taladros vertida, 
les, desde $115; seguetas mecflnicas, j i es 
de í'Jh; sierra 
cepillos para ma 
desde $;{0O ; f ragú. _ 
Pueden verse en Empedrado. (, Tele-
fono A 8366. Apartado Ü5S, de 8 a 12 
y de 2 a 6. 
16S31 . 7 my. 
P E R D I D A S ' 
s sinfines, desde $1*0; T ^ J 5 " ™ * ; SK " A N E T R A v ' ^ 
¡.dera, de 16", 20- y 24" A pertinentes de oro. con l 1 * » * 
uas portáti les , desde $25. v ai í i .er ê ruega al que « Í L » 
contrado avi>e al telíf!^ 03 h»»?11^ 
K. n 12 de la m a ü a n a ' - i f i l 
17826 
E l 4 de M a y o , p e r d í qq 
7 ser4 i^IVX i 
Sí \ E N D E UN PIANO F R A N C E S "Chassaigne," en perfecto estado, se 
garantiza su perfeccionamiento; se (la 
barato por no necesitarlo. Informan: 
calle C, 156. entre 17 y 19, Vedado. 
16968 7 m 
M O T O R D E P E T R O L E O : S e v e n -
de u n o , de 1 0 H . P . G e r v a s i o , n ú -
m e r o 3 5 - A , a l to s . 
. . 8 my. 
SE V E N D E N 2ft0 Q U I N T A L E S D E A N -Ifnlares hierro de 3 p. z 114, nue-. 
vos, a 5 pesos quinta); tanques de hie-! 
rro. CQ 6.000 2.000. cilindricos y otros 
mnclU'S de todas formas, tu'hería de hie-
rro, de 1 14. a 0 pesos quintal; chapas 
de 10 pies por 8, a 4 peso» qpintal; f lu-' 
ses de hierro, para calderas, de 20 pies 
por 4. a G pesos; otros, propios para se^ 
vicios sanitarios, a 4 pesos; lavaboa de 
loza, a 8 pesos; un a i ü r a t o [tara abrir 
pozos artesianos, 75 pt;0%; nn lote de 
hierro fundido, como de 50 toneladas, 
muy barato. Sanlaballa, J e s ü s del Monte, 
Iflo. Teléfono 1-1356. 
17814 U my. 
VENDO UN' M O T W Í ' ^ I j l P I O P A R A embarcación, de cuarenta cana.los, 
marca Otto. cuatro cilindros; lo doy por 
400 pesos al primero que llegue; cables 
•le acero de media y tres cuartos y una 
pulgada proploa para elevadores, a 12 
pesos quintal y realizo un lote de hilo 
cütalfln. para coser sacos, a 18 esoa quin 
tal. Santaballa. Jesús del MonteÑ 19.). 
Teléfono 1-1356. 
ivyi4 11 my. I 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO MOLINO 
O de cafe. Informan en la Calzada del 
Cerro. 523. 
17677 18 my. ' 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E COR-tar ropa, otra que hace grupos <le, 
arforzas. otra de ribetear y un «utomó- i 
vil Overland, cinco asientos, tino 83 I 
Puede verse en Villegas, 88 y í» 
_^}131 13 my 1 
HE R E M A T A D O E N L A ADUANA dos' cajas con 48 rollos de a 50 pios de 
manguera lona, de 2. 2 1|2 y 3 otilgatfas, I 
las que vendo a 25 centavos pie; pueJcn i 
verla en calza de Jesús del Monte 195 1 
Santaballa, Teléfono 1-1356. 
T S S i 1 « 
SE V E N D E : UNA MAQUINA D E plan-char, en la calle de San Cristóbal, 
17, esquina a Recreo, Cerro. Su precio 
$275. 
n.>94 9 m 
IM P R E N T A : VENDO UNA MAQUILA de rotación Martnonl, en buen esta- i 
do, en poco precio. Titulares de metal. | 
letras de madera, letra corriente, un 
motor trifásico, galeras, etc. San M:guel. 
30, Habana. 
. 1"41S _ 1 3 my._ 
MAQUINARIA. SE V E N D E UN pUln-che completo, con más de 50 metros 
de cable de acero, y siete carros o va-
gonetas de volteo para piedra, arena o 
carbón; siete tubos de concreto de 1.20 
metros de alto, por un metro diámetro; 
un lote de cadana Link belt, número 6, 
compuesto de unos 150 pies y un lote de 
angulares planchuelas, ele dos nulgadas 
y cambia vías. Informan en Empedrado, 
34. Departamento 26. Departamento nú-
mero 26. Teléfono M-2317. 
17448 7 my. 
M O T O R D E P E T R O L E O C R U D O c u a d r a d o de o r o , c o n hs ^ * 
D . C . e n c h i s p a s de bra ian? ^ 
" M U N C I E " i - j 
S e v e n d e u n o d e 3 0 H . P . , c o m -
ple to , c o n p o l e a d e f r i c c i ó n , c o m -
p r e s o r , e t c . , e t c . , d e m u y p o c o 
u s o . 
M O T O R d e 2 H . P . , 2 2 0 t r i f á s i -
c o , d e m u y p o c o u s o . 
M O T O R d e 112 H . P . . 2 2 0 t r i f á -
s ico , a l e m á n . 
p e r s o n a q u e lo d e m l v a a 
t r i a , 4 2 , b a j o s , s e r á g r a ^ 
p o r t r a t a r s e de u n recuerdo d ? 
m i l i a . 
17713 
Por embarcarme cedo mi p a i t ^ : 
dos b ó v e d a s y osario. Su d u e ñ ^ V 
He A , n ú m e r o 242 , esquina a 25 v 
dado. 
17699 
EL LUNES POR L A M A S A N a T ^ i perdido un teioj pulsera y i,„ <4 
tera con una cédula y retratos-
plica al que se la encontró 8! ' 
contenido de la cartera, poí- - r -
Bernaza. 4. por no ser útil - nada m?.*6 




10 = 7 T e n e m o s e l m a y o r sur t ido d e m a 
q u i n a r i a d e p a n a d e r í a , m o l i n o s d e ; ^ ^ . ^ s« ha b r a v i a d o en U t*. 
de del martes, 4, una perra i u 2 
c a f é , m o t o r e s d e g a s o l i n a , e t c . , 
e tc . 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . T e l . A - 6 1 9 2 
c sesn 8d-4 
 
lanuda, r a z a Pomerania, entiendTB» 
P u p é . A la persona que la enhJ!! 
o d é r a z ó n de ella, ¿e le patificS 
con el valor exacto de la perra f 
se le h a r á n averiguacione». Saa ¿ 
guel, 90 , altos. 
17519 
PIANOS V AUTOPIANOS A r ü A - O h . Huberto de Blan k, Uctna. 34, Ha-
bana. TeJéfono M-Ü375 Mislca, cusida», 
rollos, fonógrafos y dlacos. 
12443 21 my. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
C A S A I G L E S Í A 5 
Fundada en el afio 1004. Múslc* « Ins-
trumentos para banda y orquestas. Bs^ 
peclalidTd en violines. guitarraa y laúd 
y mandolinas; y cuerdas las majoreí 
del Mundo, y accesorios de todas ola» 
ses. Se sirven los pedidos al interior. 
Precios especiales para comerciantes y 
profesorado. Cempostola. 48, entre Obis-
po i Obrapía. Teléfono M.13S8. 
15407 20 rar 
D E A N I M A L E S 
•uimv.m: *: f ;r.¡:tníHiitu -iirmcrnt 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S U 5 1 N G E R " 
Para t*ll«res r casas de familia. desea 
usteá comprar, vender o cambiar raí-
auinaí d» coser ai contado o a plasot. 
Llame ai telefono A-»'tól. Agente d« Sin 
lie- ta FernáándaA 
17521 81 m 
SE VE3HDEN U T I L E S DB T A B A Q U E -rla, inclusive un gran y nuevo esca-
parate de correderas, suceptlble do po 
M U E B L E S D E O C A S I O N PU E B L O , D B F I E N T E T U D I N E R O : L i -quidación de 25.000 pesos do Joye-
ría, perfumería y novedades: Lociones Se venden muchos muebles que pert»-
Coty, $2.09; Idem Houbigant. desde 81.89 nocieron a un hotel. Hay escaparates 
Idem Pompeya, $0.98; esencia Rosa Te, sueltos, cómodas, lavabos, camas blan-
pomo grande $2.99; Violeta. $1.99 y S9.99- cas, lámparas eléctricas de sala, cuar-
Polvos Coty, $0.04; Flver, $0.75. Extrae- to y comedor; Juego de cuarto laqueado, 
tos de flores finas, pomltos especiales juego americano de comedor: jueeo de 
para llevar en ta ibolaa, 0.15. Relojes sala modernista, victrola. adornos, etc. 
itente, fijos como ©1 sol. para obreros. Aguila, 32, casa particular 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por neíiesitarlos para amueblar va-
rias casas, los pago mejor que los mue-
blistas. Avise a Baamonde, calle de Suá-
rez, 53. Teléfono M-155& 
13619 8 my 
!?1.G0; otros suizos, S3.49; de esfera 
der adaptarse para "cualquier clase do Inminosa. «2.88; Rofkoíf patente $5 99 y 
es table . ímlento . Campanario. 126; pue- $6-99; reloj para bolsillo con desperta-
den verse. 
17S6.J 12 my. 
A V I S O 
Se venden 2 vidrieras de lunch, ana en-
dor, de garantía absoluta, $8.99; plata 
niele, suizos, formas redonda. $8.99; 
$12.99; ochavados y forma para pre-
ciosos, $11.09; Gran variedad de todas 
clases. Pulsera para señoras y caballe-
ros y niños, que eran de $18.00. se l i -
quidan a $8.90; otros especiales, $11.99; 
17245 10 my 
grampada y 2 cajas caudales, una gran ] Blgin, con tapa, medianos y grandes, 
de; y 2 contadoras; 4 vidrieras forma $22.50 y $29.99. De pulsera,'18 kilates. 
... mostrador; varias chiquitas; 2 cocinas §24.99 y $29.99. lí lgin de señora, placa 
C A B A L L O S D E M O N T A . F I N O S S*9 ? sillones de limpiar botas. Pueden (le or0i $45.00. Bstuches con juegos de 
•̂erse en el rastro E l Rio de la Plata. Liquido ocho caballos finos, a precio de Anodici 58. 
situación. Todos animales de primera, 
clase. Tam'bién se venden seis galftpu- 14 m 
toilet, para babys. $1. $1.50. $2. $3, $4 
v $5. Fa.1as hevlllas oro, $6.50, las que 
eran de $9.00; y las de $lfl a $10 se li 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles nsados de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
gún otro. Y lo mismo que tos ven' 
demos a m ó d i c o s precios. L íame a l 
Telctono A-7974. Maloja. 1J2 
V"~ENDO C A J A D E H I E R R O MODER-na, máquina escribir Remingion. San 
Miguel. 13Ü-B. 
17762 8 m 
J U E G O D E C U A R T O 
fino, $240. Kn la Casa del Pueblo, que 
es !a Segunda de Mastache. Campanario, 
esquina a Concepción de la Valla. 
17646 7 my. 
SE V E N D E t E N L I N E A , 26, E N T R E J y K, Vedado, un banco con su tor-
no para mecánico y dos armarios para 
piezas de automóvil . Se dan baratos. 
Solamente por la mañana. 
C :!4n2 6d-3 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r de r e p a r a c i ó n ^ 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos hacenu 
c a r g o d e t o d a c ia se de trabajoj 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se esmal* 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . Especialidai 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M-1059, 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
• jt nr.cs 
go % o n ^ renos y paños^ Tod^o'"«'«tí' p O M P R O U * A OAJA D E OAUDAT^ES amelan. Hay P-ra niños. Tlnmtes para 
casi nuevo; urge esta^ venta; no pierda» \J mediana y otra contadora, a ibase de, n uos a S Oí OOy Oltaomov^ono o o 
muy baratas; pago de contado. Manuel niños a $0.40. Ligas a $0.-0 y ».(r-3. 11-tienpo en ver esto en Colón, nñuiero 1, 
establo, donde está todo guardado. 
17786 15 my. 
"t rENDO P E R R O RAZA C O L I , GRANDB 
V y muy bonito, para persona de gua-
to; lo vendo por tener que embarcarme 
y lo doy barato. Su dueuo: señor Dfez, 
Manzana de Qóme/.. departamento 512, 
Telefono M-392a. So puede ver en la 
misma. 
17834 T my. 
González. Picota. 30. 
17841 10 my. 
C H I V A I S L E Ñ A 
Se vende en $12 una magnífica chiva, 
raza i s leña. Porvenir, letra A. entre San 
Francisco y Milagros, Víbora. 
16708 ^ T m 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, do 15 
a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme* 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen pari6dicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M J P I C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Wmr* más pormenores dlríglrM • 
P R A D O 1 1 « 
Oficia» de pasaje* de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente General. 
Oficios 44 y 26. Habana, 
sas. 
V I V E S , 149. T e l . A-8122 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E A D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A H ^ i j N " - E D U A R -
D O S A L A . " c A R I ü A l ) S A L A " 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A , " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O Í s ' * " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L 1 N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E » E C U B A 
Habana Ovi^ién, Nu'vi las , T a -
rafa. M a n a t í , Puerto P a d r t , C i S a r a , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ ipe , S a g ú , lie Tana, 
mo. Baracoa , Guantánaroo y S a n ü v 
ge de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan . Aguadil la , M a y a g u a y 
Pooce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfurgos, Cas i lda , Tunas dfe "Za-
r a , J ú c a r o . Santa C r u z del Sur. Gua-
yabal , Manzaniltc Niquero, Enicnada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
¡ r 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a j a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , df? 
15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d í a n o s , 
tres r a z a s d i f erente s ; t o r o s c e b u s 
I y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s flori-
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
dadt d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a * 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l e f o n o A - B 0 3 ? . 
Contadoras Nacional de segunda m a -
no, las rendo muy baratas . Kuroky y 
J e s ú s . Monte, 6. Cuchi l l er ía . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Quiere usted vender sn caja cándales o 
conta lora y vidrieras da todas clases. 
Avise al Teléfono M-32S8. 
178,T> 4 Jn 
POR OAHmiO DB K E S I D K N C I A 8B VFNDFN 1 
realizan lujosos muebles: salón dora S f,.1,f«pi„ maA 
do, Luis VI , hernioso comedor y tres ; ¡ ' J ' " ^ ; 8 
gos de boudolr, con e legant ís imas lllm- f,,rV6 
rantes especiales, ancho para obreros, 
a 80 centavos. Liquidamos muchas no-
vedades. Joyería E l Lucero, Avenida de 
Slmfin olivar. 28, entre Rayo y Ban Ni-
colás. Havana Business Company. Mu-
cho dinero para hipotecas. 
17218 L ? ^ ' — . 
OCKRtA L A AMKRICA. O.AHANO, 113. 
Teléfono A-30T0, se colocan vidrios 
a domicilio y para el Interior de la I s -
la ; hay mamparas de todas clases y 
VENDEN LOS E N S E B E S !>£ UWA 
orna, un mostrador "íuo 
bacos. billetes, una gran 
nevara y dos estantes y otros; la pa-
paraa y fina cristalería. Vil la lisperanza. o ^leencl^ a precio regalado, por 
Oolumbia. do 1 a 4 de la tarde, todos ¿3nipeesog. Ban Miguel, 50, Aguila. 
177«>aS' „ — 16984 6 m 13 my. 
X p C F D O UNA C A J A DE QAünAl .ES , , A T E N C I O N 
Bl nueva, del fabricante Yale, luuy ha- s0y ei pego lozas de lavabos, mftr 
rata, por ser procedente de un remat-j. tnoiegt jarrones de sala y muñecos y ob-
J . Cucnya, Gaíiano y Dragones, caf*. | jetos de arte. Foco dinero. Aviso a\ 
1770S 8 di y. ^.8567. Andrés E . Corrales. 44; garan-¡ 
tizo el trabajo. 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S n á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , oro v i e -
gustos, pudlendo sorvirloa al momento,1 ^ 
por tener mucha existencia y estar he. Í q y c u a l q u i e r Otro ob ie tO d e V a -
ctaas ; tambiéén se instalan en filbrlcas. ' J ^ J 
16782 14 my. 
lor . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
" P E R D I E N D O UN 50 POR C I E N T O , 
JL quldo toda la Joyería para dedicarme 
solamente a los muebles, lo ml?mo so 
compra a particulares oue a joyeros; 
también vendo la caja, vidrieras, table-
ros y muchos estuches. En la casa del 
pueblo. Relación de algunos artículos, 
aretes de señoru de $3 a $4.50; medallas, 
relojes, gargantillas, bolsas de plata, 
pulseras, sortijas y prendedores, yugos, 
cuchillos, relojes de bolsillo, de pulsera, 
hebillas de oro con correa, leontinas, 
dijes, bolsillos de plata. No olviden que 
es en la casa del pueblo, que pronto se 
acaba ésta. Campanario esquina a Con-
cepción do la Valla, la 2a. do Mas-
turhp. 
1G617 8 m 
CJE A R R E G L A N T BARNIZAN Tool 
O clase de muebles, por dlflcllei qm 
sean; especialidad en mimbres. Llam* il 
teléfono M-9175. Angeles, 84. 
1604.) 13 ny 
SE V E N D E N DOS CAJAS DE ACEBO Allsteel. Reina, 50. 
1765G • h mi, 
AQÜINAS-DE-ESCRTVriTROTAL, . 
en perfectas condiciones a $55,Dv 
dewood nuevas. 5 y 3-12 de 90 a $100. Pai. 
tor Fernández. Concordia, 154, modernoi 
Teléfono M-̂ ÜOO. 
17033 8 my. 
M á q u i n a de escribir compro una en 
buenas condiciones. Mr . Pino. M-4469. 
1C33:) 29 ab. 
C 2ÍH« Ind 30 ma 
SE COMPRAN M U E B L E S PAGANDO-1 los bien, avlhen al teléfono M-2104. 
14420 24 my 
4 Jn. 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
no A - 8 0 5 4 . 
H E V 1 L L A S N A C I O N A L E S 
do oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el catálogo gratis. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila, 19. Telé-
fono M-4784. 
17771 
No olvide que tus muebles se lo pa* 
gara muy bien " L a Sirena," Neptuno, 
n ú m e r o 235-B. T e l é f o n o A-3397 . E s t a 
casa t a m b i é n los vende muy baratos, 
de todas clases y para todos los gus-
tos. Llame siempre ai A - 3 3 9 7 y usted 
siv^pre saldrá complacido. 
115578 21 my 
SE VENDEN T R E S A R M A T O S T E S E N lo que ofrezcan. Informan: Calzada 
de Jesús do). Monte esquina a Concep-
ción, por Concepción. 
17678 18 my. 
UN E S T A N T E D B CAOBA, 4 V A R A S de largo por 3 y media do alto y 
media de fondo, hojas de cristales y te-
la metálica, 4 gavetas; de uso. pero en 
buen estado, propio para sala de nn 
profesional, en Paula, 11, do 8 a 12. 
17658 11 my. 
L A M I S C E L A N E A 
Mnebloe en ganga. Se vepden toda 
so de muebles, como Juoí.os do cuarto, 
do comedor, do pala y toda clase do ob 
Jetos relacionados al giro, precios sta 
competencia Compramos toda clase do 
muebles pagándolos blon También pres-
tamos dinero nebro alhajas y objetoa , 
do valor San Rafaej»«J15. «aanlna a Oer- A l m o h a d a s , d e s d e . . . . 
v«&1o To.Kfono A-43 _ i i 
l e ñ e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
a s a 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . 
D e p u n t o , d e s d e . . , . 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . 
C o j i n e s d e f i b r a . 
$ 2 . 9 5 
. " 3 . 7 5 
. " 3 3 0 
" 1 . 7 5 
" 1 . 0 0 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 Ib 17 ab _ 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a París Venecla. única casa en Cuba 
que emplea azogue alemán dejándole sus 
esnejos nuevos por muy manchados que 
ost^n. tendremos mucho gusto en de-
mostrármelo si usted nos nvlsa o llama 
al A-5600 San Nicolás y Tenerife. Com-
pramos, vendemos y cambiamos lunas y 
espejos do todos tamaños. 
14637 15 cay 
' E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M E R O 9 
Compra toda clase do muebles que so lo 
propongan Esta «asa paga an cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que \ 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que en-
contrarán todo lo quo deseen y serán 
servidos bien y a «atlsfacciOn. Telé-
fono A-1903. 
AVISO I M P O R T A N T E : 8E VENDES sillas y mesas para cafés y fondu 
armatostes y vidrieras do lunch y di 
mostrador y de todas clases; cajaa di 
caudales de todos tamaños; escnparatu, 
camas de hierro, de madera, cajai coa. 
tadnras de varias clases, pesas de mot 
trador, básculas, cocinas do hierro p». 
ra fonda, una cocina do gas ile cnatm 
hornillas; una división de madera, di 
mamparas; una cotorra con *u Jauli 
muebles de toda clases. Puede verse ci 
Apodaca, óS. 
15S22 7 may. 
M u e b l e s e n ganga 
L A P R I N C E S A 
S i n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A-6926 
Al comprar sus mueoles vea los E 
clos de este. casa, donde saldrá bien • 
vldo por poco dinero; hay luego» di r 
sala, salega, cuarto y comedor: pleui • 
sueltas; hay escaparates dê de f}}! • 
camas con bactidor a ?ló; lavabos a |ul • 
aparad ores estante $22; mesas d* a0* H 
che a $3; y otros más, todo en rili» 
ción a los precios antes mencionada* 
También so compran y cambian art*1 
Mes. 
B I L L A R E S 
MAQUINAS AJ.EMASrajS, D E E S C R I -bir. aarca Ideal B, fneites. senci-
llas, suaves, rápidas, barata» Luis do 
los Reyes. Obrapía, 32, por Cuba, Telé-
fono A-1036. 
12781 10 my 
m , • B O T O N A D U R A S P A R A C A M I S A S , 
G R A N T A L L E R D E C A R P I N T E -
R I A Y B A R N I Z A D O S 
Se hacen toda cla?e do reparaciones en 
muebles usados y se barnizan al co I 
lor que pidan. Nuestros trabajos y ex-
periencia son garantizados. Véanos y 
so convencerá. L a Antilla. Teléfono 
A-5464. Figuras, 72. 
C 8751 10d-6 
CUATRO POR 100, 20 D E MAYO, l í l i -ba j:) precio. Globos por gruesa, nú-
mero o5, a ?1.00; número 50, de 2 co-
lores. $2.60; nfimero 80. gas, $4.40; nú-
mero 35, con pito. $3.50; Zepelín grande, 
con f i cur | i . S4.50; ratoncitos con cuer-
da, media gruesa $4.00; papel y cuchi 
Has para papalote, cordel, fosforeras; 
R. EL y Standard, piedras, mechas, má-
quinas para afeitar con estuche a $1(1 
y $3 docena, estuche de espejitos bol-
sillo a $1.20 docena, medias caladas fi-
nas, blancas, desde $1.23 a $1.5 el par, 
etc. etc. Mariano Iloela. Someruelos, 12. 
Teléfono M-54Ó4. Referencias: Banco 
COrdova. 
17T01 15 m_ 
M~ UFi íLÉs E N GANGA: S E L I Q U I D A N dos Juegos de cuarto y uno do 
comedor, do cedro, marhueteados, mo-
dernos, y otros varlot objetos, eii Agn. 
la, ntimoro 138, entre San José y Bar-
celona. L a Habanera. 
17424 18 my. 
De frente a l a quiebra, mis deseos son 
beneficiar al pueblo. Liquido cortes 
de fhises, verdadero casimir de lana 
a $6 .75 , de muselina francesa, nc-
gra, azul y de colores surtidos $14.; 
A los vendedores y sastres, grandes! 
c e » c u e n t o s . M a n z a n a de G ó m e z . De-i 
partamento, 4 0 5 . ] 
t. „„,,,.,.»., , , 4 17670-71 12 my. j 
L I B R O S E I M P R E S O S ! arreglar s u . muebles?, 
•noniMP^wwiwiBwwiiiiiiiwiiiiiMyiptiTflmiw'rCTitfmin»' Llame al T e l é f o n o 1V1-1296. Se hacen 
" L A C R I 0 1 L A W 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O DE B U R R A S de L E C H E 
So ha trasladado a VelAzquez, natneru 
25. a una cuadra de la Esquina de Te-
Jas. Teléfono A-4S10. 
Barras criollas, todas del país , con 
eervlclo a domicilio o en el establo i» to-
das horas del día y de la n»->ie punn 
tengo un servicio eápéclal de mensaje-
ros en bicicleta nara despachar las or-
denes en seguida quo so rec'ben. 
Tengo sucursales en Jestfd del Mon-
to, en el Cerro, en ol Vedado, calle A 
y 17, y en GuanabiM.ni, callo Máximo 
Gómez, nfimero 100. v en todos los ba-
rrios de la Haban% avisando al t e l « o -
no A-4810. que üp servidos ÍBuiedla-
tampnto. 
C A L I D A D " F O R T U N A . " E X T R A 
F U E R T E S 
O R O 18 K S . 
C o n m o n o g r a m a g r a -
b a d o . $ 1 1 . 0 0 . 
C o n i n c l a l e s s o b r e -
p u e s t a s , $ 1 4 . 0 0 . 
C o n m o n o g r a m a es -
m a l t a d o . $ 1 8 . 0 0 . 
L a r e m i t i m o s p o r c o -
r r e o a l r e c i b o d e s u 
i m p o r t e en g i r o p o s -
tal . 
. " L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
C o n t a l l e r e s prop ios . 
D e 
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
cios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-»^. 
Surtido completo de los afamado» 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda cíese de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y ore-
3 T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2901 Ind 8 ab 
V E S U V 1 U S 
cuba; 
S o y l a C o c i n a 
Idea l 
p a r a s u h o o a r . 
No Neces i to 
M e c h a s . 
C o n s u m o 
8 C e n t a v o s de 
L u z B r i l l a n t e 
POR PIA. 
J U A N R A M O S 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s de o r o , p u r a m e n -
te a l c o s t o . A l por m a y o r d e s c u e n -
tos e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y se 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial." almacén importador di 
muebles y objetos de fantasía, salín «j 
expos ic ión: Nei tuno. 150. entre KacoW 
y Gervasio. Telefono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 d» d* 
cuento, juepes de cuarto, juegos d« »• 
medor. juegos do recibidor. Juee0' * 
sala, slllonei de mimbre, espejo. dJJ* 
dos. juegos tapizados, camas do bro» 
camas d*» hierro, camas de niño, bB» 
escritorios de sefiora. cuadros de «»*' 
comedor, lamparas de sala, comenor i 
cuarto, lámpiicas de sobremesa, col» 
n a , y macet»* mayólicas, figuras eijp 
tricas, sillas, butacas v esquines dô  
dos, norta-macetas esmáltalos , yltra» 
coquetas, entremeses cherlones, ftd0™ 
y figuras de todas clases, mesa, c j ^ 
doras, redondas y cuadradas, r*10'6^-
pared, sillones de portal. esfap,ar,,u 
americanos, libreros, sillas í'1,410,»! 
neveras, aparadores, paravanes y^1" 
ría del país en todos los e3t,'0?,,M | 
Antes de comprar hagan una v' '^j . 
. •La Especial." Neptuno. 15S, f 8*J¡5 
bien aervidos. No confundir, rtop*^" 
159. fufi. 
Vendo los mueblen a plazos y '""^ 
camos toda clase do muebles » » 
del raA, exigente. ^ 
L a s ventas del campo no 
oiilajo^y se ponen en la estación^ 
J U E G O D E C O M E D O R 
fino. 1275. E n la Casa del Pnebl*¿ji 
es la Segunda de Mastache. C ^ , ? * 
esquina a Concepción de i* vai 
17646 
r o n v e n c e r a n . 
C 3743 In <13 m 
C O C I N A S D E G A S , 1 5 P E S O S 
ín la Casa do I'ueíblo. Campanario, es-
juina a Conepeción de la Valle. L a Se-
gunda de Mastache. 
17643 7 ray. 
14439 14 my 
J IKOOS D E CUARTO Y COMEDOR, en caoba y cedro, finos, estilo Luis 
X V I , marqueteados a la mitad de su va-
lor. Véalos en blanco y elija el quo 
mñs le guste y dé la orden para man-
dárselos a su casa. Ebanistería de F. 
Mnfilz. Picota, 63. 
16858 8 m 
MUCHAS G A K G A S : POR H I T A D DB su valor vendemos escaparates an-
tiguos y modernos, con lunas y sin lu-
Í Í O N 7 A I F 7 ' ñ a s , tocadores, mesas de noche, apara-
vj-»Líi.. i doregf vitrinas Juegos de sala y de 
A / m í l o 1 ? C TV 1 c u a r t o , relojes y prendas proredentes 
higUUa, 1 ¿ , 0 l e i e i O - de empc-Oo. camas de hierro y de made-
ra, todo muy baríto. La Flor Cubana. 
Neptuno. 131. casi esquina a Lealtad. 
Telefono A-tíl37. 
17091 12 m 
V A L D E S y 
n o A - 4 2 8 5 . 
H A B A N A . 
NOTA: Escribanos Indicándonos la pren- /COMPRO M U E B L E S FINOS EN cnal 
da que desea y le enviaremos dlseüos \ j quler cantidad Nos hareaioo carpo 
T E L E F . M - 2 5 7 8 
Es al quo usted d«be llamar para ven-
der sus muebles, fonógrafos, pianolas, 
! ianos. discos, máquinas de escribir y 
todo cuanto representa valor. Compra-
mos contenidos enteros de casas y habi-
taciones; mucha reserva. Llame para ir 
en seguida. Teléfono M2-578. 
17244 17 my. 
L A S O C I E D A D | 
S U A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A - 7 5 8 9 
J o y a s y m u e b l e s , j u e g o s 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a , j o -
y e r í a f r a n c e s a de o c a s i ó n ; 
c o m p r a m o s m u e b l e s , d i n e r o 
s o b r e j o y a s . S u c u r s a l de L a 
S o c i e d a d . N e p t u n o , 2 2 7 . T e -
l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
15113 23 m 
M U E B L E S 
50 compran muebles paP*Tld0'°í fíf 
quo nadie, así como también •0' g», 
demos a precios de verdadera • 
J O Y A S „ 
51 quiero empefiar sus Joy*» •Jrhr.¿(< 
Suárez. 3. L a Sultana y I» e^ ^ 
menos Interés que ninguna <" * Bií 
así como también las •en'íe?:«o. g 
baratas por proceder do «""^ • T* 
se olvide: " L a Sultana." Suárox. 
léfono M-1914. Rey v Snárez. _ 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Ten 
que 
o -a!•!•'• a coi' especial-—^- , 
gos de cuarto, sala y c0"i«°£¿o« . . 
clos de verdadera ganga. Jenenw- ^ 
existencia en joyas procedente» 
po&o, a precios de ocasión. 
D I N E R O ¿ 
Damos dinero sobro alhajas f t -
da valor, cobrando on ífimo ^ 
L A P E R L A " 
'enemos un g.-an su-tldo do 
no mordemos a prec:os a" 
.•a»!6a c i. es eci l'^ad r e ' j ; » " 4 pr* 
ANIMAS. «4. CASI KSQQtNA A ^ 
EN CAMPANARIO, ia2, VB>^- * . juego de ' ^ ^ ' ' ' ' ' o ^ ^ ^ ^ n o D O Í ^ 1 ^ siete piezas, en $200. Dos « l l l ^ i # l 
mimbre esmaltados, color m^Zm 
un Juego de sala tapizado, c ^ . „„ J | 
y esmaltados color mf"-1^. ^n¿ > B t ! ¿ | 
pejo dorado. Luis XVI . • ,n. gg K M 
na Singer. con 9 8*™^ '*^ , vltr£ | 
go de comedor, con *par/Jr ¿, e*£m 
iuxil iar y 6 slllns tapizadas » r | 
$300; un escritorio de se°0Vr'0 & IM 
nitos paisajes pintados al t a p l i « * Í B 
misma se darán esmaltes 'paj-pafl»11 
da clase de muebles finos, t » » ^ 
132. Teléfono M-5B7& j j ^ . 
17109 
y precios. 
C 36S8 4d-4 
L , O E VENDEN DOS CAJIA8 D E M A T R I -A C A R T E R A C O M E R C I A L COVm^i hámÍA.mm de m u ñ e c a Sé! esmalta v nos ^ raonio. una blanca de hierro y la no toda clase de sueldos, alquiieree D " r « c e 3 "« maneca, se esmalta y nOl, madera de cedro, una cuadro do 
1 j jornales ajustados y otras muchas co-; haceiT.OI Cargo de envase» . Glor ia , 123,1 rosas, al Oleo y un biVcaro saa útiles. Los pedidos a M. Ititoy, O b l s . u • " ' ' Oervasio, 160-A. bajos, casi 
kHirk i j 1 aUail . . . . . — . . . - - . . . . . i po 31 y medio ' 17744 
de mimbre, 
esquina 
IQSW 22 m 
Salud. Teléfono M 4146. 
17122 
do mobiliarios de casas completas, pa-
gando mejor que otros y en el acto. No 
doy precios. R. Labln, M-1745. 
15W12 0 ab. 
MA q n N A S D E E S C U I B I R : COMPRA, venta, repar ci6n y alquiler. Luis 
de los Reyes. Obrapía, 32, por Cuba-
Teléfono A-103& 
12781 — —» 
Q E V E N D E UN J C E G O D E COMEDOR, 
O americano, mesa redonda, aparador, 
l vitrina auxiliar y 6 sillas, ün apara-
dor colonial, caoba, moderno, con espe-
i jo. juego cuarto blanco, seflorita, con 
I cristales. Otro moderno, caramelo; Jue-
go recibidor de muelle tapizado; otro 
sala, c^oba. cuadros, lámparas, un pla-
no, un si l lón barbero, antiguo, apara-
I to carburo. San Miguel, 145. 
I 17142 * -
Aviso: se arreglan muebles c.¿0¡j». 
clases, por malos que esffn' JJ bir-
los como nuevos, especialidad p 
nices de m u ñ e c a y esmaltes ta ^ 
t a : Barnizamos miirbres * í&f 
natural ; t a m b i é n tapizamos. ^ 
nos al T e l é f o n o M-1966 y «» «* 
serán servidos. F a c t o r í a , 9. ^ 
1T<M6 Z~^¡0¿* 
A los hoteles y casas de h 0 ^ > 
se Ies avisa que estamos r t a a pir 
juegos de cuarto americ.an0Jo3. 







A N O Ü Ü Ü Ü X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 7 a e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S . P 1 S 0 % ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O / r I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S = • 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S 
A L T O S N E P T C -
San ^ . a r o . fe ^ r ^ e W o ^ T l ^ 
R A D I O D E L A C f l U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E O L A , M A K I A N A O , e l e 
7 ab. 
szlt? te7^.a, recibidor. C E A L Q U I L A UNA P A K T e ' d e ~ L A , 
b no ^ udaerto3s, ¿omedor, 'cocina, ba ^ sa San Lfizaro. m ¿ m S ? i ¡ ^ 1 ¡ £ j ¡ Z 
f*161-1 demás servicios. Informan en loi «n ^ ^ Vteu ^ • 
baj^s-. 10 my. i q f A L Q U I L A CN HFRxíñer»- a w 
- J ^ r n i ^ - B A J O S OULKNDO. 21, E N - O la calle San Ñ i c o l f t í " 7 entre V 
^ ^ Animas y Vinudes. sala, saleta, tuno y San Miguel, compueáto de salei 
A S J * ^ 2 seryiclos. baño completo, comedor, ocho cuartos y dob°e s e r v i d 
^ " p o r m a n : Animas. 177, altos. ^ j e ° bajos. M a ^ ^ S S f c 
C l ^ n ^ ^ r f e d " » ^ H b O . Se alqmlan do, p r i m e r o , ' ^ ' 
S ' ¿ ^ 3 S Ü ^ e n 0 t ¿ n £ é n Í n & 8 1 B e r » « a punto comercial , 
SÍsús Mana, us. ^ \ P ^ P P 1 » P " » casa h u é s p e d e s o cosa 




S E N E C E S I T A 
u n a c a s a en el V e d a -
d o , p a r a m a t r i m o n i o 
a m e r i c a n o , d e $ 2 0 0 -
$ 2 5 0 a l m e s , c o n *t 
c u a r t o s d e f a m i l i a y 
u n o d e c r i a d o s , g a r a -
j e , a l l a d o de la s o m -
b r a , d e s d e 13 a 2 5 y 
G h a s t a 8 , por u n o o 
m á s a ñ o s . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA, CON contrato, en la calle C SU J UZ, 2, A L T O S , VIBORA, UN MATR1-y 21, Ve- , JLi monio sin niños, alquila dos habita-
I clones, una trlsta a la calle y una her-
12 m ' mosa sala; no se admiten niños ni en-
fermos; se toman y dan referencias; prl-
8 my. del Vedado, qon sala y comedor d e c o - — 
rados. emeo habit:« iones, baño, pantry, I i t w a MAirc n i l fTVAWr» 
garaje, tres cuartos de criados etc U « A nAVfc tW U J I A T I U 
i ^ v e T S m " "er ' i i r m i s m l ^ ^ l i é f o ! Se a lquüa en U Calzada de U y a n ó , 
calle de Guasabacoa, 18, entre Hcrre-no F-4007. 17006 
PA R A A L M A C E N E S : P U E N T E DE QB A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A Agua Dulce Se alquilan en Agua cion. oara y ventilada, con luz y ui 
Dulce / Dolores, diez naves con m^g- vifn. a hombres solos y de estricta mo-
ntficod techos v pisos de diea metros M-2315. Rdorlguez. 
ior cuarenta de fondo. J . F Restoy.¡ 17SM íM.my-_ 
A-7534. 'fono 
11 my 
\ VISO: SE A L Q U I L A UN DEPARTA" 
J \ mentó, muy ventilado, apropiado 
C E R R O 
ra tres hombres o un matrimonio *u 
niños. Belascoain. 119. 
17554 9 m 
7 m 
SE A L Q U I L A UNA MAGNIFICA CASA con mfts de mil metros de superfi- E N a 
ra y Compromiso, una nave con « * f J * , » " ^ * » - ^ a S T ^ Ü " I J E D A D O : E N E L MODICO P R E C I O 
V de 175 pesos .mensuales, se alquila 
l e í hermoso piso alto de ta casa número tas Dronio oara dentUiton para iM. ! IO^íuaV• "í8 0 aJ8 ae l» mail^na y 
! 397 de la calle 19. entre 2 y 4. con cinco ' ProP10 P ^ 3 QeposiwOS, garajes, i a i Je la tarde, en San Miguel. W-B. 
lquila i 
industria, olada. con 
ma a la to de año; 
ballerizas al fondo y habitaciones ai-1 Quinta Covadonga. Alquiler módico. I n - ferenrlas- Vi 
f « - • j » •* • ¡ forman, de 6 a 8 de la mañana y de 11 17516 
tas, propio para d e p ó t o s , garajes,! a i 
habitaciones y dos baños principales y guardar carros y animales, e t c , e t c , ! "tfiS 
te léfono; c*mbianse i 
llegas. 88. altos. 
I I ra 




o para cualquier industria. E l punto , 
\ r ' f r» i t i M ' C!e A L Q T I L A CN ORAN L O C A L 
e$ magniílCO. Puede Verse de 1 a 4 . O la Calzada del Cerro, propia 
• my. 
EN 
para • ^ T T i o t i l a un p i s o a l t o e n Prtn- dL Monte, 271. Teléfonr» M 1^7ft 
SBcfpe Aifon.o. ^8. derecha, sala, sa- 17147 610,10 " l á i " ' c 3 ^ ™liyt * * U1CU10- M _ t t e d a d o , s e a l q u i l a p a r a j c N i o . p. m., y para informes: Manrique, l ^ T u t o f m l b l t ^ e n \ W ^ Ce^ro 
Vita v 4 cuartos, cocina y bauo con • . _ f P i . V amueblada, la casa calle 13 y A ; 100 t f r a i c í í j k igieMaa. ^erro. 
I informan: Ferretería Cuatro \ ' li>0 A.L COMERCIO: S E A L Q m . A C P A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A m- tiene sala, recibidor. 5 cuartos dos oa- 1J8' * eletono A-1564. ^V.o,0*16^ • -
eun U«nK-l!D J0?*1 Dara »lmacén o dep6- ^ plendida y l ijosa casa C a l a d a en- ños, e 
raso. Informan: Ferretería Cuatro 





, -omedor cocina garaje, cuartos y 
I j j63®. punt0 de la Hat>ana. tr®_11 • l ' con todaa las comodid es ne  servicios prlados jnforman en Teniente 
cuatro a siete. 
i a m 
altos. 
1? m 1C0S1 
C«H L A VIBORA, SAN LAZARO, 42 Y Í\r^rVífatAJ> F A V A J K L TMMAXOI 
ILj medio, entre Milagros » Santa Cala- • ^ En lo mejor de la Calzada del Ce-
Una, se alquiU en 140 pesos una mo- rro' se alQ"»'» 2o. piso con su ml-
n VEDADO ^erna y bonita casa compuesta de sa-! rador y demás comodidades, propio pa-
; a d o s o » caar la- ante-sala, cuatro habitaciones, baño, ra persona de gnsto Informa: Luis Igle-
¿orrTentb es- ^«r t -a lado , comedor^ cuarto -de criados,} ^ bodega. comer ni ion- cocina, patio y traspatio. La llave a l | 
cocina con ralenta- 1ado1 Informará eu dueño; San Lá/.a-
7 m 
ST ALQUILAN LOS F R E S C O S V VEN 10455 
casa de Paseo, esquina a 5a . . com- familia de gusto Calle 4, número ?47 
"n. La llave está «n ' 
informan. 
O E A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S 
para Í73S esquina a Perseverancia. ^ de Cerr0 esquina a Patria; la llave. 8 m 
«andes t 
la P r ó x i m o s a desocuparse se alquilan los me137¿3oo1 
en la oode^a de Cerro y Auditor. Infor-
altos. 
7 my. 
8 my. modernos alto» de Milagros, número o i ~i j I a a I T " 
s t nfv i 9 n r ^ - c : ^ : . . ' d - _ . _ Se una nave de 400 metros. p r i m e r o s d e j u n i o , a l o u e 120, entre Cortina y Figueroa, Repar 
m •) mobiliario, se cede en al- propia para a l m a c é n , garaje o indus-' 
esto 
S E A L Q U I L A 
;t0deate,rr.;antrsaa'a 1t \ ^ e n d o ^ compuesto, de sala, re- ¡ g se da en orc¡ólL D¡ana> 
- ^ ^ bitaciones cuarto áe ba- cmco hermosas habitaciones, ^ E 
5 * . | D ^ 1 e R p E o 0 A ^ e í ? s \ . S c : r u e t t L o T d 0 ¿ ^ ^ ^ 4 2 2 8 - ^^^Plcerra•doCs07%^loCOC'í•,íeaneC,?nasr^la,- ^ « ^ r i c i o bterca lado , cuartos de 
sala, saleta y 2 habitaciones y que no _ i 11 m do teléfono, gas y lu» elftrica. Alqui- CTiadOS y garage, informan en ios 
1?. ' - . P e ? f ¥ l l » , i tiieno Q«« «star O E A L Q U I L A u n a h e r m o s a oab*. 'er módico. Informan en Villegas. 88 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
,** r f f ? . 1 *e5,^ensualgs; tiiene que estar CJE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA ler mfldlco. Informan en Villegas 
É W * . , L ^ ^ , ° Ú ^ . 0 . . L * * * . ^ ^ n " 1 ? ^ ^ ^ . Ü ^ ^ ^ . ^ J a d n l o Gaüa . b en el Ve^do calle 6 número 26 e * ^ ^ ^ 
10 my 
esta de 5 cuartos, sa-
CfrUCirO UNA CASA D E I N Q U I L I -
1 ¡5 aaio que sea buena. Se paga rega-
lía informan en Angeles, número 80. 
17851 8 my. 
TlASA CON GRAN C A N T I D A D D E T E -\ j treno, propia para depósito o in-
dustria, se alquila o vende en Marianao. 
calle de Luisa Quijano; le pasa jior el 
frente el iranvía de Zanji . Informan: 
Xrocadero.fc. Teléfono A-3538. 
17706 20 my. 
" T l Q C I L O UNA GRAN CASA C H A L E T 
A . con todas las comodidades, para una 
familia ¡icomodada y de gusto; .calle de 
O'Karrll, esquina a Luz Caballero; y 
unos altos de sala, comedor, cinco cuar-
tos, gran servicio en el mismo lugar. 
Granterraza. 
C37UÜ 4d-« 
A M A R G U R A , 4 3 
Bajos para establecimiento. 
Informes: 2o. piso. 
.tara Informes; Señor 
Nóbregas. Eatrella. 71, de 11 a 1 y de 
5 a 10 p. m. 
17801 12 ray. 
16800 7 my 
bajos, su d u e ñ a : T e l é f o n o 1-2881. 
^146 9 my. 
r, cuarto y servicios de q e A L Q r u . A N l o s oorfonos y ,fr«»- R e c i é n f a b r i c a d o c h a l M dp 
Jardín a dos pasos del ^ Cos altos a la brisa, calle C y 17,, lvcc ,e , , l a u n c a Q O , COaie i QC 
e s q u i n a . S e a l q u i l a en l a V í -
b o r a . C o n s t a de j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , g r a n h a l l , c o m e d o r , 
c inco h a b i t a c i o n e s , dos b a -
ñ o s , g a r a g e , e tc . P r e c i o : 1 5 0 
pesos . I n f o r m a n e n la b o d e g a 
d e A v e n i d a de A c o s t a y M i l a -
17376 
número 156, compuestos de sala. 5 bermo-
sasa habitaciones, gran servicio Interca-
lado, terraza cubierta al frente y rer-
viclos de criados. Su dueña: Mflagroa. 
i20. Víbora. Teléfono 1-2881. 
_17344 9 m 
\ r E O A D O : SE A L Q U I L A E L C H A L E T ' A. entre 23 y 25 compuesto de por-
tal, recibidor, sala, comedor, hall, seis 
habitaciones, cuar^c de baño con servi-
a s en la parte alta del Vedado, ca- cio completo, cocina, g.rage con cuarto: 
lie 13 esquina a 24; compuesta de jardín, P*1"3 , el í * * " " " ' seryiclos sanitarios; 
portal, baño completo, galería al frent¿ par3 la servidumbre y jardín Puede ver-
SE A L Q U I L A , AMUEBLADA, L A C A -ea H, número 138. esquina a 15. Ve-
dado; precio razonable- Informan: calle 
2. número 8, entre 9 y 11. 
17017 • 1S ra 
I V^i: A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S < a-
uenos Aires y Carbaja l , Cerro, uomerrat*. :. altos Teléfono a-mcs 
i/) m ¡ H O S P E D A J E E S P E C I A L PARA LAS mmmmmmim̂mmamammmtmmKtmmr*- «-I F A M I L I A S KTC. 
i» k ni i%i É. r\ <-<r>in > nr\i i r a a m i ' Logar mfts oénirico v fresco de la Ha-
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B I A ^ n a en l . primera cuadra del Pnrqu» 
' I - — , . Central; al fondo del Hotel Plaza. T R A > -
Y P 0 G 0 L 0 T T I VI> BN LA P U E R T A 
Se ofrecen magnífica» Habitaciones f 
las tamllias 
na Vis 
• • " • • " • ^ ^ Departamentos a las fa ilias v perso-
MINADA L A LUJOSA K E S I - ñas de estricta moralidad, con balcdn 
onstruida en el Keparto Bue- a la calle. 
a esquina a la entrada de la Setenta Habitaciones con lavabo da 
calzada de los Oficiales en Columbla. agua corriente. 
se vende sin corredor y en condiciones Baños j Duchas c ign» fría y ca» 
muy favorables por ausentarse su due- líente. 
fio. Uirlj irse: J . Capilla, Amargura, 3L PKKCIOS MODICOS, con dosayuno. ca-
Teléfuno A-48Ü0. ma y comida a la Cubar ' • Española, 
17N4 lOmy. 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T ' en el Reparto Bu«n Retiro. Avenida 
da Columbla. esquina a Steinbart. com-
puesto de sala, ocho habitaciones, dos 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O 1 R I B A R R E N 
14365 31 my 
SE ALOTTIT A v a r a s A uATvnnx.- portal, oano completo, galena al trente ,, j _ - „ —„ ¿~ , „ v , 1. . ' c JLLI \H ) l i j a , l a CASA M A L E C O N , i - i - haMtií.inn«« ouurtn v B«rvi«ir,a se de 7 a 11 y de 1 a o. Informan en a numero 29 2o piso, con siete habí, de crlidos cara?e v ĉ â ^̂ ^̂ ^ Consulado, l a altos. Teléfono A-8Í29. ' taclones. esquina frescA ae criaaos, garaje y cuarto para oi chaur- 17,61 « mv ,̂ 
— 11 my 17707 15 my. T7,N I.INKA, NUMERO 11, E N T R E B 1?F 
gros . 
17274 
E ) D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
7 my. 
EN L I H E A . E  11, E N T R E II "DK1*ARTO MENDOZA, VIBORA. S E al-y O, se alquila un garage propio qmlan los hermosos altos, a c á ' a -
111 ' i u » a „ „ „ ..„„ mftqUina particular. Informan üos de fabricar, con cmco cuartos, «u.a. para una m£ 
R E D A D O : SE V E N D E UN 
\ y recién acabada esquina, forma en a.tog veda 
| chalet, en B y 27. de jardines amplios. 17¿¿l ' *eaaao- „ 
ofrece a sus depositantes rían -as para dó3 pórtale*, hall, recibidor, gran sa-
la. hermoso comedor pantry. cocina de - q r q x i M A A DESOCUPARSE, S E V E H -
gas. agua fría y callente garaje para . f de o se arrienda en uno de los me-
.s máquinas, cuarto chauffeur en los joreg punt03 del Vedado, el espléndido 
garage, tres baúos y dem&s 1/ N MONTE, «1, A L T O S . A r r u l -
les. La llave enfrente, nflmero la una habitación con balcón a la 
del señor Mauriz. Informan en calle y cou todos los «ervlci .s 
•io. 123. bajos- i7)123 7 v.y. <j 
¥ my: p i A S A F A M I L I A R . CAZADA D E L MOÑ^ 
J A C I N T O E S - \y te. 38. se alquilan habitaciones; no | > t E N R E T I R O . 8AÍJ 
1 ) quina a Reina, se alquila el chalet 8 my. 
P- ™ k m u a r c a k s k f i mv t"a «ptiT nlQuileres de casas por uu procedlmlen ,OK L.MHAKOAKhü e l Q L E L A T I E - lo (.finiodo y gratuita Prado y Trocade- fía 
ne, se traspasa una casa, por lo ro, de 8 a í l a ia y da I a / p ra Ta- do 
que pueda dar el que le convenga, es i<ifono a-5417 all nueva, tiene gas, toda alquilada, elec- . . « n d - B u a - U tricidad, i-asan todos los carros por la „ , . . _ 
puerta. Informan: Merced,2 bajos. 1>ARA E L 20 DE MAYO: S E A L Q U I -
170U1 9 my. * la magnífico piso alto de In_ 
— ; — i ^ „ — • _ . qulsidor, 30, compuesto de recibidor, sa . 
Q E ALQUILAN LOS A L T O S L A la, cuatro dormitorios y t,jrvicio san!. 
O casa Monte, 227, con sala, saleta y 6 tario doble. Puede verse todos los días 
habiteione». Informna en loa bajos. Pe- de 1 a 5 p. m. 
leteria Boston. 15685 7 my 
¿^AiuvilA UVA CAHA EN r A ñ " * ! " C W l BODEGUEROS, S E A L Q U I L A L A jo Tn^rmañ O E A L Q t l L A c a s a EN SAN NI- Vy'esquina de CáVmen y Parrar, con mu. 17761 
O co.lls, 14. altos; sala, saleta, saleta eha barriada y un Reparto en proyec- — — — 
de comer, 4 cuartos y cuarto y servicios to. Informa: J Miranda, 
de criados. Informes: Señor Alfonso lante, en la misma casa. 
O'Keilly, 00. Teléfono A-38Ü0. icosi • Bm c « « . 
17001 8 my. 
altos escalera mármol, hall, dos baños ch ! t d la cane j e8(iulna a ^ con 
familia. 6 cuartos grandes, dos terra-
zas y torre de 
bitación; la do 
al contado y resto hipoteca. Trato di-
recto; la misma se alquila. 
17(504 13 ra 
. admiten niños. 
coinclor. recibidor y dobles servicios, más bonito del reparto; de ' lujo y con 17038 
San1* Catalina y Cortina, en al mismo muchas comodidades, propio para una S-TTSE . — r . _ „ . . 
para.iero de los trinvias de Santos Suft- familia mediana- Informa su dueño. F O N D A L A S C U A » P O N A C I O N E S 
re/. Iniorman en Santa Catalina y Bru- Ificharte. Cuba. 62. Telefono M-142Ü. ^ „ T T ^ d 1 i„ . 
nn Z'vas. o en R-cla. 7a \ 17317 gmv 1 1)8 Bernardino Puebla. Esta casa, sltua-
17415 7 my ! _ I da frente a los muelles, con toda clasa 
i t s s, s térr - maffn,fl<,a8 comodidades y una buena l l s -
• teja una gr:Jn ha- ^ a e } 4 . para una famiHa de gusto; 
»J W 115 mil ^esos parte cowpuaát» de sala, comedor, hall. 5 dor-
SE A L Q U I L A N T R E S CASAS CON ru- de comodidades para los PM^ajcrus C ' A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, O raje y una pequeña, en la calla Tres hace caigo de cuantas diligencias se la 
O próxima a terminarle, situada en la Rosas, Reparto Larrazabal, cerca de la confíen respecto ^ iredlj> pasajes para 
esquina de Zapotes y Flores. Tione quinta de Gómez Mena y de l'iedra. a España, asuntos de Trlscornia y pasa-
^- o .̂.o í^fo « garaje. Informan: Fuente. Fresa y Co. media cuadra de la Calzada de Marianao jes pira cualquier país. Escriban pulien-
í £ « nn^trva í S S J S S S «oViní San ^naclo. 66. Teléfonos A 5409 y y tres cuadras de la línea de Columbla. i do Informes a Santa Clara. 3. HabanA 
S ^ a n a ^ a f f i T á í Í T u S tó- « « ¡ U r m e s : Compoatela. 98. , 13800 8 j n . 
TTBT>ADO: SE A L Q U I L A E L A L T O D E torios en los altos, también con dos ü i - , ! L . T L _ | - ; T>RADO, 71, A L T O S , A L Q U I L O H A n i . 
V la casa calle 8, número 42. esqui- ños ; además un amplio earaje con capa- £ _ i^Q nasos se alauila elefante cha- O a i , l e SEGUNDA, NU1CERO 9, E N JT tación con vista al paseo, decente, 
na a 15, para corta familia, en el ba- cidad i ara 3 máquinas, con 3 magníficas w „ Buenavlsta. pegado al paradero Or- mente amneblnda y con alimentos, ba-
habltaclones en los altos y su c*rrcs- let en la calle Octava , numero 35 , fila casa de portal, sala y saleta dlvl- Bos de agua fría y callente, para ma-
pondlente baño, jardines y ocupa una . «j • a- *. HMa nn* nnininnoo «.««in ro«n Hncnra- trlmonlo u hombre solo; únicamente a 
superficie de 1.183 metros: para compra entre Milagros y Avenida de Acosta , ^ a por columna^ cielo raso docora- na8 de e8tricta moralidad. Te lé fo . 
o arrendamiento, dirigirse al Banco Na- Renarto He L a w t n n Víhnra ron sala i cuarto3 'imiV)?s• P „ ° ! , ! . A " ° no M-1022. 
cional de Cuba, tercer piso, número 311. KePa™> ™ LawiOU, VlDora, COU sala, saloi finos y gran patio, cementado, co-
17303 18 mv. comedor. Cuatro cuartos de familia, ciña y servirlos. 75 pesos mensuales, dos 
, j . j • • i - • meses en fondo. Se ensena de dos a cua-1 
cnbi a l q u i l a n l o s a l t o s d e i N F A N - Se alquilan los e s p l é n d i d o s altos de 
U tu, lOU-l̂ ', entre San Rafael y San Oficios 28 esanina a Amargura nri»-
Mlguel, compuestos de sala, saleta y 4 v/1"-,°s» £'0, esquina a Amargura, pre-
cuarius, un departamento alto alto; tie- parados convenientemente para ofici-
ne cocina de gas y todos los servicios __ i . « 
sanitario». Informan: San Miguel, 211, 0 para cualquier Lompania O CD-
„ tidad. Informes: Obispo y Aguiar, 
banco uomez Mena e hijo, tercer pi 
8 ra 
ALQUILA UN L O C A L PROPIO P» 
u ra industria, garaje o depósito da so. L a Union Nacional. C o m p a ñ í a C e -
mercanclas. Informan en Zanja. 131. 
8 my. 
C E ALQUILAN MODERNOS A L T O S , 
kJ Independientes. Sala y tres cuartos, 
de Corrales, j^o. Inofrman: San Láza-
lo, «ua. bajos; de tí a 7 p. ra. 
17748 8 ra 
neral de Seguros. 
C 3255 10d-23 
CEDO C bajos CONTRATO O A L Q U I L O LOS. de Obrapía. 110. para establecí , i 
mieritó, a una cuadra del Parque Cen_j 
tral, casa moderna, con puerta metá-i 
Mea e Instalaciones. Informa: Luis de 
16501 
E S T O R A G E . S e a d m i t e n c a m i o n e s ]™ j^/oac.0brapla' por Cu¿a- Teléfo 
<ie reparto , n o m a y o r de 2 1 2 
{nieladas. R e i n a , 1 2 ; c a s i e s q u i -
na a G a l i a n o . L e d e s m a H e r m a n o s . 
_17017 7 my. 
Z,' ~. — ' V«AAC* <* .11- - .i.l VÍO • • ' i 1 I. I 11 l I . ^VSIUUJIW-
WK ALQUILAN AISUEDLADOS LOS nes dos meses en fondo o fiador cono-
•J, hermosos altos de Amistad. 108, a l - cldo; se prefiere lo primero. Su due-
**°s> sala, comedor, cinco cuartoa. cocí- fio en Salud. 209, altos, 
13 my. ; 
EN C I E N T O C I N C U E N T A PESOS S E I alquilan los lujosos altos de Salud, 
211, oomnueatc de sala y saleta hermo-
sas, cuatro cuartos de 4 por 4. Cocina, I 
baño y demás servicios sanitarios, es-





SE A L Q U I L A L O C A L , A UNA CUA-dra de Toyo, se alquila hermoso lo-
de gas, baño con agua caliente y de 
«as omodicladc-s. Para informes: Llame 
•1 telífono A-6751. 
^'WJ 7 ray. 
C E ALQUILA UNA BONITA C A S I T A cal, en calle asfaltada, con 9-67 varas 
»J independiente, de sala y dos cuar- de frente por 47-16 de fondo, cielo raso, 
trf- o11"0, cocina, instalación de elec- sin columnas, muy ventilado, propio pa-
?*Craad, azotea, en 70 pesos, una cua- ra cine, almacén, garaje o cualquier otra 
" a del Parque de Marta, a familia de Industria. Informan: Teléfono 1-1007. 
moralidad y sin muchachos. L a llave 16941 10 ra 
í su dueuo en Corrales, 35, antiguo, i 
uuen vecindario. 
8 my. 
V E ALQUILA UN P R I M E R PISO E N Teléfono 
4 h i Uafual T Marqués González, con 17405 
itaoiüne'<' ¿ala, saleta, .comedor al , mndo, cuarta ií» i>-.,rir. i i ^ a ^ v aor^ioin ut-
SE A L Q U I L A L A CASA SAN LAZARO, 15, altos, a media cuadra del Prado, 
Informan: calle 14. número 12, Vedado. 
F-1354. La llave en los bajos. 
7 my. 
W  n tft Vla"~K^n„""iV,í«=«.~V_= l/.r« CJE D E S E A A L Q U I L A R UNA C A S I T A . 
Para er ados in^nrmnn io, ios ^ Se prefiere nueva, con sala, dos ha £ocerf¿ Informan en loa bajos, j bitacj0íeai etc. víbora. Vedado o Habana 
ITIíSl 14 my. Teléfono A-6192. Apartado 172& 7 my. 
C E DESEA A L Q U I L A R UNA CASA an 
^ 'os barrios del Angel o San Juan ^ 
Dios o sus'alrededores, de no más O la casa Juan Clemente Zenea, Nep-
habitaciones; llama al teléfono tuno. 338; sala, recibidor, i 
V I, DADO; SIN R E G A L I A SE A L Q U I la una casa, propia para corta fa-
milia, en la calle 25, letra C, entro 6 
y 8 Prec ió: $70. Se ensefia de 0 a 12 a. m. 
17780 15 m 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a ca l l e C , n ú -
m e r o 1 0 ; e s q u i n a de f r a i l e , 
a l a C a l z a d a , c o n f r e n t e a l 
P a r q u e V i l l a l ó n , c o m p u e s t a 
d e dos p l a n t a s , l a b a j a c o n 
s a l a , a n t e s a l a , se i s c u a r t o s , 
c o m e d o r , dos b a ñ o s , p a n t r y , 
c o c i n a , c u a t r o c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s y s u s e r v i d o . L a p l a n -
t a a l t a c o n sa l e ta , c u a r t o b i -
l l a r y c i n c o c u a r t o s de d o r -
m i r , c o n u n c u a r t o de b a ñ o . 
A l f o n d o , y c o n f rente a l a 
C a l l a d a , e l g a r a g e c o n c a p a -
c i d a d p a r a 2 m á q u i n a s g r a n -
des , c u a r t o de d e s a h o g o , l a -
v a d e r o , s e r v i c i o y c u a r t o d e 
b a ñ o s p a r a c r i a d o s y 2 c u a r -
tos p a r a c h a u f f e u r y a y u d a n -
te . L a c a s a se e n t r e g a r á p a -
r a los p r i m e r o s d í a s de j u n i o 
p r ó x i m o , c o m p l e t a m e n t e p i n -
t a d a de n u e v o . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s , i n f o r m á n d o s e 
e n l a m i s m a , y t e l é f o n o s 
A - 8 9 8 0 , F - 2 1 1 7 y F - 4 2 4 1 . 
10430 7 my. 
17070 
E A L Q U I L A UN HERMOSO Y F R E S - dos de criados, lujoso b a ñ o , cocina tro. Informes en Concordia, 119. altos 
co chalet, compuesto de dos plan- _ i i j s j ' j . i • • de 9 a 1L Sefior Díaz 
i tas, jardines, portal, terrazas, pala, ga- con calentador, jard ín , portal, servicio 
bínete, comedor, hall, en las 2 plantas Ae criador v varaio narn rlnt mnnní 
¡5 haibitaciones, 2 lujosos baños, codn i ae c ™ 0 8 J garaje para nos maqui-
i de gas, garaje para dos máquinas, dos ñas . Informan en el Vedado. C a l z a d a , 
'cuartos de criados, cuarto pari^el chau- en Tol«f/>„ V 1191 M 1109 
; ffeur, con o sin muebles, horas para ?er- leieiOUO r - l J ¿ l y al-ló<S¿,. 
lo i e 1 Oa. ra. a 5 p. ra. 23 y A. Para j 16942 8 ra 
"^l^^íÍOrmeS 314L 18 m | Í ^ ^ ^ ^ F l ^ ^ E?í ^-.^ C A L L E POCITO B 
V A R I O S 
CASA QUINTA: S E A L Q U I L A UNA casa compuesta de portal, «ala. co-
Víf)ora. una hermosa habitación corredor alfondo. on derecho al gara-
C A L L E 17, E N T R E A T B, S E en 16 pesos. ge, mñs an uarto de cabaUer'.a de tle-
an los altos de la casa 328, con; 17182 7 my, rra, s se deen. Kftli «¡It'.iPda en las apro-
sala, saleta, comedor cinco grandes ha-1 xlmldades de ta Habana r« media hora 309, esquina a Mazón, espléndidas habl-
C I I A L E T d^l Parque Central, p á s a l o l^.om'no. felones lujosamente decoradas agua co-
H 0 T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4. esquina a Agulai Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy efimodo para familias, cuenta coa 
muy buenos departamentos a la calle 7 
habitaciones desde SO^O. S0.75. $150 f $¿.00. BaDos. luz eléctrica y telefono. 
Precios especiales oara los Quésnedas 
<<=tal>ieii 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E n la loma de la Universidad. Neptnr.o, 
bitaclones. dos 1 equefiaa para criador. 1 c ¡ e A L Q U I L A 
"o O en la Vfbora. acabado de construir. C^rratara de Luyanó. a Snn Miguel del i rrlente, bafio adyacente, buen trato bue 
P R E C I O S O 
cociqa y calentador de gas. gran bafl 
y terraza al fondo, garaje y cuarto de frente al Parque Mendoza; sala. chauffeur. Informan en los bajos 
17287 10 fe 
hall,' PadrCn. finca E l Afán Infan vtn n Em-
comedor. cuatro habitaciones, portal, 1 edrn b. 34. Departamento 26. Tc'.ófcno 
Jardín y servicios sanitarios modernos., M-2317. 
"YTED. 
Precio: $150. Informes: Cerro. 675 Te-
léfono M-3923. 
1(1807 8 my 
S E A L Q U I L A , Y A CON8-, 
fruida, la hermosa casa sita en la I 
calle 13. nftinero 28, entre 10 y 12. Tle- ¡ ——- . „ ;———— . 
ne 6 cuartos. 2 bafios, sala, vestíbulo, C E A L Q I H A UN MODERNO Y AM-
liveng room. comedor, pantry. 2 cuartos ^ P'lo local, propio para montar una 
de criados y garaje. L a llave en la mis- Industria o un gran establecimiento, 
ma y dan razón en Línea. 130-A. en- Jesús del Monte. 156. cerca el Puente 
tre 10 y 12. E n el precio se tendrá Aífiia Dulce, el punto de más tránsito da 
clrcunstanclaa y condiciones del l n - | l a Habana y en|re las dos popuVpsas ba-
quillnato. ' rriadas 
1S7M 11 m I nian 
. ..... j • » ^ •"t'vfj^twfjooía u<*— 
s de Tamarindo y Concha. Infor7 
Monte, 350 La llave, entrando, a la derecha, al fondo, el encargado. 17008 14 m 
17417 my 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
na comida, el punto más saludable y 
fresco de la ciudad, precios módicos. Sa 
habla inglés y francés. 
17099 10 ra 
AM PAN ARIO, 194, A L T O S . S E A L , 
quila una habitación a hombre solo 
o matrimonio; casa chica, de estricta mo-
ralidad. 
167552 26 my. 
EN $3fi0 S E A L Q U I L A P A R A E L 15 de junio, la moderna casa de una so-
la planta, calle M nflraaro 35. entre 19 TT'N L A C A L L E D E SAN MARIANO, trica, teléfono 
y 21. con garajes y demás comodidades * J a dos ciwi',ras de la Calzada, lugar 170O6 
para una larga familia; también se a l - fresco y siludable, se alquila por el ^ 
quila amueblada o se venden los mué- verano desde el l i de mayo, casa mo-
bles. Informan an la misma a todas ho- derna. amuamada. con 5 cuartos. Infor-
man en la misma: de 12 a 2 y después 
17 my. de las 7. 1-2450. 
17176 18 ray. 
EN L A GRAN CASA D E H U E S P E D E S , ! halcón Qibrapla, 57, altos, se alquilan es-
pléndida babitución, con vista a la ca-
lle, agua corriente, luz, con o sin mue-
bles, con o sin comida, situación cén 




la calle muv ventiladas, asa 
moderna; sólo a cahalleros. Se piden f 
dan referencias, o**"*'**. 16: entrada por 
Lamparilla. 
12800 M ab. 
j E ^ U S D E L M O N T E , V 1 B 0 K A - ; y 
L Ü Y A N O 
E n Galiano, 68, altos, casa de famil ia 
o e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , a ¿e moralidad, se ceden dos frescas 
O señora sola o matrimonio de m o r a - 1 1 j ^ • 
habitaciones amuebladas a matnmo-
nio o persona sola, con todo serv í -
lldad. con luí eléctrica y teléfono, en 
Manrique, 81-A, bajos, entre San José 
y Zanja. Teléfono A 9153. 
17024 10 ra 
AL M A C E N E S D E DEPOSITO. SE A L quilan dos en la Calzada de Luya O E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-O bladas y sin amueblar, para hombres 
JESUS D E L Mf|NTE, AL LADO D E L número 6, por la derecha, casa nue 
va, se alquilan dos cuartos y uno en la ' O o k EMI 
azotea, baratos, para hombres solos; 1 cedo 11 
también se da comida si la desean; se víbora, tei 
exige gente tranquila y decente. rnena de c 
17843 10 my. 
nó número 205 y 200 cerca de la Cal-:so,og en 6aiiano> 126. por Salud, 
zadi de Concha. Informes: Composte-1 17027 9 
la, 0R. 
17301 1S ray. 
c í o y abundante agua en los b a ñ o s . 
16687 8 ab. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez 
EN CASA P A R T I C U L A R , DONDE no Teléfono A 4718 Depa hay Inquilinos, sa alquila una ha- taclones bien amneblai 
los aUos en 
teléfono, luz eléctrica y 
ganan 150 pesos; lo demás 
'•ondicionalmente; se puedan vaciar cu n 
^ L E X T R A N J E R O bitación con o sin muebles, bien sea a I limpias Todas con ííaicón a la calle m» 
pietarlo. 
y bahl-
s ^ muy 
timbre Baños de agua ira-ñora sola o caballero. Se da comida si e'éctrlca y l h 
desea- Reina, 131, primer iso de-1''e"1* ' 'r'a Plan americano; plan eu 




SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E I7,)!n l  s   l t  , -
t . ; l , i i , 4 cuartos, 1 
l de criado, comedor, cocina de gas, baíio - . 
7 my. completo y de criados; la llave en la forman en el teléfono F-1253. 
7 • i bodega de enfrente e Informan en Ofi-, tTgg 9 . I p A R A G 
V.A-> MKiUEL, '¿70, ESQUINA A SAN ' cios, 34. altos. Teléfono A-7524 O 0 ' F a - ' r < E A L Q U I L A UNA CASA E S P L E N D I - f'uia^i 
•¡i •i.?il,:i,!li;0' letra' altos, se alquilan' rr l l , 3, moderno. . | o 
«« •1-5. bala de 3 ventanas. 
T E S I S D E L MONTE, 659 Y MEDIO, ',0 se convenga; línea por el frenta fn 
i» my. _ | J ai -ia(i0 de la lechería, hay habltacio- 'nrraan en el teléfono l-148a 
lo 
recha 
17813 9 my. 
ropeo Prado. 51. Habana Cuba Ra la 
mejor localidad de la ciudad Venga y 
véalo. 
17441 H O T E L I M P E R I A L 
20 ab. SE n a a Santa Irene. 
/ ki'.KAI'IA. 96 98, SE A L Q U I L A R E - ' 
9 my, | V-/ Kia habitación con gabinete de mam- I 
—̂" paras, extra, con balcón a la calle, la-1 
ESQUI- vabo de agua corriente, lus toda la no-: Casa para familias Punto ld«il para al 
che. limpie?», buenos servicios. Para ofl-i Verano Se alquilan habitaciones y da-
ll  . , 
comedor,1 17059 
A R A J E o INDUSTRIA, PRO- sa de reciente construcción, con un buen cl^as u'hombreV solos dé"moralidad y pnrtamentos amueblados, con o sin co-
s, interioras, de iguales con! mida. San Lá/aro. SOI Teléfono A-044a. 
7 my. 
co y habitado 
E L P R I M E R Y T E R C E R ¡MIO?, 
piso ae ia casa calle Aguila, 212. al | 17(08 
primero con 0 cuartos, sala y saleta, co 
*" ' y muy fresca. Informan 
COi-ini . L.̂ Alí*̂ , ^^m^vjw., 
karT , cuartos, dos baños. Infoima:, 
««njiei ternández. en carbonería. A-ó-122.1 o e A L Q U I L A 
—I±'J_ 8 m , O piso de la 
D e á i r í T T m r pri ero con 0 ^. 
O ir N LOS A L T O S D E SAN cina gas y de carbón; 
l - ^ n ™ ' ^ lníorman en loa mismos, familias, el tercero 3 cua 
-—_ -* 7 m leta y cocina de gas. con 
Se. alquila la casa Z a n j a , 130-A, es-! Ls" 
HosPítal . con sala y comedor, 
ion eléctrica, en cien pesos y dos ¡j 
en fondo, de 9 a 11 y de 4 a 6. A ^ 6fl- alt03-
S \ f / ^ y i L f ' e l " e s p l e n d i d o T H I - S in repal ía cedo lindo piso, en M a 
E I   S  s n . K U i - -«• a terminarse, alquilo una na- garaje. Informan. ^ ^ « ^ P r e s a y Co. otrog io:J niá 
damente amueblada: tiene llstrlhu- ve de 300 metros, en punto céntrico. <lfi San Ignacio WJ. Teléfonos A-5400 y dlclone8. Informa el portero 
ic íón muy bonita; en el barrio más f #s-. Je sús del Monte. San Indalecio, entre M-3WL 17816-17 
Iro v a ita o del Vedado. Teléfono | Enamorados y San Leonardo. Su dueua: PTO 9 m 




S S r S l l m S t i , traspatio. Informarán i 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S I I A U I -
O taclones a personas de verdadera mo-
Loma de la Universidad. 
13703 •<> ray 
P A R K H 0 U S E 
Oran casa para familias y la mejor 
Mercaderes. 26. ferretería. 
17918 11 m LOMA D E L MAZO: S E A L Q U I L A L A casa calle de O'Farrl l l , esquina a 
Revolución, esquina de fraile, compues 
8 my. bidor, _ 
1 terla. cecina, baño para visitas, y de cria-
wes Cuartos, na t ío «rrand» * ins ta . "DARA A L M A C E N S E A L Q U I L A UN \ dos, garaje con su cuarto para el chauf-
Ución Jí-Z: Sranne e in«i-« ^ t0 céntrico. Infor-ifeur y escalera de mármol y de seryicio, q e A L Q U I L A E L C H A L E T J E S U S D E L ta de portal, sala, hall 5 c.mrtos "cuar-
raje y cuartos para criados. Informan: 
O Farr i l l . 15. Teléfono I 1257. 
17752 9 ra 
L A C A L L E D E SANTA I R E N E , 
casl_ esquina a Serrano, sa alquila ralídad. an respetable casa de fami 
recién construida, lia, con buen baño y a una cuadra del tnada en la Habana. Neptuno. 2-A. 
ian> Fuente TVe- tranvía. Para informes, la bodega de Teléfono A-7931. altos del café CentraU 
6. Teléfonos Nueva del Pilar y Benjumeda. Hay espléndidas habitaciones, con vis-
r, mo 8 my. i ta al Parque e interiores, con todo al 
— ^ confort necesario. 
CASA DE C O R T A F A M I L I A , S E 14198 12 my 
una hermosa habitación, con « 
9 m 




Uu"rLfi! í° - -de .Prado. 11. con sala, sa 
dormitorios, un gran baño, coarto para compuesto de cuatro departamentos, co 
criado y pantry; renta $300. Informes: cina. pisos de mosaicos f servicio sa-
San Lázaro, 208. altos Teléfono M-1473. nitarlo moderno. L a llive en el café L a 
17500 9 i Alegría. Informes: Monte, 397. 
17910 
ieble->, propia para dos amigos,! P AI A f l í l P A N T A N A 
de moralidad, se piden y dan I U A L A U I U O A n i A P I A 
izqSuier!u!iaCÍ0' ^ alt08, entra' Z,lIaeta» 83* G í a n Ca,a Para taA^ 
9 m montada como los mejores hoteles. 
E N T R E 
Icones, ea- • E A L Q U I L A L A MODERNA 
11 ra 
CASA 
—- lecoiL 56 entre Galiano y San Nico- v e d a d o , a l t o s , c a l l e 15, 
«or ai , id°r' P'nco habitaciones, come- \ĉ out ^ « n u e ' « V E y D. Sala, con tres balcou0a. . 
Para ória i ' Eran baño. dos cuartos las, COD sala, comedor, alcona. Da- leta 5 cuartos y dos más d« criad 
t^s tPiifí,03 con su servicio, cocina de _^ „ , _ in_ . U r i r í r . amne- dos bañoSr gran comedor al fondo, cocina y Flgueroa. a una cuadra del parqu «ono, aeua «h.in^Qr,»» infirmar, UO, COCina, gM J luz e i e t i f i c » , oiuuc ¡ de gag agu9 callente cerca de colegios Mendoza, con doble línea de tranvía 
• 1 1 -1—•—*- " — « 1 — I . — - nat^H^Qi ainni . el frente. En la misma Informan. 
s  o 
os. o Santa Catal im, 10, entre Oatrampes 
p n i c a s a p a r t i c u l a r , s i n iNQUi- Hermosas y ventiladas habitaciones, 
H J lino, alquilo barata habitación amue- a . i _ 1 ^ . n . | „ _ 
J E N A R O blada para caballeros solamente. Prado. co* balcones a la caUe, luz perma-
agua abundante. Infor an 
^Ula r«ia *nTrI'.rínciPe de Asturias, 15, blado v con sirviente. H a y elevador. La Salle. Dominicas y Catedral. Alqui- por 
17591 ^ Vlbora-. a todas horas. " , , ^ - j • • J l « lar moderado. . ; Su 
^r-—i 14 m Esplendida vista del mar y paseo, 
U\r}?*Ü*ZS: SE D E S E A ÍSTÓd*- "144 
una rasa ..¿.,.,,.',.«0 A * Ana n T" — ' 
17501 8 ra 
-TT O E A L Q U I L A N LOS E L E G A N T E S A L -
t!°ntJnás y zaguán, de*' uní 2° dos Se a l q u ü a n para oficina UnOS altos i ¡S tos d? CaUada, 1;U entre 10 y 12vye-
dueña: Estrella. 65. altos. 
I no A-7938. 
! 17930 
V I B O R A . C A L L E 
entre Primera y Cal/.ada, a 29. Tiene lavabo de agua corriente, luz nente V lavabos de azua corriente 6a> 
del paradero de la Uava- y servicios. Se piden referencias. 
na " 
sa .compuesta de portal. 
as galería, 4 hermosas hab. , 
oso. co- ^ _ ? e ^ e „ P ± r . ^ > m e í r K ^ 0 i i ^ „ ^ l e , ; ^ a e ! Juan Santana Mart ín . Zulneta , 83. I V 
radio p:íra. oficin '•"sd L S S f ' / * deJ cerca de l a Es tac ión Terminal . Infor-
l , r , t t c,an lázaro y ae — _ 00 , . 
xi Contrato directo., man en Carmen, ¿ó, bajos. 
O E A L Q U I L A P A R A E L 1 D E JUNIO 
O en 
1 el agua, garage si lo desean. Informan sa 
i/->a ha ina Kii dueña. . Iri 
O dado. Son magníficos y nunca falta 
a Martini. Apartado 382. U a 
k 8 ta 
O ^ U a ^ n A L Q r i L A R A P A R A UNA F A -
^ e1nenb'ets- í 
I ^ s e ñor oU!ar: debe^ ser módico. D-i 
17200 10 my. 
en los bajos, su dueña. 
17 ,̂2 
PA R A A L M A C E N O E S T A B L E C I -mlento. se alquila un magnífico lo-cal de 200 metros de superficie situado 
n» una pequeña casa J J Habana 194, cerca de Muralla. E s 
nban. Informando so- casa acabada de construir " 
te el salón se * a pi 
precio moderado, la hermosa ca 
Dolores, 50, entre Correa y Santa 
rene, compuesta de portal, sala, sale-
my. | ta. cuatro habitaciones bajas, dos altas. 
— comedor, despensa, pantry. cocina de gas 
de criados, galería, garage con 
bajos y dos. en los altoi 
Teléfo- medor. pantry. cocina. 
i criados, amplio garaje. 
P m nldad da comodidades. 1 
da número, 740. Infora 
ba. 52. Teléfono M-1429. 
17318 
miirnífica c a - , ' 17792 9 my. ¡ ñ o s de agua fría y caliente. Buena co* 
íesloén9ailos / ^ a s a F A M I L I A p r a d o , os. s o l a , mida y precios m ó d i c o s . Propietario; 
\ j mente para at imonios -hai\n Aa, solas, se alquilan habitaciones con _ 
10 „ bles o sin ellos, cln vista al Prado, agua léíüTlO A-2251. e in jn Calza corriente en cada cuarto y todo el ser-•harte^Cu! vlel0- E1 a'mueno y comida puede tomar 17>. GALIANO, 18, BAJOS, SE ALQUI 
se por semanas y en la habitación. E s - L ' 
13 my. 
O E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A cuarto . 
O casa 21. n/.mero 244, Vedado. Infor ¿os habitaciones, etc. Informan en la 
lan en el teléfono M-527L 
17s;ó 9 my. 
misma. 
17801 
y por con- REDADO: H A B I T A C I O N E S G R A N D E S WK j . " j ? 
r"T Dor tm Ẑil * — ^ "^f uiuuico. í^»-i c í c l e n t « reparado de > y pequeñas, al lado de los baños. ^ j?a , t j "n ,^ 
^ Í ^ A H I N A a ^ F ' D I i U 0 DK acuerdo con las Ordenanzas Sanitarias., para una y más personas, en casa fres- trada independí 
iW|82^3 • Informes en la misma. 
QÍT-r ; — »_ I 17005 
S , 8 * l S v * ü u 1 p i s o d k ^ 0A8A 
7 m 
il 





míi,erla. un iocaeint5A al M.uelle de Ca- — -
joe mué v4010^' de -esquina do fraila. X T 
{ J ^ s a dos ^?itrus cuadrados, con 3 V 
• coa iq»! . . . ^ ' l e s ; es a lJr0D<5slto na. » 
alquih 
341, esquina . 
>r. 3 cuartos y uno de c 
• •« baños y cocina. In..„. 
? r ^ ; a I ^ s - La llave en la 
trente. Teléfono A-6816. 
8 m 
A V I S O 
en Na 
Sw *t oí ' I í A E N L A P L A Z A D E SAN F^nr i sco Oficios, 36. pira almacén C » f M t o d e b i t o de un &ran local, con habí . ^ R e d a d o 
» y limpia. Calle Tercer^ número Sal, boJ"a.-
entre 2 y 4. I 11 •4-
21 may 
13 my. 





E A L Q U I L A EN LO MAS A L T O D E L 
calle ' 
9 m 
^ E A L Q U I L A E N TAMARINDO, 18, unos 
O altos, compuestas de 4 cuartos, sala y 
saleta y un !<aloncito independiente, 'ron 
agua y vista a la calle. Informan: Agui-
la, ?<\ altos. 
17060 8 my. 
JESUS D E L MONTE, A L FONDO 
del Parque de Santos Suárez» calle 
San Benigno, 58, entre San Berntvdino 
y Zapotes, casa de familia de morali-
dad, se alquilan espaciosas y muy fres-
cas habitaciones, con luz eléctrica y 
la una hermosa habitación a perso-
trlcta moralidad;' no ae alquila a caba- na de moralidad. 
Ueros s >los ni se permite visitas en ««« 8 my. 
lo» cuartos- Pndo, 93. altos del cafe Ale- _ _ 
m 17Í97 «- 20 my. i ' a c a s a E g i d o . 10 , entre C o -




^ r j ^ w 1 ^ » » y A ^ ] f ! ^ 2 J 4 i ! ^ vc*l&SSlo*A* y elesante casa-ve e informes: J . Golcoechea, Amargura, 
i número 73. 
16510 g my-
entra Paseo y 
7 my. 
V E D A D O 
\
r EDADO, C A L L E 16 NUMERO 156, en-
tre 15 y 17, sa alquilan ios altos de 
8E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S derecho al baño,* servicios sanitarios y juntas o separadas, en lo más alto cocina, por $25 cada una. de alquiler 
del Reparto Santa Amalla, calle Lincoln mensual anticipado con un mas en fon-
y Céspedes; sirven para cualquier indus- do, a señoras solas o matrimonios sin 
tria. n iños; también se da comida y servl-
17661 10 my I cio de criado, por $00 más por persona. 
17349 6 m 
esta casa, con 6 cuartos, sala, saleta y 
servicio dobla y garaje. Informan en J f ^ J J f R yC!0,(;ue^^,!>''uy,a,lí>,„ comnupsta 
la misma. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA sa de la calle 
iríquez y Cueu., ui 
de portal, sala, saleta. 3 cuartos, come- za acera de h 
Santa Ana. entre Rosa Q e A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
O tos, acabados de construir, con terra-
l»)7rvi 
bl¿„ 
EDADO, SE A L Q U I L A N LOS F R E S -
. eos altos de B esquina a 27. en $100 
propósito p - mensuale». mes adelantado y mes en 
a o almacén, por fondo o fiador; consta de sala, saleta y 
7 my. dor, cocina gas. baüp. Informan: Fábrica tos. comedor corrido. (̂ e1..5a_ e3- comedor corrido, serv 
13 ra lavadero. Jesús Rabí. 
la, seis cuar-
intercalado, 
de criados, y 
antes Dolores, T E R M I N A D A D E F A B R I C A R 
alquilo en 295 P--- ^ chalet. Calle 11. en- O con una accesoria chica pronio na üei Monte, a una cuadra de la Calzada. 
)rge Govantes. ra un taller de lavado u otra indus- 17130 9 m 
,: ^ r ^ m é d i ^ o c o m l ^ " o s g r a n d e s sa lones , juntos o i * 
cuarto^co'nu'va^o^; p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
. „ . d e r e c r e o . C i n e s , e s c n l o n o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , etc . F .ntrada inde -
pend ien te por Z u i u c t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1301 fnd, IB f. 
y capacidad. V a m . a kabltaMOnas y demás dependencias; í,re 4T ^ 6' / o n garage. Jo ge 
• ^ i 1 ? misma cana3 de e8te 1o- la llave en la bodega; para más Infor- S*" íBS» d« Dios' Teléfonos M-9595 tria. Informan en Fábrica y Pérez. Te- " . ~ ' . . , , , 
rma»v,v,«nda j11^'.'ac,dad' Para oflci- mes pn la calle 4 número 185, esquina a > . L - ^ ' - léfono I-188L C E A L Q L I L A L A MODERNA, E S P A -
17^3 en la m i ^ 0 3 0 aparados. In- To aUos ' g g j l 5 . r a y _ 17721 8 m ^ ^iosa y fresca casa 2a.. numero_4,l 
17870 14 my. v « m a Tvm t .a rfwrvrWDaVna-n. wx.. •••ñ ' 
8 my 
D O S D E P A R T A M E N T O S 
altos, para hombres o matrimonio. Sa 
dueño en Maloja. 99. Señor Frades Va-
ranes. 
17512 9 m 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A señoras solas y con referencias, en 
Virtudes, 165. bajos. 
17607 
f i s,  
7 m 
P A L A C I O P I Ñ A R 
[ - ( í i i l a T \ PISA — D R K C I O S A R E S I D E N 
iri o A L T O . I N F O R - JT da de fabricar, 
- ,-a»-1„de_ préstamos, dado. Informa: Tel 
ono A-953L eparto 
i \ r o N T E ' CASA D E H U E S P E D E S . 
J H frescas y ventiladas habitaciones, 
ci   i  nw  « « u ' 1 n t I servicio esmerado y buena comida. I're 
tre Avenida Acosta y Lagueruela. VI - I j r a n casa de Huespedes. Casa fre«- clos económicos. Teléfono M-1315 
8 sale-" qu í s ima . V e i n t í d ó t balcones a la c a - —l*50? « "y 
" T L " í le . Comida extra. Precios c ó m o d o s . 
8 m 
4. Propia para familia de posición, en los bajoa 
17880 9 xa 17544 
1 Tamarindo. 
1 17406 U my. 




1 Galiano y Virtudes . 
C 3746 lo. 
S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E J A M A R I N A M a y o 7 d e 1 9 2 1 
A R O L X X X I X 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano 117. altos, esquinn a Barcelo- 1 $22. 
na, se alquila ima liabitaci^n umueblada 17:;05 
y con vista a | calle, muy ventilada, 
amolla y clara, a personas de moralidad. 
Teléfono A-9009. 
17}tiy 13 my. 
O E A T O f l I . A l NA H ^ n i T A C I O N IN-
j O terior, baja. Aguacate, 70; precio: 
I 502. 
7 my. 
V i e n e d e l a v u e l t a 
C E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T 1 L A -
O das habitaciones, frente al parque 
de Medina, a media c"3Jra de los tran-
vías, casa de moralidad. Informan: ca-
E .V A I - C A N T A R I L L A , 21, A L T O S , SE ]le 'D n,-irnero 217, entre 25 y 27. Te-alquilan dos habitaciones a hombres i$f0no F-42S9. 
oíos matrimonio sin hijos; tiene que 
ser de moralidad. Informan enfrente, ga-
raje. 
17072 7 my. 
17261 8 m 
H O T E L " R O C H E S T E R " EN CA lidad CASA D E F A M I L I A D E MOKA-alquilan dos habitaciones, ¡ con o sin muebles, a caballeros o ma-
Con finca y vaquería propias y s i túa- trimonio sin niños. Escobar, 79, altos, 
do en el punto más céntrico do la ciu-1 16936 7 m 
da'l crfiximo al Parque y los teatros.; — •- * 
AceVa de la brisa. Estas condiciones uni- " f l O T E L " E S P A S A . " V I L L E G A S Y 
das al eran crédito que goza el res- A ± Obrapla. Teléfono A-1S32. Se alqui-
taurant y café entre todos los del inte- la en los bajos un departamento de 
rlor qne vlslt m esta ciudad, colocan es-1 una habitación y antesala, independien-
te hotel entre los mfts favorecidos. Nue-tte; propia para oficina o algo, análogo. 
vas y espléndidas habitaciones con vis- 17477 
ta a la calle. Comidas a la carta con 
arreglo a situación. Table D'Hotel $1.25. Amistad, 104, CHSa p i r a 
Abono, 45 pesos al mes ^Amistad, 90 
92, esnuina a San José, 
15002 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-bladas a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, en SuArez, 3, altos, cer-
ca de Monte. 
1703U 1 Jn. 
A ^ E D A I l O , S E A L Q U I L A UN CUARTO 
V a hombres solos o matrimonio sin 
l i ñ o s ; entra 
número 37. 
17483 
independiente. Calle 8 
7 my. 
EN RAYO, 64, ESQUINA E S T R E L L A , TT'N 25 PESOS S E A L Q l I L A HERMOSA se alquilan departamentos habita- H í habitación a caballeros decentes, en 
clones y accesorias todos muy ventl- Sol. número U2, altos, 
lados. I 17391 0 my. 
Vsi.s § m 1 
- . i T7N 70 PESOS SE A L Q U I L A UN D E -
p K A i i o , 87, A L T O S , SE A L Q U I L A una partaménto de dos habitaciones, co-
• ciña y demíls servicios, y derecho al 
m ! uso dé la sala y la suleta amueblada, a 
r u é *a.t m m a T ^ I - - - personas de moralidad, que no tengan 
vS i AI-(i1tILA- UNA H A B I T A C I O N gran niaos. Escobar. 176. casi esquina a Rel-
"«rníosa, en Sufirez, número 9(. na y0 tenemos niños . 
7 my._ naos 7 my. 
H A B I T A C I O N E S Y 
± L ; u;lamciiLuo amueblados, con ser-
rinr ^«rlo» 0.n< a la calle * ^ inte" vicios privados, agua callente y fría y 
^ . r i ^ ^ cci6n moderna; propia i-ara aí,a ac¡,bada de construir. Lamparilla, 
quien desee estar erca ae su oflcln.x. Re- niin)pro 64. 
.erenclas. Oficios, 16; entrada por I.am- ^394 9 
panllu tT^ J \-:>.s:t 
•L-.-ÍI.^hitaciCn interior, en $32. 1̂ 097 jo 
• ' ítdJO 
l ^ N UAMIMA P R I V A D A S E A L Q U I L A V ^ I V I E R A HOUsE, H A B I ' 
a caballeros solamente Jna habita- J \ ¿e a»tamentos amuebla 
Cuatro Si se desea se da desayuno. 
l i n t 
17080 12 m 
V E D ' ^ O H 0 T E I " E L C R I S O L 
na. 102. Teléfono A-915S. Con todas , ;: . Lealtad. 102 
; t om — 
i vicio privado en todas 
1 y agua callente, 
'fia Hermano y \ ivero 
16424 
DOS 
•casi equ ina a Calzada" Veda^flm*í«4 27 my ! T " H eQad0 % 
S E A I i Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N I . S juntas o separadas, a hombres 
M A G N I F I C O C U A R T O . S I N M U E - i 0 ma*1****9 solos- c-rtelea' ^ my. 
familias, ha- B L E S , C O N B A N 0 Y L A V A B O D E 
L9 T ^ o ^ ^ ; b i t a d o a e » ^ m u e b l M y s i n mue- A G U A C O R R I E N T E , S E A L Q U I -
1° m> 1 bles. Servicios samtanos, muy buen ^ 
H o t e l " C H I C A G O " trato. 175SS-89 7 m 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Especial para familias. Situado en el 
snpto más fresco y más hermoso y cén-
trico de ¡a Habana. Espléndidas habí- ' i i j . 4. _ r- • 
tacione^. con balcón al Paseo del Pra- ^ 7 deparlamentos para oticmas y 
do e Interiores, con 
cas. Unenos baños 
L A E N M O N S E R R A T E , 1 2 7 . A L -
T O S 
17252 
 ventanas iruy fres- habitaciones con b a ñ o . Ascensor y luz T T o t k l - e s p a s a . " V i l l e g a s y Obra 
una. uucuu.-i «auud y du rúas, .uz elec- j , i r - 1.1 ce JLJL pía. Teléfono A-1832. En el centn 
trica, toda la noche servicios ccmpletos toda la noche. Lomposteia, OD. 
y esmerados, espléndida comida, a gus- 17645 12 my 
to de los señores h u é s p í i o j . Precios -
económicos. Prado, 117. Teléfono a-7íí)ü. Casa Je h u é s p e d e s . Se alquilan habi-
taciones amuebladas; hay una de 15 
pesos para hombre solo y otra de 40 
ro 
comercial de la Ciudad. Muebles nuevos. 
Habitaciones sumamente frescas. Comi-
da espaiiola y criolla. Precios modera-
do^ Propio para familias. 
17478 14 m i 
18 my; Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-
__^Cl E8 pas habitaciones, para uno o dos ca-
j t s'  se r s  res solos balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módico». Agua 
cate. 86, altos. 
<^E AUQr 1LAÑ-TRES CUARTOS CON _ I i 2 l 2 12 m 
O hermoso balcón, a dos calles, luz Q E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
toda la noche, limpieza, casa nueva, a O ha'bitacione*. a precios de verdadera 
la acera de la brisa, una con agua co- situación, edificio Central Palace. s l -
rriente, a 35 pesos, a caballero de for- tuado en In raizada de Máximo pómez, 
malldad o matrimonios. Se pide" refe- numero 238. mal esquina a los Cuatro 
rendas. Tercer piso, escaleras con ibue- Caminos. Los tranvías de todos los 
i nos descansos. Se admiten dos en un f ^ f i j ? »* ^nnt™ p0r flJren 
cuarto. Informan en el nrlmer piso. Te- te- +Ca?a 5e ouíltro ',Isos. acabada de 
n-ente Rev 76 primer piso, xe lCOnstruir; t,ene ascensor, agua en abun-
'17444 ¡dáñe la; también alquilamos los tres pl-
10 mr y" ' sos jlintos. Kstá preparada para lo que 
O f A t o r i T aC~r"««^. ' , - . .71T«vWo t t s e V » o r i dedicar, hotel, casa de hués-
j f^^ H A B I T A C I O N E S , EN peáeSi oficinas o vlvipndas; todas las 
medio " trentr^6^13 casa-Monte, 49 y habitaciones tienen timbre, teléfono y 
?ón í a hnrKt1fCa1rap,0 d l iIarte- R a - alumbrado. Informan en el mismo edifi-
itmS barl>ería de los bajos d o . en el primer pt«!o. 
7 a* 1 C 3708 153 5 
' j "\ REDADO, SE A L Q U I L A »Tv» ' -
p r a d o , 1 1 3 i XJŜ  r / p - . ^ n u ^ ' ^ 
' Gran casa de Huéspedes de Miguel ( I,!.']Cltl¡n,, informan en la mî mo h 
1 Monzó. En esta casa de reciente recons. j..j6 (>lle 37 entre 4 y 6 ia™a; preJJ 
trneción. se alquilan habitaciones y ae-, 171]!) ^ ^ 
cas habitaciones, para uno o dos ca- partamentos con toda asistencia, con 
- - * _- > _ 1 1 _ T-«_. - .•.•-,.1.1 T~\ Q PÍV 
muebles o sin ellos 
familias estables 
l . Especialidad para ^ r E D A D O : L I N E A , NUMERO 1 1 I i;' 
_ Casa de estricta mora. y entre H y G, casa de 
1 lidad y esmerado servicio. E n la misma farv.nia. se alquilan dos habitacimf*tab'« 
se admiten proposiciones por su amplio t0li,-, servicio o sin. propias Dará 
: ¿agnin. na \ monios o dos persona. Se tenían ^atr;: 
E~ N ~ P R A D O , 123, ESQUINA, S E A L - ' 1< 8̂' . , H my. 
quila habitación amueblada, para -1 ^ * - ~ w ~ ' ~ — J 
caballeros. Han de comer en la casa. A V I S O S 
Buen trato, limpieza y moralidad. P r e Í L^^>D 
d o « J . cada una. ^ m | ^ T v í T ^ N P A S A ^ 
O da. p' / ko poderse embarcar „ Crí5« 
üa, ivirá EtpKÍU para el dfa j ^ 
O H C I N A S A L T A S 
n POSOS para familia. Re ina , 71. altos, se alquilan en Obr?pfa, número 23. 
2 17003 10 my. , 17294 9 m 
EN (;AI,IANO, 86, A L T O S , CASA D E Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , PA-estricta moralidad, se alquila una s3 ra uno q dos hombres, que sean muy 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , juntas o se: aradus, a matrimonio o 
señoras solas de c i V n , también sirve 
para consultorio, casa particular, 
ot'-os Inaulllnos. San Rafael, 120 y tres 
cuartos, bajos, esquina a Gervasio. 
17360 8 m 
— habitación amplia y ventilada,' con en- formales, de mucha moralidad, tiene 
CASA D E H U E S P E D E S , COMPOSTKLA, trnda independiente y otra en la azo- 'muy buen servicio y luz eléctrica. I n -10, esquina a Chacón. Habitaciones tea, a matrimonio sin niños u hombres formes: Gloria, 34, bajos, 
muy frescas, con balcón a la calle, es- solos; sin mueble* 1 17098 16 m 
merado servido y excelente comida. Se, 17653 7 íny. i V-iv „ „, « ^ « . . t T V » „ . . „ nrtmitpn abonados a l i mesa. !— T?1"' CASA D E F A M I L I A P A R T I C l L A R 
I p O N V I S T A A L P A T I O S E A L Q U I L A t j y a caballeros solamente, se alquila 
un a artamento y una habitación, una habitación amueblada, con baño y 
sanitario. Neptu-
T > I A R R I T Z : G R A N CASA D E HUES- ' V U L l ' E T A , 33, MODERNO, SE A L Q U I -
ifoKilo <os Industria. 124 Se alquilan ¿ j la una habitación con todo el servl-
nanitaciones con toda asistencias: pre- eio, alumbrado toda la noche muy lin-
A L T O S D E P A Y R E T , POR Z U L T E T A , habitaciones con 
Centiai. muy frescas, buenos baños y 
nada míis céntrico; uredos muy econó-
micos, no deje de verlas, 
14015 






M I N N E S O T A H 0 Ü S E 
A S P I R A N T E S A C H A U f F E Ü R s ' 
$100 al mes y mfts gana un bnen 
ffeur Empiece a aprender box J:*}*' 
Gran casa de hués edes: habitaciones Pida un folleto de Instrucción 
todas con mueblaje nuevo. Lavabos de Mande tres se loa de a 2 cetitavos 
ISÍ?.« '"^icos. Abonados- a" la mesa," 22 da' y" cerca"de íort¿atro7rC¿obre> todo agua corriente en todas las habitaciones franqueo a Mr Aloert G Kelly 
pesos al mes. muy barata. Infórmese en ¿1 primer pl-• y con balcones a la calle y ventanas Lffza! o. Ô H-b»**. ' a** 




AL Q I I L O A C A B A L L E R O S SOLOS, de 'buenas referencias, habitación amue-
blada, casa de f imilla. Teléfono M-432S. 
Campanario, 120, segundo piso, entre 
San Rafael y San José. 
17672 8 my. 
17755 
Hnsnp^aif» rnn tn^n «prvirin fnmndn amuebladas, en la casa de huéspedes, espléndido servlslo  
HOSpeaaje Con lOOO servicio, COmoao pra íó i 65 altos, esquina aTroc. dero. no, 10-1, segundo piso, 
y e c o n ó m i c o . Con v is ta a l Parque de Comidas y trato excelentes. Moralidad 17143 
i , 1. j r» i ' d j 100 -v Precios reducidos. 
l a India y de Colon, en Prado, l¿ó. nesa 8 my. 
my. 
Primero y segundo piso. 
17455 7 my. 
H O T E L " H A B A N A " 
Babitadones muy ventiladas 
ratas Rodeado de todas las Mneás 
AL Q U I L O V E N T I L A D A S Y COMODAS habitaciones: todo nuevo y limpio. 
SIN R E G A L I A : Se C E D E UNA B U E - aí?ua corriente, buen baño, teléfono. E n na sala, con muebles y balcón a la 'a casa hay comida si se desea. Neptuno, 
i calle, en casa de familia decente, pro- IS", altos. 
j pía para uno o dos amigos. Alquiler $70. _ 171'2 9 my. 
t Informan: Neptuno, 15. _ " 
y muy ba- ] 17117 10 m A L Q U I L A , E N E L b a r r i o D E Mon-
do . — . : O 
i 34 1 
EN SALUD, 2, S E A L Q U I L A UN D E -pirtamento. con 2 balcones a la ca-
lle y otras habitaciones, se desean per-
sonas de Becralidad y no se puede la-
var ropa. 
| 13070 11 my 
Ü R A D O - S A L O N . C A F E Y R E S T A U R N T . -
Gran casa de huéspedes. De Burla 1 r i n D I C W T l ? 
y Martínez. Habitaciones amueblad is. t i - U l U n N 1 L 
Con gran cenfort. Para hombres solos Casa para familias. Espléndidas hatilta-
1 o matrimonio sin niños. Precios econó- dones con toda asistencia Znlueta 38. 
! micos, desde $L50 en adelante, con ser- esquina a Teniente Rey Teléfono A-162.S 
vicios de baño, frío v caliente. agua i 17730-31 31 m 
corriente enátodas las habitaciones, co-! 
•nidis a la criolla, española, a la car- / ^ A S A BÜFFALO. Z U L U E T A , 32, E N -
ta. En esta casa encontrariin todas las ^ tre Pasaje y Parque Central; habl-
oomodidades que* deseen. Exclusivo ele- taclones con todo servicio, frescas v có-
vador Otls. Prado. 85. esquina a Vlrtu-: modas, agua callente, timbres, buena co-
i ues. Teléfono A-9100. 1 midf. y precios Módicos; punto inmejo-
17341 13 m I rabie. 
14914 
la casa y 
nfimero 120. 
13380 
se convencerán. Manrique, | 
7 my 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Y O F I C I O S 
i r-rtu nmij, 
A R R E G L O D E S O M B R E R O S 
C o n o sin muebles, todas con agua E l Tal ler Especial ista de Lamparilla, 
corriente. B a ñ o s fríos y calientes Res- 39 , , es el ú n i c o en l a Isla cuyo pro! 
taurant , c a f é , r e p o s t e r í a y ociados, cedimiento moderno garantiza un bue 
' Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o | trabajo. Recordamos nuestra especia 
fiador. Hotel " C u b a Moderna C u a - l idad en paji l las finos, jipijapas y ej 
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569 . 
H O T E L R O M A 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca- ¡ Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
minos, frente a' Nuevo Mercado Abo-i O plias. frescas, solo para oficinas o sa de orden, no hay otro Inquilino; pre-
sermte, dos hermo-os salones jun-
AM- tos. a señoras o matrimonios solos, ca-
nos de comida. Pagos por adelmtado o depósito meifanclas finas. San Miguel, do: $45. Informes 
fiador. Baratísimos. Teléfono A-8S25. ; 130 B. senie 
17368 2 jn 1(7763 8 m 174S5 
Aguiar, 45. E l con-
» my 
T^N CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO 18 
h i ^ - l , tof^tlinos, se alquila una ha- p A S A P A R A F A M I L I A S . "1.A Par l -
e ^ ír i^ l61*101"' amueblada con todo Kj si¿n." San Rafael. 14. entre Cons" 
o dos nn™. .001"! ^ ' Pri°.,?ia Mn.a lad0 ? Industria. Habitaciones con to-
^ r L v o S- Ueina' 131' Primer P i - . d a asistencia, esmerado servicio. Pre-
1-1 f j cios módicos. 
17138 7 m 1 16871 10 m 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente refo-mado Hay en él 
j deüartamentos con baños y demás ser-
I vicios privados Todas las hahitadone-> 
; tienen lavabos do agua corr 
propietario Joaquín Socarrfis 
:as familias 1 
i serlo, módico y cómodo de la Uiibana 
¡Teléfono A-9268. Hotel Roma A-1630 
! Quinta Avenida. Cable v Telégrafo "Ro-
motel." 
gomado de sombreros de señora. Lie! 
ve usted su j i p i j a p a y quedará a^r». 
dablemente sorprendido de un traba, 
jo que e$ exclusivo de esta casa 
ienteV""sn ' T ZAYAS, E S M A L T A , BARNIZA Í ^ T 
ofrere a . ^ ™- Compone y enrejllla muebla 
estables, el hospedaje mas'^a_b_ajos_ de . carpintería a domicilio 
Cuando necesite em'basar sus muebles m 
seme y quedarfi complacido. Ordenps- p. 
ños, 2, primera. Vedtdo. ^ 
u my. 
venta de A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
_ A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN FORD SEDAN, T I P O cerrado, la mAqulna es casi nueva y 
se vende muy barato, porque tengo que 
embarcarme el día 12. Leege. Teléfono 
A-3046. 
17862 9 my. 
MO T O C I C L E T A INDIANj MODERNA, tres velocidades, en muy buen esta-
do, en $300 y nada menos; aprovechen 
la ganga. Marina, 46, antiguo, 72 moder-
no. 
__17S94_ 14 my. 
Ij n a g Ú a g i a k n muy BUEN E S T A -J do, propia para la temporada de ba-
ños o Eerviclo de estaciones del F . C. 
se da muy Ibarata por no necesitarla; 
tiene magneto Bosch y alumbrado eléc-
trico. Calle 17 número 25, entre E y Ba-
fios. taller de automóviles. 
17893 16 my. 
VENDO O CAMBIO UN K I S S E L C A R , do 7 pasajeros, muy cómodo y en 
muy bi*< estado, lo cambio por una 
máquina de cuatro pasajeros, para di-
ligencias. Prefiero un Dodge. Llame al 
teléfono 1-2559. 
17928 12 m 
Se vende un a u t o m ó v i l J o r d á n , de 7 
pasajeros, de muy poco uso; puede 
verse en S a n L á z a r o , 99 . 
pesos. Directo. Tejadil lo, 44. 
17819 IT, my, 
PA R A HOMBRES D E NEGOCIO O ap-ra diligencias, tengo una müquina 
particular, económica en gomas y ga-
solina, con ruedas de alambre, gomas 
de cuerda, magneto Bosch, luz, arran-
que y el acumulador nuevo. Esta muy 
elegante y doy cualquier prueba. E n 
$1.000, y nada menos. Carlos Ahrens. Par-
que Maceo e;^iiina a Venus. 
17734 13 m 
CH E V B O L B T , ULTIMO MODELO, E L mejor pre arado que hay en la Ha-
bana, todo niquelado, fuelle de estreno, 
acabado de pintar, alfombrado de lino-
leura, nueva vestidura, 2 defensas, .acu-
mulador nuevo, timón de Cadllic, estri 
(bo que costaron 3 pesos, gomas casi 
nuevas, todas sus herramientas, faroles, 
extras de dudad, reloj de pizarra, go-
ma y yanta de repuesto, no lo ha tra-
bi jado mfis que su dueño. Barcelona, 13. 
José. 
_ 17723 9 m 
SE V E N D E UN C H A N D L E R , F U E L L E Victoria, 6 ruedas de alambre y las 
6 gomas nuevas. Pintura y vestidura 
completamente nueva. Se da muy barato 
por embarcarse su dueño. Inofrman en 
Industria, 8, garaje; de 8 a 12 a. m. 
_ 17778 11 m 
T T O B R O K O S A GANGA: POR E M -
JUL barcar urgente, vendo cuatro má-
quinas en muy buenns condiciones. Hud-
son. 7 asientos, seis ruedas alambre, con 
(buenas gomas. Palge 7 asientos. 5 rue-
das alambre, completamente nuevo. Mer-
cedes, 7 asientos, 5 ruedas alambre. 
Fiat cerrado, muy eleginte, 5 ruedas 
alambre, todas estas máquinas se ven-
den a la primera oferta razonable. Pa-
ra verlas y tratarlas. J e s ú s del Monte, 
318, esquina Pamplona, garaje; de 0 a, m. 
a 5 p. m. 
75620 8 m 
BI C I C L E T A S P A R A NI5ÍOS, D E S D E $25 y $36 hasta $65. También blcl 
cletas para mayores y motores aéjlap-
tables a 'bicicletas. Monserrate, 127. L a 
Hispano Cubana. 
17742 9 m 
A UTOMOVIL^JORD/fcN, COMO S A I . / l O 
X X de fábrica, vendo barato, no lo ne-
cesito. Genios, 4, verlo. Tratar: S. Alva-
rez. Nentuno, 25. 
17595 12 ni 
SE V E N D E UNA MAQUINA " j O N E S , casi nueva y se garantiza. En la 
calle O'Itellly, 9 y medio, Zapatería, In-
forman. 
17640 10 my. 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R A 
( S . en C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
| C 3510 31d-lo, 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
. H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S , C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
M A G N E T O B O S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 0 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
1 112 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S , M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
D E S D E $ 2 . 6 0 0 . 0 0 
Dodge Brothers, se vende una m á q u i -
na completa, en muy buen estado, 
con matr í cu la particular y gomas de 
cuerda, casi nuevas. Puede verse en 
Egido, 4 y 6. 
17517 7 my. 
C A M I O N 
D e s d e f hasta 5 T o n e l a d a » 
L o s pr imeros que l l ega-
ron a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el pr i -
mer d í a . E n C u b a c o m o en 
e) N o r t e , e s e l d e m a y o r 
v e n t a . 
F R A N K R 0 B ¡ N 5 [ 0 . 
• H A B A N A 
A . 7251 
A . 0 4 6 8 
Vives v San 
Nico lás 
C 3479 Ind 1 m 
S e c o n c e d e u n d e s c u e n t o p o r 
p a g o a l c o n t a d o . 
E D W I N W T M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
S e v e n d e c a m i ó n A c " M a c k , " 5 
m e d i a t o n e l a d a s , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o , a l c o n t a d o o a p l a z o s m u y 
c ó m o d o s , a u n p r e c i o d e g a n g a . 
I n f o r m a n : c u a r t o , ' 2 7 . A g u i a r , 
1 1 6 . T e l é f o n o M - 4 9 1 4 . 
17528 7 my. 
A U T O M O V I L 
17124 0 my. 
CUSA JORDAN UUTIMO MODELO, pa-ra persona de gusto, equipada con 
motor Continental especial, que bace 
más de 20 mil! is por galón; el carro míis 
potente, elegante y económico que se 
puede desear, en San Lfizaro. 99. 
13395 20 my. I 
Elegante Cughnigan, nuevo, de siete í)a-
s'ajeros, se vende por embarcarse su 
dueño a Europa. Calle Morro, 5. 
17580 14 m 
\ T E N D O UNA C A R R O C E R I A DE R E -
V parto y una de c;iiga y tres de Ford, 
todo nuevo; y compro carrocerías viejas 
de Ford. Informan en Vapor, 43. Teló-
fono A3037 Taller de carrocerías y he-
rrería, informarán. 
15009 21 Jl 
/ ^ A N r . A : POR NO N E C E S I T A R L O ven-
v T do un Overland, tipo 75, de 5 pasa-
jeros, propio para a'nuiler o diligencias; 
está en muy imeniis condiciones y se da 
a pre /o de moratoria. A todas horas en 
el garage de U r f i no Barros. Infanta 
102: entre San Rafael y San José. ' . 
171S7 7 my. j 
GRAN C I 'ORTUNIDAD: S E VENDM un automóvil Cndillac, con su mo-
tor, en magníficas condiciones. Informan 
en el teléfono F-1423. 
1""1C 11 - my. 
" M A O c T ^ i i o n e s " M A C K " " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
á mitad de precia. Je sús del Monte, 
252 Agencia de la l u d í a n . 
C 2216 SOd-n 
V E N D O U N A U T O 
Hudson poco uso. tipo sport- Estfl c o * ' 
nuevo y se da muy barato. 5 ruedas de 
alambre y cinco pasajeros. Informan: tí. 
García. Aiiiistatd, 13C. 
Í 5 D A D E R A S GANGAS: SE V E N D E 
V a muv "bajo precio un camión Stu-
dobaker, c&n carrocería cerrada, elegan-
tey en buen uso, por no ser necesario. 
Igualmente se vende un automóvil de 
5 pasajeros, nuevo, propio para alqui-
ler, casi regalado. Informan: Santama-
ría y Co. Teléfonos M-419S y M-4199. Ma-
rina/ número 12. 
17020 7 my. 
CAMIONES B E S S E M E R , SE VENDEN, de 1|2, 2 y media y 4 toneladas a 
precios de moratoria; grandes facll iüa. 
des de pago. San Lázaro, 99. 
15395 20 my. 
Se venden dos l a n c h a s : u n a a u t o m ó - Q1* v e n d e u n c a m i ó n republ i c , 
•• . . r de 3 y inedia, o se hace negocio ñor 
Vil y otra para pasajeros. In torman: Ford. Dodge, Chevrolet u Overland ti 
A . G . Aveledo, taUer de construccio- £V,f;. ^ ' e f o 8 ; de 5 a 7 d« 
nes, R í o Almendares, entre 15 y 17. 16483 7 my. 
Vedado. 
S my. 
S E V E N D E N 
1 varios automóviles de uso, en perfectas 
UN CIIASSIS P A R A GUAGUA O C A - condiciones y con garantías. Hay dos mlón de tonelada y media, con mo- Chnndlers. un Stuz y una cufia Nash, 
tor Continental, magneto Bosch, gomas Para cuatro pasajeros; preciosa, último 
macizas, luz, arranque y dinamo. Muy modelo y con poco uso. Marina, 22 y ; i 
económico y en est'do igual a nuevo. Hurtado. 




13 m I C E V E N D E UN UTOMOVIli, MARCA 
' O Overland, en condiciones muy ven. 
G O M A S • 
HODSON SUPER 8IX, CON RUEDAS de alimbre y dos de repuesto colo-
cadas detrás y defensa, listo de iodo, 
se negocia con Dodse moderno o se ven_ 
de. Tacón y Empadrado, café, de 10 a 12. 
1C00C 5my. 
A I T O M O V I U HUDSON SVPBB SIN, por haberse embarcado la familia, 
acab.do- de idntar v- vestidura nueva. 
Informan: Prado. 50. Teléfono A-4420. 
lfiRS.3 7 my 
C o m p o s t e l a , 5 7 - T e ! . Mt .4241 
C 32«7 ind 23 ab 
SE VENDE UN CAMION DODGE BKO thers, carrocerfa ceiradn. Se garan-
tiza a toda prueba. Salud, 28, taller. 
17152 0 m y 
SE V E N D E UN F O R D D E CINCO MF,-acs de uso. San Miguel. 175 Informan. 
Por Marqués González. De 8 a 5 p. m. 
17177 7 my. 
Hudson, super six, tipo sport, se ven-
de completamente nuevo y equipado. 
Puede verse en J u a n Bruno Zayas , 
número 8 ; casi esquina a Milagros, 
los lunes, m i é r c o l e s , viernes y domin-
gos, todo el d í a . 
17280 7 my. _ 
Se vende un a u t o m ó v i l , marca P a c -
kard , de doce cilindros, de muy poco 
uso, flamante de pintura y gomas nue-
vas y buen repuesto; un a u t o m ó v i l 
cerrado, marca Hudson, completamen-
te nuevo y un Vuinton de siete pasa-
j'eros, flamante, por embarcar su due-
ña para Europa . Se vende y se pue-
: de ver a todas horas , ' en la calle 2, 
j entre 13 y 15 n ú m e r o 134 y 136, V e -
j dado. 
1 10500 12 my. 1 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÍÍO, SE ven-de muy barato un Chandler tipo 
Sport, del año pasado, en perfecto esta-
do. Empedrado, 5; la máquina estft en 
Morro, 5-A. 
10731 9 my 
\ EOS DUEqOS D E AUTOS, AUTOS 
xjL camiones y a los chauffeur en gene-
r a l : los Unidos se ofrecen para .nrreglar 
su auto o camión a un precio sumamen-
te barato, en su casa o garaje; av í se -
nos en Galiano, 45, Gervasio, 97. altos, 
San José, 207, altos y Garaje Cooperati-
va. San rranclsco y San Miguel. 
1T.").!I: 12 my. . 
HÜPMOB1LE, S E V E N D E N HUPMO-biles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el curro mejor del mundo en su 
clase. Económico y resistente. San Lñ-
zaro, 99. 
15305 20 my._ . 
CAMIONCITO FORD, S E V E N D E , CA-rrocerli cerrada, forrada de zinc, 
propia i ara cualquier clase de reparto, 
4 gomas 'y cfimaras nuevas, motor a to-
da prueba; se da a precio de moratoria. 
Sublrana letra E , esquina a Peíialver. 
J . López. 
17725 l 13 myñ. , 
" " v u l c a n i c e s u s G O M A S " 
y c á m a r a s en e l t a l l er m á s a n t i -
guo d e l a H a b a n a . £ . W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
\ r E N D O : DODGE, POCO USO, GOMAS tajosas. l'ara más informes: Inquisidor, 
nuevas fti 1.150 pesos. Cuña cuatro 2u; preguntar por A . Sánchez Góuiíi. 
pasajeros, ruedas de alambre, con arr;in_' 1G4S8 12 my. 
que v alumbrado eléctrico 950 pesos. ' 
Chandler. ruedas alnmbre, gomas nue- T>UENA OCASION: POR T E N E R QUE 
vas, faroles, ni diador, defensa y para- X> ausentarme, vendo un Ford de 5 me. 
brisas niquelado, acabado de pintar en ses de uso, arranque y alumbrado, 0 me. 
1.900 pesos. Cadillac, tipo 57, buenas go- das de alambre, 0 gomas nuevas, vestí, 
mas, 2.650 pesos. Packard, siete pasa- dura de $100, amortiguadores, parabrffc ieron. último modelo, buenas gomas, giratorio y timón Hispano Suiza; pueda 
4.500 i>eso.s. Undson. siete pisajeros. go. verse de 11 a 1 y por la tarde de 6 a i 
mas nuevas, ruedas alambre, 1.500 pe- en Zanja. 01, garaje Hispano Suiza, 
sos. Cuña cuatro pasajeros, ruedas olam 16725 7 mj. 
bre, 750 pesos. Cuña Colé, único tipo — — — — — — — — 
en la Habana, seis ruedas alambre. go_ "OROUONGUEN E A DURACION DE SVS 
mas" cuerda 320 pesos. Ilaynes, siete JL gomas, reparándolas cuando ao les 
pasajeros, ruedas alambre, 1.400 pesos, rompan, pu^s las piedras, los vidrios, 
l>ouge Brothes, 050 pesos. Cadillac, 59. los cruces, etc., las rompen por bne-
dos meses de uso, tipo especial, G.500 ñas que é s tas sean: las rañinaras, no 
pesos, Cadillac 50 tipo sport, tres meses estando cuartearlas, por grande que se» 
de uso, buenas gomas, 4.500 pesos. To- la rotura, se pueden reparar, pues cuan, 
dos estos autos se venden garantizando- do se .cuartean por viejas no admiten 
se debidamente su funcionamiento Se la vulvanizaclón Compro y vendo go. 
admiten carro» de uso e n . parte de pa_ mas y cümaras. Avenida de la Uep"« 
go. Mestres, IndU*Uitt, « ; a todas ho. bllca. 352, entr» Gervasio 7 Belí.»«oaln. 
ras. I 4887 25 my. 
10558 7 my. • — ~ 
• C E V E N D E UN F O R D D E L 18, M» 
De o c a s i ó n : se Vende un Nasch, Úl- "O barato, por nocesltar el sitio Q''» 
! . • i o j . • ocupa, en Zapata, número t, jntorm.iii 
timo modelo especial, U p o oport, seis J7427 
cilindros, con solo seis meses de uso "T^ wTnITe Tñ r o r d deI i •'-'o, co^ 
y que ha sido manejado por su due- ^ arranque, tiene poco uso. ]ní<>T™'l 
t_ _ j _ -Tunn ;Ucgo. Zanja y San Francisco, DO* 
7 mv. 
ñ o y sus gomas todas nuevas y de dega 
cuerda. Se garantiza el funcionan-ien-
to de su motor como, nuevo. Color ^ v ^ ^ t ^ S n S 
verde su carrocer ía . Se da barato de drígne», Je sús del Monte. 
M , . . 1730S 11 "tf 
proporc on. No haga negocio sin ver- , . -
lo trabajar. Adolfo S u á r e z . H a b a n a , 
8 0 ; de 2 a 5 p. m., cualquier d ía há 
bfl. 
17084 S m 
G A N G A : Propio para tren de lavado ,0 yeguns "cnoiías do buena alzad?(,J?í!í 
, , rielas, así coino un iaetón y un,,1' 
v MUCK, de usados, en la misma una máquloa £ 
C A R R U A J E S 
Q E V E N D E UN MIUORD, CON 80 CA' 
k3 bailo y "arreos, todo on muy ',"ieni,'^ 
tado, dos yuntas de bueyes nuevas 
se venden camiones F o r d -
Baque, y un carro de reparto con r ' ^ - d o c ^ m S yy fe 
mulo y arreos, en G , n ú m e r o 40 , en tre , in í ;n : •'• dt! Kic Teléfono i-uoi. a 10 
17680 my. 
O P O R T U N I D A D 





Buick, 7 pasajero?, moderno, como nue-
vo, lujosamente equipado, gomas cuer-
das, vendo barato o cambio por otro 
automóvil, como parte de pago. Cliú-
vez, 1, Rafael; de 8 a 12 de la ma-
ñana puede verse. 
17074 9 m 
D
Q E V E N D E UN C A R R O I>E C l ^ ^ 
O ruedas y un 
E O P O R T U N I D A D : POR T R A S E A . todo en 200 peso 
darse una familia del Vedado a la Monte. 105. Teléfono 1-1350. 
11 W^, 
l lábana, se rende a escoger, una maqui-
na de dos, Cadillac, en perfecto 17M4 
Hu    mulo tatnauu . , 
t-  (/ s. Santaballa, Jesüs y 
11 i-y^. 
 a  ci s, ( j ai i iac  perfecto es- „ p^. 
tado. yno de siete pasajeros y el orto Q E V KN DE UN <;KAN CARRO l»*- ^ 
de cinco, ambos flamantes y con muy po-. O nadería y un l>ucn mulo. Se uj 
co uso. Banco Nacional de Cuba, 311. rato. Inotrman en Aguacate, (4. 
10429 12 my. • 17455 13 ffl7" 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s . S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
SE COMPRAN 17 CASA E N B U E N E S -tado, son unas para vivirlas y otras 
para renta, en 'barrios y repartos; pre-
cio de cada una de 5 a $19,000 en dine-
ro efectivo; se prefiere tratar con per-
sonas que quieran vender. Manuel Gon-
xále/.. Picota, 30. 
17844 10 m>\_ 
COMPRO 6 S O L A R E S CHICOS EN re-partos, para f.ibricar; precio $3 el 
metro; pago en dinero todo. Manuel 
Gonz&lez. Picota, 30. 
178+4 r.C mj. 
OMPRO T R E S CASAS, T R A T O D i -
recto ; una en la Habana, que sirva 
para casa de empeño; otra en Jesús del 
Monte y otra en el Vedado, para fami-
lia ; llairt'» la atención que si su precio 
se ajusta a la situación actual Informan 
en Jesús del Monte, número 73. Telé-
fono M-9333. 
17S0S 10 my. 
S" E D E S E A COMPRAR UNA CASA de alto y bajo, que esté situada en Be-
lascoaín a Galiano y de Neptuno a San 
Lázaro. Informan: Escobar, 81, altos, 
de 9 a 12 y de 1 a 3. J - Michelena. 
17097 8 my^ 
t T h o I I E T A R I O S LfJAN E S T O : COM-
L nro varias esquinas con b o 10 ca-
ms unidas y 2 o 30 casas de $3.000 a 
O mil pesos; operación rápida; directa 
mente con el propietario. Benjumeda. 44. 
^ « ¿ ^ 25L5HE; 
' " " C A S A S Y T E R R E N O S 
o A compran, que cuyos prados no sean' 
S ^ r l T d o s en la Habana y sus Re-
^rfos «e facilita dinero en hipotecas. 
pa. ;^ i a r mismas a módico interés. I n - , 
f o ^ s ' g r a U s T ^ e a l State. Agua i t e . » . 
A-827a Ds 9 a 10 y de ¿ 4- • 
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y Repartos , siem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se facilita dinero en hipotecas, 
:n todas cantidades. Of ic ina: Monte, 
19, altos. T e l é f o n o A-9165 . De 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
13;;47 13 my. 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Compramos v vendemos casas, c^le ts , 
flncá^ y solares. Tenemos más do cin-
co propicda',<ís en renta. Lotes'de terre-
no en Babia y otros con ferrocarril pa-
ra industrias. Cuban and American B. 
C. Compostela, 47, altos. A-8007. 
17248 0 my. j 
CIOMPRO UNA ESQUINA, NUEVA, EN ' calle comercial, de clncuena mil a 
sesenta mil l esos. Aguila, 104. Teléfo-
no M-328L Mato. 
17146 8 m 
" E N T A D F F I N C A S U R B A N A S i 
R E G A L O UNA CASA SIN E S T R E N A R , r con sala, saleta, 4 cuartos, baño, pa-
tio y traspatio; que vale $26,000. la doy 
en $18.500. pudiendo dejar $13.400 en bi-
poteca. Manrique, 78, de 12 a 2. 
17804 10 my. 
YENDO CASA A L A E N T R A D A D E L Vedado, calle Línea, con 295 me-
tros. 5 cuartos, patio, traspatio, jardín 
portal, sala, saleta, comedor al fondo, 
doble servicio, optrada para criados y 
un cuarto en la azotea para los mis-
mos; precio $22,000: tiene $0,000 de hi-
poteca. J . Cuenya. Dragones y Galiano, 
cafe. \ _ , 
1785* » my. 
DOS CASAS DE DOS P L A N T A S , NUE-vas, sin estrenar, una de esquina, en 
calle comérclal, se venden juntas, en 
$42,000; ganaran $400 al mes. Manrl 
que. 78. de 12 a 2; directo a! comprador. 
17SC1 10 my. 
G ANGA " E N $1^00 S E V E N D E UNA casita que gana $30, en el Reparto 
Juanelo, Luyanó; tiene 200 metros terre-
no. Informan en la misma. Luis Castillo 
y Piedra. Angel Hernández. 
ITM'O 9 my. 
'| M KN.». OCASION, KN L A M I s S i a I í A r ~ 
J D ..ada del Vedado,, se vende en $15.000 
la gran casa número 157 y 159; tiene 4 
habitaciones muy esp£.clc&:8, coiueüor, 
gran sala, portaJ, jardín, traspatio, ba-
ños y demás servicios sanitarios; véa-
me 'en la misma de 11 a 12 con seguri-
dad; haremos negocio pues urge la ven-
ta por tener que embarcar. 
17*47 9 my. 
SE V E N D E , CON C H E Q U E D E L B A N -CO Español, un chalet, dos plantas, 
con todas sus comodidades, en la calle 
Dos, - del Reharto L a Sierra, entre las 
Avenidas 20 y 28 del Reparto Miramart 
L a s llaves en el mismo. Informan: Sa-
lud. 2. Casa de modas. Teléfono A-SWW. 
17922 10 m 
¡ C E N T E N E S A T R E S P E S O S 
Vendo una casa en l a loma de l a 
Iglesia de Jesús del Monte, calle Qui -
roga, a 3 cuadras de la C a l z a d a ; to-
da de c i tarón , nueva. Sa la , saleta, das 
habitaciones, patio y traspatio chico, 
servicio completo, mosaicos finos. 6 
y medio por 2 0 fondo. Renta $50. 
Ult imo precio $5.000. R a m í r e z . G a -
liano, 66, altos; de 2 a 3 . 
17683 S my. 
SITUADA E N E L R E P A R T O SANTOS Suárez, se vende una casita toda de 
manipostería y techos de cielo raso, con 
portal, sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
cuarto de baño y patio cementado; pre-
cio $0,300; se enseña de 1 a 3. Informa: 
P. Blanco Polanco, calle de Concep-
ción, 15 altos, entre Delicias y San Bue-
naventura, Víbora. Teléfono I lüos. 
17005 9 my. • 
•\7^IROKA. R E P A R T O MENDOZA. A V E -
\ nida Santa Catalina, entre Zayas 
y Caballero, número 05. Se vende un bo-
nito chalet, acabado- de fabricar, jar-
dín, portal, sala, recibidor, hall, cuatro 
grandes cuartos, salón de coicor, dos ba-
ños para familia, pantri, dos closet, 
cuarto y servicio criado; entrada para 
auto; decorado, tranvía en la esquina. 
Al lado del parque, 812 varas. Su due-
ño en el mismo. i 
17784 S my. ^ 
S E V E N D E N 
Casas de 4 y 5 mil pesos, con el 50 
por 100 de contado, en lo mejor del 
Cerro, cerca de la calzada y del pa-j 
radero, de só l ida y moderna censtruc-! 
| c i ó n , compuestas de sala una y de?; 
ventanas, saleta, dos buenas habita j 
ciones, cocina, b a ñ o , y servicios, a c e - ¡ 
ra de la brisa, sin corretaje. Tejadi l lo , 
número 44 . 
B A R A T I S I M O 
en Casa esquina, con bodega, ú n i c a „ 
las cuatro esquinas, portal y tres c a 
sitas accesorias, en lo mejor del Ce -
rro; bien construida recientemonte; 
gana 100 pesos. Se vende en 11.000, 
l 17827 8 m7. 
SI. señor; barat ís imo se vende un her-
moso y moderno chalet, de esquina, en 
baens calle, de la Víbora y muy cerca 
de la Calzada. Consta de jardines, por-
tal, sala. halL tres cuartos a un la -
do y dos al otro, comedor al fondo, dos 
lujosos cuartos de baño, cocina de gn#. 
cuarto y servicios de criados y entra-
da Independiente para éstos . garaje, 
cuarto para el chauffeur, patio cemen-
tado y traspatio grande. Precio de l i -
quidación : $23.000, pudiendo dejarse has-
ta $10.000 en hipoteca. Lo enseña: F . 
Blanco Polanco, calle de Concepción, n ú -
mero 15, altos, entre • Delicias y San 
Buenaventura. Teléfono t-lGOS. 
176C5 9 m 
E OCASION, Y SIN I N T E R V K N C I O N 
de corredores, se vende una linda 
casita de moderna construcción, en la 
calle de Maligros, Ví'bora, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y sus 
servicios, patio y traspatio, cielo •• r a -
so y azotea. Precio 6.500 pesos. Infor-
ma su dueño, en Jesús del Monte, 73. 
Teléfono M-9333. 
17S08 10 my. 
ASÁ MODERNA. CUEO CASI E S Q U I -
na a Luyanó. a una cuadra de la 
Iglesia nueva y de la clínica del doctor 
Ortega, con portal, sala y gabinete; sa-
leta, dos habitaciones, servicios y gran 
comedor al fondo. Mide 8.50 por 30 tue-
rtos. Informa: Fermín Gutiérrez, L u y a -
nó, 115. A 
17S18 © my. 
E V E N D E B A R A T O UNA CASA E X 
la ca'le de San Nicolás, de Kelna a 
NTeptuno, se deja parte en hlooteca, la 
vendo por tener que embarcarme, tiene 
de 10 Je frente por 2.3SO de fondo. Plan-
ta baja y 4 habitaciones, altos, en pun 
to comercial. Informan en Con.sulado 70. 
Trocadero 30, altos, de 5 a S, bof.ega-. su 
dueño: F . Onticob'*-
17782 l lmy. 
S 
iXTJSNDO, KN L A C A R R E T E R A DE MA-
V nagua, cinco casas, una es pr-jpia 
'para tienda mixta, dos mil metros, ¿ran 
pozo de agua, manantial; todo se da 
en ocho mil pesos. Palatino, 1. éjeñor 
Kodríffu^z. Teléfono I-Jb;)5: de 7 a 9 
y de 12 a 2. 
179:52 10 m 
FR E N T E A L PA R Q U E MEN D OZ A, vendo chalet, esquina a la brisa, jar-
dín, garaje, 4 cuartos, cuarto criados, 
salón de comer, fabricación especial, en 
$22.000. Sin corredores. Palatino, L Se-
ñor Rodríguez. Teléfono I-2S95; de 7 a 
9 y de 12 a 2. 
i_ 10 12 
EN ARROYO A F O L O , A L L A D O D E L chalet del señor Juan Gualberto, ven-
1 do casa antigua, con dos mil metros, 
muchos frutales, en $S.OOO, seis de con-
tado y dos a plazos. Sin corredor. Pa-
latino, L Señor Rodrísuez. Teléfono 
I {885; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
17932 10 m 
CASA E N L A V I B O R A , T O D A D E C i -taron y azotea, con?truida cuando se 
¡fabricaba bueno y "barato; tiene bonita 
| fachada de dos ventanas y se compone 
de hermosa sala, saleta corrida, 3 cuar-
tos, comedor al fondo, cocina, baño, an-
cho patio; hay alcantarillado, gas y 
eléctrlcldad; su precio $10.5i00; la ense-
ña de 1 a 3 F . Blanco Polanco, calle de 
Concepci/}n, 15, altos, Víbora. Telefo-
no i-ieos. 
| 17(105 9 my. 
' \ 7 E N D O UNA CASA E N SAN NICO-
V entre Reina y Estrel la, fren-
te 18 metros, 37 de fondo, construcción 
antigua, mamposterfa. azotea y tejas, 
con 18 cuartos, renta $300; precio $50,000. 
EN CHACON E N T i n : H A R A N A Y BS-pada, vendo en $22.000 una casa an-
tiguad Informa: J . Michelena. Esco-
. bar. 81 altos, de 9 a 12 y de 1 a 3. 
' 170ü« s my. * 
PA L A C E T E SE V E N D E : Np PE ^ quila, ronstruídu a todo HIJO. 
vio ¡vira familia estenso, con l^,ia(joí. 
demos baños familia y dos ae "tzZf 
íardines, portal, hall, grandes y 
salones, lujosos comedor, 9 d o r i m w j j j » 
cinco cuartos criados; gflrage *L 4* 
Lo doy a precio de moratoria, ^ 
mil pesos y facilidad para el P » ^ ' ar 
tes de rom rar vean: es un •'"^..W 
godo; de N y 27. M-2705. , 0r 
17:i.-.l it— 
C E v e n d í : o S E A L Q U I L A UNA . . 
O ta en el Reparto -Mir:}./'".T^Ae aí"* 
irna al paradero do Naranpto; ct* 
[abundante y bast.u.u- i-errerw ¿gr 
Ide animales o guardar carruaje», 
I ño.: Dragones, 19. Habana. l5 &j. 
17728 . j 
^Esto sí es ganga: Vendo ^ « ^ f , 
¡ t e ocho accesorias de esqma» 
I V í b o r a , f a b r i c a c i ó n de l a d r ^ ? ' 
! fral, dos habitaciones, cocina, w 0 
y patio cada u n a ; rentan a * ' te 
sea $200 todas. Se venden ^ ^ 
en $7.000, a l contado 7 $ 7 . W U J ltt 
poteca a l ocho por ciento anu 
$7.000 le producen todos lo» ^ cor 
casi 150 nesos, después P ^ A jjía-
t r i b u c i ó n e ictereses. D u e ° o : . . v Mo-
l ina Armendi, Avenida ^ ¡ ^ ¡ 2 ** 
lagros. bodega. V í b o r a . De » » 
! l a m a ñ a n a . 7 gíf' 
! . . 17278 V _ L 1 U - ^ ^ 




A M ) I XXXIX DIARIO DE LA MARfNA Mayo 7 de 1921 f AGiNA W t C b i t iE 
Compra y Venia de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
con 
t n e n e d e ! f r e n t e ' ^ ^ f t T e ^ l 0 1 ¿ U l " PR0P1A ^ VM i n d u s t r i a v - m 0 . 
V | W ' r - J n U - J U - CJ^aina, recita tabn- (o para reedificar de nueva planta) , se habitaciones 
— cado. Jarüines, portal, sala, eran halL ven!?e, 0. se arrienda una propiedad c^r 
comedor, dos c n a r t i » . A~ U - ' i * , mo™} de San IJiTiaro. Henta ae 




' - ^ 7 „ - 0 B t A N C O : VENDO EX L A 
- j - i j ^ i i " " o-Rellly. una esquina an-
i - ^ c2 .n o30 metros. Precio $G5.0(X>. 
tisú»-, - . 9 ' T e l é f o n o A-C951. 
ITSTS 
» garage 
cinco habitaciones (una alta), etcé-
tera. Se da sólo en $18.000, admitien-
Trato directo en ü a l i a n o y Ne^tuno. Pe-
l e t e r í a 
E > L á . C A L L E 4 E N T R E 
se venJe un solar con dos 
Sr_^_™-' iuposterIa 7 servicios Vendemos en la parte a l ta de esta e»í-
zada una manz:na y varios solares. Me-
del y ücho to rena - Obrap ía . 98, altos. De-
partaui&pto, n ú m e r o L Tel . M-3683. 
15632 7 
sEnit ri s. Informan en el mismo- o r é -
elo ĴO i retro. ' r 
i"553. 16 my. 
4 Jn 
"^í; V tNDE í:,̂ nM^r>'̂ '¡̂  Optara.0 e ' ^ l a ^ í 1 1 - , ^ 6 ? ^ Í Y O y el resto VENA OCASION T A R A COMPRAR 
S ^ J - ' - V - ^ i t r a n v ^ c o m e » facilidades de pago (mensnales o' S ^ « ? ^ ffifa. y. 
a.rededores y Repartos. • tenemos ana 
pansa. Consulado. 14X36. otras 4 en I n -
dustria, lindando con San Rafael, una 
en Gallano, de 12X40. próxima a Ne -
tuno, otra en I.ealt d. p-óxima a Xep-
1 t?"0- de alto y bajo, dos en la calle 
| \ illegas de 9X27. una en Habana, p ró-
f ^i™3 a Empedrado, una en Virtudes, de 
•-o 000 pe-os. p róx ima a Aguila , otra en 
Animis , p róx ;ma a Aguila, en Apuacate. 
casa vieja. 9 y medio por 23 y medio me-
tros y otras muebas. Informan: Prado, 
^ i J l 9 a l l y d e 3 a á J . Mart ínez. 




7íe¡ ^al^ gabinete, tros cuartos 
ae3ta_ uno alto, sa lón de comer, patic 
•.«Jos J , t j0 servicio de criados, etc. 
• tr Í00 pe íos mensuales, precio 12 
,-:8 ,,tnientos pepos. Y también se r t n -
111 Sra casa, const rucción recieale, en 
- ^í* CoriC eción, en el mismo bAir lo , 
uadra del t r a n s í a , y coia::uosta 
i» saleta corrida, tres grandes r u i r 
«r,n de baño, moderno, patio y tras-
i03, , cervic'.os y ruar lo de criados, 
patio J pesos mensuales. Precio 
S?^esos Informan en Malecón. 6. a l -
-^U9 2 a 4 ' . 10 my-
" í ' v t C E S Í T A DINERO Y POR ELLO 
- ,ar^ificH hermosa casa calle le v ta. Irene moderna, con pasillos, por-
^ aula caleta, tres cuartos, comedor. 
- rocina, patio, pequeño traspatio Re 
•'1D0' u mil pesos. Vale 20 mil nesos 
• ^ r T . Cdceres. Habana. 89. 
C 3674 4a-*. ^ 
Y^srS 1>KL MONTE: RW 8^00 PESOS 
15 "tf; 
en la forma oue quiera el comprador). 
Deoo: M. U b i Armendi, Avenida 
de Acosta y Müagros, bodega; de 8 
a 12 de la mañana. 
17279 
_ 7 my. 
V E t a ^ r P ^. E-V,, L A r A R T £ - M A S A L -
t r . o?' v 03116 8- el núIuero 20" en-
tre -'1 y 23 se vende esta bonita casa, 
compuesta de ja rd ín , portal , sala, come^ 
dor. dos l íennosos cimrtos. un bonito 
cuarto de ^ a ü o con agua caliente v co-
cina, toda de cielo raso, mas dos ¿ r u n -
des cuar os y un competo cuarto de 
baño en la a otea, propio para dos fa-
milias Puede verse todos los d í a s d e -
pius de las 12. Precio $16.ÜOO Pnc.1. 
dejtrse lo que se quiera en hipoteca. 
Para mas Informes: Modesto Torre. Ba-
zar El Sol. M-nzana d*> Gómez 
de casa que había , tiene varas cuadra 
das 001.35;:, á catorce peaos. Dueño • Co-
rrea. 20. 
17S71 28 m 
GA N G A : CON VRCENCIA Y SIN I N -tervención de corredores, vendo un 
terreno de esquina. 30 por 40 varas, pro 
pió para una gran residencia, s i tuac ión 
en lo m i s alto del Reparto Santos Su i -
rez; del cual se domim tdoa la ciudad 
y sus barrios. Se reciben en nago del 
con ga- mismo acciones de la Havana F.lectrlc 
jes. espaciosos traspatios, t re in ta mi l . preferidas, a la par. Informan en 
veint i sé is m i l , ve in t idós rail, catorce m i l , del Monte, número 73. Telefono M-9333 
doce m i l . d ie i mil . nueve mi l , ocho m ' l , 1780S 10 my 
y dez mi l quinientos pesos. Para I n - - - - — 
dust i ia terrenos ferrocarr i l y calzad i , "DOR AUSENTARSE SU DUESO SE tras 
sin dinero, a $3. S2.r¡0 y $1.50. terreno en JL pasa el contrato de un solar en la 
Serrano. ?300 contado. Dolores. 1L San- Tercera Avenida, esquln^ a 12. del 
• j n » JESUS D E I i MONTE, SAN I N D A -
-L* le<io, entre el Pirque Santos SuA-
r e i y Cal ada Principe Alfonso. La Do-
mleillarla. \ e n d o : manzana tres con 
9.330 00 raras cuadradas, a doce pesos. 
Media contigua cnarta, con 3.043.538 va-
ras cuadradas, a do< e pe os. Un solar r a l . propia para montar vaqaerla 
frente a la brisa, paraje alto, alegre, minutos de ia Víbo ra ; no tiene n i una 
fresco, muy saludable, tiene rilcantari- . piedra, r io y pozos. Otra de tres c«ba -
ilado in te r ior con agua ro r demolición Uerías, sin corredores. Palatino, L Se-
RUSTICAS _ 
XTKBTDO FINCA, D E CINCO CABA-
V Her í a s , empastada de yerba del pa-







NECESITO SEIS M I L PESOS EN PB1 
me.a hipoteca, pug nUo el diez p d 
¡ ciento, sobre una casa en la Habana 
que rale 13.Oí» pesos Dir ig i rse al so 
fior Diez, Manzana de Gómez, 512. Tot 
léfono M-392tJ. 
17633 T my. 
j T^ON BUENA C A R A N T I A EN L A SA« 
' Vv baña , doy dinero ©n hipoteca, en can-
tidades grandes, al 9 or ciento y chi-
cas a l 10 por ciento. Vi r tudes 1- Sefioi 
Mato, de 5 a 6. 
17402 S my. 
V TE NI) O, SUATOS SUAREZ, UNA coa-
» dra Calzada y línea, casa 
ñor Rodripuez. Teléfono I-28Ü5; de 7 a 
9 y de 12 a 2. 
' 1 10 m 
. r T Ü d S S 1.A \ 1UORA >«n-
^ J L . do, f í e n l e carretera, t re in ta m i l va-
ras terreno colorado, s i t uac ión muy bo-
nita , a 20 centavos vara. Su d u e ñ o : Pa-
latino, L Señor Rodr íguez . Teléfono 
I-2S95: d e 7 a 9 y d e l 2 a 2 . 
17932 10 m 
V¿E VENDE UN A CUENTA D E UNA C A 
O ja de AhorroS de un centro Keglonali 
depó- i to cíe 
Reina, café. 
17516 




•\ TEN DO 
r ción 
ACCION FINCA DE PRODUC-
males y aperos: tiene arboleda, palmar, 
guayabal, platanal, casa y dependencias; 
tambií-n traspaso contrato residencia 
veraniega en calzada, con terrenos para { to coiu(>re: no se quieren obra» que 
136. . Benjamín 
y rendo tuu* ciase de fincas f 
:liiiteutüs. caít-s. botlegaa. casa* 
spedes. de inqui l inato . bóte les , 
doy dinero en b i . otevas. mis ne-
gocios son serios y r ««errados , toda 
persona qje quiera iomprar o veniler 
aga a esta su casa una r i s i t a y s a l d r á 
complacido. Amistad. 1*6- Tel^tono A-oíiJ» 
CAi-E-RESlAÜRANT 
• endo uno. en li-Oue pesos, vais 30.000. 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
oana y pueden dejar algo a plazos-
Amistad, 13tt Benjamín García. 
VENDO UNA LECHERÍA 
en 1.6ÍK. pesos, ea gran barrio y buena 
-enta y casa esquma^ buen contrato; j ~~ \ ' 
r jen5amínntG«cia. luíunne8 Ami8tad ' ^ I Omero para hipotecas, al mejol 
GARAJES EN VENTA 
Vendo uno, céntr ico y módico urecio; y 
•iro en Sóiio pesos Deja de ut i l idad I I -
>re $1000 me sual Se bace ver a. que 
i i U ' t 
I T m. 
OTECA SE DAN SL2.Ó00 EN PRIt 
mera, ea casas en la Habana o V » 
dado: t ra to directo: s i no bay g a r a n t í s 
no ~e presenten, i n fo rman : Refugio, 23 
bajos. 
17C01 14 my. 
! 'e vende en la Víbora, calle Mi la -
: Una casa de sala, saleta, tres cuar-
con toaos sus servicios, fabricación 
^ Í U A J . s preparada para altos. En 10.500 
so vende en 4a calle Santa C i -
'̂ finft una casa de sala, recibidor, tres 
.«rto» patio y tras ritió, azotea y cio-
t raso cuarto b ;ño y servicio de cria-
. ijn 12.000 pesos se vende en L u -
u0nA dos casas, juntas, cada una se 
^Soone de portal , sala saleta, tres 
.artos PS»10 y traspatio y servicios 
• ""litarlos jijás informe^: Monte, 19. a l -
dA 8 a 10 y de 12 a 2. AUherto. 
mma ^ m 
E^ i 175 PESOS ALQUILO UN C H A L E T 'terminado de fabr icar ; vale 40.000 rfsos y 1° vendo en 20 mi l . Se compone 
u. dos plantas, sala, saleta, comedor. 
»l8 espaciosas habitaciones con agua 
nrriente, tres 'baños y tres servicios, 
^nee jardín , dos terrajas. Infoiman 
fn el ¿Ismo, Avenida de Acosta y Octa-
° , a todas horas. Teléfono 1-1^73. 
"^7390 7 my. 
7 LOS PROPIETRIOS Y COMERCIAN. 
V tes1 SI usted desea comprar o ven. 
«u casi o establecimiento con la de. 
Mr. reserva, lo ges t iona ré lo que desee: 
'ahio sólo con Interesados. Escr íbame a: 
;astiro 43. C. Suárez Teléfono M-4435. 
i/rrrá ' 15 m 
tos Suarez 
17'c; Villanueva. 18 m T"«r $?8.30O, VENDO C'*AX.v*S PEr .A-
d/n ' l i / i o ^ ^ ^ 1 ' - fl0S pÍ<!OS in'1pP9,T,'1i'>"- O***- D A U A T A : SE VENDE. C A L L E 
1 r , « 1 ^ ^ Í 2 r-aí!ro¿ h"en ' " t e r é . s ; \ j de Luco, sala, saleta. 2 cuartos, pa-
irrge este negocio. I>ueuo: San Ignacio. 50, t io y tras a t i o : renta $60. Otra en Law-
parto Mlramar. Poco ddfeemholso." Para, 
más informes: Mercaderes, número 25. 
17800 . 15 my. 
crianza y cultivos. J. Díaz Minchero, 
Gumabacoa, Caser ío , V i l l a María, bode 
ga. 
17G60 13 my. 
pasea tiempo. Aintstjid 
García 
tipo de plaza. Operaciones en 2^ 
horas. Seriedad y reserva. Suárcí 
Cáceres. Habana, 89. 
44-4 C 3074 
CASAS DE INQUILINATO I Checks intervenidos. Los que pos^y» 
o f l " ' - ^ 
172B9 
10. 
. 8. my. 
O O N 55 •ITL PESOS EN EFECTIVO Y 
reconocer 10» mi l en hinotc-a al 7 
ñor ciento se vende en calle comerHal, 
de Monserrate a' n.ar, nn gr -n e Hffc 
"io de tres planfx». constrncr ión 
r l cna . superficie 520 metros, 
mi l 4(io nesos a m n l , si 
pierda e«tn o-ortnnldnd 
negocio; vista hace fo 
con el comp-ador 
mo-
Renta 14 
, contrato. no 
que es un gr^n 
trato directo 
ton en .'Jll.OOO Una en Animas, en $24 000. 
Informarán en Prado, 64; de 0 a 11 y 
de 3 a 5. J. Mart ínez. 
16961 12 m 
EN EL CERRO, GANGA VERDAD. A tres cu dras de los tranvía.-, vendo 
la casa con portal , sala, saleta y dos 
cuartos, de m a m p o s t e r í a y azotea, y una 
esquina con sus accesorios; se da todo 
en $15.000. Informes: Infanta. 22, entre 
Pezuelj y Santa Teresa. En las 
SE VENDE 
Una magníf ica manzana con nn frente 
de 68 metros sobre Carlos I I I , superfi 
ele 4731 metros, a 75 pesos el metro, 
t ambién otro en Estrella, entre Ayeste-
rfln e Infanta, propio para construir 
uno de los más grandes garajes de la 
II.ibana. a una cuadra de Carlos I I I . su-
perficie 2300 metros, a $45 el metro, se 
aceptarla en los dos la mitad al con-
taoo y la otra en hi oteca. Informa; 
S£ VENDE de recreo. 
i l co p-q<lor: no dar expMr nciones, 16996 
curiosos. Infurman^ Monte. 19, al tos;1 — 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. >l?s E L CEKRO, VENDO A UNA CUA-
i -Lí dra de los t r a n v í a s , dos casas de a l -
T ^ N 6.500 PESOS VENDO, EN L A C \ - t0 ^ bajo, de m a m p o í t e r í a y cielo raso, 
JLi He Escobar, de Heipa a Bela-íooaín ' cons t rucc ión de primera y servicio sa-
lina casa de sala, saleta, dos cuartos n i t a r i o ; se da en $18000. por tener que 
con todos sus servicios. En 9.500 pesos1 carcharse para el extranjero. Informes: 
vendo^ en la calle Suáároz. casa con s-i. i I n f in t a . 22, entre l'e/.uela y Santa Te-
la, saleta tres cuartos. Fn U m i ' pe re8a. Cerro. Las C a ñ a s ; no corredor. 
sos vendo en la calle Maloja. casa de, 16006 O m 
dos plantas, cada p l a n f se compone de 
sala, sa'eta. dos cuartos y toffos «us 
«ervVioa. Para t ra tar- Monte. 19, al tos: 
de S a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
UNA HERMOSA QEINTA 
a veinte minutos de. <ar-
que Cential , por carretera. Igual por 
el Cerro que por J e s ú s del Monte, 
Cañas' . Ramón Peñalver . San Miguel, 123, a l tos ; i con preciosa ca»a y amplio garaje 
17 m de 7 a 9 y de 12 a 2. do de m a m p o s t e r í a . gran arboleda, 
17(775 13 m eléctr ica , tel.fono directo. Aloundmte 
" —•li-jJS—¡r;i,~". r" — I agua y todas las comodidades. Para 
EN DEN SOLARES; UNO MUY , m43 detalles: Manrique. M. 
cuadras de j 143tu 13 mX 
'X/en demos u n a f i n c a d e t r e s v ^ ^ ^ • X T í ^ » ' ^ s ir I *** ««ta clase de docnmentos del Ba» 
» ocho caba l l e r í a s de terreno, propia | í e Umbi,.n para huéspedes y tengo doa co de Propietarios. Industriales 3 
para cultivo de caña o potreros. Le cru- mft8, :DformeiJ. Amistad. 13U Beojamlu | * ™ 7 . ¡ Z j i i 7 
za por una o n i i a la línea del ferroca- U i a r c i ^ i Arrendatanos, pueden tratar del asuiv 
sembrdada.M?nfnormanrAifonsl,gU5on.^^^^^^^ CASAS DE HUESPEDES ! to en la Manzana de Gómez. Depax. 
í e ^ S a n í S C l a r i ^ ^ ^ p e ^ ^ W T b ^ 0 c o ^ ? ^ 1 ° t e ^ ! t ™ ^ 0 ' 3 1 9 ' 0 ^ W ^ ^ 
3 más. en venta, una jeja a l mes. liore ¡de tres a CIUCO p. m. 
000 pe-os Informes: Amistad. 138. Ben-
6d-L 
17^47 13 m 
En Marianao: se vende una casa an-
tigua, propia para reedificar o para 
dn vén , industria, etc., con más de 
SE VEN bueno, en la Víbora, 
la Calzada y a media de la Avenida de | • -
Conce ción. Mide 12X50 metros y e s t á I r . A R A N T I f F S U D I N F R O al nivel de la calle. Uno en Santos Suá-1 UAR-AN U^fc OU U I N C I V U 
Se venden anas pequeñas finquitas 
frente a la gran finca "El Chico", 
del señor Presidente de la República, 
T & c k i e i c o v e r d a d e s q u i n a e s 
S Correa, cerca de la calzada, 18 por "M 
Solar on Cortina, cerca del parque M«n 
:oia 7M varas, calle Lacret, 10 por 40 
Su dueño tiene pasaporte para embar 
•nr y «i'i'ere vender. Soárez Các«r*i3, 
Habana, 80. I 
C 8674 4d-4- ¡ 
5 0 B N E C E S I T A R S E D I N E R O , SE VEN-
l do una casa a una cuadra del para-
dero de Cerro en la calle de PrlmeMes; 
llene portal, sala, tres cuartos, saleta 
de comer <il fondo, cocina y servicio sa-
nitario, patio y un pequeño traspatio; 
«s toda de ci tarón y a'.otea. Informan al 
tfblar en San Cr is tóba l , 7, casi esniiina 
a Prensa, su d u e ñ a ; ú l t imo precio $9,800. 
17:»2 11 my. | 
ITENDO CASA SAN LAZARO, S A L A 
V saleta 3 cuartos, de un alto, 23 
mil pesos y una esquina, en $20.000, con 
un solo recfbo, Virtudes, L Señor Mato. 
17488 8 my. i 
E" K E L VEDADO: DOS GRANDES Y modernas casas con todos los adelan-
tos y comodidades; garage, etc, muy c»r-
•a de 23. Se venden muy baratas, ríe-, 
.'lindo la mitad en hipoteca o p f m u t A n - [ 
lose pur terreno. Suárez Cácereb, Ua 
•ana. S9, 
C 3674 4d-4. 
i  VENDEMOS EN LA CALLE DE LA' 1000 varas ^ « ^ a s , en calle de 
MERCED 2 CASAS DE 2 PLANTAS: ^"J18' a co, en el acto. Informa: Rubén Díaz, 
Dos casas de dos plmtao, de fabricación _ »•» - - a Cc t ttt a or-so 
modernfi, cuya descripción es como sigue: • en iTOCaderO, OÍS. l e t e t o n o A - J 5 J o . 
Una mide seis metros 30 c e n t í m e t r o s ! 17126 12 ra 
de frente, por 24 metros de fondo, (pie - — 
f r o T ^ s t o & ¡ \ l í l c l Z t r ^ Z ? ^ ' MAS SEGURO QUE EN EL BANCO 
recibidor, cuatro cuqrtos con baño Inter-1 Es ta rá su dinero colocado en este lindo 
calado, cOn servicios de primera, cuar-1 ihalet de la Loma del Mazo íCor t ina . 
to jr servicio de riado, saleta de co- entre Patrocinio y O 'Far r i l l ) a cuatro 
mer al fondo, amplia cocina y patio, cuadras de la l ínea del t ranv ía de San. 
Los altos tienen igual d i s t r i buc ión ; los. tos Suftre/., acabido de construir Tiene 
cuartos de esta casa es t án a la brlea, j en la planta ba'a, garaje, j a r d í n y dos 
techos de cielos rasos, la fabricación i grandes escaleras: en la segunda plan-
es de pr imera; renta mensual 275 pesos;! ta, portal , con dos terr izas ro" ambos 
puede rentar más . Precio: 35.000 pesos, lados, sala, tomedor, recibidor, hnll. ha. 
Mtaclón. cocina y servicios; en la ter-
La segunda, seis metros 20 céntimo-1 «era cuatro habitaciones, hall al centro, 
número 82. 
rer,. de esquina Durege y San Bernar 
diño, mide 12.90X3R.9« varas, parte al 
contado y p i r t e a la Compañía. Uno en 
el Reparto Betancourt, Cerro, con 10.90 
X3S.17 varas, muy barato. Una parcela 
n V . ^ h r - n - •InJ531^.^/1^10^ ^ r J 0 ^ ' * carretera del Cano al Wajay, 
que hacen una superficie de 16S8 me i , * i ? 
tros, propio - am una industria o tren todas con frente a la carretera f 
de carretones, todos estos terrenos se ,_1.„L_ J „ C / ^ f l • • i • • é i • i I f j 
venden a precio de moratoria. Informa mucho arbolado. tfcCll comunicación 
s.u.4.ocBÍ e«n S^n 'p1^10^ ^ Telefono | y forma de paro. Agua y loi eléc-
A-UTS; de 9 a 12 a, m. y de 1 a 6 p. m. : . , , H • ¿ 
17729 o m j tnca. Informan: Habana, na 
VENDO EN E L REPARTO MENDO- 1 Teléfono A-2474. za. Víbora, solar de 15x40, a $10 P W l d % 
metro; es tá a la brisa y a u m cua- ! tt̂ t̂Kmmmmrmmmmmmmm̂ mtm̂ '—r-nmmt 
dra del t ranv ía . Informan: Virtudes,1, 
de 5 a C, señor Mato. 
17489 8 my. 
DE F R A I L E : SE VENDE EN 
calle '!e San Miguel, a una cua-
dra de dos lineas de t r a n v í a s Tiene 6 
y media var i s de frente por 20 de fon-
do. Juan Gllbert . Habana, 35. Notar ía . 
162S7 fi my 
jamin Uarcla 
CAFES. VENDO 
uno. en el centro de la Ciudad, mí $4.500; 
to-1 otro en $6.000 Dando todos la mitad 
lux I de contado Buenas ventas t buenoa 
contratos. ínfnr inea: Amistad. 13(1 Ben-
jamín García 
BODEGAS, VENDO 
varias vendo, una en i» 000 pesos, dando 
la mitad de contado ven,"' S.'tóu dtErioa: 
vendo otra en 1.Í0O pese- ? tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para ano 
o dos socios que quieran ganar dinero-
Informes : Amistad. 136, Benjamín (Jar-
cia. 




Compro, intervenidos, y de adm* 
nistríyón: Libretas de Aberro^ 
Bonos de los bancos y Acciones 
Poco descuento. Operaciones favo 
rabies para mis clientes. Vendo Ao 
dones Nuevo Frontón y Mercadt 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ESUPINA la VENDO, MUY B A R A T A , MI V I D R I E -ra de tabacos y cigarros, sita en Relaacoaín . 64, esquina a S!lud, le que-
dan 5 años y medio de contrato; en l a 
miprni se informa a todas horas. 
171)36 9 m 
Vendo una. en buenas condiciones, buen N u e V O . NeffOCio SeilO V ráoído^ 
contrato y tengo 4 p a n a d e r í a s en »en- . . . , 0 ntm mi 
ta. las mejores de la" Habana, la gu« A f U l l » , UUmerO 245, entre Montf 
menos hace 10 sacos d iar los , t ona • ' r » , , ^ . ^ 
ffisud* ^ ^ n X ™ d £ S Í " " ^ . J Corrales. Teléfono A.8951. 
BENJAMIN GARCIA 
17434 7 my. 
Amistad. 138 Vprf!o hoteles Vende po-1 
sadns Vendo fondas Vendo -afAs Ven- . 
do bodegas Tengo cr;08 más negocios 
por estar relactonacíc t ntodo ei comer-
cio. Amistad. 136 
VENDO UNA 
DINERO P A R A HIPOTECAS, A L MR, jo r t i i o de plaza. Operaciones «s 
24 horas Seriedad y rese r»* . Suár<tz CA 
ceres Habana, 88. 
C 3674 4d-4. 
e n 
bodecra en buen punto Solí de esquina, 
en 2.100 pesos. Vale 4.0(0. Buena venta 
Canga. In forman: Amistad, 130. B. Gar-
c í a . 
D INERO éX OCHO POR la Habana, cop doble g a r a n t í a . 
SOLARES EN GASTOA: E N L A C A L L E de Antón Recio, hace esquina. 183 
metros y otro que linda con dicha es-
tros de "frente, por 22 metros 2 Í cen t í - lujoso cuarto de baño y ' t e r r i z a al fren-1 quina, a $18 metro; y ia esquina vale 
tros de fondo, que hacen un total de te. Ademíls patio y traspatio. Informa: a $30 metro, esto es un verdadero ne-
L. Caballero. La Discus ión . San Igna 
cío, 5. 
C 32(77 » 15d-21 
CAFE Y FONDA 
- ' En $8.500. cafíé 
d 
char y en un precio módico. 
17S00 
fonda; alquiler barato 
venta; cerquita 
78. A.6021. Do 
BUENOS NEGOCIOS 
>e rende una casa a una cuadra d*» Be-
lascoaln' sala, comedor, tres cuartos, 
toda de cantería Admito a los. $8.500, Ve-
S¿, Somemelos, 8; de 12 a 8. 
Vemío casa antigua. Vedado, entre 6 y 
& Jardín, portal, sala, comedor 5 cuartos 
vantry, nn cuarto de criados; puede ha-
tem garage pesos, dejando 12 
i))^,lesos en hi ateca al siete y medio 
Wt ciento. Vega, Someruelos, b; de 12 
la tarde. 
138 metros 50 c e n t í m e t r o s ; los bajos 
componen de sala, recibidor, tres cuar-
tos, saleta de comer corrida al fondo, 
buen baño y servicios, cocina y : atlo. 
Los a'.t escalera de mármol e igual dsi 
t r lbuclón que en los h i jo s ; renta men-
sual alto y bajo, 250 pesos; puede ren-
tar más . Precio: $.i0.000. 
SOBRE AM BASCAS AS SE OYEN 
OFERTAS RAZONABLES 
Maloja : En la calle, cerca de la calle 
de Angeles, vendemos una casa esplen-
dida; mide de frente 10 metros por 39 
metros 20 centíinctroM de fondo, que ha-
cen un tota l de 302 metros de superficie. 
Se compone do 18 departamentos Interlo 
rea y un í casita al frente, que se com-
pone de sala, y dos cuartos con todo 
servicio: la fabricación es de primera; 
reconócese una hl oteca de 20,000 pe-
sos al seis por ciento, por cuatro años, 
l ienta mensual 400 pesos. Precio $30.000 
v -reconocer la hipoteca. 
JUAN PEREZ 
;,Qnl^n vende casus? 
; Qui^n compra casas 
;.Üuif'n vende fincas de campo. 
.. ̂ uit 'n conipra fincas de campo? 
;.yulAn tom? dinero en hipoteca? 
Los iiegoclr-i de esta casa son serlos t 
reaervados. 






Q E VENDE UNA T I N T O R E R I A . Oauen- Kn 5 . . C u * 1ron"'1: 
g do 32; por J e s ú s Peregrino. X e & f , / * ^ ^ ^ 
t L F ^ J " ! ^ - ^ ™ ^ 1 ™ de P l a n ^ 1 2 a 9.DManuli Llenín?' 
GRAN~B0DEGA 8 my. coció, para fabricar; ha de ganar el do- T>ODEGA EN EXCELENTE B A R R I A D A 
ble de lo que pueda gastar. Informan Í J de J e s ñ a riel Mont« -on i-r.rr. ̂ r , . 
VTO K * 
do^ 
'•len mil pesos; los dol tnmbl^n en par» 
tidas de a veinte m i l pesos. No quiero 
corredores. San José, 65, bajos. De l j 
a 1. Alvarez. 
17 ttíd 7 my. 
CHEQUESY BONOS ESPAÑOL"' 
Compramos hoy al mejor t ipo de plaza 
Manzana de Gómez, 212. E . Masón y Conl 
pañla . 
17358 7 my. 
ile de lo que pueda gastar. Informan 
Prado, 04; de 0 a 11 v de 3 a 5. J. Mar 
tínez. 
ICffCl 12 m 
SE VENDEN #,000 METROS DE TERRE no e 
cenes y 
formes: Estrella, 81, altos 
16252 11 my 
n Regla, muy cerca de los alma- 1 7 N GALIANO, C E R C A D E 
dos solares de esquina; para I n , 11/ fael, se venden dos casas 
COMPRO EN chico, a cuadra PHOPOKCION SOLAR media de la cal-
zada de Jesfts del Monte, directamente 
al propietario. San José , 65, bajos, de 
11 a 1 y de 6 a 7. 
17460 7 my. 
^Wfa: dos casas antlcruas. mamposte-
X azotea, a media cuadra de la cal-a-
j» íel Monte. Las do<» en 14.000 pesos. 
•TMíen rentar con alquiler módico 150 
Vmt. Somoruelos, 8; de 12 a a 
Vendo una esquina de fraile, en San 
- j , • ^e mamposter ía , con seis casas, 
'87 metros, a 00 pesos metros y fabr l -
«cl*n. Negocio verdad. Vega, Somerue-
&: de 12 a 3. 
Pinero en hipoteca para todos los ba-
jTlos; tipo 'oajo. O e rac ión rápida con 
jnenos tltnlos. lloserva absoluta. Vega, 
«•inemelos. S. De 12 a 3. j 
-J'̂ -Ji s my._^ i 
Vale la pena investigar esta excep-
ponal venta. Un chalet con su 
jwdín alrededor, punto alto y sa-
Bo, con su hall, comedor, sala, 2 
^^os, haño, cocina, cuarto pa-
^ criados y garage, con mil cien-
Jo cinco varas de terreno, árboles 
átales, punto alto y sano. Costó 
¡umo $30.000. Se da en $23.000. 
,r>to con su dueño, directo, en 
J^yanó, número 27. 0. Bitcham. 
«eléfono 1-3028. 
Estos negocios no 
termediarios, si no direct mente con los 
foiiipradores. M. de J. Acevedo y T. Fdez. 
HerniD; Corredores Notarios Comercia-
les. Obispo, número 59, altos del café 
• nropa. Departamento 6 y 6. Teléfono 
M-9036. 
17637 8 my. 
E A ENDE UNA CASA,CON DOS fren 
tes y t r a n v í a por ambur., en In 
zada de Conrba; tiene más de 300 me-
tros y se d i en proporción. Dan razón 
en Monte, nfimero 5: departamento 36, 
de 9 a 12 de la mañana. 
17C28 12 m y. 
S1 
Se rende y puede serle negocio, es 
propio para persona de gusto. SI' 
quiere no necesita disponer un| 
oio centavo en efectivo, y hacerse 
del mas moderno y espléndido cha-
et, acabado de terminar, en ia Cal* 
zada del Cerro, numero 530. esquina 
a Tulipán; se compone de sala, sa-
se t ra tan con i n - ' le ta , doble hall, gabinete, 4 espléri-
didas habitaciones altas, cuarto de 
ti&da, gara je, cuarto de .chauffeur, 
jantry doble servicios, de amos v «no 
r'e criados espléndida cocina, decora-1 te a Infanta, acera de la brisa, te-
clones de lo mis alegórico, el qna rreno alto, a un precio de quema-
^ se vende o cambia por casa, aunqv, z6 ^ 2 la vara; trato directo con 
rea antigua, siempre que este de Eri" i • , • ' • r 
do para dentro. Su dueño: M. Reca- el propietario; para mas informes: 
APROVECHEfJ ESTA GANGA 
i >  s d l e, c 1;rgo con-
trato, poco alquiler y buena venta dia-
r i a : la vendo en 2.000 esos. Informan 
en Perseverancia, 67, Sánchez. 
I778S _ 9 my. 
SAV R A -
de huós-
pedes, una toda amueblada y la o t ra 
sin muebles. Una en $4 500 v la ot ra 
en $3.000. Informan: Reina. 85; habita-
ción. 19. A. Castells. De 8 a 10 a. m. 
y de 4 a 6 p. m. 
17740 8 m 
E VENDE UN GRAN C A F E , EN E L 
mejor punto de la Habana, hace una 
venta diar ia de $-100. Tiene 10 afios do 
contrato. In forman: Reina, 85. Habita-
ciones, 19. A. Ca tel ls . Do 8 a 10 o. m. 
y de 4 a 6 p. m. i 
'77"» 8 m 
bsqu 
Ma-ón y Compañía 
17.;5d nín. 16800 
EA ESTO: QEIERE 
9 my . 
ITSTED COM. 
S" 
Í i J P 
establecimiento o casa a base de c l a r l . 
•lad y seriedad? E s c r í b a m e hoy mismo 
Sefior Marín. Calle D, n ú m e r o 15. Ve. 
dado, y le gestionar? lo que desee Trn 
to con los Interef-ados solamente. Véame 
de 2 a 4 en el café Belascoa ín y San M i -
guel. Teléfono A.OOÍU. 
22 mv 
.TAULECIMIENTO DE. TE.TID08 «ñ 
E 
e l - VENDE l. / A VIDRIERA DE T A -
O bacos y cigarros y billetes y quin-
de calla, tiene cuatro aflos y medio  XTENDO UNA V1DR 
contrato, paga quince pesos de alqui- ¡ V tengo casa y bodi 
ler. Su precio quinientos cincuenta pe- les 
sos. Su dueño la vende para trasladarse 
_ « i i r ' a O*ro8 negocios. Informan: San M l -
Se vende la esquina de Infanta y £ " £ 1 ^ Lurena' a todaa hora*-
Benjumeda, con 44 varas de fren 
7 m 
GRAN HOTEL 
ra to ; módico alquiler. Informan en San 
Nicolás. 193, altos, de 12 a 2 y de 5 
en adelante. 
17171 7 m y . ^ , 
IERA B A R A T A , 
h egiis. caf'S. hote-
fondas y dinero para hipotecas; 
'•e-ame en F a f t o r í a y Corrales, café, de 
1 2 a 3 y d e 5 a & Sefior Manso. 
17480 19 my. 
Q E TOMAN EN PRIMERA H I P O T E C » 
O cinco mil pesos al doce por ciento, 
por un afio, prorrogable, pudiedo canco-» 
lar con un tr imestre adelantado. Directo 
Castilla, 64, antiguo de 7 a 8 y media 
y de n de la tarde en adelante. 
17408 7 my. 
NEt .OCIO TARA I N V E R T I R su 
^ro. Cedo una segunda hipoteca 
sobre un magnífico chalet en el Vedado, 
cuyo valor es de $«0(^00, la primera Hi-
poteca es de $20.000 y la searunda, qu* 
endo es de $8.850 al 12 por 100. con 
-.o fijo, hasta noviembre; la doy pot 
$8,500, Echarte. Cuba, 52. Teléfono M-142ak 
17310 8 my. 
dir» 
rey. San RafaH, 120 y medio; de ¡ l ¡ Manrique, 96. 
y media a 12 y media; o de 6 a 
7 p. m. Tulipán c»ú esquina o Cerro, 
í a 7 c o m e d o r , tres cuartos, cocina áe gas chalet en construcción, en horas labo-
ables. 
A V E I N T E METROS DEt , NUEVO Fron tón , vendo casa moderna, de sa-
serviclos de azotea, pisos finos, de seis 
metros de frente. También los muobles 
nuevos. Informan en Mi rqués QoaxtlM, 
numero 4, entre Penjumeda y Desagüe . 
Su dueüo. No corredores. 
17652 7 my. 
165.33 27 my 
SE VENDEN 
. En l o m á s c é n t r i c o d e l a r s t o c r á -
& torce esquina A, p.mto más alto del Reparto d e LA SIERRA, a 
Reparto Almendares. a tres niinnto- OJ* • i i i 
puentó acabado de construir sobre el río ^ c l i ; U | r a s d e l nUCVO paSCO, a 
Almendares, un precioso chalet con mag , t » t t t i 
nífico j a rd ín , acatado '1e.f<onxtri.,ir Jj1 d i e z m i n u t o s d e la H a b a m p o r e l 
misma línea de los t r a n v í a s de a playa. t i \ * T j J 
Los bajos se componen de portal , han, p u e n t e n u e v o d e l V e d a d o , y a d o s 
sala, palm roora. comedor, ¡ antry lujo- , , , , f „ 
so cuarto de toi ie t . dos cu rtos de cria- c u a d r a s d e l t r a n v í a , en l a c a l l e 
dos con baño para criados, espléndida . r . c 
cocina. Los altos tienen cuatro magni- t r í m e r a e n t r e L u a r t a y o e x t a , se 
flcas habitaciones con dos lujosos ba-
» my. 
Vendo cont/;ito, diez aflos, con 
amplís imo, sin columnas, 70 ha 
nes- con b-.flo, servicio, escaparate ce-
mentado,, t imbre y teléfono en cada una, 
elevadores: en una palabra con todo el 
confort. Mufllz. Lealtad, 125, esquina a 
San José . De 11 a. m. a 2 p. m. 
17482 12 m 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde 200 pesos hasta 200 
mil pesos, al tipo más bajo en plaza, 
sobre casas y terrenos en todos lo> 
d e l i c o r e s , barrios y Repartos. También se com-
r buenas con- • / j . 
conceptos infor- pran propiedades que cuyos precioi 
CA F E et 
diclones, por varios-, 
M t f f i ^ ^ ' p S ^ a ^ r & r S f A ^ í i é s . G r a - ^ r : n e b a p r a d o s - lnfo™™ * r * » : 
16807 io m Real State, Aguacate, 38, A-9273. D« 
e s p a m p a n a n t e n e í í o c i o : s e ven- 9 a 1 ft y de 2 a 4. 
_ 17230 17 my. 
CXOMI RO CHEQI ES Y L I B R E T A S DB todos los bancos; los pago en el 
den dos estahie^dmlento^. uno de 
víveres en gener i l , f e r r e t e r í a v lora, 
| surt ido de todo: hace una venta dla-
, —> | j 0 3̂00 a $100. en punto bueno y 
Y R E S T A U R A N T : S E V E N D E de porvenir, en la vent i entran dos ca-
nte negocio por causa de otros In - rros ron sus muías , uno de Reparto y 
tereses. Tiene buen contrato, cuarto, ac- oro grande; una máquina dp 7 alientos 
cesorias. venta tres mi l mensuales. Res- El otro es caf»4 y fonda, bu venta $200 
taurant et-tá alquilado por meses; sólo 
de cantina queda l ibre con $40 en bu 
f jvor . Informan: Apartado 264. Habana. 
17604 9 m 
N I N F A N T A Y ESTRELLA SE ven-
de un magnífico terreno, propjo pa-
ra construir un garage pequeño o venta 
de accesorios; el punto es inmejorable: 
tiene 413 metros. Además uno en Oquen-
do y Maloja, de ISBi metros, "« <»-i , 
también por parcelas y otro en Sublrana utilidad mensual Cerca de mil píSOS 
y Sitios, de 1630 metro?, los dos cerca 
Urge la venta de un gran hotel, por 
no poderlo atender su dueño; la casa 
está bien situada; tiene cerca de cua-i 
renta habitaciones bien amuebladas; 
rilarlos, mucho de cantina. El que quie-
ra hacer dinero en poco tiempo, que 
aproveche e-ta incomparable g nga. Pa-
ra más Informes y t r a t o : Calzada de 
Puentes Grandes, 9, Ciénaga. José Ureta, 
1(>872 10 m 
D INERO A L 9 POR 100, con buena g a r a n t í a , •( 
D l i X E K U L 
del Nuevo F r o n t ó n . Su 
guel, 123, altos; de 7 i 
lOilOO 
d u e ü o : San Mi,. 
9 y de 12 a 2. 
8 m 
Dentro de la nueva zona industrial 
que comienza en el Apeadero de la 
linea del F. C. al Rincón, a muy corta 
17341 
libres; alquiler médico. Tiene un buen 
contrato; el negocio se da a prueba. 
Trato directo con el comprador. No 
trato con curiosos. Más informes: 
Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 
a 2. 
D 4 
OY EN P R I M E R A 
y seis mi l pesos efectiv 
I 100 anua!, por 2 o 4 aflos, se 
se requiere hermosa garanl 
ción bien clara; no se cob 
Manuel González. Picota, 30. 
17814 
ñosTcoñectados con los cuales ?c comuni- venden, juntos o separa dos, dos 
l e an ; además un amplio closet. Tiene t m . i i . *j i i . 11 — » * 
1 biép esp léndido garage Para od°« n"ia; elegantes chalets, de dos plantas distancia de aquel y en la parte más 
8 my. ouinas crande con dos cuartos aitos y . J " - 1 . , . . . !, » * . . . 
V e * i ) o cnATVT. a ^ - x ^ . " baño para criados. De desear-e comprar cada uno, en precio acondiciona- elevada de la misma , calle de Santos Centro general de Negocios. Me hago 
T rta r» , rj A» r.>II»A E^TKA" r l i c l toda clise ne t:lcl;ltlaaes- i n ' i 1 1 • * I I C ' i l J / " * ' ' r> , • 
forman: Mendoza y Ca., obispo, es. 1 do a las circunstancias actuales»1 auarez , entre las de üomez y raz, cargo de comprar, vender, traspasar 
vm» 8 my - Informarán en Avenida de la In-!a media cuadra de las líneas de sbi- toda clase de establecimientos, hote-
tidades 
| sfls del 
, r - — . . ^ r<E dAW 
O T E C A DIEZ O 
ivo, ai 10 por 
iogrtn quieran, 
ntfa y t i t u l a -
co^-reuje. 
neto, a mejor t ipo que nadie. Informant 
Jesrts del Monte. 73. Teléfono M-n333 
17253 7 my. 
"doy sis.oo5 
i r un aüo o 
más. Informa: Luis Iglesias, Cerro, 466» 
bodega. 
IGOSO 7 my 
D INERO EN K I P O T E C A , SE DA Y 81 toma, en pequeñas y prandes cañ-
en la H h n n a , Vedado y Je-
Monte. Informan: J. Mar t ínez) 
11 y de 3 a 5. 
12 m 
to- V- , nna- 5-: en la misma su due-
j » precio barata, facilidades para el 
So hora paar verlo de 10 a 4. 
>-~r 8 my 
1 ) r,,!^*EÍtKS GE3IERAX: TODO EL 
rtlgti ' comprar finca urbana o 
*• alaútf coino adquir i r o deshacerse 
1«o fiinr. est b'eclmlento, sea del giro 
: * H ZM\ 0 ?ecesi t« dinero en hipoteca, 
««ta nfi i ^^^'-s. puede pasar por 
* 0 en ' f<!&',ro que será satlsfe-
*>, 6*- ^us ^ P í ^ c i o n e s . Informan: Pra-
Uner ' 6 9 a U v de 3 a 5. J. Mar-
E ^ d f 1 ; ^ 1 1 » © , GANGA VERDAD, ven-
cn4rtoa í:^.0-183 de sala. comedor y 2 
^ de mo^c a y servido sani tar io: to-
-?««mtori> ^os.terIa; en $5000; precio de 
i'^uela t" o orlue3: Iní imta . 22 entre 
oaa. tt ' fcanta Teresa, Cerro. Las Ca-
^ t S n S m S f í n u r í a ^ ^ n ^ n c i ^ dependencia, Carlos B L 221. Se- ¿a » ** ^ K casas de huéspedes y de inquiü-
o cerca de la Lonja, con 872 metros « ron ia - p i Parque CertraJ, se vende, a precio ra- nato, cafes, fondas, bodegas y gara-
10 my. 
SE DAN VARIAS CANTIDADES O H I -cas y medianas de dinero, en p. ime-
ras hipotecas, por 3 afios. al 10 por i * 
anual, para todos los barrios y repar-
tos; te exige el doble dol valor, en la 
g a r a n t í a a responder. Manuel González. 
Picota, 30. • 
17844 10 my. 
S4.fOO EN P R I M E R A RIPO-
teca, al 10 por c iento: no corredo-
res. Informan: Nueva del Pilar , 41, de 4* 
a 6. Sefior Guerra 




. o d r í g u e i 
10 m 
DOY EN PRIMERA HIPOTE mil pesos. No hay que pa 
taje y no admito corredor. 
Omoa, 20; cuarto, 26. Manuel 
l i B M 
4 P O R 100 
cerca 
para 
gua, con 718 metros. A $150 I t Fac l l l -
17 m 
imacén Parte contado $150. .00. 
OT R A EN B E I N A Z A , CON ALMACEN en los bajos y do- pisos altos. Gana t r á s de mi l pesos mensuales. Da mas 
del doce por elenco. Facilidades. 100 mil 
pesos. 
JNQUISIDOR. CERCA DE SOL, J 
dades. 
1 7 » LO MEJJOR~OE SAN R A F A E L , 
T j cerca de Aguila, con más de 400 ne-
tros Con comercio. Dos plantas. Precio 
moderado. 
T ^ N PRADO, CON 374 METROS, DOS 
l l / p l a n t s. precio 110 m i l pesos. 
W R F I V A , CUATRO PISOS. SOBER-
casa 375 metros. 100 mi l pe^o». 
ñor Pol 
C S311 
I EA L T A D , j vende um PUNTO casa de altos. 
i5d_27 zonable un b t i de terreno compuesto ges. Oficina: Monte, 19, altos. Tele-| 
—; de 18 varas de frente, por SO de fon- fono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
C E N T R I C O , SE oderna. do. titulación j>erfecta. Precio y con- Alberto. 
const rncclón. pisos finos, sala, saleta. J . V m B P f O f t r i n a n ú m ^ r n 12 t ^ r r e r i""!7 tres habitar-iones, comedor al fondo. ^c iOBes . u n c m a , nurn.ero i¿. Tercer 
servicios cou p.etos para el que quiera i>¡«o calle de Cuba número 71. lloras 
colocar dinero, es nna buena invers ión , ,» m 
y negocio verdad. No pierda tiempo hábiles. 
Informan: calle C, 156, entre 17 y 19,, 17273 0 my. 
^ eiffm' 7 m C E V E N D E UNA M A C M E I C A CASA 9* 
• i O a mí na en Rosa Enrínuez y Reg'lta. 
13 por 49. a 8 pesos la vara. Luyanó . 
Informa: J. Rodríguez, A, Casti l lo. 34. 
13 my. 
Q E VENDE UNA CASA E N LUYANO, 
O calle Santa Felicia, entre Guasaba-
Q E VENDE UNA FONDA Y CAFE Y 
O Tidrlera de tabacos hacen buena ven-
ta, tiene buen contrato, poco alquiler, 
se vende por disgustos de fami l i a : t ^m-
bl^n se vende una bodega sola, en es-
quina, en Monte y Cárdenas . In forma: 
Domínguez, en el café. 
17009 12 m 
: E bia 
P A r i A . PEÍiADO A LOS MUE-
P A l L ' 36 Facilidades, 68 m i l 16 por ENI Ies , 
pesos. 
OT R A EN PAULA, CERCA DE COM-W t e l a d t * p a n f s . 200 metro., ga-na g p é s o l Precio: 25 m i l peso». 
Y ^ F D A D O 17, CERCA DE PASEO. HeT-
V E m o S a casa en dos ̂ e S ; con todas 
las eo^odidade- petecihles. Nueve cuar 
tos, etc. Se dejan f > mil 
teca- Precio \10 mil 
pesos en hipo-
esos. / 
E v -, V M. HERMOSA ESQUINA, muy oifn %n el balcón del Vedado. 1 .00 a l U , en el ^a|c bia por 
metros a $4-
una buena casa 
^ ««•dern ^ EN DE UNA CASA DE 
4 dorr;i.corrftrulda con ssla. come-
^ • • « r r l r S i no?- tocina. cuarto ás ba-
^ ^ M a r o n 4 S a n l t ? r l o s y Portal. Infor-
7 ,*> de o l f f t y Montero. Agua l>i lce 
Octubre. Teléfono A-ór.H. 
p^—r . 7 my. 
f fcn Í a E í ^ S I J * R EFECTIVO KK DA 
C?. mide «ín ™ . su Precio, uj<i casa 
.Wanó. int£Lmetr<>s, en la Cal/.ada de 
F e - n S n ^ a n ¿ . S a n t a Catalina, 3. A n -
qofea/ernández. No «e tra ta con corre-
^¿7120 
— 18 m 
¿ ' a * ^ . V R ^ ^ C A B A D A d e 
Sr.de Kranito^^i11 ca8,,• Jardines, por-
^5sta de rlpihPJ803 de mármol , co.n-
• ^ ^ o r . g , . ^ ^ f ^ , hal l , sala, lujoso 
S «a ra t e n^AT108- haños f¿ml-
uLr»-""!" -VfJ - c.oclna- dos w -
e T I S 0 &1 ,a?o a'0* *?'5ln1 y un Kran 
•st,85 Peso-J- oilrecio de moratoria. 
¿ U , c a a a q n ! VRt6ntes de comprar -ea 
vla esquina inf en B' en t r« y 2^-
i T t ó 0 1 ^ - M->7%or:aan: dinero 
S C ^ ^ - a ^ o ^ l e ^ ^ ^ ^ ^ m e t r o y m u c . -
^ Do^n,tos S iárez s / a ,fnPa ' 'el .a-
^ « o 8?'la trpSe compone de jar-
S?»noLrfrcalado. ' gaílrf» CU'r03 erantes. 
S ^ ' 0 ^ Se' da , oi0 ;le criados lude 
' - o r ^ i - ^ t á sin eJ ' r l1: ,a mitad de su 
la á s e l e s v r a r - ^ ^ r m a n en 
^ b o d e g a . 5 ^ ^ ^ S ^ r e z , altos 
17 my. ( 
coa y Keforuia. c»n portal , azii'eleado. 
sala y saht'- corrida, tres cuartos, co-
cln' ' . cuarto de baño muy crtmodo. ímen 
patio, acabala de fabricar & la moderna, 
a la brisa frente a l Norte; t imbif-n 
se alquila. Precio mfidlco: $10.500. I n -
forman en Santn Felicia y Reforma de 
1 a 5 de la tarde. Se t ra t* con el dueño. 
IC»&4 9 m 
T TENDcT"UNA (JRAN CASA: EN BUE-
V na Vls |a. amueblada los muebles son 
C H E Q U E S 
Admitimos cheques intervenidos en 
pâ o de mercancías, prefiriendo ne- — 
gocios con comerciantes establecidos l j 
en el giro de tejidos. Aguacate, 41. 
Habana. 
C 3785 10d-7 
FhKCEMOS Ŝ K.Oco, 
DINERO 
Gua-nabacoa. 
17442 13 my 
ENDO UN SOLAR EN E L MEJOR 
punto de Buena Vista, en una aveni-
da y esq-nna de f -a l l e : aprovechen l i 
ccasi'm. pues se da barato. I n f e r i r án en 
Concordia. Í5. bajos, de 1 a 3 solamente. 
10702 14 my. 
CASAS DE HUESPEDES Y HOTELES: En ganga tenso y la comprar! el 
'p r imero , q-ie vnega; son de verdtdera 
ocasión Una con 40 bahlta^lones amue-
bladas, a dos cuadras del Prado, otra 
en Gallano. a 30 habltacioner, -on la-
vabos de .arria corriente. Informan en 
Prado, t 4 ; de 9a 11 y de 3 a 5. J. Mar- , 
I t ínez. 
16361 12 m 
DOY DINERO mil a cien 
de la. de la. 
| or 50. con dos g 
rato, para faml l l ; 
un. 25 por 100 m 
Informan: Prado, 
a 5. J. 
1C0G1 
Mart íne*. 
m bonito chalet de 20 
arajes. -e da muy na-
i de gusto, sn p-ecio 
enos de lo que vale. 
64; de 9 a 11 y de 
12 m 
E~ w 9K FNTRE L y M, HERMOSO SO-l a r ' a U o v ll:7noy Medids ideal para 
un gran i h a l i L 30 por 40; a »45 pesos 
metro. 
S s M todas^ partea 
TTEDADO, 17, CERCA DE B, CASA EN 
V 1816 metros de esquina, con todaa 
UlSjSs comodidades pnrifffbtei y siete 
DINERO PARA IlTr 'oTECAS EN T o -das cantidades ni nuevey diez por ciento T R I A N A . SAN I.Nalnouonouono 
^ " t V TRT \ SA S'n Inrlaledc 11 y me 
dio T-Mófono I-12^~ Jesfis del Monte. 
17148 12 my-
EN 10 M I L PESOS, VENDO EN E t Reparto Las Cañas , cinco casits uni-
das y un solar anexo cap z para die7-
viviendas mfts. Renta mcnsualmente $73 
y puedo dejar ;:na buena parte en h i -
poteca al 8 por 100 anual. i ( . Vila Com-
postela. G6; de 8 a 11 a. m. 
15«3 7 ny 
SOUKES JERMOS 
MEDIA CUADRA DEL NUEVO fron-tón, .ven-io un solar de 5X2:i 3¡4 me-
tros. CSmmí a-iaitada, una cuadra leí 
t ranv ía , $3.500. acen de la brisa. Ser-
gio Soler. Acosta, 37; de 11 a 1 y de 
5 y media a 7; el domingo todo el día. 
17903 9 m 
Q E VENDE EN L A C A L L E L I N E A es-
O quina a G en el Vedado, nn lote de 
terreno con 7O0 metros cnadridos de su-
perf ic ie: está cerrado y se da en $31 
también se vende la esquina de la calle 
H y 13, solar completo. Informes: Saji 
Lázaro , 20S, altos. 
_ 17499 9 my, 
r ñ E R RENOS EN GANO. 
A vara, en el renn-rto 
bien s l t tndo y a $3 50 vara, vendo un 
lote d* 564 varas, en el Reparto Ar^ 
p'iaclrtn del Reparto Almendares. bien 
situado, esto si q:!e es un g r m nego-
cio. I n fo rman : Monte. 19, a l tos ; de P 
a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
17347 13 m 
p A N O A : SE VENDE E » L a T a m P L I A -
< ion de la calle 27, próxima a la I 
Avenida de Washington, 474 metros, i 
propio para residencia o garaje. Infor" 
ma su dueño en el número 5 de la mis-
ma. 
17131 13 m 
/^lAFES, RESTAURANT Y VIDRIERAS. 
\J Tenemos de todos precios, muy bara-
to y magníficos lugares, todo- céntr icos 
v de movln.lento In forman: Prado, fftj 
de 9 a 11 y de 3 a 5. J. Mart ínez-
16901 12 m 
r ""REGENTE: V E N T A D E UNA DUL- ST 
para h l^otec i , doy en todas cantidades, 
para la Habana "y los repartos. Agu i -
la y Neptuno, ba rbe r í a , de 9 a 12. Gis-
bert. M-42S4. 
17874 6 j n ^ 
EK HIPOTECA. DE 5 
mi l i)€sos. al t ipo más 
bajo de plaza, siempre que la ropie<iad 
afrezca absoluta g . r an t t a : t rato directo 
Informan en J e - ú s del Monte, n ú m e r o 
73 Teléfono M-93S3. 
17Si)8 10 my. _ 
PARA HIPOTECA, 95.006 PESOS 
los doy en un í o dos partidas, a l nue-
ve por ciento, en casa en Prado y Ga 
llano. Chis o o M'-.ralla; nadie lo t ie-
ne m á s barato. Informan en Prado, 64; 
de 9 a 11 y de 3 a B. J . Martíner.. 
17793 15 m y. , 
De Interés anual ^obre todos ios den<> 
ri tos que se hagi4) en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes Se g a r a n t i r á n con todo* ios 
bienes que posee la Asociación No 6L 
Prado y Trocadero De 9 a 11 » n i , I a 
5 m 7 a 9 de la noche Teiéfon* 
A-a417 
r 1026 m 15 • 
EXCI.USIVAMENn 
chicos, con garan. 
asas. fincas y so-
s a plazo fijo • 
eremos $6.000 pa. 
100. con g a r a n t í a s 
i ca«a8 por su va. 
temente casas i h i -
por nuestra cuen. 
por lo tanto n» 
ifior Emilio Rolg. 












terlor. me ofrezco por una módica 
remunerac ión , la t r ami tac ión de sus l i -
bretas y cheques de las Bancos en mo. 





taoibio de solares 
rado. D L 
ni lo S u á . 
i Ramón, 
14 my. 
: A S PESOS • t r á n s i t o de la Habana, montada a todo 
Vista. inj0 y COn muy buen desp qho, se ven-
de por la m.tad de su Tfaloi». porque el 
dueño se marcha a Europa. Informan 
en Zanja y Be lascoa ín , Café. Adolfo 
Carneado. 
17433 11 my. 
DINERO PARA EL CAMPO, CON g» r a n t í a hipotecar l i . de buenas fincas, 
al 12 por 100. También lo tengo para 
la Habana y Repartos, desde el 9 por 
100. Manrique, 78; de 12 a 2. Teléfono 
A-M 1.'. 
17724 9 m 
FACILITA DINERO 
primera j segunda tuooteca. en to-
dos pnntns en la Habana y sus Hepar-
tos en todas ca'fldades Pr^etamoa. a 
propie ta r io» v coostsrclantes en i>agar^ 
pignoraciones de w*\ort>> r-ottza Jles (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Bela-^oaln 34. a l tos : de I * 4 inaa 
AL NUEVE POR CIENTO DOY 
15.000 pesos en hipoteca, en el Vedado o 
Habana Jorge Oovantes. San Juan de 
Dios. 3. M.0505 y F-1667. 
18157 6 my. 
0 ° . 
OMPRO UN C A F E QUE E S T E B I E S 
ado, a cambio de una gran casa 
a V i l 
A los depositantes de Cuentas co- , 
r , ., . . . T > A R A HIPOTECAS, A L 
mentes o Libretas de ahorro de * usufructos p r^ tamos $1 o 
. • u • i r - i pramos casas, solares, terrei 
los bancos nacional o kspanol: Prontltu.d J . ^ g o . j 
SE VENDE 
en l  v í b o r a : pudiera -er negocio. Infor-
ma el Interesado en San José , 65 bajos, 
de 11 a 1 y de 6 a 7. 
174^4 7 my. 1 ^o haga u ted n ingún negocio con su 
. i Libreta de ahorro o cheques intervenidos 
1 sin antes vis i tar nuestra oficina i e 
la calle de Obispo, nrtmero 59. ultos del 
Lucero Avenida Bolívar. Reina, 28. A.Olló. 
MM1 26 my. 
g E \ i t n l n COJIMAR DOS So-
lares, de 27X40 cada uno; situados 
en la carretera, hacen esquina, parte 
H U E S P E D E S 
Se vend'e la casa de huéspedes Neptuno 
2_A. Informes en la misma, el dueño. 
1742») l» °>T-
HIPOTECA 
Por tener que ausentarse vendo un s o l i r 
en el Uepart<, Chaple. Cetro, calle fian 
G.br le l . entre Ksi.eranza y Salvador, de 
37 63 cen t íme t ro s fondo por 13 5 cen-
frent» a la brHa. con acern, a lum- t í m e t r o s frente; en la cantidad de $2.000 Uelascoaíñ• véame de 2 ~a 4 en el café 
brado y agua. Se dan baratos. Pepe A n - Una ganga. In forman: Garage Lureka. de Belas.-o'aín y S^n Miguel. Señor Má-
tenlo. 30. Guanabacoa. i Juan BasaorL ¡ r i n Teléfono A-0(W4 
EN M l i C I E N PESOS COMO NEGOCIO para el com rador. se vende nna v i -
Irlera de tabseo* y cigarros, sita en 
café Euro a. Departamento 5 y tí; nos-
otros podemos faci l i tar le a nsted el que 
asegure su dinero con un reducido des-
cuento. 
Ifó. de J. Acevedo y T. Fdez. Hermo 
17bS5 10 m 10900 my. 
| rín. 
i 171 
Notarlos Comerciales. Obispo, n á m e r o 
69; a l t i s del e*f£ Europa. Departamento 
. 5 y 6. Teléfono M-1KI36. 
7 my. » I7t537 8 my. 
Tenemos dinero para cofbear en canti-
dad. Medel y Ochotorena Obra , í . i 98, 
altos. Departamento n ú m t r o L Teléfo-
ne M-3GS3. 
"ga 7 «b. 
CHECK DEL RANCO I N T E R N A C I O . mil , vendemos de dos mil pesos o 
lo dauioí en hipoteca, sin In te ré s . Gar. 
da y Rodrigues. San Ignacio, 65- Ha-
bana. 
16S1A a ru» 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 7 de 1 9 2 1 A f l O L X X X l X 
CRIADAS D E M A N O . MANEJADORAS, COCI. 
ÑERAS, CRIADAS D E COMEDOR, C R I A N D E -
RAS, COSTURERAS, L A V A N D E R A S , etc.. S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t t 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E . T A í K m S j 
SE S O L I C I T A U>'A C R I A D A P A R A los quehaceres y para cocinar para 
corta familia; sueldo $35 y mfis si lo 
merece. Calle K, 170, Vedado. 
17858 9 my. | 
SE D £ S £ A UNA C R I A D A , P A R A lim-piar y ayudar a* cocinar, que sepa 
cumplir con su obligación, buen sueldo. I 
Egido, 65, altos. 
17904 5> m _ ! 
CR I A D A D E MANO: S E N E C E S I T A E N A, 205, entre 21 y 23. Buen sueldo. 
Hora para tratar de la colocación: de, 
10 a 11 a. m. 
17026 10 m _ . 
C a l l e B , n ú m e r o 1 2 , entre 5 a . y 
C a l z a d a , se so l i c i ta u n a c r i a d a ' 
p a r a e l s e r v i c i o de h a b i t a c i o n e s , ! 
q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a - ! 
c i ó n . 
C<RIADA D E MANO PORMAE SE NE-J necesita. Tratar de 12 a a de la tar 
de. Prado, 4. « 
17823 __8_ my. 
E D E S E A UNA M I ' C H A C U I T A D E L ! 
país de 14 a 16 años, para lim\)i:ir 3 
habitaciones; sueldo 20 pesos y que duer 
ma en la colocación. Calle A, 197. entro 
19 y 21. I 
17806 10 my. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA; que vaya al campo, punto cercano de ' 
la Ha'bana. Buen trato y buen sueldo. 
Hotel Trotcba. Departamentos números 
40 y 47. Vedado. 
18304 8my. 
\¿K S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no y una maojadora. Informan: Cue-
to y Herrera, Luyanó. Teléfono 1-2415. 
17664 4 Jn. 
UNA C R I A D A Y UNA COCINERA 8B solicitan en San Miguel, 170-F, altos, 
primer piso, es para poca familia. 
17704 í^jny.^ 
SE " S O L I C I T A E N MALECON, S54, A i -tos, una criada que ayude a la lim-
pieza de la casa y atienda a una nifio de 
i-uatro afios; debe tener buen carácter y 
sabe su obligación; sueldo $25. 
17727 _10_™3L 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A de roano y que traiga recomendacio-
nes. Sueldo $30. Calle D y 19. 
17716 8 m 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E K I N -sular, que sea muy formal. Sueldo 
30 pesos, ropa limpia y uniforme. Horas 
para tratar: de 8 a 2. Calle 17, 445, 
entre 8 y 10, Vedado. 
17758 8 m _ 
SEÑORA O SESrORITA, D E M O R A L I -dad, se solicita para los quehaceres 
de casa chica. Solo hay dos personas 
uiayores y se desea no duerma en la 
colocación. Subirana, 8, altos, por E s -
trella. 
17765 8 m 
Q E N E C E S I T A UNA C R I A D A ~ D E MA-
O no. par.-, toda la Tim, iezi'. Se paga 
buen sueldo y ropa limpia. Cuba. 115. 
17751 9 m 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A QUE~SEA fina, traiga referencias y sepa leer 
y escribir; para limpiar una habitación 
y repasar la ropa de un niño. Keina, 
97, altos. 
110.".'» 7 my. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A servir a la mesa y ayudar a los que-
haceres de una casa. Informan en Lam-
parilla, 43, altos. 
17647 7 my. 
S1 E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A corta familia, en Progreso, 32, ba-
jos. 
17718 10 m 
COCINERA, S E N E C E S I T A UNA QUE sea buena, formal y sepa cumplir i 
con su obligación; 'buen sueldo. Calle G 
número 230, entre 23 y 25, Vedado. 
17538 7 my. 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio solo; no hace plaza; 
sueldo $2á Informaran: Concordia, 47, 
tbajos. 
17560 7 my. 
SE S O L I C I T A E N SAN L A Z A R O , 476, altos, una cocinera, peninsular o del 
país, que sea limpia y esté saludable. Se 
paga muy buen sueldo. 
17542 ' 7 m 
Se solicita una buena cocinera en la 
calle Obispo, 70, altos. Se p t g a buen 
sueldo. 
17321 7_my. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A peninsular, repostera, para corta fa-
milia. Si desea puede dormir en la co-
locación. Buen sueldo. Calle 17, número 
478, entre 10 y 12, Vedado. 
17410 8 my. 
A V I S O 
H E L A D O R E S 
C O C I N E R A 
solicita una cocinera para la coci-
na y limpieza de una casa chica, que 
habita dos personas, sueldo .$-50. tie-
ne que saber cocinar bien a la criolla 
y española y dormir en el acomodo. In_ 
forman en la calle 25, número 2, entre 
Marina e Infanta. 
16454 7 ab 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E . nlnsular, do mediana edad, para ayu-
dar en la limpieza de una casa de corta 
familia; ha de dormir en la colocación; 
sueldo $40 y ropa limpia. Informan en 
la calle D número 198, entre 21 y 23, 
Vedado. 
16593 , 12 my. 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E F O B M A X , de mediana edad, para jardinero, con 
referencias. 11 esquina a G, Vedado. 
17475 7 my. 
Se solicita una costurera, que sepa 
su o b l i g a c i ó n , para coser por d í a s en 
la casa. Informan en calle 4, entre 
15 y 17. Aitos v i l la C a r i d a d . Vedado . 
17527 8 my^ 
MUCHACHO P A R A MANDADOS T ylmpieza se solicita. Sueldo veinte 
pesoé, casa y comida. Farmacia doctor 
Espino. Zulneta y Dragones. 
17547 7 m 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C A R T U C H O S S A N I T A R I O S 
Unico envase recomendado por 
Sanidad, con paletas de c a r t ó n . 
Mil para 5 ctvs $ 5.00 
SI. S O L I C I T A U N A M U J K R , P A R A R E - ] pnsar ropas v lavar algunas en el' 
Hotel Haftmna. Belascoaín y Vives. j 
17571 •] 8 m I 
— — — — — — — — — " i 
Se necesitan vendedores: Se solici-i 
tan para vender camiones r e c o n s t r u í -
dos, garantizados como nuevos. Son 
marcas conocidas y a precios muy b a - | 
ratos. Oportunidad para ganarse b u e - ¡ 
ñ a s comisiones. Deben traer referen-1 
c í a s . Aguiar, 116. Cuarto , 27 . T e l - ' 
fono M-4914. 
l"r'29 7 my. ! 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A I hacer pantalones en sus casas. Paga-
mos buenos precios. Antigua casa de #. 
Vallés, San Rafael e Industria. 1 
17402 11 my-
/COMPRO T E L E F O N O D r T . 
17742 
A G E N T E S : H O M B R E S O M U J E R E S 
-^v para el interior, necesitamos. Gana-
ran seguramente $8 u $8 diarios. A r -
tículos fácil venta. Enviar 10 centavos ~ • ~ • MTOU venta, enviar j.u centavos 
10 Ctvs 8.00'Senos a A. García. Aguila, 127, nara in-
on i o nn; .l]laoii5n rúpida. 
Un< 
8 Jn 
C H A U F F E Ü R S 
CH A U F F E U R , MECANICO, S E SOL1-clta un chauffeur mecánico, para una. 
casa de comercio. E s preciso que tenga 
¡nucha experiencia y buenas rsferer.ias. 
í ' iesentarse en persona en L a Armería. 
Obfapfa, 28. 
VíCO 9 m 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R QUE traiga referencias de casas particu-
lares. Informan en Obrapla, 37. Teléfo-
no A-1844. 
17802 8 my. 
A LOS P E N I N S U L A R E S : L E S I N T E -resa saber que en Gervasio, 104, ofi-
cina E l Chauffeur, en siete días le ges-
tionamos su titulo. Venga a vernos. 
17456 . 6 my. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y mfts gana un bnen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
M/.ato. 240 Habana. 
,. 20 CtVS 12.00| 17502 
libra de vaini l la . . . 1.00 ^ O L I C I T O U N S O C I O C O N 500 P E S O S 
* i O o 1̂ , vendo en rail pesos, enseñándole 
el arte de Ja fotografía. Se gana más 
I de diez pesos diarlos. SI admito el so-
! ció o la venfio es por tener otra en C a -
narias donde voy a descansar; no falta 
de dinero; le doy casa donde vivir con 
su familia amueblada. Informan en Cu-
ba, 7, frente al 44, de 0 a 4; ni antes ni 
después. Rodríguez, fotógrafo. Se alqui-
la la mitad de una sala para depósito. 
7 my. 
Solicito agentes para un buen nego-
cio, pueden ganar de $30 a $40 se-
manales, pocas horas de t rabajo . T i e -
nen que traer buenas referencias, de 
no ser a s í inút i l presentarse. P a r a 
m á s informes: d ir í janse a E . N a c h ó n . 
Figuras, 46 . T e l é f o n o M - 5 2 5 5 ; de 4 
a 6 p. n7„. 
17068 10 m 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 8 1 
S O R B E T E R A T R I P L E , P A R A 
M A N O , D E 
itros. 
SE S O L I C I T A N C O R T A D O R E S D E CA na. Solo so trata con contratistas 
que puedan ofrecer hasta trescientos ma 
cheteros. Para informes: altos del Ban-
co Canadá. Departamento 314. 
16508 7 my. 
Se gana mejor sueldo, con menos 
bajo que en ningún otro oficio-
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n cort* tiempo usted pueda 
obtener el título 3 una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
fínica en su clase en la UepúDllca do 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta pran escuela es el ex-
perto más conocido «n la República da 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a urted que vaya a todos 
los lugareo donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, cratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
S E S O L I C I T A N 
V e n d e d o r e s , b i e n r e l a c i o n a d o s e n 
es ta P l a z a , p a r a t r a b a j a r a r t í c u l o s 
d e g r a n c o n s u m o e n t o d a c l a s e d e 
e s tab lec imientos - P a r a i n f o r m e s : 
E m i l i o F e r n á n d e z , S . e n C A l m a -
cen i s tas d e P a p e l e I m p r e s o r e s . 
M u r a l l a , 1 2 . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s en t o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o el a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 109 . 
H o r a s d e c o s t u r a : de 1 a 5 . 
T A B L O N E S D E C E D R Í T 
)ba y majagua, se vende V 
mil pies, por necesitar PI , lot« n. 
n facilidades para el o a ^ i 0^ í 
r MaJoJa. Frades Veranes ^««rl^ 
17379 
A G E N T E S D E S E G U R O 
O B R E R O 
S o l i c i t a m o s p e r s o n a s ser ias y 
e t e n d i d a s e n e l negoc io , p a -
r a h a c e r l e s o f er tas m u y 
a t r a c t i v a s , en A m i s t a d , n ú -
m e r o 1 5 6 . 
C 8192 15d-21 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C H A L E T S D E L A D R l i T n ^ 
S f / e r í ^ e t í n o r B p ^ S * 
partos. Casi al precio de manf* 5» 
forman en Sol» l ió , bajos.. Da ^ It 
despiu-s de las seis de la • * l . 
17250 * tar<li« 
C E V E N D E UNA P U E R T A DE 
O corrediza, de 3.10 metros ri *4^ 
por 4 de alto. Se da barata sis **% 
tro. Muralla, 44. C¿: 
17105 
. ^ 1 0 „ 
Q E V E N D E : CN B A U E D E r i n » ^ ^ 
O si nuevo, de 40 pulgadas e n t o ^ J N 
tuno, 73, altos de L a Filo^nff» 
da por San Nicol;is. losona, ent£ 
1750O 
. 10 « 
SE V E N D E MADERA D E L — todas clases, en tablones v í:w.t,« 
Informan: Aguila, 295, altos- se TÍS?1 
órdenes por correo. ' reCÍTíj 
17062 lo 
C 3183 Ind 21 aib 
Se solicitan agentes para vender e l 
"Abanico Presidencial" entre e l co-
$15 00 ! " ' e P C Í 0 ^ e to^a 'a ^era ê  anuil_ 
1 c ío m á s original y de mayor é x i t o 
s E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no en Estrella, 55, «Itos. 
174&4 7 my. 
CO M E R C I A N T E CON GRANDES E X I S - , tencias de mercancías y buenas ven-
tas, desea persona para la teneduría de i 
libros y otro trabajo y qu? tenga de 6 ai 
7 mil pesos efectivo. Diríjase Apartado 1 
794. 
17539 8 my. i 
' E N E C E S I T A UN T E N E D O R D E ÍT-I 
O bros, para auxiliar al principal; suel-i 
do $90; debe ser práctico y tener refe-
rencias. Laboratorio del doctor Bosque. 
Tejadillo, 38. 
17295 7 my. 
12 2 0 0 0 mas 0^,^ma, y de mayor exit< 
i ¿ " ? f t n n ' q u e se ven,íi<Io has ta hoy. M a n 28.00 
^ O O 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N L A 1 calle 25 esquina a D, Vedado. 
17497 9 my. 
PA R A £ £ S E R V I C I O D E COMEDOR, se solicita una criada que sea formal y 
pueda dar referencias; no dormirá en la 
casa. Carlos I I I , número, 5, cerca de 
Belascoaín. 
17525 7 my. 
í - L K S Ü N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R A 
SE N E C E S I T A UNA J O V E N C I T A , P A R A ayudar a la limpieza. Amargura, 70, 
altos. 
17518 9 my. 
PA R A UN MATRIMONIO, SE N E C E 8 I -ta una criada, peninsular, de media-
na edad, que lleve tiempo en el país. 
Que sepa servir a la mesa y cumplir 
con su obligación. líuen sueldo. Infor-
man: Tamarindo, $1. Jesús del Monte. 
17585 9 m 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , F O R -raal y trabajadora, para corta fami-
lia, para la limpieza y que sepa lavar, 
se da buen sueldo y buen trato. Luz, 
24, altos. 
17600 7 m 
SE D E S E A UNA MUCHACHA, L I M P I A y con buenas referencias, para aten-
der a ios quehaceres de un matrimonio. 
Buen trato y buen sueldo. Presentarse 
el sábado por la tarde, de 3 a 6 en 
Jovellar, 45, altos, C. 
__17611 7 .m 
C- RI45DA DE MANO: E N A, 205, SE N E cesita una que pueda presentar re-
comendación. Buen sueldo. Hora para 
tratar de la colocación: de 10 a 11 de 
la mañana. 
17145 7 my. 
£ S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
de mano, que sepa trabajar bien y 
no sea recién llegada. Tiene que gus-
tarle los niños y traer referencias. Suá-
rez, 45, altos, derecha. Buen sueldo. 
_16987 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 m 
SE S O L l C l T a T u N A T C R I A D A D E MA* no. Reina, 131, primer piso, dere-
cha. 
17139 7 m 
C R I A D O S D £ M A N O 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO NO ma-yor de 19 años, para criado de mano 
que es té acostumbrado a trabajar. Para 
tratar tiene que venir con una persona 
mayor. Reina, 131, primer p:so derecha. 
. 13437 7 my. 
SE D E 8 E A S A B E R D E M A N U E L A L e a -re Crende, la reclama su hermana 
María Leure Crende. Dirigirse a Su.1-
rez. 135. 
17872 9 m 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Alfonso Rodríguez, lo solicita Juana 
Díaz. San Lázaro, 201. 
15761 7 my 
V A R I O S 
—'-•VT .ÍRVI'W.11. .' /.i IHHIWIIIIUIM. imujwtwin miwmui jtuii un 
XT^' NEPTUNO, 44, E L C H A L E T , SE 
AJ solicitan operarlas para dobladiUo 
de ojo. 
17848 • 9 my. 
SE N E C E S I T A UN CRIADO P A R A QUE • sirva en una finca cerca de la Ha-
bana y cuidar de La casa; se advierte 
que tiene que saber servir bien a la me-
sa y tener buenas referencias; también 
se solicita un hortelano jardinero, que 
sepa su oficio; 'buenos sueldos; si no 
reúnen las condiciones indicadas, que no 
se presentíen. Informan en Domínguez, 4, 
Cerro. 
17837 12 my. 
Con voladora $5.00 m?% 
M A Q U I N A D E H E L A R , 
P A R A M O T O R 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos $460.00 
Pida nuestro C a t á l o g o 
interesante 
para Cafeteros. Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos r á p i d a m e n t e los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A 7 9 8 2 
H A B A N A . . 
de un pe«o en sellos de Correo o giro 
postal para muestras y gastos. S ó l o 
tendermos un agente en cada pueblo. 
Cesáreo G o n z á l e z y C a . , P a u l a , 44 , 
T e l é f o n o A-7982 , H a b a n a . 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A uiensajero, en la Tintorería Moder-
na. Tiene que tener familia que lo ga-
rantice. Habana y Cblspo. 
17221 16 m 
SO L I C I T O E X P E R T O S L A Y ANDEROS y phincbadores a mano, de no ser 
así, no se presenten. L a Mercantil, T i n -
torería americana. Concha e Infanzón. 
Ramón Bouzas. 
17319 9 my. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a l z a d o . 
Se solicitan preparadoras de calzado fi-
no para trabapar en sus casas. Tam-
•bién se necesitan preparadoras para tra 
bajar en los talleres de esta Compañía. 
Pedro, 2, Cerro. 
1749 10 my. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O H e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A ' 2 3 4 8 
GRAN A G E N C I A DE COLOCACIONES 
Si quiere usten tener un trjB) cocinero ; 
de case particular, hotel, fu^Ka o esta- i 
blecimiento, o camareros, '.-riadoa, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
oólljraclón, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cil itarán con buenas referencias. 8« 
mandan a todos los puebloc de ia Isla 
y ^ trabaadores para el campo. 
: M I S C E L A N E A 
SE COMPRAN T R E S T O N E L A D A S D E cabillas corruagadas o retorcidas, de 
¡ 5|8; o mfts cantidad si conviene. Teléfo-
• no I-24S6. Domingo González. 
• 17S62 9 my. 
COCINA D E GAS, MUY DARATA, SR vende una, cuatro quemadores y tres 
¡ hornos. Neptuno, 131, bajos. 
17090 12 m 
S e v e n d e go l e ta de dos palos, n, 
c o n s t r u i d a , c o n v e l a m e n y 
n u e v o , d e 6 0 t o n e l a d a s de carg^ 
c o n s u m o t o r de gasol ina nueyo 
d e 4 0 c a b a l l o s de fuerza , y ^ 
m á q u i n a de p r o d u c i r e lectr iddíj 
p a r a las l u c e s , se p u e d e ver en ^ 
g u í d a p u e s e s t á e n el puerto d« 
l a H a b a n a . P a r a m á s iñformej y 
p r e c i o , d i r í j a n s e a l s e ñ o r Zurtloi 
O ' R e i l l y , 9 3 , f r u t e r í a . 
17121 » , 
CO R D E L C A T A L A N , MUY TV*¡fí¡ para amarrar paquetes, vendemus m-
barato. García y Rodríguez. San In-
do, 63. Teléfono A-S90«. 
10812 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: \ 
precios muy reducidos, aceite gtmm 
de l inaza, i n g l é s , erado y cocido, ti 
como t a m b i é n pintura blanco de xoc 
marca "Dos Leones." Cuba, 95. G» 
t ian y Barbeito, S . en C . 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
SE V E N D E UN V E L O C I P E D O D E I N -vfllido: tiene tres ruedas, traído de 
New York. Está flamante. Se da barato 
por embarcarse su dueño. No se trata 
con chai-atañes. Puede verse ele 4 a 7 de 
la tarde, en Guasabacoa, 48, a media 
t cuadra de la calada de Luyanó. 
17384 10 my. 
L a E s t r e l l a y L a Favorita 
SAN NICOLAS. 08u Tel. A-SOTO y A-420) 
^ L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 110. Telefono A-M, 
Estas tres agencia», propiedad d« Hlpí-
lito Snflrez, ofrecen al público en ft-
neral un servicio no mejorado por oli< 
guna otra agencia disponiendo pan em 
de completo mate.¿«ti de tracción y pr-
sonal idóneo. 
47035 « i 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORA, R E S P E T A B L E , CON BA3 tan te práctica, se ofrece para dar 
clases de ingles, io mismo fuera que en 
su casa particular, a precios sumamen-
te módicos. Bemaza, 18, primero, de-
recho. Teléfono A-5091. 
17902 14 ra 
PR O F E S O R A D E INSTKUCCIOJT E I N -giéa a domicilio o en su casa. Pa-
gos raielantados. Te l í fono M-4275, a to-
das horas. ITQ01 9 m 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóve-
nes aspirantes a tenedor de libres. En-
señanza práctica y rápida. Cuba, 99. al-
tos. 
. 14467 14 my 
X K I N E R A S 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
O sular, de mediana edad, para un ma-
trimonio. Manrique, 61, bajos, entre San 
Rafael y San Miguel. 
17846 9 my. 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
para matrimonio extranjero, i«aeldo <20; 
una cocinera, $40; una criaría para, ir a 
Nueva York, otra para np caballero ko-
lo. $40; dos camareras. <W, dos mane-
jadoras, una sirvienta clínica, t¿'5; una 
costurera, una ama de Uav-is y una en-
cargada. Habana, 120. 
17S21 II yqy. 
If N R E V I L L A f i l G E D O , NUMERO 1, a l --i tos, casi esquina a Monte, se soli-
cita una cocinera. 
17830 9 my. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E ! ayudé a los quehaceres de la casa; ' 
es para una corta familia. Debe traer I 
referencias. Buen sueldo, buen trato. T a -
marindo, 39 > 
17794 g my. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sepa su obllgáción y traiga referen-
cias: sueldo $30, en In misma una la-
vandera. San Marilino entre Príncipe 
Asturia y Felipe Poey. Vil la Rosa. 
17667 8 my. 
SE N E C E S I T A VENDEDOR P A R A P R O -visiones, con conocimiento de la pía : 
7,a y Lonja, que haya trabajado con 
Swift, Armour, Morris, etc., $40-$50 se-
mana, corresponsal inglés-español , $150; 
joven para redactar anuncios, $150; ta-
quígrafa español, $75. Beers y Co. 
ü'Keiily, 9 y medio. 
C 3791 3d-7 
MEKICANO, J O V E N , H A B L A N IX) 
a ^ > el español,, quisiera cambiar 
instriu . iún y .conversación dos o tres 
noches semanal, con cubano o español 
educado, que ya hable algo el inglés. 
Dirigirse por escrito « : J . L . Y. DIA-
E I O DE L A MARINA. 
17910 9 m 
S O L I C I T Ó S O C I O i 
con 4.000 esos para un negocio que deja 
800 pesos mensuales. Informan: Amistad 
136. B . García. 
Se solicita un vendedor que posea n a 
camioncito Ford o c u ñ a y entienda 
algo de maquinaria y electricidad. 
Pueden ganar de $60 hasta $150 men-
suales. Cuba Electr ica l . Obrap ía , 93-
97 . V e r s e ñ o r Polson, de 8 a 10 a. m,. 
17722 11 m 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO P A R A criado, en el Laboratorio del doctor 
Bosque .Tejadillo y Compostela; debe 
tener referencias. 
17684 8 my. 
Oficialas modistas. Hacen falta muy 
buenas operar ías , te paga bnen suel-
do y trabajo todo el a ñ o . No se pre-
senten si no saben bien el oficio. Agua-
cate, 52 , casa Bernabeu. 
17CS2 15 my. 
SE N E C E S I T A N C U A T R O ALBA5ÍILES. Vengan preparados para trabajar a 
las siete de la maGana, Jueves. Sexto 
Piso Banco Comercial. Aguiar, 73. Pre-
gunten por Mr. Hearon. 
17610 7 m 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
A los capltr.llstas de la Habana y pro-1 
vincias. Negocio cinematográfico que ha 
he-ho millonarios a muchos en los E s . ; 
tados Unidos, puede instalarse en Cuba; 
con gran éxito . Argumentos inmejora-1 
bles con s» partitura «le inrtsica descrlp, i 
tiva, artistas, todo listo para empezar.' 
Operador. Ademíis un proyecto de la 
misma índole nunca explotado en C u . i 
1>a. Negocio de gran porvenir. Solicito1 
uno o "nrios socios capitalistas. Cuen-
to con el apoyo entusiasta del hombre 
de más prestigio boy en la RepútUica. | 
Para detalles: Alberto Soler y Baró. | 
Director técnico, libretista y compositor. 
Academia de canto y arte mudo. Obra- • 
pía, 122, 2o. piso, por Monserrate. Te-
léfono A.0319. 
1648!) 4 my i 
SE N E C E S I T A C O S T U R E R A , E S P A - i ñola, que sepa coser en blanco. Pa-1 
ra informes: lunes, miércoles, jueves yl 
sá'bados, de 12 a 2. Academia Huguet.; 
Buenaventura, 54, entre Santa C a t a i i n í 
y San Mariano, Víbora. 
17284 8 m I 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
Manzana de Gómez, 346-A. Teléfono 
M-4622. Enseñanza del inglés y castella-
no por el método directo, y fonét icamen-
te los dos factores principales para 
aprender a hablar un idioma en corto 
tiempo. Taquigrafía cnsteilana sistem(a 
Cruz. Taquigrafía inglesa. Mecanografía, 
Contabilidad, Banca, etc. Se hacen tra-
ducciones y se toma dictado. 
10856 21 ra 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
De la Universidad de J a Habana. Ma-
t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , (clases 
elementales y superiores). Li teratura, 
L a t í n y d e m á s asignaturas del Bachi-
llerato. Garant izo é x i t o - Campanario, 
120. bajos . 
173rtn 7 Jn 
I^BflLIA A. D E C I R E R , P R O F E S O R A _ j de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellude. Nuevo sistema de en-
SétltUliá progresiva, muy rápido. Lagu-
nas, 87, bajos. Teléfono M-3286. 
1C986 1 Jn 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Acento: «odrlgnez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máq^iina nueva, sin 
aumentar el precio, a) contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-19l)4. Angeles 
número 11, esquina a Estrella. Joyería 
el Diamante. Si me ordena iré yo a su 
casa. 
12410 30 ab. 
M U J E R E S Y H O M B R E S ! 
E S C U E L A P R A C T I C A 
de canto y arte mudo. Arte del gesto y 
mímica, aplicado a la pantalla. Resul-
tados sorprendentes en pocas lecciones. 
Canto, Impostación perfecta de la voz. 
Arte de cantar con expresión. Idiomas: 
francés, ' italiano, inglés. Alberto Soler, 
mrector técnico. Compositor y libre-
tista. Obrapla, 122, 2o. piso por Mon 
serrate. Telefono A-0310. 
17923 10 m i 
B A I L É S I Í Í J E V O S 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jazz, 01-! 
tima expresión del Fox; el Danzo-Fox,! 
para los que detesten danzón; el Paso, 
Militar, nuevo ene step cubano; el Valse 
Fan-ta sv, el Classic-^Tango, un Paso-
dobla excéntrico; Danzón y Schottisch; 
modernos, etc., etc. Instructor do bal-• 
les de la Escuela de Cadetes. Clases r r l - l 
vadas y -colectivas en los salones del^ 
Conservatorio "Sicardó." A-7076, de 8 V2 
a 10 112 p- m., estrictamente. Apartado, 
1033. De $0 a ?10 por 18 lecciones. Asis-
ta a su primer ensayo gratis. InstJ'.c-
toras americanas. 
15970 27 m 
PR E P A R A C I O N P A R A E ü INGRESO y para el bacliillerato. Clases par-
ticulares por comiVtente profesor gra-
duado. Enseñanz;i rápidii. Señor Alcides. 
Keina, 7a A>'J508. 
17812 10 m 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Dos maestras y cinco instructoras. Fox-
Trot, One Step, Vals, Schottis, Tango, 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domicilio a seño-
res y señoritas . Monserrate, 127, aloa. 
Frente al Parque Santos y Artigas. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra / competente da clases en casa 
y a domicilio, ? principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Diri-
girse a Miss Surner. San Nicolás, '<1, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 
M-1976. 
17310 13 m 
17251 10 my. 
SE S O L I C I T A UNA B V E N A C O C I N E -ra, se .le da 'buen sueldo, si no sa-
be cumplir que fto se presente; y una 
camarera. Prado, 93-B, altos del café 
Pasaje. 
17738 8 m 
A R A MUY C O R T A F A M I L I A , SE ne-
cesita una cocinera, que sepa cum-
plir con su obligación. Ha de dormir 
fuera de la colocación. Buen sueldo. 
Villa Amalla. Lnls Estévez, entre Bru-
no /ayas y Cortina. 
17271 7 m 
T?V T U L I P A N , 19, S E S O L I C I T A UNA li buena cocinera, que duerma e n . la 
colocación. Teléfono A-3179. Tambiért se 
solicita una buena criada. 
1 77''4 L - " . „ 
S e neefesita u n a c o c i n e r a . S a n M i -
g u e l , 8 6 , b a j o s . A c a d e m i a . ^ 
O E N E C E S I T A UNA S I R V I E N T A E 8 -
O pañola, formal, que sepa coser a má-
quina y a mano; 'buen sueldo y unifor-
mes. Calle C y 5a. número 4 y cuarto. 
17726 0 my. 
N e c e s i t a m o s e n e l G r a n H o t e l 
A m é r i c a , I n d u s t r i a , 1 6 0 , u n a y u -
dante de c a r p e t a q u e h a b l e i n g l é s , 
se p r e f i e r e t e n g a a l g u n a p r á c t i c a 
de h o t e l . 
Necesito nn bueji criado, sueldo $50; un 
chauffeur, $70; un cocinero, $00; dos 
criadas para cuartos, $30; otra para ir 
a Nueva York, otra para caballero so ¡o, 
$45; dos camareras y una sirvienta clí-
nio:i. Habana, 126. 
17217 í- my. 
G E N T E S : S O L I C I T O PERSONAS EN 
Interior para proponer artículo .le 
asombrosa v3ntR.. 2sM veso^ :n0iií..is:ts. 
Experiencia innecesa da. Ji'-n íta ahora i 
mismo $1.08 para ;nfortr. H " y muefenasi 
ót i les . No contesto <i ti.i'.o^m. Mr. á. Mo. • 
lina. Box 2417- Hab^ja. 
15483 10 roay. [ 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , ! 
se necesitan en Neptuno, 81. 
SE N E C E S I T A UN JOVEN CUBANO O ' extranjero, para corresponsal y auxi-
liar de administrador de un Ingenio im-. 
portante, cerca de Cienfuegos, no ne-
cesita tener gran experiencia. Debe co-
nocer español e Inglés, mecanografía y 
si es taquígrafo mejor, aunque no es 
necesario. Tendrá oportunidad para ade-
lantar. Solicitudes en su propia letra 
a Ifi dirección "Ingenio. Apartado, 231, 
Cienfuegos " 
C 063 15d-26 
I N S T I T U T R I Z 
S e o f r e c e u n a b u e n a i n g l e s a , m u y 
i n s t r u i d a y. e d u c a d a , q u e h a t r a -
b a j a d o c o n b u e n a s f a m i l i a s de 
C u b a , t iene i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s , d e s e a n i ñ a s m a y o r e s . S e 
o f r e c e o t r a q u e d e s e a d o r m i r fue -
r a y d a r c l a s e d u r a n t e el d í a y 
c u i d a d e los n i ñ o s , b u e n a s r e f e r e n -
c ia s . B e e r s y C o m p a n y . O ' R e i l l y . 
9 y m e d i o . T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
PR O F E S O R A D E INSTRUCCION ele-mental y de piano, se ofrece; pre-
cios módicos ; adelantos rápidos. San R a -
fael. 143. Teléfono A-8736. 
17293 8 my. 
F R A Ñ C A i S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
Si después de tres meses do clases usted 
ya no habla y escribe francés, llame a 
los conocidos profesores 
M r e t M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA D E GOMEZ, 210. Tel. A-910L IX'A'y 6 may. 
A C A D E M I A M A R T I | 
Directora: seftorlta Casilda Outlérres-! 
Corte y costura, sombrero y pintara | 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre. 525. antes J e s ú s dei Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
14100 12 my 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 3 D E MAYO. 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy- al mes. 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O R E R T S , reconocido unlversalmente 
como ei mejor de los métodos nasta la 
fecbf puoiieados. Bs el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po 
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta liepúbllca. Sa. edi-
ción, pa^ta $1.50. 
" P O E Y " 
Academia Mercantil. Cursos rápido» » 
permanentes de Bachillerato, Preparato-
rios, Mecanografía, Taquigrafía, etc. Pt¥ 
fesor de Química, Dr. Francisco Care-
ras. Geografía e Historia, Profe«or Arf* 
Jandro del Riego. Matemáticas, Br. To-
mfts .1. Hernández.. Concordia, 88, bajo?. 
Director: Br. Tomás J . Hernán<Jei. 
17S28 8 my.̂  
A C A D E M I A D E C O R T E TKANOí» 
^TX Directora: señorita Pilar Torrentf, 
Se confeccionan vestidos de última 
vedad, a precios módicos. Monte, *• 
altos, por 1/ stro. 
17730 < Jn 
PR O F E S O R A D E INSTRUCCION 7 *' labores, da clases a domicilio, m-
todos de enseñanza rúpidos. Conccr* 
dia. lüi), bajos. Telefono A-9648, de2i* 
17540 8 j n ^ 
C 3756 4d-6 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el t ítulo. Clases 
a domicilio y en horas especiales Rei-
na. 5, entresuelo. Teléfono M-3401. 
C 3725 3d-« 
^ E C K S I T O BOCIO CON CUATRO MIL 
iA pesos para una negocio de Sierra 
de madera, en Altagracia, prorlncla d« 
Camagüey. E l dinero que se necesita 
es para Invertirlo en madera en bruto. 
Para más informes, dirigirse al señor 
Diez, Manzana de Gómez, Departamento 
512. Telefono M-3U26. 
17633 8 my. 
SK S O L I C I T A I V SOCIO, CON UN _ capital de $5.000 a $10.000, para un 
negocio de mucha utilidad y si quiere 
él /nismo/ puede administrarlo, pues no | 
hace falta conocimientos especiales para 
el mismo. Dirijan correspondencia a: J. 
P. Apartado 1426. Habana. 
16054 8 m 
BUEN NEGOCIO: SE S O L I C I T A UN socio con $600 de capital, para una 
industria de materiales de fabricación, 
establecida en esta Ciudad; es de gran 
porvenir, por ser la única en su clase. 
Informaran en Cristina, 16, depósito de 
maderas. . 
1750!) 10 my. 
SE S O L I C I T A N DOS ACOMODADORES para un cine, uno para de día y otro 
de noche; sueldo $15 al mes; más infor-
mes : Cine Niza- Prado, 97, de 1 a 6. 
17531 7 my. 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan p a r a esta p l a z a v e n -
i d e d o r e s e x p e f t c á de v i n o s y l i co-
res , que t engan c l i ente la p r o p i a , 
p a r a u n a v e n t a n o m e n o r de dos 
o t res m i l pesos m e n s u a l e s . S i no 
I r e ú n e n es tas cond ic iones que no 
I se p r e s e n t e n . Se d a sue ldo y m a g -
n í f i c a c o m U i o n . D i r i g i r s e a l t e l é -
f o n o 1 - 3 0 9 6 , o a l A p a r t a d o 2 5 6 5 . 
16607 13 my. 
¡ ¡ A V I S O ! ! . 
L A GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nicblás, 35, bajos. Tel . M-1038. 
E s , en toda Cuba, la que mejor y más 
pronto enseña la carrera de Comercio 
completa, pero especialmente la Taqui-
grafía ia Mecanografía, el Inglés y la 
ContabiTíTlad, siendo asimismo la que 
menos cobra y la única que coloca gra-
tuitamente a sus alumnos a fin de cur-
so. ' 
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
Cursos especiales y por separados pa-
ra señoritas, dependientes y obreros, i 
asi como para estudiantes de Primera 
y Segunda enseñanza. 1 
Precios reducidísimos, ajustes conven-! 
clónales. Especialidad en trabajos meca-, 
nográfloos y traducciones. 
10928 30 m i 
No pierda usted su tiempo; aprenda 
ing lés . Usted lo necesita para el des-
envolvimiento de su vida social y co-
mercial. D e t e r m í n e s e boy mismo y vea 
al Profesor Pedro Pons. Especial idad 
en la p r e p a r a c i ó n de los alumnos para 
la segunda e n s e ñ a n z a . Colegio el "Por-
venir."' Calle 23 , entre G y H . T e l é f o -
no F - 4 0 2 3 . Clases a domicilio. 
15630 28 my 
UNA 8 E S O R I T A , I N C I i E S A , D E S M L 
dar clases de inglC-s. E l Colegio. 
Neptuno, KW. M-J.W. ' 
16523 2 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
AC A D E M I A S E S P E C I A L E S D E I N -glés . una en Lamparilla, 59, a i / s, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz. 17. altos. Habana. Director: C . F . 
Manzanilla. 
17715 20 a ' 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas ban pasado alumnoa 
que boy son legisladorce de renombre, 
médicos. Ingenieros, alboeados. comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los pudres de familia la se-
guridail de una cálida instrucción para 
el ingreso en los institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha ñor la ?ida. Bstft situado en 
la espléndida Quinta San Jo^é, de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessei. 
Segunda y Bella Vista, a ana cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
Crucero. Por su magnifica situación lo 
hace ser el Colegio más saludable de 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios. Jardín, 
arboleda, cjrnpos de sport al estilo de 
lo, grandes Colegios de Norte América. 
Dirección: Bella Vista y Primera. Ví-
bora. Habana. Teléfono 1-1894. 
150̂ 6 7 my 
Estudie t a q u i g r a f í a Fi tman, taquigra-
f í a Orel lana, m e c a n o g r a f í a , tenedu-
ría de libros, peritaje mercantil, orto-
graf ía prác t i ca , ing lé s y francés , o 
reforme su letra, en una de ias A c a -
demias m á s antiguas y acreditadas de 
la R e p ú b l i c a , en la Escuela Pol i téc-
nica Nacional . S a n Miguel, 44. altos. 
T e l é f o n o A-7367 . Habana. 
10733 i 31 my. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría d» 
bros, por procedimientos modernfsini*j 
bay clases especinles para dependlen^ 
del comercio por l i noche, cobranr'015!j» 
tas muy económicas. Director: Abelín;' 
L . y Castro. Luz, 24, altos. 
17COJ ÜL"1-^ 
PR O F E S O R A GRAIIUADA, DA ^ ses a domicilio a niños y niñas; i»̂ ! 
bién se ofrece como institutrií 
Norte y al campo. Teléfono I - IW-
16450 L B J -
Academia de Ciencias y Letras. Se & 
clases colectivas y particulares de W 
asignaturas de Bachillerato, DerccMt 
y se preparan alumnos para ingref°. 
la Academia Mil i tar de l a Repúbl^ 
Neptno. 63, altos. A-6850. 
* 11 ntf̂  
A L G E B R A 
Aritmética. Algebra. Geom^r». T 
n^metrla. Física. Química, C ías" 
viduales, clases colectivas, con 
mon profese: Alvarei. «"c 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A , 
Estúdiese usted los temas i*c,le9,- «r 
ga a consultarme los diflclie'^ ¿Qtlr 
dlante la Enseñanza Consultiva. ^ 
nará el programa oficial, ain ^ " l ifl 
pir sus ocupaciones. Monserr«iio- -
14319 i r — -
A C A D E M I A M O R A L E S 
S a n R a f a e l , 2 5 9 , moderno 
Directora: Carlot:i Morale?. Cía? ^ j 
Taquigrafía y Mecanografía des 
de la tarde hasta las 10 de la drí« 
Mecanógrafos en un mes enseBT toil 
todos los sistemas de m l̂"1113' 
clase (k; trabajos de oficinas. 
toda clase de trabajos de m4<l0J f̂lBî  
difíciles que sean. Se alquilan m»<* 
alumn s 
de la 
de es ribir. 
16774 
2 9 » ^ | 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágañe taouferafo-inocanrtg.-aro en espa-
flol. per-" acuda a la Onica Academia qaa 
por ta seriedad v competencia le ga-
rantiza BU aprendizaje. Baste sarffer que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores » 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética nara 
depenrtiertes. ortografía, redacción. In-
glés, france*. taquigrafía Pltman j Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje men-antll. mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco T ven-
tilado Precios bajísimus. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora-
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo v Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y DI*IIÍO Internos par» otfios del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a la« clases. Nuee-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio. 12. al-
tos. 
17579 21 ta 
PUPILOS D E S D E 14 rE*OS'\g. v > glos G. G. de Avellaneda l y , ^ 
enseñanza: no dará Tacacio06" 
el verano; sólida y rápida en 
sana y abundante • alimenta" ^ 
plina militar y moral CTlstia^ur*. 
comercio, música, coste * J. 
canografía. taquigrafía. S!J1L| 
sús del Monte. Teléfono I-l»10 « 5 ^ 
I n g l é s , F r a n c é s , A l e m á n « > 3 
completo. Mr. and Miss Bcrn* ^ 
do. Calle Tercera, tumeio 
y 4. 12 * ^ 
141S9 -^7 
" A C A D E M I A V E S P U C P t-
Enseñanza de inglés, t ano lgr"^ ¿ j * 
nografía. ortografía, ^ . ^ o ^ Se 
jo mecánico Precios **iís}™mnoa * 
ca gratuitamente a ^ i ^ , *3or ^ 
de curso. Director: ^ofesor 
man. Concordia, 91, bajos. 2«*í<: 
16224 -CT é0~ | 
tu breros en espartri ^ l 1 Jistett>*S^Í 
bre. en corto tiempo: corte peSe. < i 
tí y bordados a máquina, ^ j , ^ 
me/, p loria. 107, i'to9;M en _ 
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C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS, C O C I 
NEKA5. C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . « f e S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C i N E R O S . J A R . 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , eteL, d e 
[ ^ E ^ ^ i . ^ ^ ^ * 1 h ^ i ^ i ^ n ^ 0 ? ^ < ^ * E ^ » < » « ^ ~ P A I S , 
m a t r i m o n i o solo . 
1 { n A n C . j » l M » » \ ^ ( v e d a d o . « y « . n ü m e r o 42, desean. Informes en Somoruelos 19. e l teK-fono A-79; 
i 1T892 i 17SS6 7 m i " 17003 
1  ' , , , , O C A K D E M A K K I A D O - — — « - "~ ! 
S T » » 8 ^ S i en o b l i g a c i ó n , t i e n e T j E S E A C O L O C A R S E 
S ra. rfa u o r e l l a . I n f o r m a n e n LJ cha p e n i n s u l a r , de ( 
In J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E / C O R R E S P O N S A L I W G L E S - E S P A Í f O L , ; c h a u f f e u r en casa p a r t i c n l a r o de co- \J joven de 23 ñ o s . experto c o r r e s p o n -
. res onda po 
^ ie ,n jno! 336 B . bajos 8 m 
- — • W E D E S E A C O L O C A R C A A S E Ü O R A 
L N A M L C H A - S» p e n i n s u l a r de median i edad, de co-
o c o m e d o r ; sabe c i s e r r ^ n f i - f cu ,arto« r'ne^T,;#,tietne P e a n a s que informes de „ r» n „ i « ; o ^ „ T^0881! V ^ ' e 13 entre C 1 " conducta. I n f o r m e s : San L á z a r o y 
L A D V S P E A K I N O 
h. wishes pos i t ions 
o r tabe care 
7 n Í í 7 6 U Í n t a de POZO !bulce- Vedado. 
E N - 8 my. . C a m p a n a r i o , ! 17296 
'bodega. T e l é f o n o 
o r c h U - U X c ^ l o í a r V s f ' , I e n P ^ m S V L A R ' D E S E A D E S E A C O L O C A R . D E 
W t l . e d a ^ l n f o r m o t i o n ^ f i i - c V r ^ ^ ^ 2 j ^ S , — c o r t a . a m i U a . 
A - 6 U 5 
7 
cha, 
T e w number. cione5 ^ re a s a r ropa o para comedor o 
9 m a r l a d a de mano siendo c a s i c h i c a - suel 
- T T T — c o L O C A K C N A M V O K A - áo*S(> * ™P* l ^ r i a ; Ueva t f e m ^ en e! 
A r f a d a de n i a n o o m u n e j a - ^ ^H?1*™ e l cVedado: t iene r e f ^ e n ^ 
delQCrmisma una c o c i n e r a > ü e - c ias . ^ n f o r m a n : S a n t a d l a r a . 31. 
p e n i n s u l a r , « a b e 
i ón San L f i z a r o . 251 
17572 
C O C I V E K 
a n a J o r e s . 
I p i l ! 
-~>ftrencias' l n í o r m a n «a1 en ambos id iomas , con s iete afios ue 
e x p e r i e n c i a en of ic ina* im ortantes 4 0 
7 mj, ; Chiba y E s t a d o s Unidos , desea c o l o c a - ' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • 1 c i6n como c o r r e s p o n s a l en oficina o a u -
V A K l O S x i l i a r de A d m i n i s t r a d o r en C e n t r a l azt i -
^ ! carero . D i r i g i r s e por s t e r i t o : E s p ; ñ o l . 
ME C A N O G R A F O R A P I D O . C O M P E T E N - " 17128* « m 
t e c o r r e s p o n s a l en ingles , bien e n - — > 
tendido en t r a b a j o de c a r p e t a , con v a - " T i E S E A C O L O C A R S E tTN J A R D I N E R O 
r i o s afios en o f i c i n a s a m e r i c a n a s , d e s e a U y horte lano , de mediaane ed d, con 
•o!oc.icli,;n i^or h d r s o ermanente . de buenos Informes de las c a s a s que h a 
s a 5 p . m . R e f e r e n c i a s de p r i m e r a c í a - t rabajado diez a ñ o s . I n f o r m a n en l a c a -
se. D i r i g i r s e a : J . U o c h a . C ío H o t e l S e - l le H a b a n a , n ú m e r o 114, e squ ina a L a m -
r i l l a . i c a r i l l a ; o l lamen a l T e l é f o n o A - 3 3 i a 
17883 9 m l"n^6 7 my. 
fcMPKESAS Y 
S U C I K D A D E S 
«», l a m i s m a 
^ r e f r e n d a » . O f i c i o s . 78, a U o s . ^ 
17705 
J~^77ZIs C O L O C A R D O S M U C H A 
.JJ i j i i a ^ » j (JH m a n o o m-*uc. 
^ Í1j:,j; i - v a n un a ñ o en el p a í s , L a y no ¿ e admi ten t a r j e t a s 
Jora8- i ' .Dond^ po r e i l a s . E g i d o . 75. H o -
q n i e n ^ P ^ / ^ a b e coser . T e l é f o n o 
A OÔ T- 9 m 
17S99 . 
n K S E A C O L O C A R Ü N A M L C H A -
C E , " ^ p a ü o i a . ue c r i a d a de m a n o , ta 
^ r m - n : A g u i l 
$ono A-Olti- ' . 8 m 
l7l>v>ó 
E n cumpl imiento de acuerdo de l a 
J u n t a D i r e c t i v a , por la presente c i to 
a^ l o s s - . ñ o r e s socios de es te C e n t r o p a -
G e n e m l o r d i n a r i a que ha-
a r s e el p r » í mt 'unes nue-
l e t r a A se l a s á e los c o r r i e n t e s , a las c u a t r o y 
- T ) E S E A C O L O C A R S E V N A J O V E N p « - T T K L A — C O I O C A R S K I N * *v<snkí ar t i í : ta - ^ e a co locarse en un t a l l e r o f a c i l i t a como desee. U ) pone ¿1 h a b l a S ? ? " ^ J » t a I d ^ e í \ > . . e l l 0 c a l £ 0 c i a l i . J L / n i n s u l a r , para cuartos v z u r c i r - U e - 1 ) n í n i r . ^ , ^ T" ,í'l'SORA- en una of ic ina donde se hagan c o n s t r o c - con el d u e ñ o . In formes g r a t i s , de 9 a 12 ^ ^ a . Mayo 4 de 1S2L 
1- ne re ferenc ias . Informan en M a l o j a ' 174- t ^ b l S f e n t n " S i ^ V f f i r 8 ? 1 ^ cione? y r e p a r a c i o n e s de autos, tracto y de 2 a 6. T e l é f o n o A- ta60 . 
» nn se admi ten tariet^o - ^ " " J J . l a o i e u m i e n t o . sabe coc inar a la c r i o - res> pomas n e u m á t i c a s y b a t e r í a s y d o n - 17325 13 m r 
u a y a la e s p a ñ o l a ; tiene buena< r^fe- ̂ - »„ i . _ k i i i ^ n ^ - , .* _ 
8 my. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O de m e d i a n a 
b a ñ a . R e l r l , I ÍÜ. 
174ÍÍG 7 my. r e s y aeroplanos , per i to mecandgn fo y L o n j a del Core iu io 
1 d ientes del C o m e r d o de l a H a l i a n * . ^ 
P r a d o , 6 L enyo orden del d í a e s : 
• U a r cuenta y pesolver r e g l a m e n -
j "lariamente la p r o p o s i d ó n de com r a da 
! l a r a s a C a r l o s I I I , n ú m e r o 4, debiendo 
^ r T i 1 • \ » r ' ' d a r s e en s u caso expreso consent i -
M K K I J A J l 1 l l ^ r i C 1 miento a l a D i r e c t i v a . p a r a formal i7ar 
l a opor tuna venta ." 
Me permito a d v e r t i r « u e l a r e f e r i d a 
J u n t a se c e l e b r a r a s e a c u a l q u i e r a e l 
n ú m e r o de í e ñ o r e s soc ios concurrentes , 
por cuyo mot ive m e g o su a s i s t e n c i a p e -
r a t a r se de nn a s u n t o da sumo I n t e r é 
soc ia l . 
H a b a n a . 3 de M a r o de 102L 
J a l m a C a r t e U r f . 
S e c r e t a r i d . 
C 3684 5d-4 
CENTRO DE LA PROPIEDAD 
URBANA DE LA HABANA 
EMPEDRADO, 46 
e d a d ; que" s e a en la H a - TT?» J O V E N F I L I P I N O , C O H T I T U L O S T > 8 U C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O T C i - ^ J u " t : 
i. de ingeniero de a u t o m ó v i l e s , t r a c t o - D dinero. E n B n r e a u de C a s a s V a c í a s f ? ? e 
434. 
8 m y . 
SE DESEA COLOCAR 
u n a Joven, e s p a ñ o l a , en c a ? a de m o r a 
h d a d . p a r a c u a r t o s o comedor. t len« 
no se admiten t i r 
511. L í n e a y H , V i l l a 




V . Gonz&lez Nokey, 
S e c r e t a r i o . 
7 m 




f M i s i ó n , bodega . T e - j ^ ^ e S o ^ F ^ l T t i ñ t l ^  vOt M*™™?™ *™ H I J O S , D E S E A co-
J.TX l o c a c i ó n , él cocinero, e l l a c a m a r e r a 
• hotel o c o s t u r e r a . S a n L&xaro, 295. A n -
, tonio Gal lego. 
"850 9 my. 
Masco ta . 
17717 
17719 
ta c i e n d a ; s e r v i c i o ex. erto. ha'bla c í i n - F V E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N . iTTi'S 
g l é s l o mi smo que el cas te l lano , e n t i e n - I J un joven i n - t r n i d o ; «abe e s c r i b i r en crkrñrr-rw i r> r . r . mámmmmmtmmunm • 
de el griego, e l l a t í n y un poquito en m á q u i n a y conoce el i n g l é s . D i r i g i r s e por SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE n»ín«ro 8, a l a s . de la m a ñ a n a 
francas. D i r e c c i ó n : Ingeniero , F e d e r i c o e s c r i t o a l s e ñ o r F a r r u l l a . I n f a n t a . 37 . vi* &l á^ -Saiv:,t.-> i » 4e la Mila 
' i NATURALES DE CATALUÑA 
9 my. I 
D e orden de l s e ñ o r P r e s i d e n t e y en 
D E D E P E N - cumpl imiento de lo d i s p i e s t o en los a r -
17S.r4 10 my. 16761 
D i; I .A C O L O C A R S E UN M A T R t M O -nio, s i n hi jos , o el hombre solo p a 
r a portero, o cr iado de mano y la m u -
i Y d ^ a ^ ^ í - ^ o ^ í r e ^ e X ? & t ^ S ^ J ^ S S ^ L S ^ l ^ 1 ^ G e S e ^ e x ^ o r d i n a r i a ^ d e , 
C O L O C A R M E 
diente de c a f é : es toy p r á c t i c o en t f c n í o a 28." M V Si" d7l ^BeglamTntoi" ten 
eso oDoio, r e g u l a r de cant ina , tengo go el honor de c i t a r a us ted para la 
8e c i t a por ecte atedio a todos loa 
miembros de l a " A s o d a c i ó n de C a t ó l i -
cas Cubanas"• para la j n n t a genera l o r -
d i n a r i a que se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o do-
en e l 
g r o s a , " 
C e r r o , 588, e s ; ^ . v a a S a n t a T e r e s a . 
Haibrá M i s a . 
L a S e c r e t a d a . 
M a r g a r i t a L ó p e a . r 4d-4 
mili!' 
¿ones 
C o r r a l e s , 2 - A . H a b a n a . 
9 m 
Reina, 
l i a r a i n f o r m e s : D 'o tu ingo M a r -
C9. a l t o s . C a n d i t a Va l l e s . _ • 
11 m y . . J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
i i ^ d — - ^ - . - T 7 r ~ ; f . v T - V ~ R i T F ' N - A P R K ^w36 para cuartos o comedoi , sabe 
T í Á T R l M O M O j O > E N . B L E > A F K E - c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene re -
M sencut. f o r m a l , r e c i é n l l e g a d o ue fe renejas . I n f o r m a : Paseo 72 moderno 
í l í i r ld d© ea colocarse en casa s e n a ; e n t r e C a l z a d a y L í n e a , Vedado 
MLle' e l la c r i a d a de mano, é l »-hau- 17750 ' a _ 
>** kntipnde meci in ica , l l e v a onp.o ~ _ . 0 "* _ 
R L ' rte o r á t i c a en e l m a n e j o de xa- T O V E N D E C O L O R S E O F R E C E P A R A 
v ia j e s p o r c a r r e t e r a , con y c.r,?d? de h a i b i t a d o n e s o casa peque 
D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O ^ ^ e s p a ñ o l , 
repostero e s p a S o l ; c o d q a a l a 
t ^ ^ i 3 Ky • a , 13 ^ O ' 1 8 : lt,r^baJÓ ®? los Q E D E S E A C O L O C A R L X A J O V E N . 
m ^ ™Th0t t e3 de. l a K ^ a b a , l m InfSrr buenas re f erenc ia s para i r a 
P o f ^ ^ V Í Í J ^ ^ H ^ V J S u ? de i Xo; te <-on t**™* de mora l idad Pueden ' l o l r o r l n . F r e n t e a l H o t e l Sev i l la . ¡ a v i ^ r a l T e l é f o n o A-3349. C e r r o W L ' 
8 m j - , 1 17933 9 m 
8 m 
tice mi conducta . I n f o r m a n ; 
'os. v 
17313 
' S u i c i b a s e aJ U i A K l O U E L A M A 
Sol y O f i - d a convocator ia , qne se c e l e b r a r á el día R I Ñ A v a n u n r i e * * e n » l D I A R I O D I . ^ l "™6™- de tabacos , c a f é . 8 del a c t u a l , a l a 1 p. m.. en e l s a l ó n 7 ?V ¿ L X , ? , * ^ ^ 
' ~ my- de actos de la " A . - o c i a c i ó n de Depen- L A M A R I N A 
17812 
g r i f e l / H a b a T a . ^ 1 ^ 0 " ^ . ^ ^ i n to^an ^ L e ^ ^ ' ^ s V l b ^ U ^ h ^ 0 . ^ ^ S S t l i ^ u S S ? S i 
E V S A « 2 r t l e ñ r t r u i e C n 0 ? o 1 ? , r e : S E O F R E C E U N J O V E N ' E S P A S O L . P * . j 
comiende; va donde lo l lamen. [T3 Jireg?r - 0 ? m á q u i n a s , p ra \ e r - 1 
1 lo de 0 a 11, e s q u i n a de K y 2 L M a n u e l 
G a l d ó s . 1 
17706 
8 my. 
«jp Ignacio , 43. 
i7i;;2 7 m 
17811 8 my. 
A R Q C I T E C T O E I N G E N I E R O . S E H A 
X A c e cargo de la d i r e e r i ó n t é c n i c a de 
PARA LAS DAMAS 
' S í D E S E A C O L O C A R U N A J O V E H , C E 
S en in -u la r , c r i a d a de njano o m a - <J 
1 I n f o r m a n : San F r a n c i s c o . 24. 0 
Habana. 
17 8 m 
TTÍ'DF^KA C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
S iviñoia de c r iada de mano o p .irii 
nueiiaceres de una c o r t a f a m i l i a . I n -
S m l n : I n d u s t r i a . 10L H a b a n a . 
17712 8 m _ 
Una « ñ o i t a , e x t r a n j e r a , se o f r e c e 
para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o f a m i l i a a 
Europa; h a b l a i n g l é s , e s p a ñ o l , f r a n -
cés y a l e m á n . I n f o r m a n e n C e r r o , 
541. T e l é f o n o A-3349. 
1,687 8 m y : 
kESKA C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
c a c i ó n en es tab lec imiento o c a s i p a r t i -
c u l a r ; t iene muy buenas recomendacio-
O F R E C E U r / l J O V E N E S P A D O L A nes- A g u i l a . 114-A. h a b i t a c i ó n G2. a l to s . 
S e S S l & S ^ S ^ E S E A C O L O C A R UN B I ' E N ' o O - K ^ ^ ^ S f e ^ ^ ^ ^ 
ÍOZ¿:1230- « m v . l ^ r 1 1 *n *mai '- 64 T e l é f o n o A C O L O C A R G E R N B U B N F O R - Neptuno • Saxx M¿ueL Teléfono 
U tero con buenas referencias . T a m b i é n „ o , o V WWgUei. I e le tOOOi p Q ^ y Q 
p t ^ V ^ P a r » e» 2 ° * M ^ o . Pilar alquila PRODUCTOS DEL DR. MONO, 
DE PARIS 
g E : ' Ü .*. • 
tas, pierrots, gitanas, chinos y toda 
» m ' das* de disfraces. Aguila, 93, entre AGUA 
se ofrece un m a t r i m o n i o s i n hijos y u  color , p a r a a y u d a r a ves t i r a una se-
B ^7 17-174 
C R I A N D E R A S CRIADOS DE MANO 
M.9392. 
17l5»8 
UN J A P O N E S , J O V E N , M I - Y H O N R A -do y sQrio. desoa colocarse , en casa 
p a r t i c u l a r > a ra medio cr iado de mano y 
D E S E A C O L O C A R U N A E 8 P A S O -
de c r i a n d e r a , de v e i n t i d ó s a ñ o s 
de edad y t iene t r e s meses de par ida y 
tiene buena leche y a b u r - l a n t e ; t iene DE S E A C U L U l / a K í i - , J U > r..^, pe- • . . , , „ , . .„ , , , t - ^ ^ . .» j 0.,ui< uwi i.c. 1.1̂ 11. 
ninsular , de c r i a d a de m a n o o n u - 1 ^ f ' r ' n . ^ »irlníílys ^L033161^110- T e " cert i f icado del m é d i c o de S a n i d a d y l ie 
nejadora en casa de m o r a l i d a d , sabe "bien -u-J-;w- Monte. 148. <o _ ; y a u n a ñ o en el p a í s , s u n i ñ o e>»ta muy su oblign(í<''n, t i e n e r e f e r e n c i a s o q u i 13 m hermoso; s  puede ver y o lo i m p o r t a
e s p a ñ o l , p a r a c o r t a d o r s a s t r e , con mu 
cha exper i enc ia p a r a cor tar y g u s t o ; v a 
a l c a m p o ; s i n pretens iones , A todas ho-
ras en P a u l a , n ú m e r o 80. 
_177i)0 8 my. 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A , D B H af.os de edad, r e c i é n l legado de E s -
p a ñ a , desea c o l o c a d o n con conocimien-
tos suf ic ientes . I n f o r m a n : Vedado, ca l l e 
9, n ú m e r o 11; h a b i t a c i ó n . 16. 
17749 10 m 
21 m 
la recomiende. I n f o r m e s en S u í l r e z . es- Q E O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E i r P"11"* eI cam o s iendo con buena fa . 1 T.v M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E S E A 
quina a Esperanza . T e l e f o n o A-5104. p e n i n s u l a r , p a r a el servic io de come- mniil- C a l l e A n t ó n R e d o , 31. U c o l o c a c i ó n , é l de portero o j a r d l -
17779 8 m (loT.. t iene referencias oe casas respe- 17í)ol 9 m ñ e r o ; y e l l a p a r a c r i a d a de mano o 
l « o n o T T x A - 3 ^ i ^ r E S P A * O L A S E , O F R E C E Z ^ ^ n t ^ W e ^ 
I m I V ^ ^ ^ ^ ' I Z L * 1 * * * ^eqneira . 132. e n t . ^ / P a t r i é y S a r a b l a , 
O E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S 
¡ J iiañol, pa ra c r i a d o de m a n o s ; ;es p r i l e 
t a b l e s . 
A-iWló. 
17741 
Pre f i ero e l Vedado. 
lico en el s e r v i d o ; no t i e n e p r e t e n s i o 
nes y tiene buenas r ecomendac iones . I n - crjÉ O F R E C E U N J O V E N , D E C O L O R 
íoniian en el T e u T c n o b-loo.. 1 ¿ 3 p a r a cl.ia(io de mano, de c a s a i<arti-
17S2J 8 my, 
J OVEN, R E C I E N L L E G A D A , t olocarse de c r i a d a de mano. I n í o r -
San I ' ed ro , 0, f o n d a . 
17733 S m 
c u l a r , es p r á c t i c o en serv ic io y 
D E S E A re ferenc ias . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4(Ki8; n t n d e s 
media l eche: de dos meses de iher da-
do a iuz; t iene a su n i ñ o que puede v e r -
se. J e s ú s de l Monte, C o n c e p c i ó n y No-
tiene vena- bodega, n ú m e r o 100. Mercedes F e r -
C e r r o . 
17743 8 m 
de 8 a 12 y de 1 a 5. 
17747 
17S07 
CO R R E S P O N S A L E S P A Ñ O L E I S T G L E S ; P a r a este puesto u otro en que 
Casa de Modas 
LA NON PLUS ULTRA 
Salud, 2, entre Galiano y Ra-
yo. Gran liquidación en som-
breros para señoras, señori-
tas y niñas. Ultimos modelos 
de París. Todos adornados, 
desde $1.50 a $10. Son pre-
cios de regalo. 
i n c a i » iñ 
UN S I R V I E N T E P E N I N S U L A R , P R A C -t i c o en el servic io y con recomen-
r i W s . ' s e o f r e c í p a 7 a ' c r i a d a en"casa d a c i ó n . so l i c i ta c o l o c a c i ó n de r lado de 
m a n o o • a m a r e r o de hotel . I n f o r m a n : 
11 y B a ñ o s . Te lé fo fco F - M S l 
17778 8 m 
f O V B H E S P A Ñ O L A , C O N L N A5fO E N 
de famili i; t r a t a r § n J e s ú s dei Mon 
te, 156, bajos. 
1747'! 7 my. 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-O E  
O nhisn 
iadora; sabe su o b l i g a c i ó n ; t i e n e refe-
rencias. Esp da, 43, a l t o s . 
1TÓU 7 m y . 
DK8BA C O I , O C A R S E U N A «SSORA*. para maneja r u n n i ñ o o a y u d a r a los 
quehaceres de una c a s a ; sabe coc ina r . 
Infoninran en l a ca l l e de l a M e r c e d . 84. 
anticuo. 
17435 7 m x . 
IT N J O V E N F I N O Y R E S P E T L O S O Í ( deseu co locarse de c r i a d o de como 
dor o ayuda >it> c á m a r a ; sabe p l a n c h a r 
ropM de ca'ballero; t iene m a g n í f i c a s ro 
ferenc ias de f a m i l i a s re spe tab le s . I n -
forman en L í n e a y 4, Vedado , o bien en 
el t e l é f o n o A-9U86. 
17Ü37 7 my. 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R U N A 
y repos tera , e s p a ñ o l a . 
E D E S E A C O L O C A R 
c r i a n d e r a ; t iene cert i f icado de S a n i -
d a d ; igunl p a r a la EI<tlNtn« (iue p a r a el 
campo. I n f o r m a n e n C a l z a d a de V i v e s , 
119 <uarto 12. 
17740 8 my. 
11 my. I pueda hacerse ú t i l , se ofrece Joven, e s -USji B U E N A ',ai'10'. 26 a ñ o s , <*on l a r g a y recomendable 
exper ienc ia comerc ia l . F . A . A p a r t a d o 
2415. 
17737 10 m 
CHAUFFEURS 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labros, c a n f aña» 
Extracto legítimo de fresas. 
( J E O F R E C E UN M I C H A C H O , D E 18 r- . \ / . i C i 
O afios de edad, con buenas re ferenc ias . C-í UP r . p c a n l o V e g e t a l . tU « olor que 
es l i s to y trnbajadof , p a r a e s c r i b i r 
CREMA 
LOCION 
MARIETA (para las m u -
n o s ) 
FLOR DE ROSAS 
DEPILATORIO 
LECHE DE ALMENDRA 
Recomendamos a las 




I ^ T O D I S T A S D E P T E I i E S , Q U E A C A B A 
I de l l egar de E u r o p a y « e ofrece pa -
r a a r r e g l a r toda clase de abr igos y - u e -
¡ l í o s de pie les . los r e f o r m a a la ú l t i m a - i - . , * . moda y t a m ^ i ó n se curten toda c l a s e de 
MONO Piele,, t a r a - e ñ o r a y se confeccionan por 
' completo. I n f o r m a n : C a l z a d a del C e r r o 
•u- u uame a i l e l é í o n o I - iOí4 . 
1<113 13 m 
QUITA BARROS 
Mister io se l l ama esta l o c i ó n a s t r t n j e n 
i te, que ios car* por completo , en l a * 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u - a r i o Valí» %grv%if\ Tr tJa^, * ' campo lo mando por $3.40. 
¡ V l U í N Ü ** bot icario o sedero no fo t ienen. 
f'.dalo en su d e p ó s i t o P e l u q u e r í a de 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z Neptuno 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA 
SAS DE LA CARA 
Mister io se l l ama e s t a l o c i ó n ae tr tn-
Jente. que con t a n t a rapidez :ea d e r r » 
los poros * les quita la g r a s a vale $3. 
A l campe lo mando por $3 40 s i ao lo 
tiene su j o t l c a r í o o sedero p í d a l o en 
• u d e p ó s i t o Fe lnqni ir ia de S c ñ u r a a , 4* 
J u a n M a r t í n e z . X e p uno 8 L 
QUITA FECAS 
Pafio y mancbas de la cara . Mlate i i e • « 
l lama e s ta l o c i ó n a s t r i ñ i e n t e de c a -
ra, e» 'nfa l lb le v con rapidez qu i ta pe-
^as. mancbas y p a ñ o de en cara, ^s tat 
produc idas por lo que sean todas dea-
ai>an9i-en aunque sean de macbos «flon 
iMted las crea I n c u r a b l e s ÜKe ao po-
V a l e t r e n 
M O N O 
M O N O 





fnd 4 m 
A LAS DAMAS, Limpio y arreglo su mo y erá 
e n c i n a » e a l p n t a d o r de <ra«« HAV f u e r Pesos p a r a el campo SK-40 P í d a l o e n cocina c caientaaor ae gas, ooy rner- lag botYca> y s e d e r í a s , o en en d e p ó -
za y regularizo el fluido; extracción \l̂ 0 ^c |u( juerta de J u a n M a r t í n e z . Nep-
de agua de las cañerías y todo lo que; 
C O C I N E -
en 
TO V E N E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -se de chauffeur, en casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o ; t iene re ferenc ias , lo mismo 
v a a l campo. I n f o r m a n : M a l o j a y 
qué« G o n z á l e z , bodega. 
17850 9 my. 
O E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
m e c á n i c o , en c a s a p a r t i c u l a r 
mano, c a f é o cr i  de mano, o u n a ° a 3 ,OS , a b l O S Í 1 ^ i ^ c i o n Frailc¡sco Fernández Teléf. | t i l l a , da 
v i d r l c - a de tabacos o p a r a c a m a r e r o ; de h C l f O C i a CO 18 qnint l ica l a . d e i U J i n^m io m - ( ponK-nrtoio 
cua lqu ier t r a b a j o bueno, V i l l e g a s , 127. v / , l . ufi C . „ „ . , . t l ^ i my, MP*™ 1 
Tfi . ' fnno M ÍU'"^ i v ^ l t OU centav»». 3 e vende e i .-\gen- - ~ „ " _ _ ticas y 
l e i u o n o M-VH.o. 0 r- t J • J i p O C O S E O C U P A D E S U P E R S O N A s i to N 
_ L L Í ^ 8 m | t e s . Farmacias. Sederías v rn s u de.|to4o el deJa que laa pIcaraa ca 
M a r - I ) A S W o r ° f r ? " ^ ^ de S c p o r d S . de n a . lo hagan parecer v ie jo an tea de ' 
' n o d n i l e n t o s y p r á c t i c a s 
BRILLANTINA MISTERIO 
SC relacione a SUS aparatos de us ted. 'onáu a « o a v l z a ev i ta la c a s p a , o r a n » . 
br i l l o r s o l tura a l cabe l lo , 
sedoso use un Domo V a l a 
nn peso Mandar lo a l In ter ior S1.20. B o -
~ - . • _ ' _ ~ t i cas y « e d e r t a s : o mejor on eu d e p ó -
P O C O S E O C U P A D E S U P E R S O N A s i to Neptnno * P e l n q n e r t a 
i ylO, S E Ñ O R A , O J O : O O N L O S Q U K 
Ks dicen s er exper tos m e o á n l c o s . s i us 
línTca"; s ^ o f ? ^ Juan Martínez. Neptuno, 81. Teléfo-1 t iempo. P a r a combat i r l a vejer, p r e m a - ted ^ j f " . . f «fl a P " « ^ ^ ^ Z f * R t £ £ & \ ? $ $ a g t J j S « T y a " ™ A - 5 0 3 9 t ¿ S 10 m63or 68 h a c e r U80 de la r r i N - r i s t r e ¿ ? ? e g l a r u m P l a e a F c o c ^ dad. In forman en ban Inda lec io . 27. J e - , I T U R A M A R G O T . E s t a no t iene r i v a l . No c a l e n t a d o r de gas . le qui ta el t izne o 
s ú s del Monte, 
y de 2 
r . N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A V ^ E 
V colocarse de c r i n d a de mane o coci- ^ wn,en casa de m o r a l i d a d ; sabe t r a b a - p a r t i c u l a r ; tiene re ferenc ias duerme en 
J«r y dene uuicn la r ecomiende . I n f o r - l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : C u a r t e l e s . 1, q u i 
•es: Genio<, 4 de íi a 4 p . m . 
1T5C3 7 my. 
esriuina 
1TS55 
a C u b a . 
9 m y 
de' la t á r d e - ^ O f r e c e í a s T n e - , ¡SEÑORAS, USEN EL PROCEDI-!mancha >a ">pa. ni e n s u c i a l a piel." No U ^ s ^ T r a ^ 6 ^ 
S i 0 ' t S a ^ / ^ L l a S 8 a l T e l é f o n o ( j - ^ - ' 6 — 1 - - , 10 roy MIENTO VARELAf T T * ' Ûlen ^ T r * ^ " g ^ o f ^ T í e T é S T ESSS? 
casa M-04in. i / w i i» mf | raicniv T n i V C i L c r t . dadero co lor n a t u r a l . L a m a g n í f i c a T I N - li:>00 8 m 
171)07 0 m | C E O F R E C E P A R A P O R T E R O O P A - 8n c e d n a de gas y ca lentador y ' X l - B A M A R G O T se vende en s u D e p ó s l -
O ra a tender un j a r d í n y portales , nn aborrarftn d inero y t iempo y estarftn 
hombre de mediana edad s in p r e t e n s i o - O f n ^ r a t e f L l a m e n a l Telefono F . 5_(e o 
nes; es persona s e ' i a y formal. I n f o r - nl 5". 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
O de a y u d a n t e en c a m i ó n o casa p a r -
t i c u l a r ; sabe m a n e l a r bien y t iene t í -
SECRETOS DEL TOCADOR 
V á r e l a les a t e n d e r á enve-
to, a c r e d i t a d a " P E L U Q U E R I A P A R I -
S I E N , " S a l a d , 47, frente a l a I s l e s l a de F o r m u l a r i o p r á c f ' c o de ensoflanza por 
Í O V E N , P E N I N S Ü Z i A R , D E S E A O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , tulo de chauf feur; tiene r e f e r e n c i a s ; pa 
«olocarííe on casa de u i u r a l i d a d . pa -
J» criada de mano o m a n e j a d o r a . I n -
íorman: Xep iuno , LT.I. T t l ó í o n o A - ó l ó -
175tw8 ' . 7 m 
C E D E S K A ~ r N Á ~ C R I A D A D E M A N O , 
sabe c u ü i p . i r con su o b l i g a c i ó n . l n -
íorman: Ange le s , 88. 
L j l a K S m 
C E D E S E A C O L O C A I Í L N A J O V E N , E S - ' 
y pafioia, pa ra c r i a d a de m a n o 
«anj^Hayo, 4. 
k!> sabe su o b l i g a c i ó n ; p a r a m á s infor- r a ver lo de G a 10 y de 7 a 10. O b r a -
mes d i r i g i r s e a L i n e a , 143, e s q u i n a a 22, p í a . 71, cuarto 15. E e n r k j U e P é r e z . 
m a n : C u a r t e l e s , 24; e l portero. 
17043 7 my. 
Vedado . 17600 
0 my. 
S • O R A 
E S P A S O L , D E 28 AJÍOS, S E 
ece p a r a ayudante de chauffeur 
portero u otro t r a b a j o a n á l o g o , 
JO V E N ofrece J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A 
J l ^ pen insu lar , para coc inera a la espa 
f i ó l a ; con su h i j a p a r a c r i a d a de m^no, girse a l t e l í - í o n o A-OOOo. 
p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en C u a r 
te les , 1. 
17880 0 my . 
17018 
r O V E N E S P A S O I . D E S E A C O L O C A R -
JO V E N E S P A Ñ O L , C O N C O N O C I M I E W - repuesto que usted neceslt*. V á r e l a t U tos genera le s de of ic in i y p r á c t i c o ne persona l entendido on todoii los t r a -
en c o n t a b i l i d a d , se ofret-e p a r a a a x l l l a r bajos. V á r e l a h a r é toda* c ías» de I n s -
de tenedor de l ibros , a y u d a n t e de c a r - l a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s y no 
peta o cargo a n á l o g o . T i e n e rert i f i cado c o b r a c a r o Vo o lviden que V á r e l a e s 
de a p t i t u d y de conducta. Por c o r r e o : e] ú n i c o m e c á n i c o que compiten a sus 
F é l i x L l ó r e n t e , Paseo , n ú m e r o 2 L V e - ol ientes y g a r a n t i z a s u s trahajop. C a -
riado. ¡ H e G . n ú m e r o 1. V e d a d o ; o VUlegae , 43, 
17615 7 my. H a b a n a . 
D i r i -
^ í ^ u m ^ o ^ e ^ e d n V S T n S ? & * ^ - tocias l a s -buenas pe lu- ^ ^ T ^ u t ^ 
ban'a V a ^ f a t i e n ^ t o d a r i ^ p l e l S s de l » ^ 9 - p e r f u m e r í a s , e t c p a r a laa damas , a l a l cance de t o d a f o r 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " h a y tuna- wmf\c t Tna 
completo sur t ido de post laos . . P r e c i o s MOSQUITOS 
e c o n ó m i c o s . D e s t i e r r o e s t a m o l e s t í s i m a p l a g a de rr 
L a mejor p e l u q u e r í a p a r a los nlfios. hogar con mi e n s e f í a n r a por corresrpon 
C 34W5 S l d - l u . 
7 my. 
In£or" , O E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
, _ I O de mediana edad, de coc inera o c r i a -
da de mano, sabe c u m p l i r con s u obl l -
ÍTKA S E U O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A g n c i ó ñ . en Composte la , 106 y medio, p r e -
i}~ colocarse para « r i a d a do mano, en Sun 
;SJ'a seria. I n f o r m a n en A y e s t e r á n , 12-A. 
Tonelería. 
J£M 7 m 
C E I)KM:A C C I . C C A K U N A J O V E N , de 
•JJ criadii .>.• i.. ,no o m a n e j a d o r a , es CB-
íjj'osa, s;I)e c u m p l i r con >u o b l i g a c i ó n . 
?• résponde por e l l a . H o n r a d a y t r a -





c a s a de comercio o p a r a serv ic ios de ho-
te l ; sabe h a b l a r f n n c é s e i ta l iano. In for 
m a n : C a l l e A g u i l a , 05. J o s é de I l a r o . 
17ft38 7 my__ 
SE D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R pen insu lar , en c a s a p a r t i c u l a r o co-
merc io ; t iene buenas r e f e r e n c i a s de las 
c a s a s en que ha trabajado . C a l l e 4 y 13. 
Vedado T e l é f o n o F-1766. 
17r»(» 7 my._ 
E E S S Z C O L O C A R UN C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l , p r á c t i c o en toua c ia se de 
m á q u i n a s ; con Ifuenas re ferenc ias . T e -
l é f o n o A-2235. 
17493 7 my. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E P E I T I N S U L A R 
A / p a r a i impleza de oficinu. casa p a r -
t lu lar o cosa a n á l o g a ; e s t á p r á c t i c o ; 
t iene r e f e r e n c i a s . C a l l e 8 n ú m e r o 37-A, l 
entre 13 y 15. Vedado, 
17494 "7 my. 
ES P A S O L , C O N O C I E N D O F R A N C E S , I n g l é s , contab i l idad , m e c a n o g r a f í a y 
con mucha p r á c t i c a comercial , desea em-
pleo. D i r i g i r s e » Delpozo. L a m p a r i l l a . 
DO. a l tos . 
17552 7 m 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICUKL: bü UJMTAVÜS 
E l arreglo y servicio es mejor 
Joven, español, serio, con años de ex-l 
periencia comercial, desea encontrar, 
d e n d a . de p r e p a r a c i ó n de p a s t i l l a s 
• l iquido de a g r a d a b i l í s i m o a r o m a . 
JABON 
I E n s e ñ a n z a p r ñ c t l c a por c o r r e s p o n d e n c i a . 
E n 24 horas c s i n n inguna m a q u i n a r l a , 
' e s t á l U t o para s u uso. 1.a I n d u s t r i a por 
y excelencia de porvenir qne usted debe 
aprender . I n f o r m e s : A p a r t a d a C o r r e o , 
mas completo que ninguna otra casa. i;v4 j . D. G a r c í a . 
Enseño a Mamcure. , 17518 19 m 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. | 
Esta casa es la primera eo Cuba i 
que implantó la moda del arreglo del 
cejas; por algo las cejas arregladas 1 
aquí, por malas y pobres de pelos que^ 
Hoio 
•NA - M I C I I A C U A , E S P A Ñ O L A , D E -
* colocarse en casa de ino ra l l dacL 
m»^.1.™ c r i a t l a de c u a r t o o c r i a d a de 
r « o - l'ara i n f o r m e s : San M i g u e l . ^54-B. 
•NMna a l i o s p i t a U 
K £ 7 m _ 
L 1 ' ^ . ' ' 0 ^ 1 ^ ' ^ K S E A C O L O C A R S E , en casa de uuena f a m i l i a , p a r a c r i a d a 
17^no - T e n i e n t e U e y , 77. 
tar por I s a b e l . 
17S97 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-c inera y un cocinero madri le f ios : t ie -
r e n buenas recomendaclonc- de las c a s a s 
F a c t o r í a , n ú m e r o 18, h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 3. 
17815 8 n» 
SE 0 S E A C O L O C A R U N A SE5ÍORA, de c o c i n e r a : sabe cumpllr^con HU_obll-
d c í m ^ T n f o r ^ T T ^ o v £ Ñ r ¿ ^ Á s o L , C H A Í J F F E Ü R , m p k o encasa 'wr ík pa7a"triJbajos de'el salón más amplio, claro y elegan- ble perfección a las otras que estén-
i VJ que conoce bien e l manejo de toda . r - • . - - n < , r a i h a b l a inplés bu*- te. donde se confecciona por los ul- arregladas en otro sitio; se arreglan! 
e se deseen, i n f o r m a n en • t n «e Teufono M - 9 4 1 5 nados, pelucas y postizos. S-, aplica oolo se arreglan señoras. 
Í ^ ^ ^ T ^ S ^ ^ T ^ •"SSS R y' * 75my. I h insustituible "TINTURA P I L A R - | RIZO PERMAN'ENTE 
A-1078. E . C a r r a s c o , 
17550 7 ra 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Industria, 119. T E L E F O N O A-7034, estén, se diferencian, por su mimita-
tuno y Consu lado 
17GG8 8 my. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N c a s a par de color, p a r a coc inera . C a l l e Mi - re ferenc ias que e^ deseen. 
s i ó n , 34 
17098 8 my. 
T T N A S E S O R A , E S P A D O L A , 
U co locarse 
J j l - r . . \ C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe- c i 6 n ' Pasa je H . Vp;ñan . 7. 
isular, de c r i a d a de m a n o , en una j o s é y V a l l e . H a b a n a 
D E S E A 
de cocinera, coc ln* a la 
cr io l l a y a í a e s p a ñ o l a , l l eva t iempo i-n 
— el p a í s y sube cumpl ir con S-J o b l i í í a -
entre San 
IT N M A T R I M O N I O , D E M E D I A N A eOaí y se vende al por menor y en gran- garantía un año. dura 2 y 3. puede ; desea colocarse y fami l ia , un mu- ¿ci cantidades. Se ofrecen los servi* lavarse la cabeza todos los diaa. 
Ban "® m o r a l i d a d . Sabe t r a b a j a r . I n f o r -
Í71S78 lna' ^ . m | T ^ O C l Ñ E R A E S P A S O L A D E M E D I A N A 
- * m .1^ edad, se c o l o c a ; t iene qm 
C - K S t C°l'OCX* V?A J O V E í r ' ^ [ ^ r n ^ f CMuraIUaÍOrytr O^f l c io l Hlartn e ^ r ' - i d a de m a n o o m a - M U " í l í a J 
í o r t o p » ' tiene T l I i p n l a r ecomiende . I n - l*81-0 
17598 Ca 17 y -0 ' bodeBa. Vedado . p o O I N 
8 my. 
/ ^ H A U F P B T U R , D E C O L O R , S E O F R E - chacho de 14 a ñ o s y una joven m o d i s t a . _ i g . ^ ., l _ „ K r a T M 
p a r a c a ¿ a p a r t i c u l a r . T i e n e ^ l e n de 20 a ñ o s , juntos , i n f o r m a n : T e n i e n t e , cios de expertas mamcures; se lava bstucar y tintar la cara y brazos. 
R e j . 4. a l tos . i ia cabeza; se pelan niños y se ri- $1, con los productos de belleza mis-
1,005 IJ1?— (Zan y se venden artículos de perfu- terio. con la misma perfección que 
V K f i o l S £ - . H l S S ! d T o f l d ^ 'n^ría, peinetas y adorno, para la el mejor gabinete ^ belleza de Pa-
c o m e r c i o ; t iene r e f e r n d a s . A g u i l a , 157, cabeza. n 8 : Cl Stabinete de belleza de esta CA" 
L O S S E C R E T O S DE B E I J EZA D E sa es d mejor de Cuba En MÍ loca 
lo reco'miende de su a n l i g ü e d a d . I n f o r
m a n : ca l le 17 y A , garaje . T e l é f o n o s 
F-1216 y F-4077. 
17587 ^ -
edad, se coloca; t iene que d o r m i r en i ^ i j A U F F E r R , S E O F R E C E P A R A C A 
' O c a c l W J h í o r * * ^ S U d Hote l C o n - C H s t C í ? r t a r o de c o m e r c ^ o t i e n . 
re ferenc ias . I n f o r m a n : Obrapfa , 52. T e l é - a ' ^ j -
D d»9 C H A C H A S , F E N I N S U Z . A R E S , 
erlart»» j n -o 'o iarse de m a n e j a d o r a s o ^U6 
^wdas de m .no una 
•̂ be coser 
frente 
y o t r a p a r a c u a r -
•6qoina " co«er nn poco. I n f o r m a n : D , 
L ]7<ta a a la bodega. 
^ 7 m 
. . . E R A : S E D E S E A C O L O C A R u n a 
L j ^ c o c i n e r a pen insu lar , en c a s a de co-
m e r d o o par t i cu lar , teniendo personas 
la garant i cen . I n f o r m a n en Indio . 





17 m C ^ E ' D E S E A O O ¿ O C A R _ U N _ J J A R D I N E R O E L I Z A B E T H ARDEN, de P A R I S y dor use los productos misterio; nada 
l E N E D O P E S D E U B R O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe- te como tenedor ae l loros , s e o irece c u n i n s u i . r . de coc inera . C a l l e I , e n t r e t0(jft8 0 c u a l q u i e r a de estas c a . a d d a d e s ; 
EX P E R T O C O R R ; p a ü o l . f r a n c é s 
  dt 
• A i E V E S -
i y competen-
l»r . f en
'Jcha10^^ C O L O C A R t 
f ^ U i t t d e •ar v&rx er iadA de m a n o s ; 
O qne entiende t a - n b l é n de toda c lase MTVJ/ Y O R K v^nr l^n a n u í e n " E L m e j o r 
^ . " . ^ I I S S . . 1 " ' " " 0 - * í e r c e d ' «*• ENCAOTO" y ' ' E í CASA DE H ^ , P E U R . RIZANDO. NI^OS 
_15S30 2mTJ R R O " ' con verdadera perfección y por pe» 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Estos específicos, los m e j o r e s que 'uqueros expertos; es el m c j o i salón 
MAculnas S lnger . A g e n t e R o d r l ^ n e . se ¡ m D o r t a n i s o n e f i c a c , . , e i n o f e n s í - ^ n i ñ o , e n Cuba 
NUEVA PELUQUERIA 
Pp.ra señoras v niños 
L a c a e » qne cor ta y r i s a el r»eIo a toe 
ni Dos con m i s esmero y trato carlfioec 
M A D A 1 W E GIL 
9 y 11 . n ú m e r o 14. 
17510 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E diuna edad, desea co locarse en ca 
fijo o por horas. D i r i g i r s e a : J . 
» my-_ pez. Cf lrdenas , 54, H a b a n a . 
17873 
ü " • • • 1 • A r i a s . Se e s e ñ a a t o r d a ? g r a t i s , com- •*••-"• • --- yrr-zrz * »r> 1 . 
^"5- prftQdome alguna m ü q u i n a Slnger nueva, vos. Pídnno^ e 1 f o l l e t o "EN POS DE W % V A K L A W \ B C X A : ou L I D . 11 my. 
a y bueni'80 'le c o r i n a y tr a o a j a d o -
Para TOch!^?1^101!: y ei? la ,n:V1aa  diona edad, desea co locarse en c a - j ^ ^ y ^ C O L O C A R S E P O R H O R A S p e r -
^ a ú m e r o 3 f o n L l l ? l p l e ^ - ?*ntC1-C,.a- sa de t o r t a fami l ia , para c o c i n a r ; duer - J J 1 ^ mente 0 por todo el d í a m e n s u a l 
«•t . tonda L a s C u a t r o N>*<lo- me en ei acomodo y no hace c o m p r a ; t ie - mente un ŝ K)r qne ent iende de t e ñ e - ¡Q j u n a n t e Si"me o r d e n a Iré a su c a s a . 
^ 6 2 6 . 1 ne i i i n l a recomiende. E n v ives , i w . durIa de nbros , n ó m i n a s , marcador de 13526 8 m a y . 
O f c ^ r r - * m y . _ | mforman. t iempo de t r a b a j a d o r e s , e tc . pagados , 
lns«io C o L O C A R C N A J O V E N pea. 1'541 ¿ i n t é r p r e t e I n g l é s y e s p a ñ o l y d i s ue-to 
; iLoarc^aprroel iaP3reuiada, , s C¿n ardr0eg?.na L A B E L L E Z A " ó dinias? a sus agen- " o aparatos moderno» o sillones gi-
a l q u i l a n y #ambian por las nuevas A v I - . « .n^r^lc» A P A R T A D O 191 í o ratones y reclinalonoí. 
- seme por correo o a l t e l é f o n o M-1904 g e n e r a l e s . M r r t I \ i a L A ^ , 1 ^ 1 ? . O . . A C A , c e n v *x» ^ C M T A \ / n « 
- ATgele< 11. e s q u l n . a E s t r e l l a , j o y e r í a por el T E L E F O N O A-8733. Habana. MASAJE: 50 V 6C ^ENTAVOS 
c 3003 ind 12 a b El masaje es la hermosura de 
tnd 12 a b la 
e n a i n H e . c r i a d a de ma Sn I n d u s t r i a , 36 
D E S E A - <;;iran 
COLOCADOS 
n o » . j W A * < * ™ * * S S S ^ J l í & ¿ t ^ A ^ ^ ' c h ^ U T c ^ d T d ^ ^ ^ ^ Institutriz inglesa, con la señora 
7 my. . V . Í 0 t l a r S e * „ „ l H o • Mor. o nnion l a Ua POSt. * _ _ . J D m. (t Q A . _ l £ 
? t 
k • ^ e j a d o r ^ ' " 8 6 de c r l a d l de ™ano d u e ñ o 
T ^ i a b e , ; ^ es. r e c i é n " e g a d a ; I7ótí4 
rabaiaH^^ o b l i g a c i ó n : son h o n r a d a s 
6J»- ^ f o r m m en 13 y G, 
departo B a t i s t a . L u y a n d . 
• r l l i ^ d y corta f a m i l i a ; t iene quien to n a ̂ 0.1 
g a r a n t i c e . Oficios , 7, fonda. I n f o r m a e l g g w 
7 my. de Bustamante, $80; otra france-
17567 
_ _ 7 my. 
^ • a r a 1 N A ' O V E N " P E N I N S Ü -
'JS* famma ? Ken e l P a í s ' Para " ^ a d a "el d í a . 
f* ««oral dp/i hote1' ca8a de hu*s edea 
cam no « ^0mo c l í n i c - , , como p a r a 
frra Todo s« Pafra 108 A t a d o s Unidos , 
^ n n a n pn A frere s ln Pre tens iones . 
^17650 n A8uacate . 122. cuarto 6-
^ V m a ! ^ c « ^ O C A R 
, n Í 2 r ^ . n en 2a^abitac iones . pen insuuar 
LíAg n aan Ignacio, 90. 
& m v I r p E N E D O R D E L I B R O S : D E S E A C O L O - S a , C O D la familia ¿C Tomás Tu-j 
. my . 1 JL oarse e n . una casa formal , p o f j o e l . . . J J L 
. ^ T r . r * R I V A n K A M Z ^ . f r a n c é s y tengo nociones de I n g l é s . Doy r u l l l , VOJ; a y u d a n t e d e D O t l C a , 
O E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O L A , ^ i n f o r m e s : V i l l e g a s , 101. T e ^ 7 r \ / I . • I I 
, ^ de 24 afios. p a r a coc inar y l impiar , M . 3 4 4 . u V a l e i r a s P e r e l r a . $ 7 3 ; Valet y C O C i n e r a , C O H la Le-
9 m - gación Americana. SE NECESITA 
- .udien . Io ser pare cor ta í a m i ' i a . Su J o -
m l d l l o A lambique , 20. A todas L o r a s 
TE N E D O R D E L I B R O S , D E S E A E N -c o n t r a r una c a s a de c o m e r d o en q u é 
n v emplearse , t a m b i é n se c ' ece como a u x l -
mm - - — « — -•• v — conoce b ien „ ^ , . f i l e - i v a i - r A n . r empicarse , injuni f i i .-̂ c >•« 
U N A C O C I N E R A , I L K I N Í Í M - ' I U , u i . . . ^ * r i e e e m n su * 
7 my. 
U N A C R I A D A 
a l tos . 
17601 
my. 
m.̂ ;- de ^ r i l H Í ' w ^ A K l : N A P E N I N ' S U 
' ^forme^' T * - D E J0*™'' " b e t r a b a -
S r c o £ a a d ó n n l l " f o ? m . n : Z a n j a . 130, en 
tre H o s p i t a l y A r a m b u r o . 
17066 ! 7 m 
C«E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha . pen insu lar , para c o d n e r a o p a - J[ ]o Mer , .~nt i i 
r a la l impieza . V i r t u d e s . 116. 
17o-'3 
un experto instalador de maqui-
naria tren de lavado por vapor; 
Laiui|í un dibujante. 75 centavos por ho-
ra; dos paileros, 60 centavos ho-
ra y otros destinos más. BEERS y 
7 m 
u • -ntormes: L e a l t a d % ' . i 6 t ra , n F ^ E A C O L O C A R C O C I N E R A , pe -
^ - e n d a c i O n " 1 ^ ^ 1 8« , S ^ i n ^ - c i ñ a a la c r i o l l a y a l a 
i n c . i 
r p E N E D U R I A D E L I B R O S 
F u • 
moderna. C l a s e s a domici l io . 1 e l é f o n 
A-6568. K e l n a , 78. S e ñ o r Ait-ides. 
17613 10 m 
^ ^ « ^ S E U N A J O V K N s 4 ? r a 




donde b' estado. I n f o r m a n en Mon-
T r o c a d e r o , v i d r i e r a . 
7 m 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
- labilidad. Lleva libros por horas. Ha-
my. 
r ^ I ! 2 ! ¿ L n C O S E R 
• o i J l ^ ce bviaaces, nqnidaciones, etc. Salud, i % V E N A C O C I N E R A , E S P A D O L A I 1 > t p i colocarse , t iene buenas reí 
' d a c i o n e s y P a r a m á s d i r í j a s e P l a z a del 67 baj0$. Teléfono A - l S l l . 
I l - o u o i . n 50. t e r r e t e r í a , frente al H o - A ym». i* i 
I t t í S^vi i la o a l T e l é f o n o A-&735. 
17611 7 m r p E N E D O R D E L I B R O S , B C E N C A L -
P ' - F A C O L O C A R U N A 8 E S O R A A en l i s ta y c o r r e s p o n s a l en e - p a ñ o l 
p • ,1a. de c o d n e r a ; sabe cumpl i r ( e s t á colocado) , desea e m p l e . - s e «le 
? / r « ¿ i d a * ' 0 l 7 y Co.. O'Reilly. 9 I!2, Habana, y 
1 C [ 4d-S. 
QD ñ Ó O O S l S E O F R E C E VV J O V E N con e x p e r i e n c i a s en qnímic!» de l i -
cores. In forman en él telefono F-1Í130. 
C a l l e 0, n ú m e r o 11. Vedado, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 15. J o s é C a s t a ñ e d a . 
10192 7 m y . 
SIMON SANCHEZ Y BARBERA" 
A g e n t e de A d u a n a Desp. de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. O f i c i n a s : A g u i a r 1M 
T e l é f o n o M-4447. 
14609 19 my 
N J O V E H . C O N D O C E ASOS D K 
p r á c t i c a , en d r o g u e r í a , so l i c i ta em-
tpd IB a 
u J O V E W con su o b l i g a c i ó n ; no a y u d a a los que- 9 y m e d i a de la noclie. por m é d i c a r e t r l 
- n «1 hotP i x» aelone8: s e haceres n i duerme en el acomodo n i va b n d ó n T a m b i é n a c e p t a r í a c o l o c a d d n pJeo y ; i para vendedor en plaza o p a r a l 
n T e r m i n a l Bos ton . í r e n t e a fner i de la H a b a n a . I n f o r m a n : G a l l a - permanente con buena f i r m a . R a z ó n : A . l a c a s a . J . C . M . A p a r t a d o 2123. H a -
no, ». a l to s do l a C u b a n a . - G . Roraay. a a l tos . i b a ñ a . 
9 my. 17312 my. 8 my. 17272 7 ra 
MODELOS DE SOMBREROS 
en todas clases y estilos. Vende-' 
colores y todos garantizados Hay e»-
mos esterillas de crin, cristal y de tuches de un oeso v dos: también te-
seda, desde $1.25 la pieza. 
Liquidamos gran cantidad de 
Vestidos, S^yas • Blusas. 
"EL SIGLO XX" 
GALIANO Y SALUD. 
C 3706 2Td-« 
niertAn llegada de P a r l a . 
Ha/»* la DeeoloraelAa » Mate M loe 
r a b i l l o s r o a p r o d a p t o » v e t r t a l e a r l r -
tuatuionte inofensivos r permanenten. con 
g a r a n t í a del rjnen reanftado 
8 a » pe í o r a * y p o s t l v c » , coa r a y a a na-
tura les d» ú l t i m a c i e a c t ó n francesa eon 
i n c ^ m p e r a b l e a 
V e i a n J o i a r t í s t i c o s de todo* est l loa 
para •asamlentoa teatro*. -«o lrOae et 
bale "o-idres" 
E x p e r t a s m a n n e u r e a A r r e g l a de 
ojos y c e j a a Scbamtotnfa . 
C i n d a d o s del enero •aballado y H a -
mujer, pues hace desaparecer 'as arru- P 1 ^ * P 0 ' medio d» fnmiga-
. i , ! d o n u s y a .asajes estb^tlqoer m a n í a l e s 
gas, batros. espinillas, manchas f l y n b - a t o r i o s . con los coaies. vi-i>i«m« 
j . |_ C J » _ U l l obtiene m a r a v i l l o s o » reea l tadoa 
grasas de la cara, tsta casa tiene ti- O N D U L A C I Ó N P B K M A . V K N T K 
nrio facultativo y es la que mejor da I ....Esta, ^ cava «"•"Entiza la ondniar idn 
7 ' , " M a r c e l . ^ <b*Bta de 2 pulgadas ingle-
los masajes v se garantizan. i s a s de anct ie» con eu a p a r a t o tranc4-
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son ei ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos. (X>r ser (as me-
jores imitadas al natural; se relor 
man también las usadas, ponirndolar 
a la moda; oc compre en ninguna 
parte sin antes ver los modei-js y ore-
aos de esta casa Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Lsmalte "Misterio** para dir brillo 
a las añas. de mejor calidad y más 
duradera Pr<»cio• 50 centavos 
QUITAR OROUETTU AS 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
ú l t i m o modelo perfecc ionada 
VILLEGAS. 5 4 . 
entre Obispo y Obreoíi, 
TELEFONO A . 6 9 7 7 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
A V E N I D A DE ITALIA, 54 
Masaje: 50 centavos. 
Maní cure: 50 centavoí. 
Arreglar las cejas: 50 centa 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte j rizado de pelo a B ^ O » . 
C 3496 31d-lo. 
PAPEL PARA PLISAR 
i nirnos o la aplicamos en los espíen I T U L » J I • » • 
didos gabinetes de esta casa. Tam TeRcinos bobinas de papel de chl-
bién la bay p r o T r e r i v a . que cuestaj11*' Para 0̂̂ a clase de plisados, de 
$3 00; ésta se aplica al pelo con la 40, 13 y 9 pulgadas de ancho, 8 
m 3 n o ; p m t n t n i rní»ncba. 
PELUOUHRIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO. 81. T e l A-S039. 
30 centavos la libra. Paula, 36. 
Teléfono M-2946. 
M a y o 7 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o ^ 
T a A T B S D K JUJL V I D 
El otro día leí en este periódico un» do los jarabes. La fortuna la han pues-
noticia que me llenó de regocio: Lau- to en el camión, que es, después del 
zurique había abierto tienda y estaba I "tanque" militar, el invento más im-
instalado en Monserrate, 55. Este Lau-
zurique es ingeniero electricista, de 
una competencia extraordinaria y do 
una modestia más extraordinaria to-
davía. La prueba es que ha permaneci-
do en la mayor oscuridad, trabajando 
privadamente y sin soñar que con los 
encargos que tenía de sobra podía 
hacer fortuna. Pero a Lauzurique le 
importa poco el dinero y ha sido ne-
cesario la intervención e impulso de 
amigos que le aprecian para decidirlo 
a instalarse públicamente. En su nue-
va casa tendrá, o tiene ya, obreros 
que trabajan bajo su dirección, y el 
público habrá resuelto el problema, 
cuando sus dinamos y motores no fun-
cionen, de haber encontrado una per-
sona entendida, lo que no es fácil, 
porque los médicos y cirujanos de au-
tomóviles son generalmente temibles 
por los extragos que causan. 
Es una buena cosa poner a contri-
bución el talento, como es triste que 
pasen años y años y se hayan tenido 
muchas ocurrencias, regulares y bue-
nas, y sin embargo de nada kan ser-
vido para aumentar la s^laada. Así 
es que con no poca tristeza se con-
fiesa que el artículo que tuvo éxito 
ha producido para el que lo ha escri-
to lo mismo que tantos otros que pa-
saron desapercibidos. Decididamente 
la literatura periodística es un nego-
cio malo y sólo produce sinsabores y 
portante de este siglo. 
Mis amigos han constituido una so-
ciedad. El primero ha puesto un nom-
bre exótico: "Heydrich", que viste 
muy bien para toda empresa nacional 
que quiere tener prestigio. El segun-
do no ha podido en esa materia traer 
más nombre que el de un ilustre na-
vegante del siglo XV, y el otro, no 
menos ilustre, y para mis más, del 
famoso secretario de Felipe IV y gran 
historiador de la conquista de Méjico. 
Con tan excelsa prosapia encontró So-
lis (Don Rafael Suárez), que es 
taba indicado el establecimiento de 
una empresa de transportes bajo el 
preclaro nombre de "Heydrich & So-
lís, Cuban and American Corporation 
Limited", que realizará el acarreo de 
toda clase de objetos, con la celeri-
dad, seguridad y eficacia que dicho 
nombre prometía S. G. D. G (sans 
garantie du Gouvernement), como di-
cen los franceses. 
En Espada (hidalga calle) número 
2, está el "Garege" que encierra los 
camiones de cinco toneladas de la 
firma famosa de "Delahaye". Llaman-
do al teléfono F-1237 se hace el 
trato literario y se consuma el serví 
ció artístico. 
¿No es más fácil y más útil esto 
que celebrar entrevistas con los poli 
ticos, ensalzar a los pintores y men-
agotamiento cerebral, porque nos obs-¡tir a sabiendas? ¿Puede haber más 
truye todas las otras vías en las que'honradez en la mejor literatura que 
se gana dinero. La cuestión, pues, está'la «i»te en llevar de un punto 
en encontrar una buena medicina, co-i a olro ha8ta cinco toneladas de peso, 
mo decía un farmacéutico, no para sin ^ue se muera cl mi0 ni 86 Í A t i ^ 
tomarla, sino para venderla. . nadieí 
Yo creo que dos amigos míos, de Yo he felicitado a Heydrich, criollo, 
los cuales uno es compañero de re-1 por tener la fortuna de un nombre 
dacción. que vale tanto como decir: j checo-slovaco y a Solís por haberse 
de cadena, los señores Heydrich y So-| inspirado tanto, al extremo que con 
lis. han encontrado un buen filón li-|Ia misma facilidad con que uno de 
terario, que ya no es la conocida "co-j sus carros hubiera cargado un ele-
lonia", que ha venido muy a menos1 fante, me improvisó este colosal so 
con el gran descrédito que han teni- , neto: 
Bizancio, Grecia... I Gracias agotadas | 
Y tú, Leonardo, y tú. Van Dick glorioso... 
¡A un lado, a una ladol Paso al poderoso. 
Camión de siete y media toneladas... 
Venus, deja tu corte de tritones. 
El trono nacarino deja en Paros, 
Y estiba tus divinos flancos claro» 
En la "carrocerí" de mis camione«. 
No rugió Otelo ante la duda cruenta 
Como ruge un motor de gasolina 
Al meterse una loma violenta. 
Wagner, Chopin, Mozart. cerrad el clave; 
No turbéis la amonía. dalce y suave. 
De la peripatética bocin? 
\ « * V 
L a í i m n de Comerc io . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Implantación de la letra do cambio 
obligatprla. 
Finalmente se aprobó una moción, 
relativa al nombramiento de una co- I 
misión qu© solicite del aeñor Sacre- j 
tü lo do Hacienda, se üé participa-
ción al comercio en el momento de 
redactar ©1 reglamento en caso de 
que sea aprobada la ley sobre las le- i 
tras de cambio. 
hiérese en todas sus partes contenido 
telegrama dirigióle Cámara Cienfue-! 
gos en relación con implantación sis-' 
tema letras por entender es grande-
mente beneficiosa, 
PEDRO ALVARES, Presidente. 
E s t a C á m a r a d e A i r e l e D a r á 
e l M a s S a t i s f a c t o r i o S e r v i c i o 
A L fabricar las Cámrras de Aire Good-
year todo el esfuerzo se cencentra en e! 
punto esencial de que ést^s deben contener aire 
y retenerlo mas tiempo que cualquiera otra 
cámara. 
El proceso usado por la Compañía Goodyear 
para la fabricación de sas cámaras de aire con-
siste en preparar trq cierto número de telas 
muy finas de goma pura que se colocan una 
encima de la otra y una vez hecho esto se vul-
canizan juntas, viniendo a formar una sola 
pieza fuerte y Kbrc de imperfecciones. 
Para darle mayor es&tor a la cámara de aire se 
emplea un cierto número oe tetas extras que le dan 
mayor resistencia y ayudan a retener el aire maa 
eficazmente. r 
El parche de la válvula se vulcaniza con el rest» 
de la cámara, de manera <we con ésto se elimina por 
completo la causa principal que contribuye al escape 
de aire, que acontece cuando el parche va únicamente 
pegado a la cámara. 
Una vez terminada tenemojs una cámara perfecta, 
que retiene mejúr ei eire, dura tnms y ¿a mejor 
servicio que cmmnfera etra, 
¿Para segurnfaá de sas gamas neumáticas por qué 
no se provee cuanto antes de Cámaras de Aire Good-
year? H-106T-S 
SAN FRANCISCO Y JESUS PEREGRINO 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER Co. 
m 
írecírfnrfí una Cámara de Aire Goodyemr despJegcrói J?"* ntteestra la manera comé *9 ctmocan Vu telas úc goma «na sobre la rtra. 
Las Cámaras de Aire Goodyear son latnins 
5*S- j " ' 0 Quiere decir que varias telas muy 
adradas de goma pura se colocan una encima 
de la otra basta conseguir el espesor requerido.' 
Luego se Tulcanizan juntas. 
CAMARAS DE AIRE 
EIl Presidente de la Cámara de Co-
mercio ha recibido los siguientes te-
Igramas de adhesión: 
Guantánamo, Mayo 6. 
Señor Presidente de Cámara de 
Comercio de la Isla de Cuna, j 
Habana. 
Enterados que erfa Cámara celebra 
boy asamblea general para tratar, 
de la oposición que algunos f 2 3US 
asociados hacen contra el preyecto 
de implantación de letra de cambio 
obligutoria, esta Cámara de Comer 
ció acordó h?cer presente a usted pa 
ra que le haga constar eu áichaasam-
bíea nuestra opinión fa\orable a .a 
implantación del sistema de letra por i 
entender que ofrece grandes ventajas! 
en las operaciones mercantiles. Taml 
bién se acordó oponerse a la interven 
ción de notarlos comerciales por con-
siderarlo Innecesario. 
Francisco Fernández ¿Earcané, 
Prosiden'.e. 
Calbarién, Mayo 6. 
Señor Presidente de la Cámara de 
Comerd© de la Isla de Cuba. 
Habana. 
Comercio Importador esta plaza 
apoya en todas sus par ŝs exposición 
Cámara de Comercio Cianfuegos fa-
vorable implantación letra cambio 
por entenderse una nec3sidad sentida 
hace tiempo y que en la actualidad 
es medida salvadora comercio impor-
tador y muy beneficiosa erarlo pú-
blico. 
LOPEIZ, Préndente Asamblea. 
Manzanillo, Mayo 6. 
Señor Presidente de la Cámara de 
Comercio de la Isla de Cuba. 
•Tabana. 
Cámara Comprólo Manzandllo ad-
Cienfuegos, Mayo 6. 
Señor Presidente de la Cámara de 
Comercio de la Isla de Cuba. 
Habana 
Enterados que eaa Cámara celebra-
rá hoy asamblea general para tratar 
de la oposición que alginos de sus 
asociados hacen contra proyecto de 
implantación de la letra de cambio 
obligatoria esta Cámara de Comercio 
en asamblea general qua acaba de ce-
lebrar acordó hacer presentp a usted 
para que lo haga constar en dicha 
asamblea general nuestra opinión favo 
rabie a la implantación del sistema de 
letras por entender que ofrece la in-
discutible gijantía del reconocimien-
to de los créditos facilitando las tran-
sacciones bancarlas sentándola sobre 
bases más sólidas. 
Igualmente acordó oponerse resuel-
tamente a la intervención de notarios 
comerciales por considerarlo Imprac-
ticable e innecesario. Telegrafiamos' 
nuestro delegado en es;i para que i 
asista a la asamblea y mantenga núes 
tros puntos de vista ri usted se lo, 
permite. f 
ELISEO RANGBL, Presidente. , 
El Presidente de la Cámara de Co-i 
merdo, Industria y Navegación de i 
la Isla de Cuba, recibió una carta del 
señer Armando Armand, en la cual le 
incluye copia de la exposición que i-i-
rigió al Secretario de Hacienda re-
lacionada con la nueva tributación, i 
Dice asi la eaposición del señor Ar-' 
mand: 
Honorable Señor Secretarlo de Ha-
cienda. 
Señor: 
Tenemos el honor de dirigirnos a 
ujted con el fin de exponerle nuestros 
puntos de vista sobre la proyectada 
sustitución del Impuesto del 4 por 
100 por Letra de Cambio obligatoria. 
Nos parece muy buena esta sustitu-
ción, aunque por distincos motivos 
creemos que no dará todo el buen re-
sultado que esperamos 
En primer lugar este naevo Impues 
to será pagado únicamente por el 
alto comercio de la República, eso es, 
por log comerciantes ûe jstán en 
condiciones de vender a plazos con 
lo cual la ley no será -guai para i 
todos, y entendemos noaotros que to-
dos debemos contribuir, cada uno a 
medida de sus fuerzas a ayudar t. 
nuestro gobierno a solventar sus com 
promiflos. 
En segundo lugar, creamos que e*-
ta nueva ley tenderá a lestringtr el 
crédito entre el comercio. 
No deseamos que por estar opues-
tos a la nueva ley en proyecto, se 
pueda suponer que estamos confor-
mes con el actual impuesto del { por 
100, qu enunca podría aer aaí, pues 
somos los primeros en considerar qu«, 
el impuesto actual es sumamente im-
practicable, más aun que el impues-
to del Timbre, el cual t-s inaceptable 
en la época que atravesamos. 
Nosotros entendemos que lo que me 
íor conviene a los intereses del go-
bierno es tener una entrp.da fija que 
ocasione les menores gvftot posib'e ,̂ 
y tanto con el impuesto del 4 per 100 
como con la ley de la letra cam-
bio, asi como el del impuetsto del 
Timbre, el gobiarno no podrá hacer 
cálculo alguno y esto causará un des-
nivel en los presupuesío» de la í'a-
cióa. 
Nos vamos a permitir por lo tanto 
exponerle nueeitra opinión sobre la 
mejor manera que tendría el gobierno 
para recaudar una cantidad fiia que 
ocasione muy pocos gastos y que al 
mismo tiempo evite al comercio todos 
los Inconvenleates y perjuicios que 
cualquiera de estas leyes ocasiona. 
Nuestra fórmula es muy simple: 
que se vea la cantidad total que re-
caudan todos los municipios de la Re-
pública por concepto de contribución 
sobre el comercio, industrias, propie-
dades, etc., y una vez obtenido este 
total, que supongamos sea de 30 mi-
llones, de posos, si el Estado necesi-
ta, por ejemplo, quince millones de 
pesos a recaudar por medio del im-
puesto del Timbre y del 4 por ciento 
sobre utilidades, que jada comercian 
Oe, tadustriaJ, prop|aftano, eto. pa-
gue al Estado una cantidad igual al 
50 por 100 de la suma que paga actual 
mente el Musicipio por concepto «̂ e 
oontrifcuciones derogando las leyes 
del Timbre y 4 por ciento, con lo que 
se conseguirla que el Sotado recauda-
se una cantidad fija qae le permita 
hacer Créate a sus gastos, y al mismo 
tiempo el comerciante sabría a qué 
atenerse en su negocio, y más que 
nada todos contribuiríamos por igual 
a ayudar al gobierno. 
También creemos buena la idea de 
aumentar los derechos arancelarios 
en el tanto por ciento necesario para 
cubrir la cantidad que fuese necesaria 
al gobierno; pero entendemos que es-
ta medida ocasionaría protestas en el. 
extranjero. , 
Esperando que se servirá prestar 
atención a este asunto, somos de 
usted muy respetuosamente, 
A. Arniand e Hijo. 
Ei monumento a ia Avellaneda 
(Viene de la PRIMERA) 
da toca la lira; en actitud como para 
espantar las musas. La cabeza de la 
estatua, y eso que está sentada, llega 
ai friso que corre sobre las colum-
na?. El pedestal es otro miriñaque 
invertido, formando así la falda y el 
aliento una línea que recuerda el 
carrete del juegp del "diávoio". ¡El 
diablo! 
Y los jarrones consiguientes sobre 
las ménsulas y las escaleras y el 
suelo. 
El monumento a la pardo Bazán, 
con ensañamiento, alevosía y abuso 
dí confianza. 
Modernidad. Aparte de que a este pro 
yecto le falta el sentido de lo apropia-
do, ya que la Avellaneda se alza aquí 
sobre un pedestal que lo mismo pudie 
ra sustentar y aun con más juyteza, la 
fi&ura de un guerrero que la de un poj 
Milco, que la de un ingeniero de mi-' 
ñas, la obra es bella; sobre todo 
¡a figura, por su actitud y serenidad. 
Recuerda la del proyecto Ritmo, y 
con el recuerdo va la imaginación a 
buscar en el arco romántico la armo 
nía que falta en Modernidad a la 
dulce figura. 
Renacimiento: Una figura bastan-
te simpática sentada entre dos mén-
sulas, sobre la que reposan dos ge-. 
niecillos. No existe gran armonía en j 
el conjunto, pero hay bastante gusto 
en los detalles. 
Peregrina: Un monumento frío yl 
desproporcionado. Las líneas sin es-
tilo, mejor aun la mezcla de varios 
estilos que forman un todo que quiso 
denominársele moderno por llamarlo 
de algún modo. No está mal el pro-1 
yecto sin embargo. La figura, dema-
siado grande, sentada en ei cenfro de 
un semicírculo que cierra un,muro 
chato y sin gracia. Ante la estatua 
' • ' • uña fuente plana. Y en todo 
el frente unas escaleras. No «s un 
monumento propio para la poetisa ca-
magiieyana. NI armonioso ni original. 
Aunque no deja de tener algún valor 
ari fótico y algunos aciertos arquitec-
tónicos. 
Jón'c»:' E l autor de este proyecto 
si hubiera querido tal vez hiciera 
cesa de gran mérito. Se adivina por 
este boceto a un buen escultor. Pero 
ha querido fiarlo todo a la suposición . 
y a la imaginación del público y el 
jurodo. porque él no ha hecho nada. 
Aquello no es más que un boceto de' 
boceto; la Intención de apuntar una 
Idea Y eso es poco. Y es lástima; 
porque el autor, por lag señas que el 
mismo dá con fotografías de otras 
obras suyas, es artista capaz de gran 
des concreciones. 
Pero esta vez, al parecer, no qnlso. 
He aquí, honradamente, nuestro 
juicio. 
R e v i s t a a z u c a r e r a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Annqne se cree generalmente en 
los círculos de la Industria, que acep 
mercado, pero con los precios a casi 
el nivel menor que ha alcanzado tn 
cuatro años, no parece existir gran 
resistencia a ulteriores descensos y 
en caso de que a"mente la deman-
da de los azúcares rellinados. mu-
chos son de opinión que '»os precios 
de los crudos son ya casi lo bastan-
te bajos bien que bajo el punto de 
•vista de la ley de oferta y de deman-
da, existan suficientes azúcares dis-
ponibles. 
Una conocida autoridad en la ma-
teria calcula que el total disponible 
estet año será de unas 5.386247 to-
neladas para las necesidades de los 
Estados Unidos y agrega que en ca-
so de que ei consumo fuese ed mis-
mo que el año pasado, es decir de 
cuatro millones de toneladah. existi-
ría un .sobrante de más de un millón 
de toneladas. 
Los futuros de azúcares crudos 
imitaron el descenso dei mercado 
de entrega Inmediata bajo la influen-
cia de Vt-r-fAS aisladas por parte do 
la induetr'a y de casas comislon.'a-
ta?. ppn» después de regís rar baj?a 
de 10 a .<9 puntos, ee -xperlmentó 
una reacción parcial originada por 
las operacicnes realizadas para cu-
brir y per cierto número de com-
pras ocasión?das por la Idea 'e iue 
era ya tlemo de que se operase una 
reacción en el mercado. 
Los precios de los azúcares refi-
nados descendieron hasta el nlvfel 
más inferior registrado en más de 
cuatro años cottizando varios de loa 
refinadores locales ei fino granulado 
al precio de 6.30. 
Sin embargo, la demanda no con-
tinuó ampllándose y solo tuvo lugar 
un volúmen moderado de transaccio-
nes. 
E l lunes se Inauguraron lt i nego-
cios en los futuros de azúcares re-
finados, en ia Bolsa de Cafés y Azú-
cares de esta capital, pero hasta aho-
ra no han despertado gran Interés. 
Solo se han registrado unas cuan-
tas ventas, siendo la primera una de 
Julios a 7.05 seguida por otras a 
6.50, vendiéndose los septiembres a 
7.12 y 7.00. 
D e J u s t i c i a 
CAMBIO DE NTTk/rt»*» 
Ha sido autoriado el J^?1^ 
co Ramón de Jesús Diaz r!* ^ « J L 
narse el apellido Varonk = a(li5 
al deDiaz, y nombrarse e n T 6 ^ 
vo, Francisco Ramón de w 
y Díaz. Je*1i9 Va*? 
MANDATARIO JTJDTCTAT 
Se ha expodido titulo ¿ V ^ 
rio Judicial. a favor del s i o ^ ^ 
Manuel Noroña y Mlcklef? r ^ 
cer en Bejucal. para m 
PROCURADOR}^ 
A favor de los señorea va-
Jesús Rodríguez, Manuel i<Snel * 
Fuente Díaz y Juan Praio S j í la 
se han expedido títulos de 
dor para ejercer ett Palu, ^ > 
Pinar del Río y Ciego de I v S ^ 
pecüvamente. AVUl. r* 
\ 
MANDATARIO 8 
Taimbíén se han expedido T ^ , 
de Mandatario JudldaJ, a favor ^ 
•señores Carlols Manuel Hant-l* ^ 
Mellado, y Manuel IsIdofo ^ V 
y Rodngpez, con residencia e í ^ l a 
fuegos y San Antonio de 10̂  ^ ; * 
respectivamente. oaa^ 
E l T i e m p o 
OBSEEYATOEIO N AClMUl 
6 de Mayo de 1921 
Observaciones tomadas a lap /y*, 
de la mañana del meridiano I K Í 
Greenwlch: '6 * 








Santa Cruz del 
TEMPERATURAS 
24.0. 
Sur: 1 9 . 0 . 
C a b l e g r a m s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
rio de una estrecha cooperación entre 
el capital y el trabajo. Demandó así 
mismo une. verdadera democratiza-
ción de la propiedad rural,, que de e>a 
manera facilitaría medios de subsistir 
a muchos millares de individuos pro 
duciendo un verdadero :enacimIento 
en la vida nacional. 
E l señor Ossorlo-Gallardo trató 
de probar que aunque es Inevitable 
que subsistan cierta* desigualdades 
por estar Impuestas por las leyes na-
turales, el pueblo siempre -.Ivirá ubri 
gando esperanzas de mejora, acaso 
el freno más eficaz para 1 ipedir que 
trate de obtenerlas por medios Uícl 
tos y revolucionarios 
NOVILLADA EN GRANADA 
GRANADA MAYO 6. 
Pablo y Marcial Lalanda lidiaren 
en esta plaza novillos de la ganade 
ría de Murube estando bastante afor 
tunados y escuchando uaJmas, espe-
clalmente con los palos. 
Pablo cortó dos orejas por ¿us gran 
des faenas y buenas estocadas que 
bastaron a despachar dos de sus to-
rea. 
.NOVILLADA EN ALBACETE 
ALBACETE, Mayo 6. 
En la novillada celebrada hoy en 
esta plaza, el tercer novillo de 'a ga 
nadería de ConradI ^ortó el terreno 
al Alcalareño en uno de sus lances 
y alcanzándolo lo derribó corneándo 
lo y dándole un puntazo en la cara y 
varloi varetazos en el cuello. A pesar 
de dichas lesione scontinuó en la lidia 
y cortó la oreja de ese mismo toro 
por una faena temei aria entre los 
mismos cuernos y una estocada aira 
candóse de toro de la lie salló trom 
plivado. Rodalito, también cortó la 
oreja de su segundo bicho con el 
que estuvo hecho un maestro y Alman 
seño demostró gran op>itunIdad en 
quites y se adornó con el capote re-
matando algunos con mucho arte. 
adíTOcay 
A B O G A D O 
Estadio: C o m p o s t e l a 1 9 
Teléfono A^7824.-Habina 
VIENTO 
Dirección y fuerza en metros pot 
segundo: 
Pinar; NW. flojo. 
Habana: N. 6.3. 
Roque; NW. flojo. 
Santa Cruz del Sur: N Ĵ. 2.7 
ESTADO DEL CIELO 
Pinar y Habana, parte cubierto. 
Roque, cubierto. 
Santa Clora, despejado. 
LLUVIAS 
Ayer llovió en los siguientes luga-
res de la República: 
En las zonas de Pinar del Río, Ha-
ríbana, Matanzas, Santa Clara y Cama. 
' güey no llovió y si en Bueycito, Me-
dia Luna, Cristo, Songo, La Mayi»; 
Sagua de Tánamo; Baraí-oa; Central 
Palma; Aguacate; San luis'; Palma-
rito; Miranda y Biram. 
¡ E N F E R M E D A D E S 
I S E C R E T A S 
Informaré gratis c<5mo curarse pren. 
to y radical con un tratamiento patéa-
te íft fama mundial. Enfermedades 8». 
cretas. Irrltaclfin, Flujos, Gota milltii. 
AreiWTlas. Catarros do la -vejiga. Cel-
tios, Uretrltis. Envíe su direcci^i 7 
dos sellos rojos al Representante (1. 
Sabas. Apartado 1,328. Habana. 
C 3601 5d-5 
C 3777 alt 15d 7 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o a 
e l m s m o n o m -
b r e , l l e v e e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . S a u c e s y C í a . 
B A K O U S R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 
U t e n s i l i o s d e c o c i n a 
Surtidos completos de todas c1*96^ 
precios muy baratos. Ferretería 
L i L A V E , " Neptuno, 108, entre Can|?¿J. 
rio y Perseverancia- T e l é f o n o ' 
T O A L L A S D E P A P E L 
E . P . D . 
£ 1 S e ñ o r 
M A N U E L C E L O R I O G O N Z A L E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, su esposa, hijos, hermanos, madre y 
hermanos políticos, sobrinos y demás familiares y amigos que suscriben ruegan a las personas de su 
amistad! se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar a la conducción del cadáver, desde ia Ca-
sa de Salud La Covadonga, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, mayo 7 de 1921 
Eloísa Zarracina, viuda de Celorio; Eloísa, Manolo y Carmen Celorio y Zarracina; Enrique y Eu-
logia Celorio y González; Josefa Celorio y González (ausente); Carolina González Solares, viu-
da de Zarracina (ausente); Carolina Zarracina de Ibazeta; Ramón Ibazeta; Ernestina y Ar-
turo Zarracina (ausentes); Francisco Alvarez González; Oscar J. Alvarez Urrutia; José M. García 
Cuervo: Angel Prieto; Adolfo Díaz; Marcelino Suárez; Rufino Gómez; Ramón Alvarez Estrada; 
Pedro Alvarez Cueto; José Soto Carvallo; Celorio y Gómez; José Alvarez; Fábricas Unidas de 
Velas, S. A.; Fuente y Ca. 
$14-C a j a d e 5 0 r o l l o s c o n 1 5 0 t o a l l a s , a 
P A P E L D E I R Q & O R O ^ 1 ^ ^ % ^ 
F A B R I C A N A C I O N A L 
P A U L A 3 6 T E L E F O N O M - 2 9 4 6 
alt l«d S 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
P A R A A N U N C I O S 
Con el retrato de Zayaa y Carrillo a propósito para reparaos 
E l 20 i)E MATO 
Oon cabo de madera, cosido y con su anuncio a «40.09 «"l ̂ aülâ ' 
• 135.00 tomando 5 mil y J30.00 tomando 10 mil. 
Entrega inmediata. 
CESAREO GOJi ZÁLEZ T CO 
PAULA, 44. TELEFONO A.7982. HABANA. ^ 
9 my. 
i 
